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INTRODUCTION
The material here presented constitutes the Sixty-Fourth Directory of
Labor Organizations in Massachusetts. The first Directory of this kind was
published in August, 1902, The term "Labor Organizations" as used in this
Directory is a group of employees or wage earners organized for the purpose of
improving their status through negotiations with employers. The organization
is usually a party to either a written or verbal agreement concerning wages and
conditions of employment.
Since the last Directory was issued many new unions have been organized,
others have become inactive or disbanded. The Department has records of unions
in existence by reason of "statements" required by Chapter 618, Acts of 1946
(Revised by Chapter 394, Acts of 1949).
This edition consists of four divisions, as follows:
I. "National and International Organizations " having one or more affil-
iated local unions in the United States, (pages 4-14).
II. "Delegate Organizations " consisting of organizations composed of
delegates from local unions whose members are in trades or industries of a like
character within a definite district, or of delegates from local unions in the
same locality, not necessarily in similar trades, (pages 15-24).
III. "Local Labor Unions " composed of wage earners in a single locality
directly associated in what may be termed the "unit body' of organization,
(pages 25-177).
IV. "Statistics of Labor Organizations " showing number and membership of
local unions as of January 15, 1969, with data for two prior years, (pages 178-
180).
All National, International, Delegate and Local Organizations listed in
this Directory are AFL CIO affiliates except where otherwise noted.
At the beginning of each year a general canvass is made for the data which
appear in this Directory, Each National and International Labor Organization
known to be in existence in the United States (See Section I) is requested to
furnish the Department with the name and address of its corresponding official
and a list of any Massachusetts Locals affiliated, together with the names and
addresses of certain officials of such unions. From the Delegate Organizations
in Massachusetts (See Section II) somewhat similar data are secured. Each
Local unit known to be in existence, whether or not chartered by a parent body,
is canvassed and detailed information is secured as to the time and place of
meeting, the names and addresses of corresponding and other officials, and
other relevant data (See Section III). These same unions also report the
membership of their organizations (See Section IV).
The names of individual Local Unions appear in Section III, listed for
ready reference alphabetically under the respective municipalities in which
their headquarters are located. Nearly all of the local unions are affiliated
with national or international bodies. Designations of Local unions follow
closely the names of parent bodies as given in Section I.
The following facts are given for each Local and Delegate Union. Name
and charter number (and brief identifying description where available); time
and place of regularly held meetings; name and address of secretary, business
agent or other authorized representative; business office and telephone number,
if any.
Officials of those organizations from whom no report was received in re-
sponse to the original request were visited by the Statistical Investigators of
the Division and the necessary data were secured. There were also ascertained
from various sources, facts with reference to the forming of new unions and the
disbanding of those formerly active. At the time of going to press there were
incorporated in this issue such changes as had come to the attention of the
Department since the original canvass was made. Officials of organizations
listed herein are urged to advise the Department of any such changes as they
occur. The Department makes every effort to issue the Directory as early in
the year as possible, as much of its usefulness depends upon the promptness of
its issue. In this endeavor we have had the cordial cooperation of labor
officials throughout the state.
ABBREVIATIONS
B.A.
,
C.R.,
C.S.,
Ch.
,
s F.S.,
^v^en.
'^en.
Grand
Int.
Abbreviations of titles of union officials follow:
Business Agent
Corresponding Representative
Corresponding Secretary
Chairman
Financial Secretary
Ch. , General Chairman
Sec, General Secretary
Sec, Grand Secretary
Sec. , International Secretary
Leg. Agt. , Legislative Agent
Mgr. , Manager
Nat. Sec , National Secretary
Org,, Organizer
Pres., President
R.S., Recording Secretary
Sec, Secretary
S.T,, Secretary-Treasurer
V.P., Vice President
^•"-^ Abbreviations for names of certain national labor organizations follow:
^A.A.A.A. , Associated Actors and Artistes of America
AFL CIO, American Federation of Labor Congress of Industrial Organizations
IND. , Independent
:;^ N, E, Fed. , New England Federation
S.C.M.E., State County and Municipal Employees, American Federation of
~N. S.C.T.E., State, City and Town Employees, Federation of
T.W.U.A., Textile Workers Union of America
U.M.W., United Mine Workers
[^oU.T.W.A., United Textile Workers of America
In all other instances, the Local organizations are presented in such
manner that they may be readily identified with their national or international
organizations.
I. NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
All unions listed in this section are AFL CIO affiliates unless otherwise noted.
AMERICAN FEDERATION OF LABOR CONGRESS OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS. William F.
Schnitzler, S.T., 815 16'^'' St., N.W. , Washington, D.C.; Franklin J. Murphy,
Dir., 73 Tremont St., Boston, Mass.
DEPARTMENTS OF THE AFL CIO
BUILDING AND CONSTRUCTION TRADES DEPARTMENT. Frank Bonadio, S.T., Rm. 603, 815
16'=*' St., N.W,, Washington, D.C.; Joseph T. Dyer, Reg. Dir., 10 Edgemere
Blvd., Shrewsbury, Mass.
INDUSTRIAL UNION DEPARTMENT. Jacob Clayman, Admin. Dir., Rm. 301, 815 16'=" St.,
N.W., Washington, D.C.; Bartholomew P. Murray, Coordinator, 182 Forbes Rd.,
Braintree, Mass.
MARITIME TRADES DEPARTMENT. Peter M. McGavin, Exec. S.T., Rm. 501, 815 16'=*>
St.,N.W. , Washington, D.C.
METAL TRADES DEPARTMENT. Clayton W. Bilderback, S.T.
,
Rm. 503, 815 16'='' St.,
N.W. , Washington, D.C; Saul S. Stein, Gen. Rep., 198 W. Poplar St., Charles-
ton, So. Carolina.
RAILWAY EMPLOYEES' DEPARTMENT. Howard Pickett, S.T., Rm. 1212, 220 So. State
St., Chicago, Illinois.
UNION LABEL AND SERVICE TRADES DEPARTMENT. Joseph Lewis, S.T., Rm. 402, 815
16'=*' St., N.W. , Washington, D.C.
ACTORS AND ARTISTES OF AMERICA, ASSOCIATED. Donald F. Conaway, Int. Exec. Sec,
7'='' Fl., 724 Fifth Ave., New York, New York.
ACTORS EQUITY ASSOCIATION (A. A. A. A.). Angus Duncan, Exec. Sec, 13'='' Fl., 165
West 46'='' St., New York, New York.
ACTORS GUILD, INC., SCREEN (A. A. A. A.). John L. Dales, Nat. Exec. Sec, 7750
Sunset Blvd., Hollywood, California; Robert M. Segal, Exec, Sec, 11 Beacon
St., Boston, Mass.
ACTORS UNION, INC., HEBREW (A.A.A.A.). Leon Liebgold, S.T., 31 East T^ St.,
New York, New York.
ACTORS UNION, ITALIAN (A.A.A.A.). Lawrence Rondine, Sec, 1674 Broadway, New
York, New York.
AGRICULTURAL WORKERS (See Meat Cutters and Butcher Workmen, Amalgamated)
AIR CRAFT WORKERS (See Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Wkrs.;
and Weldors Int'l. Union)
AIR LINE CLERKS (See Railway, Airline and Steamship Clerks)
AIR LINE COMMUNICATIONS EMPLOYEES (See Communications Workers of America)
AIR LINE DISPATCHERS ASSOCIATION. J. B. Boyd, S.T., 2nd Fl., 929 W. Broad St.,
Falls Church, Virginia.
AIR LINE MECHANICS (See Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Wkrs.)
AIR LINE PILOTS ASSOCIATION INT'L. Joseph G. Fickling, Sec, 5500 So. Cicero
Ave., Chicago, Illinois.
ALLIED INDUSTRIAL WORKERS OF AMERICA INT'L. UNION (See Industrial Wkrs. of
America Int'l. Union, Allied)
NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
ALUMINUM WORKERS INT'L. UNION. Patrick J. Reilly, Sr. , S.T. , Rm. 338, 818
Olive St., St. Louis, Missouri; John C. Black, Reg. Dir. , 449 W. King St.,
Lancaster, Pennsylvania.
AMERICAN WATCH WORKERS UNION (See Precision Electronics Industrial Wkrs. Union)
ARTISTS, AMERICAN FED. OF TELEVISION AND RADIO (See Television and Radio
Artists, American Fed. of)
ARTISTS, AMERICAN GUILD OF MUSICAL, INC. (A. A. A. A.). George Shirley, R.S.,
Rm. 911, 1841 Broadway, New York, New York; Robert M. Segal, Rep., 11
Beacon St., Boston, Mass.
ARTISTS, AMERICAN GUILD OF VARIETY (A.A.A.A.). Harold Swiss, Exec. Sec, 1540
Braoadway, New York, New York; Robert M. Segal, Rep., 11 Beacon St., Boston,
Mass.
ASBESTOS WORKERS, INT'L. ASSOCIATION OF HEAT AND FROST INSULATORS AND. Andrew
T. Haas, Gen. S.T., Rm. 505, 1300 Connecticut Ave., Washington, D.C.;
Jacob J. Novak, Int. V.P., 56 Lindemann Ave., Closter, New Jersey.
ASSOCIATED UNIONS OF AMERICA (Federated Unions) (IND). Donald F. Cameron,
Nat. Sec, Rm. 7018, 161 W. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wisconsin.
AUTOMOBILE, AEROSPACE AND AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS. OF AMERICA, INT'L. UNION,
UNITED (IND). Alfred Olerio, Sub. Reg. Dir., Wellesley Office Pk. , 55
William St., Wellesley, Mass.
AUTOMOBILE WORKERS (See Industrial Wkrs. of America, Int'l. Union, Allied)
BAKERY AND CONFECTIONERY WORKERS INT'L. UNION, AMERICAN. Curtis R. Sims, S.T.,
Rm. 300, 1120 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C.; Joseph G. Kane,
Int. V.P., 18 Buffalo St., Elmont, New York.
BAKERY AND CONFECTIONERY WORKERS INT'L. UNION OF AMERICA (IND). Henry Bar tosh.
Int. S.T., 2nd Fl., 1000 16'^'^ St., N.W. , Washington, D.C.; Gregory Oskoian,
V.P., 43 Buttonwood Dr., Cranston, Rhode Island.
BARBERS, HAIRDRESSERS AND COSMETOLOGISTS INT'L. UNION OF AMERICA, THE JOURNEY-
MEN. E. M. Sanders, Gen. S.T., 3rd Fl., 4755 Kingsway Dr., Indianapolis,
Indiana; Eugene Vitale, Int. Org., 22 Richardson Ave., Arlington, Mass.
EXTENDERS (See Hotel and Restaurant Employees)
BEAUTY CULTURISTS (See Barbers)
BILL POSTERS, BILLERS AND DISTRIBUTORS, U.S. & C, INT'L. ALLIANCE OF. John J.
Heister, Int. S.T., Rm. 14, 3366 Hillside Ave., New Hyde Park, New York;
Anthony Jacobs, Int. V.P., 437 Cedar St., Dedham, Mass.
BOILERMAKERS, IRON SHIP BUILDERS, BLACKSMITHS, FORGERS AND HELPERS, INT'L.
BROTHERHOOD OF. H. E. Patton, Int. S.T., 5'=h Fl., New Brotherhood Bldg.
,
8'='' & State St., Kansas City, Kansas; Charles F. Moran, Int. V.P., Rm. 1203,
25 West 45"='' St., New York, New York.
BOOKBINDERS, INT'L. BROTHERHOOD OF. Wesley A. Taylor, S.T., Suite 900, 1612 K
St., N.W., Washington, D.C.; John Barry, Int. Rep., Rm. 406, 294 Washington
St., Boston, Mass.
BOOT AND SHOE WORKERS UNION. John E. Mara, Gen. Pres.,S.T., 1265 Boylston St.,
Boston, Mass.; Bradford Hamilton, Org., 1265 Boylston St., Boston, Mass.
BREWERY, FLOUR, CEREAL, SOFT DRINK AND DISTILLERY WKRS., INT'L. UNION OF, UNITED.
Arthur P. Gildea, S.T. , 2347 Vine St., Cincinnati, Ohio; William J.
Rockovits, Reg. Dir., 1222 Washington St., Allentown, Pennsylvania.
BRICK AND CLAY WORKERS OF AMERICA, THE UNITED. Marion Iski, S.T., 773 Convery
Blvd., Perth Amboy, New Jersey; Anthony Santo, Int. Rep., 773 Convery Blvd.,
Perth Amboy, New Jersey.
BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS INT'L. UNION OF AMERICA. William R. Conners,
Sec, 815 15"=" St., N.W., Washington, D.C.; Thomas J. Mclntyre, Org., 20
Orchard St., Jamaica Plain, Mass.
BRIDGE AND STRUCTURAL IRON WORKERS (See Iron Workers)
BROADCAST EMPLOYEES AND TECHNICIANS, NAT'L. ASSN. OF. Arthur Hjorth, Int. S.T.,
Rm. 711, 80 E. Jackson Blvd., Chicago, Illinois; Roy Davis, Reg, Dir., Rm.
1121, 135 West 50"=" St., New York, New York.
BUILDING LABORERS (See Laborers' Int'l. Union of North America)
BUILDING SERVICE EMPLOYEES (See Service Employees Int'l. Union)
NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
BUS OPERATORS (See Transit Union, Amalgamated)
BUTCHER WORKMEN (See Meat Cutters and Butcher Workmen)
CAP MAKERS (See Hatters, Cap and Millinery Workers)
CAR PORTERS (See Porters, Sleeping Car)
CARMEN (See Railway Carmen)
CARPENTERS AND JOINERS OF AMERICA, UNITED BROTHERHOOD OF. R. E. Livingston,
Gen. Sec, 101 Constitution Ave., N.W. , Washington, D.C; Richard P.
Griffin, Gen. Rep., 44 Paton Rd., Shrewsbury, Mass.
CEMENT FINISHERS (See Plasterers and Cement Masons)
CEMENT, LIME AND GYPSUM WORKERS INT'L. UNION, UNITED. Reuben Roe, S.T., 7830
W. Lawrence Ave., Chicago, Illinois; Earl Benjamin, Int. Rep., Rte 2,
Box 389, Saugerties, New York.
CHAUFFEURS (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen and Helpers)
CHEMICAL WORKERS UNION INT'L. Marshall Shafer, S.T., 1659 W. Market St., Akron,
Ohio; Thomas Mullen, V.P. , 17 Symphony Rd., Peabody, Mass.
CHRISTIAN LABOR ASSOCIATION OF THE UNITED STATES (IND). John Kamstra, Sec,
1600 Buchanan Ave., S.W,, Grand Rapids, Michigan.
CIGAR MAKERS INT'L. UNION OF AMERICA. Mario Azpeitia, Pres. , Rm. 532, 815 15'="
St., N.W. , Washington, D.C.
CITY EMPLOYEES (See State, County and Municipal Employees)
CLERKS, RAILWAY, AIRLINE AND STEAMSHIP (See Railway, Airline and Steamship
Clerks)
CLERKS, RETAIL AND WHOLESALE (See Meat Cutters and Butcher Workmen; Retail
Clerks Int'l.; and Retail, Wholesale and Department Store Union)
CLOTHING WORKERS OF AMERICA, AMALGAMATED. Frank Rosenblum, Gen. S.T., 15
Union Sq., New York, New York; Joseph Salerno, N.E. Dir.,V.P., 73 Tremont
St., Boston, Mass.
COMMUNICATION EMPLOYEES, TRANSPORTATION (See Transportation-Communication
Employees Union)
COMMUNICATIONS ASSOCIATION, AMERICAN (IND) (Communications Trade Div. Int.
Bro. of Teamsters) (IND). William Bender, S.T., 7'=" Fl., 1 Park Row, New
York, New York; Lee Bowman, Shop Ch. , R.C.A, Communications, Chatham, Mass.
COMMUNICATIONS WORKERS OF AMERICA. W. A. Smallwood, S.T., 1925 K St., N.W.
,
Washington, D.C.; Edward P. McCann, N.E. Area Dir. , 15 Court Sq., Boston,
Mass.
CONDUCTORS (See Transit Union, Amalgamated; and Transportation Union, United)
CONFECTIONERY WORKERS (See Bakery and Confectionery Workers)
COOKS AND WAITERS (See Hotel and Restaurant Employees)
COOPERS INT'L. UNION OF NORTH AMERICA. Ernest D. Higdon, Pres.,S.T., Rm. 480,
Mall Office Ctr. , 400 Sherburn Lane, Louisville, Kentucky.
DEPARTMENT STORE EMPLOYEES (See Retail Clerks Int'l.; and Retail, Wholesale and
Department Store Union)
DIE SINKERS' CONFERENCE, INT'L. (IND). Joseph G. Stankus, S.T., Rm. 812, One
Erieview Plaza, Cleveland, Ohio.
DIRECTORS GUILD OF AMERICA, INC. (IND). Joseph C. Youngerman, Nat'l. Exec. Sec,
7950 Sunset Blvd., Hollywood, California; Ernest D. Ricca, Eastern Exec,
Sec, 110 West 57'='' St., New York, New York.
DISTILLERY, RECTIFYING, WINE AND ALLIED WORKERS, INT'L. UNION OF AMERICA.
George J. Oneto, Gen. S.T., 707 Summit Ave., Union City, New Jersey;
Lawrence Cohen, F.S.T., 170 Forbes Rd. , Braintree, Mass.
DOLLS, TOYS, PLAYTHINGS, NOVELTIES AND ALLIED PRODUCTS OF THE U.S. AND CANADA,
INT'L. UNION OF. Milton Gordon, S.T., 132 West 43rd St., New York, New York.
DRAFTSMEN AND ARCHITECTS (See Technical Engineers, American Fed. of)
DROP FORGERS (See Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers and
Helpers)
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. UNION OF. David J. Fitzmaurice,
S.T., 1126 16'=*' St., N.W., Washington, D.C.; Earl J. Riley, Pres. Dist. 2,
15 School St., Boston, Mass,
NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS OF AMERICA, UNITED (IND). James J.
Matles, S.T., 11 East 51st St., New York, New York; Paul E. Seymour, Dist.
Rep., 101 Tremont St., Boston, Mass.
ELECTRICAL WORKERS, INT'L. BROTHERHOOD OF. Joseph D. Keenan, Int. Sec, 1200
15'^'' St., N.W., Washington, D.C.; John E. Flynn, Int. V.P. , 223 Park Sq.
Bldg., Boston, Mass.
ELECTRONICS INDUSTRIAL WKRS. UNION, PRECISION (See Precision Electronics Indus-
trial Wkrs. Union)
ELECTROTYPERS (See Stereotypers and Electro typers)
ELEVATOR CONSTRUCTORS, INT'L. UNION OF. Thomas E. Fitzgerald, S.T., Rm. 1515,
12 South 12'='' St., Philadelphia, Pennsylvania.
ENGINEERS BENEFICIAL ASSOCIATION, NAT'L. MARINE (See Marine Engineers Bene-
ficial Assn., Nat'l.)
ENGINEERS, BROTHERHOOD OF LOCOMOTIVE (IND). John F. Sytsma, Gen. S.T., Rm.
1026, 1365 Ontario St., Cleveland, Ohio.
ENGINEERS, INT'L. UNION OF OPERATING. N. J. Carman, Gen. S.T., 1125 17'='' St.,
N.W. , Washington, D.C.; Howard Dalton, Reg. Dir. , 109 E. 42nd St., New
York, New York.
ENGINEERS, TECHNICAL (See Technical Engineers, American Federation of)
EXPRESS AND STATION EMPLOYEES (See Railway, Airline and Steamship Clerks)
FEDERAL EMPLOYEES, NATIONAL FEDERATION OF (IND), Florence I. Broadwell, S.T.,
1737 H St., N.W. , Washington, D.C.
FIRE FIGHTERS, INT'L. ASSOCIATION OF. Albert E. Albertoni, S.T. , Rm. 404, 905
16"=" St., N.W., Washington, D.C; Martin E. Pierce, V.P., 20 Adams St.,
Charlestown, Mass.
FIREMEN AND ENGINEMEN, LOCOMOTIVE (See Transportation Union, United)
FIREMEN AND OILERS, INT'L. BROTHERHOOD OF. John J. McNamara, Int. S.T.
,
5"="
Fl., 200 Maryland Ave,, N,E., Washington, D,C,; Joseph P. McNamara, Int,
Rep,, 45 Bromfield St,, Boston, Mass,
FIREMEN, OILERS, WATERTENDERS AND WIPERS' ASSN., PACIFIC COAST MARINE. William
W. Jordan, Pres., 240 Second St., San Francisco, California.
FISHERMEN AND ALLIED WORKERS DIVISION (See Longshoremen's and Warehousemen's
Union, Int'l.)
FLIGHT ENGINEERS INT'L. ASSOCIATION. Harry S. O'Brien, Exec. V.P,, S,T,, Rm.
304, 100 Indiana Ave., N.W., Washington, D.C.
FOUNDRY WORKERS (See Molders and Allied Workers)
FREIGHT HANDLERS, EXPRESS AND STATION EMPLOYEES (See Railway, Airline and
Steamship Clerks; and Longshoremen)
FURNITURE WORKERS OF AMERICA, UNITED. Fred Fulford, S.T., 700 Broadway, New
York, New York; Francis O'Connor, Dir. Dist. 1, 294 Washington St., Boston,
Mass.
GARMENT WORKERS OF AMERICA, UNITED. Catherine C. Peters, Gen. S.T., Rm. 1404,
31 Union Sq. West., New York, New York.
GARMENT WORKERS UNION, INT'L. LADIES. Louis Stulberg, Pres., Gen. Sec, 1710
Broadway, New York, New York; Philip Kramer, V.P., 33 Harrison Ave.,
Boston, Mass.
GLASS AND CERAMIC WORKERS OF NORTH AMERICA, UNITED. Ralph Reiser, Int. Pres.,
556 E. Town St., Columbus, Ohio.
GLASS BOTTLE BLOWERS ASSOCIATION OF THE U.S. AND CANADA. Newton W. Black, Int.
Sec, 226 So. 12'='' St., Philadelphia, Pennsylvania; Marcel Francq, Rep., 17
Riley Rd. , Hyde Park, Mass.
GLASS CUTTERS LEAGUE OF AMERICA, WINDOW. Albert Noe, Jr., S.T., 1078 So. High
St., Columbus, Ohio.
GLASS WORKERS UNION OF NORTH AMERICA, AMERICAN FLINT. Rufus K. Ritchie, S.T.,
1440 S. Byrne Rd. , Toledo, Ohio.
GLOVE WORKERS (See Clothing Workers, Amalgamated)
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FEDERATION OF, Esther F, Johnson, Nat, S.T.,
Rm. 500, 400 First St., N.W., Washington, D.C.; Daniel J. Kearney, Nat. V.P,,
512 Gallivan Blvd, , Dorchester, Mass,
NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
GOVERNMENT EMPLOYEES, NATIONAL ASSOCIATION OF (IND). Kenneth T. Lyons, Nat.
Pres., 285 Dorchester Ave,, So. Boston, Mass.; Frank Ward, Nat. Sec, 285
Dorchester Ave., So, Boston, Mass.
GRAIN MILLERS, AMERICAN FEDERATION OF. H, A. Schneider, Gen. S.T., 4949 Olsen
Memorial Hghwy. , Minneapolis, Minnesota; Peter J. Rybka, V,P, , 4 Erie St.,
Buffalo, New York.
GRANITE CUTTERS INT'L. ASSOCIATION OF AMERICA, THE, Joseph Ricciarelli, Int,
Pres., 18 Federal Ave., Quincy, Mass.; Panfilo DiBona, Int. Rep., 75
Trafford St., Quincy, Mass.
GUARD WORKERS OF AMERICA, UNITED PLANT, INT'L. UNION (IND). Ray C. Hildebrandt,
S.T, , 14214 E, Jefferson Ave,, Detroit, Michigan; Francis E. Fitzpatrick,
Reg, Dir., 425 Summer Ave., Beverly, New Jersey,
GYPSUM WORKERS (See Cement, Lime and Gypsum Workers)
HAIRDRESSERS (See Barbers)
HANDBAG, LUGGAGE, BELT AND NOVELTY WKRS . (See Leather Goods, Plastics and
Novelty Wkrs,
)
HATTERS, CAP AND MILLINERY WORKERS INT'L. UNION, UNITED, Gerald R, Coleman,
Exec. Sec, 245 Fifth Ave,, New York, New York; Edwin Erwin, V,P,, 554
Main St., Worcester, Mass.
HOD CARRIERS, BUILDING AND COMMON LABORERS (See Laborers' Int'l. Union of No.
America)
HORSE SHOERS OF THE UNITED STATES AND CANADA, INT'L. UNION OF JOURNEYMEN.
Robert J, Coons, S.T., Rte 1, Box 88, Collinsville, Illinois; E. J.
Bernas, Local Sec, P.O. Box 221, Salem, New Hampshire.
HOSIERY WORKERS (See Textile Workers Union of America)
HOTEL AND RESTAURANT EMPLOYEES AND BARTENDERS INT'L. UNION. Robert L.
Diefenbach, Gen. S.T., 15*=" Fl. , 6 E, Fourth St., Cincinnati, Ohio; Marcel
A. Kenney, V.P., 15 Grist Mill Lane, Hyannis, Mass.
INDUSTRIAL TRADES UNION OF AMERICA (IND). Herve Gagnon, Gen. Sec, 53 Federal
St., Woonsocket, Rhode Island.
INDUSTRIAL WORKERS OF AMERICA INT'L. UNION, ALLIED. Gilbert Jewell, Int. S.T.
,
3520 W. Oklahoma Pve,, Milwaukee, Wisconsin; Albert Casale, Int. Rep,, 166
Mill St., Southington, Connecticut.
INSULATORS (See Asbestos Workers and Insulators)
INSURANCE AGENTS, INT'L. UNION OF LIFE (IND). J. F. Koehler, Gen. Pres., Rm.
6023, 161 W. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wisconsin.
INSURANCE WORKERS INT'L. UNION. Charles G. Heisel, S.T., 1017 Twelfth St.,
N.W., Washington, D.C.; George Gilmartin, Staff Rep., 1172 Washington St.,
No. Abington, Mass.
INTERNAL REVENUE EMPLOYEES, THE NATIONAL ASSOCIATION OF (IND). Blondell Ganey,
Admin. Controller, Rm. 1100, 711 14'=*' St., N.W., Washington, D.C.; Herschel
B. Hoffenberg, Nat. V.P., 2nd Dist., 5 Tumblebrook Lane, W. Hartford,
Connecticut.
IRON WORKERS, INT'L. ASSN. OF BRIDGE, STRUCTURAL AND ORNAMENTAL. James R,
Downes, Gen, Sec, Suite 300, 3615 Olive St,, St, Louis, Missouri; Matthew
Taylor, Gen, Org,, 10 Kearney Rd., Needham Heights, Mass.
JEWELRY WORKERS UNION, INT'L. Leon Sverdlove, Gen. Pres.,S.T., Rm. 907, 8 West
40'=*' St., New York, New York.
LABORERS INT'L. UNION OF NORTH AMERICA. Terrence J. 0' Sullivan, Gen. S.T., 905
16'='' St., N.W., Washington, D.C.; Vincent DiNunno, Reg. Mgr. , 80 Boylston
St., Boston, Mass,
LACE OPERATIVES OF AMERICA, AMALGAMATED (IND), John Newton, S.T. , 4013 Glendale
St. , Philadelphia, Pennsylvania.
LADIES GARMENT WORKERS (See Garment Workers, Ladies)
LATHERS, INT'L. UNION OF WOOD, WIRE AND METAL. J. Earl Ferguson, Gen. S.T.,
6530 New Hampshire Ave., Takoma Park, Maryland; M, E, Ferguson, Int, Rep,,
2384 Titus St., Rochester, New York.
NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
LAUNDRY AND DRY CLEANING INT'L. UNION. Sam H, Begler, S.T., Rm. 435, Carlton
House, 550 Grant St., Pittsburgh, Pennsylvania; John Donovan, V.P. , 25
Huntington Ave., Boston, Mass.
LEATHER GOODS, PLASTICS AND NOVELTY WORKERS, INT'L. Jack Wieselberg, Gen.
S.T., 14'^'' Fl., 265 West Ih"^ St., New York, New York; Manuel Morreira, N.E.
Rep., 265 West 14'='' St., New York, New York.
LEATHER WORKERS INT'L. UNION OF AMERICA. Joseph A. Duffy, Int'l. S.T., 10
Lowell St., Peabody, Mass.; Edward J. Freeman, Dir. of Org., 20 Irving St.,
Salem, Mass.
LETTER CARRIERS ASSOCIATION, NATIONAL RURAL (IND). Lester F. Miller, Sec.,
Rm. 1204, 1750 Pennsylvania Ave., Washington, D.C.; William M. Keresy,
Mass. Pres.
LETTER CARRIERS, NATIONAL ASSOCIATION OF. William T. Sullivan, S.T., 100
Indiana Ave,, N.W. , Washington, D.C.; John M. Mulhern, Nat. Field Dir., 294
Washington St., Boston, Mass.
LITHOGRAPHERS AND PHOTOENGRAVERS INT'L. UNION. Donald W. Stone, R.F.S., 233
West 49'='' St., New York, New York.
LOCOMOTIVE ENGINEERS (See Engineers, Brotherhood of Locomotive)
LOCOMOTIVE FIREMEN AND ENGINEMEN (See Transportation Union, United)
LONSHOREMEN'S AND WAREHOUSEMEN'S UNION, INT'L. (iND). Louis Goldblatt, S.T.,
150 Golden Gate Ave., San Francisco, California.
LONGSHOREMEN'S ASSOCIATION, INT'L. Harry R. Hasselgren, Int. S.T., Rm. 1530,
17 Battery PI., New York, New York; John F. Moran, Int. V.P., 70 Neponset
St., Revere, Mass.
LUGGAGE WORKERS (See Leather Goods, Plastics and Novelty Workers)
MACHINE PRINTERS AND ENGRAVERS ASSN. OF THE UNITED STATES (IND). William E.
Flynn, S.T., Rm. 5, 172 Taunton Ave., E. Providence, Rhode Island; John T.
Patton, First V.P. , Rm. 5, 172 Taunton Ave., E. Providence, Rhode Island.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS, INT'L. ASSN. OF. Matthew DeMore, Gen. S.T.,
1300 Connecticut Ave., N.W. , Washington, D.C.; Gilbert Brunner, Gen. V.P.
,
60 Portland Ave., Bergenfield, New Jersey.
MAILERS UNION, INT'L. (IND). Gene Johnson, S.T., Rm. 814, Fleming Bldg. , 6'=''
and Walnut Sts., Des Moines, Iowa; Rodger S. Royce, 2nd V.P., 128 Wills
Ave. , Akron, Ohio.
MAINTENANCE OF WAY EMPLOYES, BROTHERHOOD OF. Frank L. Noakes, S.T., 12050
Woodward Ave., Detroit, Michigan; Thomas W. McGuire, V.P. , 504 Glen Alden
Bldg. , Scranton, Pennsylvania.
MARBLE, STONE AND SLATE POLISHERS, RUBBERS AND SAWYERS, TILE AND MARBLE SETTERS
HELPERS AND TERRAZZO HELPERS, INT'L. ASSN. OF. William Peltier, Gen. Pres.,
S.T., Rm. 628, 821 15"=" St., N.W., Washington, D.C.
MARINE AND SHIPBUILDING WORKERS OF AMERICA, INDUSTRIAL UNION OF. Ross D. Blood,
S.T. , Rm. 100, 1126 16"='' St., N.W. , Washington, D.C.; Eugene McCabe, Reg.
Dir. , 480 Quincy Ave.
,
Quincy, Mass.
MARINE ENGINEERS BENEFICIAL ASSOCIATION, NATIONAL. Charles A. Black, S.T.,
Rm. 1930, 17 Battery PI., New York, New York; Julius Dembicki, Br. Agt.
,
344 Atlantic Ave., Boston, Mass,
MARINE FIREMEN (See Firemen, Oilers, Watertenders and Wipers)
MARITIME UNION OF AMERICA, NATIONAL. Shannon J. Wall, S.T., 36 Seventh Ave.,
New York, New York; Gordon Humphrey, Port Agt., 244 Summer St., Boston,
Mass.
MASONS (See Bricklayers, Masons and Plasterers)
MASTERS, MATES AND PILOTS, INT'L. ORGANIZATION OF. Thomas F. O'Callaghan,
S.T., 39 Broadway, New York, New York; Patrick J. King, Local Pres,, Int'l,
Rep,, Rm, 210, 177 State St., Boston, Mass.
MEAT CUTTERS AND BUTCHER WORKMEN OF NORTH AMERICA, AMALGAMATED. Patrick E.
Gorman, S.T,, 2800 No, Sheridan Rd, , Chicago, Illinois; Clifton C. Caldwell,
Int. V.P., Rm. 1014, 6 Beacon St., Boston, Mass.
NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
MESSENGERS, SPECIAL DELIVERY (See Special Delivery Messengers)
METAL ENGRAVERS AND MARKING DEVICE WKRS. (See Machinists and Aerospace Wkrs.)
METAL LATHERS (See Lathers, Wood, Wire and Metal)
METAL POLISHERS, BUFFERS, PLATERS AND HELPERS INT'L. UNION. Jim Sieberg, Pres.,
S.T., 5578 Montgomery Rd., Cincinnati, Ohio.
MILLERS (See Grain Millers)
MILLINERY WORKERS (See Hatters, Cap and Millinery Workers)
MINE, MILL AND SMELTER WORKERS (See Steelworkers of America, United)
MINE WORKERS OF AMERICA, UNITED, DISTRICT 50 (IND). John J. Badoud, S.T.,
4880 MacArthur Blvd., N.W. , Washington, D.C. .
MOLDERS AND ALLIED WORKERS UNION OF NORTH AMERICA, INT'L. Reginald C. Bigsby,
Sec, 1225 E. McMillan St., Cincinnati, Ohio; John J. Crowley, Dist. Rep.,
17 Church St., Milford, Mass.; Wilfred 0. Paradise, Dist. Rep., 16 King
St., Leicester, Mass.
MOTOR COACH OPERATORS (See Transit Union, Amalgamated)
MOTOR VEHICLE OPERATORS (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen and Helpers)
MUNICIPAL EMPLOYEES (See State, County and Municipal Employees)
MUSICAL ARTISTS (See Artists, American Guild of Musical)
MUSICIANS, AMERICAN FEDERATION OF. Stanley Ballard, S.T., 220 Mt. Pleasant
Ave., Newark, New Jersey; Andrew E. Thompson, Int. Rep., 183 Power Rd.
,
Pawtucket, Rhode Island.
NEWSPAPER AND MAIL DELIVERERS UNION OF NEW YORK AND VICINITY (IND). Dominic J.
Percella, S.T., 25 Ann St., New York, New York.
NEWSPAPER GUILD, AMERICAN. Charles A. Perlik, Jr., S.T., 1126 16':'> St., N.W.
,
Washington, D.C.; Ed Allen, Int. Rep., 1529 Commercial St., E. Weymouth,
Mass.
NOVELTY WORKERS (See Leather Goods, Plastics and Novelty Wkrs. and Retail,
Wholesale and Department Store Union)
OFFICE AND PROFESSIONAL EMPLOYEES INT'L. UNION. J. Howard Hicks, S.T., Rm.
707, 1012 14'^" St., N.W., Washington, D.C; Justin F. Manning, Rep., 85
Jones Hill Rd., West Haven, Connecticut.
OIL, CHEMICAL AND ATOMIC WORKERS INT'L. UNION. B. J. Schafer, S.T., 1840
California St., Denver, Colorado; R. L. Clark, Rep., 14 Narragansett Ave.,
Weymouth, Mass.
OPERATING ENGINEERS (See Engineers, Int'l. Union of Operating)
PACIFIC COAST MARINE FIREMEN, OILERS, WATERTENDERS AND WIPERS ASSN. (See Fire-
men, Oilers, Watertenders and Wipers Assn., Pacific Coast Marine)
PACKINGHOUSE AND DAIRY WORKERS, NAT'L. BROTHERHOOD OF (IND). Don Mahon, Nat.
Pres., 1201 E. Court Ave., Des Moines, Iowa.
PACKINGHOUSE, FOOD AND ALLIED WKRS. (See Meat Cutters and Butcher Workmen of
No. America, Amalgamated)
PAINTERS, DECORATORS AND PAPERHANGERS OF AMERICA, BROTHERHOOD OF. 0. T. Satre,
Gen. S.T., 217 No. Sixth St., Lafayette, Indiana; John C. Damery, Gen. Rep.,
335 Savin Hill Ave., Dorchester, Mass.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED. Al E. Brown, S.T., 712-718 No. Pearl
St., /Ibany, New York; Frederick J. Rochford, V.P., 31 Elm St., Springfield,
Mass.
PATTERN MAKERS LEAGUE OF NORTH AMERICA. Gunnar Hallstrom, Gen. Pres., Rm. 204,
1000 Connecticut Ave., N.W. , Washington, D.C.; Merle J. O'Donal, Dist. Sec,
Mill Pond Rd., Kittery, Maine.
PETROLEUM WORKERS, INT., INT'L. UNION OF. J. T. Adkins, S.T., 335 California
Ave., Bakersfield, California.
PHOTOENGRAVERS (See Lithographers and Photoengravers Int'l. Union)
PILOTS (See Air Line Pilots; and Masters, Mates and Pilots)
PLANT GUARD WORKERS OF AMERICA, UNITED (See Guard Workers of America, United
Plant)
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PLANT PROTECTION EMPLOYEES, INDEPENDENT UNION OF. Edward W. Filiault, Int.
Pres.,B.A., Plunkett St., Hinsdale, Mass.
PLASTERERS AND CEMENT MASONS INT'L. ASSN. OF THE U.S. AND CANADA, OPERATIVE.
John J. Hauck, Gen. S.T., 6'^'' FI., 1125 l?^*- St., N.W., Washington, D.C.;
Frank Rosetti, V.P., 2253 First Ave., New York, New York.
PLASTERERS, BRICKLAYERS, MASONS AND (See Bricklayers, Masons and Plasterers)
PLASTIC WORKERS (See Leather Goods, Plastics and Novelty Wkrs. ; and Retail
Wholesale and Department Store Union)
PLATE PRINTERS, DIE STAMPERS AND ENGRAVERS UNION OF NORTH AMERICA, INT'L.
Walter J. Smith, S.T., 18 Amundson Ave., Mt. Vernon, New York.
PLUMBING AND PIPE FITTING INDUSTRY OF THE U.S. AND CANADA, UNITED ASSN. OF
JOURNEYMEN AND APPRENTICES OF THE. Martin J. Ward, Gen. S.T., 901 Mass.
Ave., N.W. , Washington, D.C.; Anthony J. Smith, Gen. Org., lA Temple St.,
Framingham Ctr., Mass.
POCKETBOOK WORKERS (See Leather Goods, Plastics and Novelty Workers)
POLISHERS (See Marble, Stone and Slate Polishers)
PORTERS, SLEEPING CAR, TRAIN, CHAIRCAR-COACH PORTERS AND ATTENDANTS, BROTHER-
HOOD OF. William H. Bowe, Int. S.T., Rm. 710, 103 East 125'=*' St., New York,
New York,
POST OFFICE AND GENERAL SERVICES MAINTENANCE EMPLOYEES, NATIONAL ASSN. OF.
David M. Hendricks, S.T., Rm. 624, 724 Ninth St., N.W. , Washington, D.C.;
Paul F. Murray, Dist. Pres., 15 James St., Holbrook, Mass.
POST OFFICE AND POSTAL TRANSPORTATION SERVICE, MAIL HANDLERS, WATCHMEN AND
MESSENGERS, NAT'L. ASSN. OF. Frank Alfieri, R.S., Rm. 9, 215 Essex St.,
Boston, Mass.; Anthony Ragucci, Reg. Rep., 5 Willers Rd., W. Roxbury, Mass.
POSTAL AND FEDERAL EMPLOYEES, NATIONAL ALLIANCE OF (IND). Votie D. Dixon, Nat.
Sec, 1644 Eleventh St., N.W., Washington, D.C.; General Turk, Jr., Pres.,
192 Fayerweather St., Cambridge, Mass.
POSTAL CLERKS, UNITED FEDERATION OF. Owen H. Schoon, S.T., 817 14'=*' St., N.W.
,
Washington, D.C.; Bernard A. Schultz, V.P., P.O. Box 144, Lynn, Mass.
POSTAL SUPERVISORS, THE NATIONAL ASSN. OF (IND). Donald N. Ledbetter, Exec.
Sec, Rm. 100, 420 No. Capitol St., Washington, D.C.; John Kelly, Reg. V.P.,
Main Post Office, Providence, Rhode Island.
POSTAL TRANSPORT WORKERS (See Postal Clerks, United Fed. of)
POSTMASTERS OF THE UNITED STATES, NATIONAL LEAGUE OF (IND). Thomas Hornor,
Jr., S.T., Rm. 927, 1329 E St., N.W. , Washington, D.C.; Alice Allen, Reg.
Coordinator, No, Granby, Connecticut.
POTTERS, INT'L. BROTHERHOOD OF OPERATIVE. George Barbaree, S.T. , P.O. Box 988,
E. Liverpool, Ohio; W. E. Clawges, First V.P., P.O. Box 3158, Trenton, New
Jersey.
PRECISION ELECTRONICS INDUSTRIAL WORKERS UNION (IND). Marshall A. Hagner,
Pres., Rm. 410, 164 Division St., Elgin, Illinois.
PRINTING PRESSMEN'S AND ASSISTANTS UNION OF NORTH AMERICA, INT'L. Alexander J.
Rohan, S.T., 9'='' Fl., 1730 Rhode Island Ave., N.W., Washington, D.C.
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS OF THE U.S. AND CANADA, INT'L. BROTHER-
HOOD OF. Joseph P. Tonelli, Pres., Sec, 118 Broadway, Fort Edward, New
York; Wilfred D. Gagnon, 3rd V.P. , 173 Main St., Waterville, Maine.
QUARRY WORKERS (See Stone and Allied Product Workers)
RADIO AND TELEVISION ARTISTS (See Television and Radio Artists, American Fed. of)
RADIO AND TELEVISION DIRECTORS (See Directors Guild of America, Inc.)
RADIO ASSOCIATION, AMERICAN. Bernard L. Smith, S.T., Rm. 207, 270 Madison Ave.,
New York, New York.
RADIO WORKERS (See Electrical, Radio and Machine Workers)
RAILROAD SIGNALMEN, BROTHERHOOD OF. Paul T. Drummond, S.T., 2247 W. Lawrence
Ave., Chicago, Illinois; B. H. Steuerwald, V.P., Rm. 819, 400 First St.,
N.W., Washington, D.C.
RAILROAD TELEGRAPHERS (See Transportation-Communication Employees Union)
RAILROAD TRAINMEN (See Transportation Union, United)
RAILROAD YARDMASTERS OF AMERICA. R. J. Culver, S.T., Rm. 900, 537 S. Dearborn
St., Chicago, Illinois.
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RAILROAD YARDMASTERS OF NORTH AMERICA, INC. (IND). C. M. Donnelly, Grand S.T.,
809 Lafayette Bldg., Buffalo, New York.
RAILWAY, AIRLINE AND STEAMSHIP CLERKS, FREIGHT HANDLERS, EXPRESS AND STATION
EMPLOYEES, BROTHERHOOD OF. George M. Gibbons, Int. S.T., 1015 Vine St.,
Cincinnati, Ohio.
RAILWAY CARMEN OF AMERICA, BROTHERHOOD OF. Leroy A. Taylor, Gen. S.T., 4929
Main St., Kansas City, Missouri.
RAILWAY CONDUCTORS AND BRAKEMEN (See Transportation Union, United)
RAILWAY EMPLOYEES, INT'L. ASSOCIATION OF (iND). Cyrille Salvant, S.T., Box
1095, Albany, Georgia.
RAILWAY PATROLMEN'S INT'L. UNION. Cecil Smithson, S.T., 1536 W. 105'^" St.,
Chicago, Illinois; William E. Carroll, Reg. V.P., 316 Dale St., Waltham,
Mass.
RAILWAY SHOP LABORERS (See Firemen and Oilers)
RAILWAY SUPERVISORS ASSOCIATION, THE AMERICAN. Richard R. McGuire, F.S.T.,
4250 W. Montrose Ave., Chicago, Illinois; A. C. Kennedy, Dist, Ch. , 151
Cowper St., E. Boston, Mass.
RED CAPS (See Transport Service Employees)
RESTAURANT WORKERS (See Hotel and Restaurant Employees and Bartenders)
RETAIL CLERKS INT'L. ASSOCIATION. William W. Maguire, Int. S.T., 1741 DeSales
St., N.W. , Washington, D.C.
RETAIL EMPLOYEES UNION (See Clothing Workers, Amalgamated)
RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION. Alvin E. Heaps, S.T., 101 West
31st St., New York, New York; Thomas J. Leone, V.P. , 149 Mechanic St.,
Leominster, Mass.
ROOFERS, DAMP AND WATERPROOF WORKERS' ASSN., UNITED SLATE, TILE AND COMPOSITION.
John A. McConaty, Int. S.T. , 5'^'' Fl. , 1125 17'='' St., N.W. , Washington, D.C;
Richard F. Varney, Int. V.P., 63 Division St., No. Quincy.
RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WORKERS OF AMERICA, UNITED INT'L. UNION.
Ike Gold, Int. S.T. , 87 So. High St., Akron, Ohio; Salvatore Camelio, Dir,
Dist. 2, Rm. 520, 73 Tremont St., Boston, Mass.
RURAL LETTER CARRIERS (See Letter Carriers, Rural)
SCREEN ACTORS GUILD (See Actors Guild, Screen)
SCREEN DIRECTORS (See Directors Guild of America, Inc.)
SCREEN EXTRAS GUILD, INC. H. O'Neil Shanks, Nat. Exec. Sec, 723 No. Western
Ave., Los Angeles, California.
SEAFARERS INT'L. UNION OF NORTH AMERICA (Atlantic, Gulf, Lakes and Inland
Waters District). Al Kerr, S.T., 675 Fourth Ave., Brooklyn, New York;
Ed Riley, Port Agt. , 663 Atlantic Ave., Boston, Mass.
SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION. George E. Fairchild, Gen. S.T., Rm. 708,
900 17*=" St., N.W., Washington, D.C; Matthew McGrath, Int. Rep., Rm. 18-P,
151 Tremont St., Boston, Mass.; John Keefe, Int. Org., Rm. 323, 73 Tremont
St., Boston, Mass.
SHEET METAL WORKERS INT'L. ASSOCIATION. David S. Turner, Gen. S.T., 1000
Connecticut Ave., N.W. , Washington, D.C; James E. Brooks, Gen. V.P., 6
Belton St., Arlington, Mass.
SHIP BUILDERS, IRON (See Boilermakers, Iron Ship Builders and Helpers)
SHIPBUILDING WORKERS (See Marine and Shipbuilding Workers)
SHOE AND ALLIED CRAFTSMEN, BROTHERHOOD OF (IND). Kenneth W. Johnson, Gen.
Pres., 32 Taber Ave., Brockton, Mass.; Gerald N. Dufresne, Gen. S.T., 389
Main St., Brockton, Mass.
SHOE WORKERS, BOOT AND (See Boot and Shoe Workers)
SHOE WORKERS OF AMERICA, UNITED. Angelo G. Georgian, Gen. S.T., Rm. 701, 1012
Fourteenth St., N.W. , Washington, D.C; James A. DeRosa, V.P. , 18 Tremont
St. , Boston, Mass.
SHOEWORKERS PROTECTIVE ASSOCIATION, LEWISTON-AUBURN (IND). Joseph P.R. Roy,
S.T., 81 Main St., Auburn, Maine.
SIDEROGRAPHERS, INT'L. ASSOCIATION OF. Frank Dunnigan, Int. Sec, 136 Rachel
St., Ottawa, Canada.
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SLATE, TILE AND COMPOSITION WORKERS (See Roofers)
SOFT DRINK WORKERS (See Brewery, Flour, Cereal afid Soft Drink Workers)
SPECIAL DELIVERY MESSENGERS, NATIONAL ASSN. OF. John K. Dunning, S.T., Rm. 216,
The Dodge Hotel, 20 E St., N.W., Washington, D.C.; James P. Carr, S.T., 44
Warren St., Charlestown, Mass.
SPRINKLER FITTERS (See Plumbers and Pipe Fitters)
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES, AMERICAN FEDERATION OF. Joseph L. Ames,
S.T., 1155 15"='' St., N.W., Washington, D.C.; Michael Botelho, Area Dir.,
100 Boylston St., Boston, Mass.
STATIONARY FIREMEN (See Firemen and Oilers)
STEAMFITTERS (See Plumbers and Pipefitters)
STEAMSHIP CLERKS (See Railway, Airline and Steamship Clerks)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED. Walter J. Burke, S.T., Rm. 1500, 316 Fourth
Ave., Pittsburgh, Pennsylvania; Roy H. Stevens, Dist. Dir., Rm. 801, 29
Pearl St., Worcester, Mass.
STEREOTYPERS AND ELECTROTYPERS UNION OF NORTH AMERICA, INT'L. Frank G. Creamer,
S.T., Rm. 1350, 10 S. LaSalle St., Chicago, Illinois; Donald Butler, Special
Rep., 113 Bellevue Ave., Melrose, Mass.
STONE AND ALLIED PRODUCT WORKERS OF AMERICA, UNITED. John C. Lawson, Int. S.T.,
289 No. Main St., Barre, Vermont; Ralph Williams, Rep., P.O. Box 41,
Rutland, Vermont.
STONE CUTTERS (See Laborers Int'l. Union of No. America)
STONE POLISHERS, RUBBERS AND SAWYERS (See Marble, Slate and Stone Polishers)
STOVE, FURNACE AND ALLIED APPLIANCE WKRS
.
, INT'L. UNION OF NORTH AMERICA.
Edwin F. Kaiser, S.T., 2929 So. Jefferson Ave. , St. Louis, Missouri.
STREET AND ELECTRIC RAILWAY AND MOTOR COACH EMPLOYEES (See Transit Union, Amal-
gamated)
SWITCHMEN'S UNION (See Transportation Union, United)
TEACHERS, AMERICAN FEDERATION OF. Robert Porter, S.T., 6'=" Fl., 1012 14"=" St.,
N.W. , Washington, D.C.; Rose Claffey, V.P., 15 Barr St., Salem, Mass.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN AND HELPERS OF AMERICA, INT'L. BROTHERHOOD
OF (IND). Thomas E. Flynn, Gen. S.T., 25 Louisiana Ave., N.W. , Washington,
D.C.; Nicholas P. Morrissey, Org., 28 Windborough St., Hyde Park, Mass.
TECHNICAL ENGINEERS, AMERICAN FEDERATION OF. John H. Dunne, S.T., Suite 200,
1126 16"=" St., N.W., Washington, D.C.; Frederic R.S. Martin, Int. Rep., 9
Fleetwood Dr., Sandy Hook, Connecticut.
TELEGRAPH WORKERS, UNITED. John T. Dowling, Int. S.T., Rm. 1025, 1346 Connec-
ticut. Ave., N.W,, Washington, D.C.; Philip H. Gormley, Reg. Pres., Western
Union Div. , Rm. 302, 176 Federal St., Boston, Mass.
TELEGRAPH WORKERS, UNITED, WESTERN UNION DIVISION. T. T. Freeman, Nat. S.T.,
Rm. 918, 1346 Connecticut Ave., N.W. , Washington, D.C.; Philip H. Gormley,
Reg. Pres., Rm. 302, 176 Federal St., Boston, Mass.
TELEGRAPHERS, RAILROAD (See Transportation-Communication Employees Union)
TELEPHONE EQUIPMENT WORKERS (See Communications Workers of America)
TELEPHONE TRAFFIC WORKERS, NEW ENGLAND FEDERATION OF (IND). Phyllis E. Hoitt,
Pres., Rm. 1105, 10 High St., Boston, Mass.; Lucille T. Lachance, V.P.
,
Treas., Rm. 1105, 10 High St., Boston, Mass.
TELEPHONE UNION, ALLIANCE OF INDEPENDENT. Charles B. Scott, S.T., Rm. 302,
1422 Chestnut St., Philadelphia, Pennsylvania; Lucille Lachance, R.S.,
Rm. 1105, 10 High St., Boston, Mass.
TELEPHONE WORKERS, INT'L. BROTHERHOOD OF (IND). Donald J. Doherty, Int. S.T.,
Rm. 401, 120 Boylston St., Boston, Mass.
TELEVISION AND RADIO ARTISTS, AMERICAN FEDERATION OF (A. A. A. A.). Sanford I.
Wolff, Nat. Exec. Sec, 7'='' Fl., 724 Fifth Aye., New York, New York; Robert
M. Segal, Exec. Sec, 11 Beacon St., Boston, Mass.
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TEXTILE WORKERS OF AMERICA, UNITED. Francis Schaufenbil, Int. S.T., Rm. 316,
44 East 23rd St., New York, New York; Francis Lyons, V.P., 90 Broadway
(P.O. Box 325), Lawrence, Mass.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA. Sol Stetin, Gen. S.T., 99 University PI.,
New York, New York; Harold Daoust, Dir. , 44 School St., Boston, Mass.
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES AND MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS OF THE U.S.
AND CANADA, INT'L. ALLIANCE OF. John A. Shuff, Gen. S,T.,Rm. 1900, 1270
Sixth Ave., New York, New York; Joseph Caplan, Int. Rep., 16 Codman St.,
Dorchester, Mass.
TILE AND MARBLE SETTERS HELPERS (See Marble, Stone and Slate Polishers)
TOBACCO WORKERS INT'L. UNION. Homer Cole, Gen. S.T., Rm. 616, 1522 K St., N.W.,
Washington, D.C.
TOOL CRAFTSMEN, INT'L. ASSOCIATION OF (IND). Lawrence Ferrarini, R.S., 3243
37''''Ave., Rock Island, Illinois.
TOWN EMPLOYEES (See State, County and Municipal Employees)
TRAIN DISPATCHERS ASSOCIATION, AMERICAN. Arthur Covington, S.T., 10 E. Huron
St., Chicago, Illinois.
TRANSIT UNION, AMALGAMATED. James J. Hill, Int. S.T., 5025 Wisconsin Ave.,
N.W., Washington, D.C; Joseph P. Fahey, Gen. Exec. Bd. , 33 Bothwell Rd.
,
Brighton, Mass.
TRANSPORT SERVICE EMPLOYEES, UNITED. Waddell Langford, Int. S.T., Rm. 2122,
608 So. Dearborn St., Chicago, Illinois; James Cannady, Gen, Ch, , 229 So,
Main St. , Sharon, Mass,
TRANSPORT WORKERS UNION OF AMERICA. Douglas L. MacMahon, Int. S.T., 1980
Broadway, New York, New York.
TRANSPORTATION-COMMUNICATION EMPLOYEES UNION. L. H. Freeman, Grand S.T.,
3860 Lindell Blvd., St. Louis, Missouri,
TRANSPORTATION UNION, UNITED. John H. Shepherd, Int. S.T. , 666 Euclid Ave.,
Cleveland, Ohio; P, J. McNamara, V,P.,Treas., Rm. 712, 7 Water St., Boston,
Mass.
TYPOGRAPHICAL UNION, INTERNATIONAL. William R. Cloud, S.T., 301 S. Union Blvd.,
(P.O. Box 2341), Colorado Springs, Colorado; Ralph J. Pancallo, Rep., 443
Commonwealth Ave., New Britain, Connecticut.
UPHOLSTERERS INT'L. UNION OF NORTH AMERICA. R, Alvin Albarino, Treas., 1500 N.
Broad St., Philadelphia, Pennsylvania; Clarence Ewins, V.P. , 431 Elm St.,
Keene, New Hampshire.
UTILITY WORKERS OF NEW ENGLAND, INC., BROTHERHOOD OF (IND). Anthony Manganelli,
Nat. Sec, Rm. 26, 42 Weybosset St., Providence, Rhode Island; W. Edward
Meeker, Nat. Bus. Rep., 107 Shaw Ave., Cranston, Rhode Island.
UTILITY WORKERS UNION OF AMERICA. Leonard D. Knapp, Nat. S.T., Rm. 1217, 1875
Connecticut Ave., N.W. , Washington, D.C.; Daniel F. Madden, Nat. Rep., 47
Donna Rd. , So. Weymouth, Mass.
WALL PAPER CRAFTSMEN AND WORKERS (See Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers)
WAREHOUSEMEN (See Longshoremen; and Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen and
Helpers)
WATCH WORKERS UNION, AMERICAN (See Precision Electronics Industrial Wkrs. Union)
WATCHMEN'S ASSOCIATION, INDEPENDENT. James J, McFaun, S.T., 11 Broadway, New
York, New York; James Boylan, V.P., 331 Bunker Hill St., Charlestown, Mass.
WELDORS, INT'L. UNION UNITED (IND). John L. Thomas, Exec. Sec, 4736 W. El
Segundo Blvd., Hawthorne, California.
WINE WORKERS (See Distillery, Rectifying, Wine and Allied Workers)
WOODWORKERS OF AMERICA, INT'L. William Botkin, S.T., 1622 N. Lombard St.,
Portland, Oregon,
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II. DELEGATE ORGANIZATIONS
All organizations listed in this section are AFL CIO affiliates unless
otherwise noted.
Unless otherwise stated, meetings are held about 8 P.M. on Weekdays and
2 P.M. on Sundays,
AMERICAN FEDERATION OF LABOR AND CONGRESS OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS (New
England Regional Office). Franklin J. Murphy, Reg. Dir., Rm. 527, 73
Tremont St., Boston, Tel. 227-1275.
MASSACHUSETTS STATE LABOR COUNCIL. 3rd Thurs. , 10 A.M., Parker House, 60
School St., Boston; Salvatore Camelio, Pres., Rm. 520, 73 Tremont St.,
Boston; James P. Loughlin, S.T.; Bus. Off., Suite 720, 6 Beacon St.,
Boston, Tel. 227-8260
ASBESTOS WORKERS, NEW YORK-NEW ENGLAND STATE CONFERENCE OF. 2nd Sat. (May and
Nov.), Where Called; Robert W. Deady, Pres., 29 Mass. Ave., Danvers; James
M. Hawley, F.S.T., 1250 Center Rd., Buffalo, New York.
BARBERS, HAIRDRESSERS, COSMETOLOGISTS AND PROPRIETORS, MASSACHUSETTS STATE ASSN.
OF JOURNEYMEN. On Call; Edward Favreau, Pres., 73 Squire Lane, Springfield;
Raffaele Valentino, F.S.T.,B.A. , 473 Howard St., Brockton.
BARTENDERS STATE COUNCIL (See Hotel and Restaurant Employees)
BOOKBINDERS JOINT CONFERENCE BOARD, EASTERN NEW ENGLAND AND BOSTON. On Call,
Semi-annually; John J, Barry, Pres., B. A., 92 Pine St., Maiden; Charles
Coughlin, F.S,, 25 Summit Ave., Norwood; Bus. Off., Rm. 406, 294 Washington
St., Boston, Tel. 542-1096.
BREWERY WORKERS, NEW ENGLAND COUNCIL OF. Last Sun. ( Jan. , Apr. , July, Oct.),
1 P.M., Where Called; Daniel Corning, Pres., Warwick Rhode Island; Thomas
E. Owens, Exec. Sec; Bus. Off., 1419 Dorchester Ave., Dorchester, Tel.
825-2850.
BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS, MASSACHUSETTS STATE CONFERENCE OF. On
Call, Quarterly, 1 P.M.; Edward Haggerty, Pres., 459 Brush Hill Ave., W.
Springfield; Frank A, Sonsini, Treas.,Leg. Agt. , 3 Maple Rd. , Wellesley
Hills.
BUILDING AND CONSTRUCTION TRADES COUNCILS:
MASSACHUSETTS STATE. On Call; Rocco Alberto, Pres., 118 Juniper Ridge Rd.
,
Westwood; John J. Cotter, F.S.T.,Leg. Agt., 90 Cliff Rd. , Milton; Bus.
Off., Rm. 208, 683 Atlantic Ave., Boston, Tel. Ha 3-4993.
BOSTON (Metropolitan District). Thurs., 10.30 A.M., at Bus. Off., Rm. 407,
161 Mass. Ave., Boston, Tel. Ke 6-2722; John Tobin, Pres., 1028 Morton St.,
Mattapan; Fred M. Ramsey, S.T.,Gen. Agt., 131 Belgrade Ave., Roslindale.
BROCKTON AND VICINITY. First and 3rd Fri., at Bus. Off., 848 Main St.,
Brockton, Tel. 586-3081; Oscar Pratt, Pres., 35 Hampden Ave., Brockton;
Cornelius B. Santry, S.T., 30 Anania Terrace, Brockton.
FALL RIVER. First Thurs., 7.30 P.M., at Bus. Off., 341 So. Main St., Tel.
676-1955; Arthur Mello, Pres., B. A.; Joseph E. Costa, S.T.,B.A.
FITCHBURG (See North Worcester County and Vicinity)
FRAMINGHAM-NEWTON. First and 3rd Fri., Italo-American Educational Club, 80
Oak St., Wellesley; William McKeown, Pres., 77 Clinton St., Framingham;
Ernest M. Empey, S.T.,B.A. , 66 So. Main St., Sherborn.
FRANKLIN COUNTY (GREENFIELD). 3rd Tues. , Polish Hall, Hope St., Greenfield;
Fred Behaylo, Pres., 144 Elm St., Greenfield; James McCarthy, R.S.T.,B.A.
,
80 Ferrante Ave., Greenfield.
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BUILDING AND CONSTRUCTION TRADES COUNCILS - ConcI'd.:
GLOUCESTER. 3rd Thurs., 7.30 P.M., at Bus. Off., II Center St., Tel.
283-9697; Philip L, Doyle, Pres., 33 Holly St.; Edward W. Griggs, R.S.,
Mussel Point Rd.
GREENFIELD (See Franklin County)
HAMPDEN COUNTY (SPRINGFIELD). Thurs., 9.30 A.M., at Bus. Off., Rm. 13, 26
Willow St., Springfield, Tel. 734-9602; William Morris, Pres., 186 Chapin
Terrace, Springfield; George C. Forgue, R.S.T., 409 Nottingham St., Spring-
field.
LAWRENCE. Mon. , 9 A.M., at Bus. Off., 202 Broadway, Tel. 687-7200; John
Fusco, Pres.; Henry S. Saracusa, R.S., 232 Lowell St.
LOWELL. 2nd Tues., C.L.C. Hall, 165 Market St.; John Kelleher, Pres., 204
Wentworth Ave.; George Emerson, R.S., Worden Rd. , Tyngsboro.
LYNN. First Wed., 10 A.M., at Bus. Off., 191 No. Common St., Tel. Ly 8-9406;
William A. Cashman, Pres., 451 Eastern Ave.; Peter J. Donlon, R.S.T., 81
Ashland St.
NEW BEDFORD AND VICINITY. 3rd Fri., Carpenters Hall, 55 No. Sixth St., New
Bedford; Raymond Seguin, Pres., 301 Earle St., New Bedford; Lionel
Marchand, S.T., 11 Fielding St., New Bedford; Bus. Off., 746 Pleasant St.,
New Bedford, Tel. 992-1089.
NEWTON (See Framingham-Newton)
NORTH SHORE. 3rd Wed., 7.30 P.M., at Bus. Off., 263 Essex St., Salem, Tel.
744-7407; Joseph MacComisky, Pres., 9 Shortell Ave., Beverly; Ralph Ware,
S.T., 104 Bellevue Rd., Lynn.
NORTH WORCESTER COUNTY AND VICINITY. 3rd Wed., at Bus. Off., Rm. 10, 3 Day
St., Fitchburg, Tel. 343-9751; James Daley, Pres.; Edward L. Lepkowski,
Sec, 35 Dyer St., Gardner.
NORTHAMPTON. 4'='' Wed. , at Bus. Off., Rm. 9, 25 Main St.; Bernard Moreau,
Pres., 149 Sunset Ave,, Amherst; Carl Ranno, S.T., 18 Towne House Dr.,
Easthampton.
NORWOOD. 2nd Wed., at Bus. Off., 1156 Washington St., Tel. 762-2101; Thomas
E. Moseley, Pres,; John Simpson, Sec, 7 Mechanic St., Foxboro,
QUINCY AND SOUTH SHORE. 3rd Tues., at Bus, Off., Rm. 4, 4 Maple St., Quincy,
Tel. 773-5566; Carmine D'Olimpio, Pres., 70 So. Walnut St., Quincy; Thomas
P. Curry, S.T,, 73 Parkside Ave., Braintree,
SPRINGFIELD (See Hampden County)
TAUNTON. Last Fri,, 444 Bay St.; Henry Wearing, Pres., B. A., 36 South St.;
Frank Costa, Jr., R.S., 13 Tremont St.
WORCESTER. 2nd Thurs., Carpenters Hall, 29 Endicott St.; John J. Mees, Pres,,
36 Clifton St.; William A. Porter, R.S., Kimball St., Brookfield; Bus. Off,,
70 Winter St., Tel. 757-5094.
BUILDING LABORERS (See Laborers' District Council, Massachusetts)
BUILDING SERVICE EMPLOYEES (See Service Employees Int'l.)
CARPENTERS
:
MASSACHUSETTS STATE COUNCIL. On Call; Joseph Kinnarney, Pres., East St.,
Hopkinton; John F, Burns, Sec; Bus. Off., Elks Bldg., Newcomb St.,
Haverhill, Tel. 375-5771.
SOUTHEASTERN MASSACHUSETTS DISTRICT CONVENTION. 2nd Sun., 11 A.M., Where
Called; Roger R. Dube, Pres., 9 Paula St., Somerset; Arthur Anctil, R.S.,
13 Rockland St., Taunton; Bus, Off., 444 Bay St., Taunton, Tel. 822-3070.
DISTRICT COUNCILS:
BOSTON AND VICINITY. 3rd Thurs., at Bus. Off., Rm. 27, 100 Hano St.,
Allston, Tel. 254-0651; Joseph Hardy, S.T. , 57 Elmont St., Dorchester;
Clifford S, Bennett, Edwin Casey, Thomas Burke, Mario Natale, William
Butts, Frederick Dickey, Louis Moore and Robert Stevenson, B,A's.
CENTRAL MASSACHUSETTS. First and 3rd Thurs., at Bus. Off., 7a Mechanic St.,
Marlboro, Tel, Hu 5-7384; George P. Wirsing, R.S., 99 Winthrop St.,
Medway; Joseph Kinnarney, B.A, , East St., Hopkinton.
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:
DISTRICT COUNCILS - Concl'd.:
HOLYOKE AND VICINITY. 2nd and 4"' Tues. , 7.30 P.M., nt Kus. Off., Km. 10,
203 High St., Kolyoke, Tel. 53A-0448; Joseph A. Cliarpentler, R.I'.S., 110
Hampshire St., Ilolyoke; Jack D, Rodwell, l^.A., 242 South St., llolyoke.
LGWl'XL AND VICINITY. 2nd and 4"" Wed., 7.30 I'.M. , at Bus. Off., 204 Middle
St., Lowell, Tel. 453-0340; Richard A. Payne, R.S., 424 Central St.,
Snugus; James D. Scanlon, K.A., 204 Wilder St., Lowell.
MIDDLKSKX COUNTY (WOIUIRN AND VICINITY). I'irst and 4'"Tues., nt Rus. Off.,
36 Williams St., Stoneham, Tel. 438-2636; Charles !•'. Pnlndini, U.S., 28
Klmwood St., W. Somerville; Charles Lavacchia, B.A., (> Mounlnlu St.,
Woburn.
NKWTON AND VICINITY. 2nd and 4"' Tliurs., at Bus. Off., 263 Washington St.,
Newton Corner, Tel. La 7-4207; Joseph Cooke, i'res., 617 Kdgell Rd.
,
I'ramingham; Kdward Gallagher, B.A., 3 Fayette St., Newton Corner.
NORFOLK COUNTY. Last Wed., at Bus. Off., 1156 Washington St., Norwood, lei.
762-2101; Ken Cildersleeve, R.S., 44 Creen St., Foxboro; Thomas Moseley,
B.
., 53 lleaton Ave,, Norwood.
NORTH SHORK. 2nd Wed., 7.30 P.M., at Bus. Off., Km. 18, 176 Kssex St.,
Salem, Tel. 744-3395; F.dward II. Stanton, S.T., 18 Hale Park Ave., Beverlyf
Joseph MacConiskey, B.A,, 9 Shortell Ave., Beverly.
NORWOOD (See Norfolk County)
SOUTH SHORK. First Thurs. , at Bus. Off., 191 North St., Ilingham, Tel.
Ri 9-2480; Harold Baker, Pres., 17 Dwelley St., Pembroke; Luther P.
Coodspeed, B.A. , 244 Wales St., No. Ablnt;ton.
WALPOLK (See Norfolk County)
WOBURN AND VICINITY (See Middlesex County
CENTRAL LABOR COUNCILS (See Labor Councils, Central)
CENTRAL l.AIUJK UNION, SPR 1 NCF I Fl.l) (IND). First Wed., at Bus. Off., 26 Willow
St.; Georgf l'(>ri',uc, Pres., 409 Nottingham St.; lames Anderson, S.T., 9 Peak
Rd., Wilbrniiaiu.
CLOTHING WORKERS, AMALGAMATED (Boston Joint Board). On Call, 5.30 P.M., at
Bus. Off., 2nd Fl., 85 Essex St., Boston, Tel. Ha 6-8123; Joseph Fiascone,
Mgr, , 126 Lynn Fells Pkwy. , Saugus; Nicholas Magllano, Al herullo and Sam
Beshwaty, B.A's.
CLOTHING WORKERS, AMALGAMATED (New England Tailors Joint Board). On Call,
Quarterly, 6 P.M., 333 Westminster St., Providence, Rhode Island; Anthony
Saccucci, Ch. , 37 Windmill St., Providence, Rhode Island; Guy Campobasso,
B.A.; Bus. Off., Rm. 517, 73 Tremont St., Boston, Tel, La 3-6660.
CRAFT MAINTENANCE COUNCIL, METROPOLITAN BOSTON AND VICINITY. On Call (Feb.
and Aug.), 10 A.M., 100 llano St., Brighton; John Greenland, Pres.; Donn J.
Berry, S.T.; Bus. Off., 332 Summer St., Boston, Tel. 542-0816.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT' I,. UNION OF, DISTRICT 2. 3rd Frl.,
L.30 P.M.; 3rd Sat. (Feb., May, Aug., Nov.), 9.30 A.M., Where Called; Earl J.
Riley, Pres., 5 Daniel Terrace, Peabody; Henry H, Lussier, S.T. , 55 Merida
St., Springfield; Bus. Off., Rm. 501, 15 School St., Boston, Tel. 227-4047.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS OF AMERICA, UNITED (iND) DISTRIC'I' COUNCIL
NO. 2. On Call (l'cb.,June, Oct.); Paul E. Seymour, Pres., 95 llatherly Rd.
,
Waltham; James M. Kane, S.T.; Bus. oil., 101 Tremont St., Boston, Tel.
482-3820.
ELECTRICAL WORKERS, MASSACHUSETTS AND RHODE ISLAND ASSN. OF. On C/iU, Semi-
annually, 223 Park Sq. Bldg. , Park Sq., Boston; John E. Ilyiiii, Pres., 223
Park Sq. Bldg., Park Sq., Boston; John V. O'Brien, K.S.T.; Hu.s. Off., 332
Summer St., Boston, Tel. 542-0816.
ENGINEERS, LOCOMOTIVE (IND) (General Committee of Adjustment - Boston and Maine
Corp.). On Call, at Bus. Off., Rm. 327, 294 Washington St., Boston, Tel.
426-5154; Herbert A. Ward, Gen. c,h. ; W. P. Duggan, R.E. Allen, T.F. Flanagan,
H.M. Welch, F. Sprague, R.K. Leach, A.C. Ward and J.L. Ilogan, Local Ch.
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ENGINEERS, LOCOMOTIVE (IND) (General Committee of Adjustment - Penn Central
Railroad). On Call; H. M, Miller, Gen. Ch. , 80 Ferguson Rd. , Manchester,
Connecticut; C. C. Colbert, S.T., 60 Hodgkinson St., Quincy.
ENGINEERS, MARINE, BENEFICIAL ASSN. DISTRICT NO. 1 (Pacific Coast Dist.) (Boston
Branch). Fri. of First Full Wk. , 1 P.M., at Bus. Off., 3rd Fl., 344
Atlantic Ave., Boston, Tel. 426-9715; J. Dembicki, Br. Agt. , 2 Billerica
St., Boston.
FIRE FIGHTERS OF MASSACHUSETTS, ASSOCIATED. On Call; Martin E. Pierce, Pres.,
20 Adams St., Charlestown; William P. McCarthy, S.T., 91 C St., Lowell.
FIREMEN AND ENGINEMEN, LOCOMOTIVE (See Transportation Union, United)
FIREMEN AND OILERS, MASSACHUSETTS STATE DISTRICT COUNCIL OF NO. 1. First Mon.
,
(June), at Bus. Off., 45 Bromfield St., Boston, Tel. Hu 2-8670; Francis W.
Williams, Pres., 32 Addison Ave., Brockton; Clifton G. Stone, Jr., R.S.T.,
180 Water St., No. Andover.
FURNITURE WORKERS OF AMERICA, UNITED (New England District Council No. 1). On
Call; Walter Johnson, Pres., 52 Main St., Gardner; Francis O'Connor, R.S.,
Dir., 20 Clark Rd. , W. Newton; Bus. Off., Rm. 232, 294 Washington St.,
Boston, Tel. Hu 2-3940.
GARMENT WORKERS, LADIES:
DISTRICT COUNCIL OF NORTHERN NEW ENGLAND (Cotton Dress and Miscellaneous
Trades). On Call, Quarterly, at Bus. Off., 4"^*" Fl., 33 Harrison Ave., Boston,
Tel. 426-9354; Josephine Zona, Sec, 146 W. Adams St., W. Somerville; Edward
Milano, B.A.
DISTRICT COUNCIL OF SOUTHERN NEW ENGLAND. On Call, at Bus. Off., Garment
Wkrs. Sq., Fall River, Tel. 674-5762; Ralph A. Roberts, Mgr. , 175 Hemlock
St., Fall River; Arnold Dubin, Mgr., 20 Beverly St., No. Dartmouth.
JOINT BOARD OF CLOAK, SKIRT AND DRESSMAKERS. 3rd Thurs. , 5.30 P.M., at Bus.
Off., Rm. 301, 33 Harrison Ave., Boston, Tel. 426-9350; Philip Kramer, Mgr.;
Saul Wallace, Milton Kaplan, Leo Karesky and Salvatore Mancuso, B.A's.
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FEDERATION OF. On Call; Daniel J. Kearney,
Pres., 41 Arrowwood Rd. , Cohasset; Bus. Off., 512 Gallivan Blvd., Dorchester,
Tel. 282-4660.
HATTERS, CAP AND MILLINERY WORKERS (See Millinery Workers Union, Mass. Joint
Board of)
HOTEL AND RESTAURANT EMPLOYEES AND BARTENDERS:
MASSACHUSETTS STATE COUNCIL. 3rd Sun. and Mon. (June), Where Called; Mary
Stefani, Pres., 60 Berkeley St., Boston; Louis R. Govoni, S.T.; Bus. Off.,
528 Commonwealth Ave., Boston, Tel. Co 7-0441.
JOINT EXECUTIVE BOARD OF BOSTON. First Mon., 5 P.M., at Bus. Off., 58-62
Berkeley St., Boston, Tel. 423-3335; John C. Hurley, Pres., 3 Franklin St.,
Hyde Park; Joseph Stefani, F.S.
JOINT EXECUTIVE BOARD OF LAWRENCE. First Sun., 10 A.M., Elks Home, Broadway;
Philip V. Moore, Pres., 40 Lawrence St.; Richard Desharnais, S.T., 71
Columbus Ave.; Bus. Off., 90 Broadway, Tel. 688-2296.
INDUSTRIAL UNION DEPARTMENT. Bart Murray, Coordinator; Bus. Off., Suite 1, 2nd
Fl., 182 Forbes Rd., Braintree, Tels. 848-3694 and 843-7620.
INSURANCE WORKERS INT'L. UNION, NEW ENGLAND AREA REGIONAL COUNCIL. On Call;
Anthony DiBiasio, Pres., 75 Hollow Tree Dr., Cranston, Rhode Island;
Lawrence Melisi, R.S.T., 20 Joy Terrace, Methuen,
LABOR COUNCILS, CENTRAL:
GREATER BOSTON, MASSACHUSETTS. 2nd Wed., Hotel Bradford, 275 Tremont St.,
Boston; Valentine P. Murphy, Pres., 161 Mass. Ave., Boston; Lawrence C.
Sullivan, Exec. S.T.; Bus. Off., Rm. 305, 44 Bromfield St., Boston, Tel.
482-6483.
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LABOR COUNCILS, CENTRAL - ConcI'd.:
BROCKTON. 2nd and 4*^^ Tues., Hotel Bryant, 33 W. Elm St.; Francis E. Lavigne,
Pres., 18 Yarmouth Ave.; Marchie LaGrasta, R.C.S., 68 Richmond St.
CAMBRIDGE (SOUTH MIDDLESEX). 2nd Mon. , Hotel Commander, Harvard Sq., Cam-
bridge; Salvatore Camelio, Pres., 73 Tremont St., Boston; Edward T.
Sullivan, S.T., A2 Longmeadow Rd., Belmont.
CAPE COD (See Greater New Bedford)
GREATER FALL RIVER. 2nd Thurs. , 7.30 P.M., Where Called; Ralph A. Roberts,
Pres., 175 Hemlock St., Fall River; Alford Dyson, S.T.; Bus. Off., Rm. 20,
38A Spring St., Fall River, Tel. Os 2-3401.
FITCHBURG (See North Worcester County)
FRAMINGHAM, MASS. AREA. First Tues., Civic League Hall, Concord St., Fram-
ingham; John P. McDonald, Pres., 64 Hemlock Dr., Holliston; Joseph Thompson,
R.S., 15 Winchester St., Southboro.
FRANKLIN COUNTY (GREENFIELD). 3rd Tues., Home of R.S.T.; James R. McCarthy,
Pres., B. A., 80 Ferrante Aye., Greenfield; James E. Tucker, R.S.T., 660
Colrain Rd. , Greenfield.
GLOUCESTER (See North Shore)
GREENFIELD (See Franklin County)
HAVERHILL (See Greater Lawrence)
HOLYOKE. 3rd Mon., 7.30 P.M., at Bus. Off., 323 High St.; Stanley Czaporowski,
Jr., Pres., 49 Fountain St.; Michael E. Sheedy, Sr. , R.S., 84 No. East St.
GREATER LAWRENCE AND HAVERHILL. First Mon., 7.30 P.M., Turn Hall, 44 Park
St., Lawrence; John A. Callahan, Pres., 288 Ames St., Lawrence; John W.
Griffin, Sec, P.O. Box 1015, Lawrence.
LOWELL. First Wed., 7.30 P.M., at Bus. Off., 165 Market St., Tel. 452-7261;
James F. Hand, Pres., 162 Brigham Ave., Dracut; Robert F. White, R.S.T.,
30 Janice Ave. , Dracut.
GREATER LYNN (See North Shore)
MALDEN (See Cambridge)
GREATER NEW BEDFORD AND CAPE COD. 4"^" Fri.
,
746 Pleasant St., New Bedford;
Charles Ferreira, Pres., 129 Hemlock St., New Bedford; George E. Carignan,
F.S.T.; Bus. Off., Rm. 1, 384 Acushnet Ave., New Bedford, Tel. 997-9367.
NORFOLK COUNTY. 4"^^ Mon. , 480 Quincy Ave., Quincy; Joseph A. Sullivan, Pres.,
44 Lurton St., Quincy; Edward J. Sharkey, Jr., F.S.T., 36 Arnold Rd.,
Norwood.
NORTH SHORE. 3rd Wed., at Bus. Off., 122 Union St., Lynn, Tel. 598-4422;
Jasper Grassa, Pres., 25 Franklin St., Lynn; John A. Nocella, F.S.T., 15
Herbert St., Lynn.
NORTH WORCESTER COUNTY. 4"^'^ Wed. , Where Called; Albert Latini, Pres., 283
North St., Rte 28, Fitchburg; Lorraine Celuzza, Sec, 100 Day St., Fitch-
burg.
NORTHAMPTON. 3rd Tues., C.L.C. Hall, 25 Main St.; Charles Ragoza, Pres.,
Bunker Hill Rd., So. Hadley; Nicholas Venturo, R.S., 25 Fort St.
NORWOOD (See Norfolk County)
PIONEER VALLEY (SPRINGFIELD). First Wed., at Bus. Off., 221 Dwight St.,
Springfield, Tel. 732-7970; Herman Greenberg, Pres.; Normand Belisle, R.S.
QUINCY (See Norfolk County)
SALEM (See North Shore)
SOUTH ESSEX COUNTY (See North Shore)
SOUTH MIDDLESEX (See Cambridge)
SOUTH SHORE (See Norfolk County)
SPRINGFIELD (See Pioneer Valley Labor Council; and Central Labor Union,
Springfield)
WESTFIELD. 4"^'' Mon. , Eagles Hall, 14 Bartlett St.; Charles Wojcik, Pres., 1-B
Colonial Pine Acres; Albert Lutat, S.T. , 96 Pine St.
- WORCESTER. 4'=*' Fri., P.A.V. Hall, 42 Green St.; James B. Lavin, Pres., 16
Eureka St.; Kenneth J. Mangan, Sec, 48 Grafton St., Shrewsbury; Bus. Off.,
90 Pleasant St., Tel. 755-8669.
WORCESTER COUNTY, NORTH (See North Worcester County)
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LABORERS' DISTRICT COUNCIL, MASSACHUSETTS. First Sat., I P.M., 215 Hanover St.,
Boston; Michael Tarallo, Pres,, 41 Winford Way, Medford; Louis W, Poirier,
Bus. Mgr., 33 Hervey St., Brockton; Bus. Off., Rm. 12, 80 Boylston St.,
Boston, Tel. 426-1285.
LADIES GARMENT WORKERS (See Garment Workers, Ladies)
LATHERS, WOOD, WIRE AND METAL:
DISTRICT COUNCILS:
GREATER BOSTON. First Sun. (Apr. and Oct.), 645 Main St., Waltham; Dennis
LeLievre, Pres., 53 Sunshine Dr., Marlboro; Raymond F. Coullahan, S.T.,
697 Metropolitan Ave. , Hyde Park.
MASSACHUSETTS-RHODE ISLAND STATE COUNCIL. Last Sun. (Apr. and Oct), 735
Millbury St., Worcester; Henri L. Pepin, Pres., 8 County St., Worcester;
Raymond F. Coullahan, S.T., 697 Metropolitan Ave., Hyde Park.
WESTERN MASSACHUSETTS. First Fri. , 7.30 P.M., American Legion Hall, Old
State Rd., Lanesboro; Stanley G. Rhodes, Pres., New Ashford Rd., So.
Williamstown; Robert J. White, Sec.,B,A. , 64 Summer St., Lanesboro,
LAUNDRY AND DRY CLEANING INT'L. UNION, JOINT COUNCIL OF NEW ENGLAND NO. 14.
On Call; John F. Donovan, Pres., Bus. Rep.; Ruth I. Keefe, S.T., 5 Grant Rd.
,
Salem; Bus. Off., Rm. 512, 25 Huntington Ave., Boston, Tels. 536-2268 and
536-5110.
LETTER CARRIERS ASSN., MASSACHUSETTS RURAL (IND). 4"^'' Sat. and Sun. in June,
Where Called; Francis V. Adams, Pres., 244 W. Main St., Westboro; Thomas L.
Bailey, Jr., Sec, 97 County Rd., Tewksbury.
LONGSHOREMEN'S DISTRICT COUNCIL OF BOSTON AND VICINITY, INT'T.. 4'=^' Sun., 10
A.M., at Bus. Off., Commonwealth Pier, Upper Level Pier 5, So. Boston, Tel.
357-8512; John F. Moran, Pres., 70 Neponset St., Revere; Charles Fulton,
R.F.S., 15 Moreland St., Roxbury.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS, INT'L. ASSN. OF:
DISTRICT LODGES:
NO. 38 (Boston and Vicinity). 4'^'' Fri., 11 Otis St., Boston; Frank Every,
Bus. Mgr.; Ralph I. Lindquist, Anthony Mastandrea, Thomas F. Cheney and
Joseph W. Cuskey, B.A's; Bus. Off., 96 Chestnut Hill Ave., Brighton, Tel.
254-2515.
NO. 42 (Railroad). On Call, at Bus. Off., Rm. 214, 69 Canal St., Boston,
Tel. La 3-0173; Paul A. Sullivan, Pres., 8 Hinckley Rd. , Tewksbury; John
P. Tully, S.T., 36 Idlewell Blvd., Weymouth.
NO. 147. On Call, at Bus. Off., 170 Border St., E. Boston, Tel. 567-4792;
William J. Sutherland, Pres., 19 Karen Rd. , Wakefield; Milton R. Jackson,
S.T., 363 South St., Chestnut Hill.
MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES JOINT EXECUTIVE BOARD (Penn Central Railroad). On
Call; Thomas P. Christensen, Gen. Ch. ; Bus. Off., Rm. 210, 79 Farmington
Ave., Hartford, Connecticut, Tel. 527-6864.
MARINE ENGINEERS BENEFICIAL ASSN. BRANCH NO. 1 (See Engineers, Marine)
MARITIME TRADES COUNCIL OF GREATER BOSTON AND NEW ENGLAND. On Call; John F.
Roman, Pres., 61 Henry St., Maiden; Patrick King and John Dunne, V.P's;
Bus, Off., 663 Atlantic Ave., Boston, Tel. 482-9591.
MASSACHUSETTS LABORERS' DISTRICT COUNCIL (See Laborers' District Council,
Massachusetts)
MASSACHUSETTS POLICE ASSOCIATION (See Police Association, Massachusetts)
MEAT CUTTERS, PACKINGHOUSE, BUTCHERS AND FOOD STORE WKRS., NEW ENGLAND COUNCIL
OF. On Call, Semi-annually; Robert A. Petronella, Pres., 26 Kensett Ave.,
Wilton, Connecticut; Joseph A, Sullivan, Sec, 44 Lurton St., Quincy; Bus.
Off., 3 So. Main St., Natick, Tel. 653-2471.
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METAL TRADES COUNCIL, BOSTON NAVAL SHIPYARD. 2nd Wed., 7.45 P.M., Hotel
Madison, North Station, Bos,ton; Gustav Lindberg, Pres., 1635 Broadway,
Saugus; John Thompson, Treas. , 193 W. Springfield St., Roxbury.
MILLINERY WORKERS UNION, MASSACHUSETTS JOINT BOARD OF. On Call (Apr. and
Sept.), at Bus. Off., 554 Main St., Worcester, Tel. 799-6545; Joseph
Graziano, Pres,, 9 W. Pine St., Milford; Edwin Erwin, Mgr. , 9 Hamilton Rd.,
Woburn.
MOLDERS AND ALLIED WORKERS CONFERENCE BOARD OF NEW ENGLAND. 3rd Sat. (Apr.
and Oct.), 10.30 A.M., Where Called; William F. Colleary, S.T. , 14^ Mt.
Pleasant St., Milford; John J. Crowley and Wilfred 0. Paradise, Dist. Reps.
NEWSPAPER GUILD, AMERICAN, NEW ENGLAND DISTRICT COUNCIL. On Call; Roland
Drouin, Pres., 170 Kenney St., Manchester, New Hampshire; Edward Allen,
Int. Rep., 1529 Commercial St., E. Weymouth.
PAINTERS, DECORATORS AND PAPERHANGERS , MASSACHUSETTS STATE CONFERENCE OF. On
Call; Ernest Empey, Pres., 66 So. Main St., Sherborn; Albert E. Woodman,
S.T., Clay Brook Rd. , Dover.
PAINTERS, DECORATORS AND PAPERHANGERS, DISTRICT COUNCIL NO. 35 (Boston and
Vicinity). First and 3rd Thurs., at Bus. Off., 2nd Fl., 25 So. Huntington
Ave., Boston, Tel. 566-0675; Kenneth B. Pike, S.T., 270 Neponset Valley
Pkwy. , Hyde Park; Edward Tarlow, Patrick Santo, Robert Canavan and James
Damery, B.A's.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED (N.E. Regional Office). Frederick J.
Rochford, V.P.,Dir. Reg. 1; Bus. Off., Rm. 318, 31 Elm St., Springfield,
Tel. 737-1402.
PLAYTHINGS, JEWELRY AND NOVELTY WKRS. JOINT BOARDS (See Retail, Wholesale and
Department Store Unions)
PLUMBING AND PIPE FITTING INDUSTRY, MASSACHUSETTS STATE ASSN. OF. On Call,
(Mar. and Sept.); James Giorano, Pres., 10 High St., Boston; John D.
Kelley, S.T.,B.A. , 14 Anthony Rd., Franklin; Bus. Off., Rm. 508, 80 Boyl-
ston St., Boston, Tel. Ha 6-1591.
POLICE ASSOCIATION, MASSACHUSETTS (IND). 2nd Wed., 10.30 A.M., Parker House,
60 School St., Boston; Robert P. Nicholson, Pres., 49 Alta Rd. , E.
Weymouth; Frederick T. Lane, Sec, 19 Central Ave., Maiden.
POSTAL CLERKS, MASSACHUSETTS FEDERATION OF. On Call; George K. DiFalco, Pres.,
48 Brockton Ave., Haverhill; Ernest J. Haddad, S.T., 100 Fairmont Ave.,
Worcester.
POSTAL SUPERVISORS, NAT'L. ASSN. OF, MASSACHUSETTS STATE BRANCH (IND). On
Call; Philip F. McCarthy, Pres., Post Office, No. Weymouth; Thomas J.
Gramzow, S.T., 108 Highland Ave., Winchester.
POSTMASTERS, NAT'L. ASSOCIATION OF (IND) (MASSACHUSETTS CHAPTER). On Call,
(June and Nov.); Lawrence F, Carpenter, Pres., Post Office, Foxboro; James
H. Bradley, S.T., 11 Mishawum Rd., Woburn.
PRINTING TRADES COUNCILS, ALLIED:
BOSTON. First Mon. (Jan. thru June), 7 P.M., at Bus. Off., Rm. 406, 294
Washington St., Boston, Tel. Li 2-4595; Henry Vitale, Pres., 182 Webster
St., E. Boston; Carmen Guarino, R.S.T.,B.A. , 69 Lenoxdale Ave., Dorchester.
HOLYOKE. On Call; Waldo Sanborn, Pres., 34 James St.; Walter A. Schmidt,
Sec, 74 Hitchcock St.
LAWRENCE. 4'=*^ Mon. , 4.30 P.M., Where Called; Arthur W. Smith, Pres.; Ralph
A. Bonner, Jr., R.S.T., 65 Birch St., Derry, New Hampshire.
NEW BEDFORD. 4"^" Mon. , 7.30 P.M., Home of Pres.; Gary Gray, Pres., Edward
Lane, Rochester; Thomas J. Mulvey, S.T. , 141 Myrtle St.
RAILROAD TRAINMEN (See Transportation Union, United)
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RAILWAY, AIRLINE AND STEAMSHIP CLERKS, FREIGHT HANDLERS, EXPRESS AND STATION
EMP., BOARD OF ADJUSTMENT NO. II (Boston and Maine Corp.). On Call (May),
9 A.M., Hotel Madison, North Station, Boston; Joseph Connor, Gen. Ch. , 63
Newport St., Arlington; Oscar Derderian, Asst. Gen. Ch. , Gen. S.T., 112
Pacific St., Fitchburg; Bus. Off., Rm. 704, 150 Causeway St., Boston, Tel.
Ca 7-7559.
RAILWAY, AIRLINE AND STEAMSHIP CLERKS, FREIGHT HANDLERS, EXPRESS AND STATION
EMP., BOARD OF ADJUSTMENT (New England Dist. ) (Express Div.). On Call,
10 A.M., Hotel Madison, North Station, Boston; T. F. Timmins, Jr., Gen. Ch.
,
32 Watts St., Maiden; L. J, Rancourt, Gen. S.T., Black Point Rd., Scarboro,
Maine; Bus. Off., Rm. 710, 150 Causeway St., Boston, Tel. Ca 7-9439.
RAILWAY CARMEN, JOINT PROTECTIVE BOARD. Annually (May), 10 A.M., at Bus. Off.,
Rm. 213, 69 Canal St., Boston, Tel. 523-4312; A. J. Bergeron, Gen. Ch. , 87
Nashua Rd., Billerica; John Norris, S.T. , 17 Kenneson Rd. , Somerville.
RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION:
NEW ENGLAND JOINT BOARD. On Call, Sheraton Boston, Prudential Ctr. , Boston;
Joseph H. Honan, Pres.; Edward Ryan, John Foley, George Tavares and Edward
McGovern, B.A's; Bus. Off., 645 Morrissey Blvd., Dorchester, Tel. 288-4770.
PLAYTHINGS, JEWELRY AND NOVELTY WORKERS, JOINT BOARD OF ATTLEBORO. 3rd Mon.
,
at Bus. Off., Rm. 219, 21 Park St., Attleboro, Tel. 222-2582; Robert G.
Rondeau, Pres., Bus. Rep., Sagamore Rd. , Attleboro; Paul Blain, R.S., 30
Silver St., Taunton,
PLAYTHINGS, JEWELRY AND NOVELTY WORKERS, JOINT BOARD OF LEOMINSTER. On Call,
at Bus. Off., 149 Mechanic St., Leominster, Tel. 534-6534; Thomas J. Leone,
Pres., B. A., 112 Bonnydale Rd. , Leominster; John Fiandaca, Ralph LeMay,
Walter Morrissey and Robert Leone, B.A's.
RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WKRS., UNITED DISTRICT COUNCIL NO. 2. On
Call (Jan. and Apr.), at Bus. Off., Rm. 520, 73 Tremont St., Boston, Tel.
La 3-6662; William J. Burke, Pres., 354 Hunnewell St., Needham Heights;
Salvatore Camelio, Exec. Sec.
SERVICE EMPLOYEES INT'L. On Call; Matthew L. McGrath, Jr., Int. Rep.; Bus.
Off., Rm. 18-P, 151 Tremont St., Boston, Tel. 542-9166.
SHOE AND ALLIED CRAFTSMEN, BROTHERHOOD OF (IND). 2nd Mon., 7.30 P.M., at Bus.
Off., 389 Main St., Brockton, Tel. 587-2606; Kenneth W. Johnson, Gen. Pres.,
B.A. , 32 Taber Ave., Brockton; Gerald N. Dufresne, Gen. S.T.,B.A. , 69
Huntington St., Brockton.
SHOE WORKERS OF AMERICA, UNITED:
MASSACHUSETTS DISTRICT COUNCIL NO. 1. First Sat., 10 A.M., at Bus. Off., Rm.
940, 18 Tremont St., Boston, Tel. 523-6121; Ralph P. DiCesare, Pres., 544
Main St., Worcester; Edward W. Lucier, S.T., 129 So. Pleasant St., Bradford.
JOINT EXECUTIVE BOARD NO. 31. First Tues. , 7 P.M., at Bus. Off., 52 Washing-
ton St., Haverhill, Tel. Dr 4-7405; Fred Bologna, Ch. , 180 River St.,
Haverhill; P. Joseph McCarthy, Mgr.,Treas., 12 Grant St., Haverhill.
NEW ENGLAND REGIONAL OFFICE TERRITORY NO. 1. On Call; James A. DeRosa, V.P.;
Bus. Off., Rm. 940, 18 Tremont St., Boston, Tel. 523-6121.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES, MASSACHUSETTS PUBLIC EMPLOYEES COUNCIL
NO. 41. On Call; Howard V. Doyle, Pres., 19 Hartford St., Norwood; Joseph
Correia, J. Fenton, E. Harrington, J. Royle, L. Spencer, F. Tavares, Wm.
Powers, C. McDonald, M. Goes and C. Sheridan, B.A's; Bus. Off., 152 Bowdoin
St., Boston, Tel. 227-6400.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES, BOSTON DISTRICT COUNCIL NO. 45. First
Thurs., at Bus. Off., Rm. 528, 120 Boylston St., Boston, Tel. 426-0903;
Joseph Lydon, Pres., 215 Park Ave., Squantum; Joseph M. Bonavita, Dir.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED, DISTRICT NO. 1. Roy H. Stevens, Dir.; Bus.
Off., Rm. 801, 29 Pearl St., Worcester, Tel. 756-3577.
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TEACHERS ASSOCIATION, MASSACHUSETTS (IND). 3rd Sat. ( Jan. , Mar. , May, Sept.,
Nov.), 10 A.M., at Bus. Off., 20 Ashburton PI., Boston, Tel. 227-9660;
J. Casey Olds, Pres.; Dr. William H. Hebert, Exec. S.T.
TEACHERS, MASSACHUSETTS FEDERATION OF. First Sat., 1.30 P.M., at Bus. Off.,
243 Western Ave., Lynn, Tel. 599-6800; William J. McLean, Pres., 266 E.
Allen Ridge Rd. , Springfield; Rose Claffey, V.P., 15 Barr St., Salem.
TEAMSTERS JOINT COUNCIL NO. 10 (IND). 2nd Tues., Hotel Somerset, 400 Common-
wealth Ave., Boston; Nicholas P. Morrissey, Pres.; Thomas C. Healey, R.S.;
Bus. Off., Rm. 503, 650 Beacon St., Boston, Tel. Co 6-2934.
TELEPHONE ACCOUNTING WORKERS, N.E. FED. OF (IND). Quarterly, On Call, 9.30 A.M.,
at Bus. Off., Rm. 514, 120 Boylston St., Boston, Tels. Hu 2-2967 and
Hu 2-3665; Charlotte Corrigan, Pres.; Evelyn Raftery, Sec.
TELEPHONE TRAFFIC WORKERS, N.E. FED. OF (IND):
FRANKLIN DISTRICT. Frances Lonergan, Rep., 89 Elm St., Milton.
METROPOLITAN CLERICAL DISTRICT BOARD. Evelyn Goff, Rep., 366 Crescent St.,
Chelsea.
METROPOLITAN AREA BOARD. Beatrice Hackett, Rep., 135 Minot St., Dorchester.
BOWDOIN-ROXBURY DISTRICT BOARD.. Ruth O'Leary, Rep., 137 Bunker Hill St.,
Charlestown.
BROOKLINE-NEWTON DISTRICT BOARD. Jane Cunniff, Rep., 66 Chestnut St.,
Brookline.
CAMBRIDGE-ARLINGTON DISTRICT BOARD. Catherine Sullivan, Rep., 32 Kingsland
Rd., W. Roxbury.
DORCHESTER-QUINCY DISTRICT BOARD. Lillian Morgan, Rep., 658 Cummins Hghwy.
,
Mattapan.
HARRISON-BACK BAY DISTRICT BOARD. Mary Ellen Mahoney, Rep., 329 Park Ave.,
Arlington.
MALDEN-CHELSEA DISTRICT BOARD. Doris Tosi, Rep., 10 Blomerth St., Maiden.
CENTRAL AREA BOARD:
BROCKTON DISTRICT BOARD. Edith Rich, Rep., 18 Guild Rd. , Brockton.
FITCHBURG DISTRICT BOARD. Theresa Aucoin, Rep., 22 Knowlton St., Gardner.
FRAMINGHAM DISTRICT BOARD. Shirley Tirrell, Rep., 118 Franklin St.,
Framingham.
LOWELL DISTRICT BOARD. Martha Blackwell, Rep., 6 Tewksbury St., Lawrence.
NEW BEDFORD DISTRICT BOARD. Helen T. Mercier, Rep., Cohassett Rd., Wareham.
SALEM DISTRICT BOARD. Bertha Burgess, Rep., 38 Winthrop Ave., Beverly.
NORTHEAST AREA BOARD. Therese 0' Sullivan, Rep., 218 Abbott St., Lawrence.
SOUTHEAST AREA BOARD. Mary Barrington, Rep., 97 Cedar St., Taunton.
WESTERN AREA BOARD. Eleanor Chase, Rep., 200 College St., Amherst.
HOLYOKE DISTRICT BOARD. Mary Bonnette, Rep., Millers Falls Rd., Turners
Falls.
SPRINGFIELD DISTRICT BOARD. Jeannette Sylvain, Rep., 36 Duryea St.,
Springfield.
WORCESTER DISTRICT BOARD. Charlotte Gronski, Rep., 11 Fairfax Rd., Wor-
cester.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA:
JOINT BOARDS:
BERKSHIRE. On Call, Eagles Hall, Hadley Overpass, No. Adams; Joseph
Valotta, Pres., 39 Foucher St., No. Adams; Paul J. Morawiec, R.S., 1
McKinley St., Adams.
CENTRAL MASSACHUSETTS. 3rd Fri., Y.M.C.A., 766 Main St., Worcester; Felix
P. Damore, Mgr.,F.S., 482 Mill St., Worcester; Acquine Rossi, B.A. , 20
Alden St., Johnston, Rhode Island; Bus. Off., 104 Fairfield St.,
Worcester, Tel. 756-5719.
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TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA - Concl'd.:
JOINT BOARDS - Concl'd.:
GREATER FALL RIVER. 3rd Sun., 10 A.M., at Bus. Off., Rm. 20, 384 Spring
St., Fall River, Tel. 672-3401; Alford Dyson, Mgr.,B.A.; Clarence Banks,
B.A.
NEW BEDFORD. 3rd Sun., 10 A.M., at Bus. Off., Rm. 1, 384 Acushnet Ave.,
Tel. 997-9367; George E. Carignan, Dir.,F.S.; Manuel Fernandes and
Rosario Potvin, B.A's.
NORTHEASTERN MASSACHUSETTS. First Sun., at Bus. Off., Rm. 600, 477 Essex
St., Lawrence, Tel. 682-5273; Alton M. Hodgman, Int. V.P.; Ralph Arivella,
B.A,, 95 Greenfield St., Lawrence.
WESTERN MASSACHUSETTS. Felix P. Damore, Admin., 104 Fairfield St., Wor-
cester, Tel. 756-5719.
TRAIN DISPATCHERS, AMERICAN:
BOSTON AND MAINE CORP. On Call; P. S. Johnson, Gen. Ch. , 57 Lynn Fells Pkwy.
,
Melrose.
PENN CENTRAL. On Call; Charles C. Galvin, Sr. , Gen. Ch. , 21 Hampden St., W.
Springfield.
PENN CENTRAL (NYC SYSTEM). George P. Kasamis, Gen. Ch. , 1100 Baker Dr.,
Elkhart, Indiana.
TRANSPORTATION UNION, UNITED:
ENGINEMEN. On Call, at Bus. Off., Rm. 215, 69 Canal St., Boston, Tel.
523-4745; Harold G. Spencer, Gen. Ch.
TRAINMEN:
STATE LEGISLATIVE BOARD. On Call; D. J. Mahoney, Ch. , 12 Francis St.,
Somerville; Harold G. Malone, R.S., Box 1249, Boston; Bus. Off., Rm. 701,
7 Water St., Boston, Tel. 742-1277.
GENERAL COMMITTEE OF ADJUSTMENT (B & M Corp.). On Call; J. L. Scanlan,
Gen. Ch. , 95 Vinton St., Melrose; J. W. Morrissey, Gen. Sec, 172 Myrtle
Ave., Fitchburg; Bus. Off., Rm. 808, 7 Water St., Boston, Tels. 523-2825
and 523-2840.
GENERAL COMMITTEE OF ADJUSTMENT (Penn Central). On Call; F. H. Holmes,
Gen. Ch., 474 E. Seventh St., So. Boston; J, E. McCarthy, R.S., 317
Broadway, Chicopee Falls; Bus. Off., Rm. 813, 7 Water St., Boston, Tel.
742-3053.
UNION LABEL DISTRICT COUNCILS (See Labor Councils, Central)
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III. LOCAL LABOR UNIONS
All locals in this section are AFL CIO affiliates unless otherwise noted.
Unless otherwise stated, meetings are held about 8 P.M. on Weekdays and 2 P.M.
on Sundays.
ABINGTON
LETTER CARRIERS NO. 1161 (North Abington). First Mon. , Memorial Bldg., Washing-
ton St.; Daniel Chenevert, Pres., 33 Temple St., No. Abington; Lawrence D.
St. Charles, F.S., 860 Washington St.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 601 (See Middleboro)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 6601 (Abington Textile Machinery Wks. , Inc.,
No. Abington). First Thurs., 7 P.M., American Legion Home, Washington St.;
Howard E. Jennison, Pres., 12 Marion St., Brockton; Charles F. McCarthy,
F.S., 674 Bedford St., Whitman.
ACTON
CHEMICAL WORKERS, INT'L. NO. 324 (Dewey & Almy Chemical Div. of W.R. Grace).
2nd Tues., 7.30 P.M., Parker St. Hall, Parker St., Maynard; Michael Conte,
Pres., 176 Hampstead St., Methuen; Lawrence Story, Jr., F.S.T,, 118 Willow
St.; Bus. Off., Union Rm. at Plant, 50 Independence Rd., Tel. 897-2905,
Ext. 31.
ADAMS
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 250. Last Tues., 7.30 P.M., Kleiner's Barber Shop, 91
Summer St.; Stanley Wotkowicz, Pres., 9 Hoosac St.; Walter K, Kleiner,
F.S.T. ,B. A.
CARPENTERS (See North Adams)
INSURANCE WORKERS INT'L. (See Pittsfield)
LETTER CARRIERS NO. 615. First Mon., 4 P.M., Swing Rm. , Post Office; Arthur
Lefebvre, Pres., 10 Phillips Hill; Philip Austin, Treas., 42 Grove St.
LITHOGRAPHERS AND PHOTOENGRAVERS INT'L. (Adams Mass. Group) (Adams Specialty &
Printing Co.). On Call, at Plant, 14 Pine St.; Ignatius J, Michalenko,
Pres. , Treas. , 14 Pine St.; Aloysius Michalenko, Sec, 164 No. Summer St.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 556 (L.L. Brown Paper Co.). First
Thurs., 7.30 P.M., Mohawk Hotel, Pleasant St.; Thomas E. Moran, Pres.,
Welch Rd., Clarksburg; Aime Nadeau, S.T., 38 Columbia St.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS, UNITED NO. 832 (Budd Paper Products). 3rd Wed.,
7.30 P.M., American Legion Hall, Park St.; Norman Monette, Pres., 352 W.
Shaft Rd. , No. Adams; Richard Netherwood, R.S., 110 Columbia St.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 4232. On Call, Swing Rm. , Post Office; Stanley
Dzierga, Pres., 40 Meadow St.; John J. McAndrews, S.T., 98 Columbia St.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 204 (Adams & No. Adams School Dept.).
2nd Sun., 10 A.M., Liberty St. School, Liberty St.; Albert Jennings, Pres.,
164 Howland Ave.; Victor Racette, F.S., P.O. Box 45.
TEXTILE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 523 (Arnold Print Works). 3rd Fri.
,
7.30 P.M., V.F.W. Hall, Columbia St.; William Lepine, Pres., School St.,
Cheshire; Judy Pero, Sec, 3 First St.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 841 (Dewey & Almy Chemical Div. of W.R.
Grace Co.). First Sun., 7 P.M., American Legion Hall, Park St.; Raymond
Clairmont, Pres., Wells Rd. , Cheshire; Paul J. Morawiec, S.T. , 1 McKinley
St.
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LETTER CARRIERS NO. 4522, On Call, Capt. Leonard House, Main St.; John
Farrington, Pres., 114 Carr Ave.; Edward Cabral, R.S.T., 90 Royal St.
TEACHERS ASSN., AGAWAM NO. 104 (IND). On Call (Jan., May, Sept.); Louis J. Bale,
Pres., 63 W. Crystal Brook Dr., Springfield; Mary O'Rourke, S.T., 499
Franklin St. Ext.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 910 (Rosen Textile Engraving Corp.). On
Call, 12 Noon, at Plant; Lorraine Sullivan, Pres., 61 Garland St., Spring-
field; Carol Lougee, S.T., 48 Bass Dr., Thompsonville, Connecticut.
AMESBURY
ELECTRICAL WORKERS NO. 326 (See Lawrence)
FIRE FIGHTERS NO. 1783. 2nd Tues., 7.30 P.M., Fire Headquarters, School St.;
Robert A. Gatcomb, Pres., 2 Belmont St.; Douglas A. Cloutier, R.S.T., 44
Prospect St.
HATTERS, CAP AND MILLINERY WORKERS NO. 87. 4"=" Tues., 7.30 P.M., Polish Club,
Mill St.; Philip J. Kealey, Pres., Int'l. Rep., 212 Market St.; Joseph F.
Dollen, F.S.T., 43 Thompson St.; Bus. Off., Cedar St., Tel. 388-0840.
LETTER CARRIERS NO. 77. 2nd Mon. , 7.30 P.M., American Legion Hall, 180 Main
St.; Jack G. Sanborn, Pres., Whitehall Rd., R.F.D.; Paul V. Moughan, S.T.,
7 Carpenter St.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 1134. On Call; Robert J. Boucher, Pres., 26
Clarks Rd.
POSTAL SUPERVISORS NO. 498 (See Woburn)
TEACHERS ASSN., AMESBURY CLASSROOM NO. 1033. On Call, 3 P.M., Middle School,
Main St.; Robert Kozacka, Pres., 177 Cedar St.; Frederick A. Cronin, Treas.,
52 Thompson St.
AMHERST
CARPENTERS NO. 1503. 2nd Mon., 7.30 P.M., I.O.O.F. Hall, Kellogg St.; Stanley
Gorzocoski, R.S., Beers Plain Rd. , Northfield; Jack D. Rodwell, B.A. , 242
South St., Holyoke.
FIRE FIGHTERS NO. S-7 (Mass. Dept. of Natural Resources, Forest Fire Bureau).
On Call; John Harvey, Pres., 95 Brewster St., Braintree; Hubert E. Robert,
F.S., 570 Bay Rd.
FIRE FIGHTERS NO. 1764. 2nd Mon., 7 P.M., Central Fire Station, 68 No. Pleasant
St.; Casmir T, Ziomek, Pres., 35 Jeffrey Lane; Edward R. Markert, Jr.,
R.S.T., 1279 Bay Rd.
GRADUATE STUDENT FEDERATION, UNIVERSITY OF MASS. NO. 9105. First Tues., 11.30
A.M., Draper Hall Library, at University; Edward Coyle, Pres., 105 Lawrence
St., Palmer; William Carroll, S.T. , Labor Research Dept. at University.
LETTER CARRIERS NO. 592. 3rd Mon., American Legion Hall, 96 Amity St.; James
A. Morin, Pres., 33 Claire Ave., Florence; Frank R. Moran, Sec, 27 Harlow
Dr.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1776 (University of Mass.). On Call;
Paul Korpita, Pres., Main St., Sunderland; Lydia Hoynoski, Sec, Straits
Rd., So. Deerfield.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 1359 (University of Mass.). On Call; Henry G.
Jacob, Pres., 51 Butterfield Terrace; Walter Banfield, Sec, Pratts Corner
Rd. , Shutesbury.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 9105 (See Graduate Student Fed., University of
Mass.
)
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EDUCATION ASSN., ANDOVER NO. 108 (IND). First Mon. , 3.30 P.M., West Jr. H.S.,
Shawsheen Rd. ; Charles T. Donovan, Jr., Pres., 63 Bartlet St.; Barbara
Gerry, Sec, 10 No. Atkinson St., Newburyport.
FIRE FIGHTERS NO. 1658. Last Thurs., Briarcliff Hall, Osgood St.; Robert T.
Demers, Pres., 16 Marland St., Ballardvale; Daniel J. Hurley, R.S., 56
Bartlet St.
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. 2078 (No, Atlantic Service Ctr. ) (In-
ternal Revenue Service). 2nd Tues., 7 P.M., Where Called; Teresa T. Winne,
Pres., Harriman Rd. , Merrimac; Rita M. Bannan, F„S.T., 77 Court St., No.
Andover.
GOVERNMENT EMPLOYEES, NAT. ASSN. NO. 60 (IND) (Raytheon Co.). Bi-monthly, Wed.,
5 P.M., The Three Pines, Middleton; Fred Knopf, Pres., 236 Maple St., Tewks-
bury; Doris M. Lavoie, R.S.T., 146 Easton St., Lawrence.
INTERNAL REVENUE EMP., NAT. ASSN. CHAPTER 68 (IND) (No. Atlantic Service Ctr.)
On Call; Kenneth J. Crandall, Pres., 204 Pleasant St., Dracut; Dorothy
McLane, S.T., 85 Richardson St., Lowell.
LETTER CARRIERS NO. 2986. 2nd Thurs., 7.30 P.M., Conference Rm. , Merchants
Bank, 80 Main St.; Edward Chlebowski, Pres., 193 Oak St., Methuen; Edwin
B. Kerwin, R.S.T., 194 No. Main St.
OIL, CHEMICAL AND ATOMIC WORKERS NO. 8-598. 4'^*' Wed., 7.30 P.M., Rolling Green
Motor Inn, Lowell St.; Arthur M. White, Jr., Pres., 24 Chester St., Ballard-
vale; Arthur Crompton, F.S., 101 Elm St., Methuen.
POSTAL SUPERVISORS NO. 67 (See Lawrence)
RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WORKERS NO. 137 (Tyer Rubber Corp.). 2nd
Tues., 7.30 P.M., American Legion Hall, Park St.; Alfred Demers, Pres., 76
Riverdale St., Methuen; William Vannett, Treas., 6 Brechin Terrace.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1704 (Town Dept. of Public Wks.).
First Tues., 7.30 P.M., K. of C. Hall, Osgood St.; Robert Volker, Pres.,
13 Washington Ave.; John Phillips Higgins, Treas., P.O. Box 174.
TEACHERS, GREATER LAWRENCE REGIONAL FED. NO. 1707 (Greater Lawrence Regional
Vocational Technical High School). 2nd Mon., 4.15 P.M., at School, 57
River Rd.; Louis E. Gleason, Pres., 31 Poplar St., Danvers; Norman E.
Martin, Treas., 116 Lovejoy Rd.
ARLINGTON
CARPENTERS NO. 831. First Mon., 1207 Mass. Ave.; Charles Paladini, Pres., 28
Elmwood St., Somerville; Harold Oulton, F.S., 5 Chalk St., Cambridge.
FIRE FIGHTERS NO. 1297. First Thurs., Fire Station, l" Monument Pk. ; Chester
Egan, Pres., 88 Brooks Ave.; John F. Mahoney, Treas., 10 Gray Circle.
ORANGE AND BLACK ASSOCIATES, INC. (IND) (Getty Oil Co.). 2nd Sun., (Mar., June,
Oct.), 2.30 P.M., Hotel Madison, North Station, Boston; George Charbonneau,
Pres., 119 Bullock St., Fall River; 0. A. Henry, Sec, 118 Rhinecliff St.
RESEARCH, DEVELOPMENT AND TECHNICAL EMPLOYEES UNION (IND) (Mass. Institute of
Technology). First Wed. (Mar., June, Sept., Dec), 6.15 P.M., K. of C. Hall,
15 Winslow St.; William B. Alexander, Pres., 15 Manning St., Woburn; Philip
W. Bohunicky, Sec, 5 Summit St., Maynard; Bus. Off., Rm. 1, 485 Mass. Ave.,
Tel. 648-0222.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 680 (Non-professional Town Emp.).
On Call, Crosby School, Oxford St.; Norman MacLean, Pres., 76 Paul Revere
Rd.; Thomas McGurl, F.S.T., 18 Grove St. PI.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 1632. 3rd Wed., 3 P.M., Where Called; Donald J.
Manning, Pres., 48 No. Crescent Circuit, Brighton; Frances M. Weiss,
R.S.T., 13 Higgins St.
TEACHERS ASSN., ARLINGTON NO. 109 (IND). On Call; Reed Kingston Taylor, Pres.,
5 Diana Lane, Lexington; Eleanor Byam, F.S.T,, 35 Norfolk Rd.
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ARLINGTON - ConcI'd
.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS
.
, N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). Ruth Vaughn,
Rep. , 492 Summer St.
TRANSIT UNION, AMALGAMATED NO. 1141 (See Revere)
A S H B Y
TEACHERS ASSN., ASHBY NO. Ill (IND). First Wed., Elementary School, Main St.;
Grant A, Swenor, Pres., 522 Main St., W. Townsend; Judith Gilchrest, Sec.
ASHLAND
CHEMICAL WORKERS NO. 12154 (Dist 50, U.M.W.) (IND) (Nyanza Color & Chemical Co.).
On Call, Quarterly, Fish & Game Club; Charles Peloquin, Pres.; Rocco J.
Puglisi, F.S,, 61 Roberts Rd.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 205 (IND) (General
Electric Co.). First Mon. and 3rd Wed., 3.45 P.M., at Bus. Off., 2nd Fl.,
American Legion Bldg. , Summer St. (P.O. Box 166), Tel. 881-1544; John
Callow, Pres., 56 Green St., Medfield; Robert Fairbanks, B.A. , 75 Central
Ave., Somerville.
LETTER CARRIERS NO. 3884. On Call; Cornelius L. McGill, Pres., 143 Cherry St.;
Albert J. Awad, R.S., 67 Waverly St.
A T H L
CARPENTERS (See Fitchburg Local No. 48)
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 276 (IND) (Union
Twist Drill Div. , UTD Corp.). 4'='' Tues. , 7.30 P.M., French Club, South St.;
John Davidson, Pres., 60 Castle Ave.; Gerard Duplessis, F.S., 596 Pinedale
Ave.; Bus. Off., 607 Main St., Tel. 249-7197.
FIRE FIGHTERS NO. 1751. 2nd Wed., 7.30 P.M., Fire Station, 206 Exchange St.;
George A. Dyer, Pres., 235 Beacon St.; James B. Sullivan, R.S,, 67 Summer
St.
LETTER CARRIERS NO. 600. Robert Neuvonen, S.T,, 30 Pierce St.
MUSICIANS PROTECTIVE UNION NO. 287. 2nd Sun. (June, Sept., Dec), 3 P.M., Home
of R.S.T.; Huber W, Tandy, Pres., Burrill Ave., Orange; Ray H. Dumas,
R.S.T., 50 Stevens St.
ATTLEBORO
BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS (See Foxboro Local No. 7)
CARPENTERS NO. 327. First Thurs., V.F.W. Hall, 196 Pleasant St.; James Cooper,
Pres., 28 Jackson St.; Thomas E. Moseley, B.A.; Bus. Off., 1156 Washington
St., Norwood, Tel. 762-2101.
INSURANCE WORKERS INT'L. NO. 80. On Call; Edward Bodinski, Pres., 284 East
St.; Victor Shiff, S.T., 22 Allerton St., Plymouth.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 1193 (City Emp.). 2nd Tues., 7.30
P.M., Water Dept. , Wall St.; Ifred Vaz, Sr. , Pres., 695 County St.; Ernest
Doucette, S.T., 464 So. Main St.
LEATHER GOODS, PLASTICS AND NOVELTY WORKERS NO. 246 (Buxton Box, Inc.). First
Thurs., 7.30 P.M., Eagles Hall, Railroad Ave.; Margaret Gifford, Pres., 31
Pine St.; Manuel Morreira, B.A. , 138 Diman St., Fall River.
LETTER CARRIERS NO. 441. 2nd Tues., 7 P.M., Civil Service Rm. , Post Office;
Stanley W. Filipek, Pres., 6 O'Donnell Dr.; Carmine Roca, Sec, 29 Hodges
St.
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MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 1175 (Tool & Die Makers). First Wed.,
Park Tavern, 3 Emory St.; Kenneth Benoit, F.S., 25 Fourth St.; Wilfred
Baillargeon, B.A. , 159 Warwick St., Woonsocket, Rhode Island; Bus. Off.,
78 Kenwood St., Cranston, Rhode Island, Tel. 944-4580.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 1359 (Apco-Mossberg Corp.). First Fri.,
7.30 P.M., Park Tavern, 3 Emory St.; Richard Littleton, F.S., 835 Somerset
Ave., No. Dighton; Wilfred Baillargeon, B.A. , 159 Warwick St., Woonsocket,
Rhode Island; Bus. Off., 78 Kenwood St., Cranston, Rhode Island, Tel.
944-4580.
MUSICIANS NO. 457. First Sun., 6.30 P.M., American Legion Hall, No. Main St.;
Edward A. Fonger, Trees., 167 No. Worcester St., Norton; Harry A. Greene,
Sec.,B.A. , 16 Covell Ave., Seekonk.
PAINTERS (See Taunton Local No. 574)
PLAYTHINGS, JEWELRY AND NOVELTY WKRS. (See Retail, Wholesale and Department
Store Union)
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 4692. On Call ( Jan. , Apr. , Sept. , Nov. ) , 10.30
A.M., Civil Defense Rm. , Post Office Bldg. , Park St.; Bernard J. Barselou,
Pres., 17 Chester St.; Eugene J. Therriault, C.S., 257 Knight Ave., R. F.D.I.
POSTAL SUPERVISORS NO. 414 (IND). On Call, Post Office, 75 Park St.; Edmund
V. McCracken, Pres., 4 Yale St.
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 453 (American Sisalcraft Div. of St.
Regis Paper Co.). First Sun., 9.30 A.M., V.F.W. Hall, 196 Pleasant St.;
Michael D. Nolan, R.S., 17 Pleasant Ave.; Frank J. DiSano, Int. Rep., 47
Garden St., Maiden; Bus. Off., 104 No. Main St.
RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION NO. 583-A. First Tues. , at Bus.
Off., Rm. 219, 21 Park St., Tel. 222-2582; George Jewett, S.T., 30 School
St.; Robert Rondeau, B.A. , Sagamore Rd.
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES AND MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 454. First
Sun., 9.30 A.M., 1020 Mt. Hope St., No. Attleboro; Thomas DePalma, R.S.T,,
16 Shawmut Ave., Mansfield; Percy Swanson, B.A. , 139 James St.
UTILITY WORKERS OF N.E., INC. NO. 319 (IND) (Mass. Electric Co.). 4*=*" Mon.
,
Portuguese-American Hall, 65 Prairie Ave.; Robert Thurber, Pres., Pine St.,
Norton; Gary Higginbottom, R.S., 154 Main St., Lincoln, Rhode Island.
AUBURN
LETTER CARRIERS NO. 2848. 4'='' Tues., Century Sportsman's Club; George F. Powers,
Pres., B. A.; George A. Kehoe, Sec, 25 Horseshoe Dr.
AVON
LETTER CARRIERS NO. 3424. On Call, Post Office, 8 E. Main St.; Wilfred Harper,
Pres., 178 Cambo St., Brockton; Paul E. Brunelle, S.T., 48 Beech Rd.
RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WORKERS NO. 661 (Avon Sole Co.). 2nd Tues.,
3.45 P.M., White Eagle Hall, Emerson St., Brockton; Francis J. Kearns, Sec,
2073 Pleasant St., Bridgewater; Salvatore Camelio, B.A. , 73 Tremont St.,
Boston.
TEACHERS ASSN., AVON NO. 116 (IND). On Call; Robert McKenney, Pres., Avon High
School, So. Main St.; Ellen Kitchel, Sec, Avon High School, So. Main St.
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A Y E R
FIRE FIGHTERS NO. F-96 (Fort Devens). On Call, Fire Headquarters, Fort Devens;
Clarence E. Briggs, Pres., 18 Lawton St.; Joel M. Naperstek, Treas., 42
Pleasant St.
GOVERNMENT EMPLOYEES, NAT'L. ASSN. NO. 4 (IND) (Fort Devens). On Call; Marco
D'Aguanno, Pres., 154 Canton St., Fitchburg.
LETTER CARRIERS NO. 2124. On Call, Quarterly, Post Office; Charles Autino,
Pres., 64 Pearl St.; Peter K. Johnston, R.S.T., 39 Park St.
TEACHERS ASSN., AYER NO. 117 (IND). Quarterly, and On Call, 3 P.M.; W. Barry
McNiff, Pres., Warren Rd., Shirley Ctr.; David E, Powers, Treas,, 75 Edsel
Rd., Littleton.
BARNSTABLE
CARPENTERS NO. 1331 (Barnstable County). First Wed., at Bus. Off., Rm. 1,
Scenic Hghwy. , Buzzards Bay, Tel. 888-0892; Howard Ferguson, Pres., 99 W.
Yarmouth Rd. , Yarmouthport; Harry E. Drake, R.S.,Bus. Rep., Middleboro Rd.
,
W. Wareham.
LETTER CARRIERS, NAT'L. ASSN. OF:
NO. 2785 (Hyannis). On Call, 7.30 P.M.; Edward Boyle, Pres., Dennis; George
Leonovich, Sec, 95 Wendward Way, Hyannis.
NO. 6395 (Centerville). On Call; John R. Parsons, Pres., 126 Edgewater Dr.,
E. Falmouth; Frederic E. Armstrong, R.S,, 41 Yacht Club Rd. , Centerville.
NO. 6415 (Osterville). First Mon. , 3.30 P.M., Post Office, 42 Wianno Ave.,
Osterville; Edmund T. Fuller, Pres., Yacht Club Rd. , Centerville; Arthur T.
Mott, R.S.T., 35 Bay St., Osterville.
MINE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 13507 (Dist 50) (IND) (Buzzards Bay Gas
Co.). 2nd Tues., Daniel Webster Inn, E. Sandwich; Ronald Stewart, Pres.,
7 Jupiter Lane, So. Yarmouth; Charles Semple, F.S., 44 Highland Ave.,
Onset.
MUSICIANS NO. 155 (Cape Cod Assn., Hyannis), First Sun. (May and Nov.), 5.30
P.M., Where Called; Robert E.J. West, Pres. ,TreaSo , Pleasant St., Dennis-
port; James Callum, R.S., E. Orleans.
PAINTERS, DECORATORS AND PAPERHANGERS (See New Bedford Local No. 691)
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 4930 (Hyannis). 2nd Sat,, 8,30 P.M., Park & Rec.
Bldg., Centerville; Robert A. White, Pres., Fawcett Lane, Hyannis; John F,
Viola, Sec, Fiddlers Circle, Hyannis.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1646 (Bristol County Police). On
Call; Charles Kennedy, Pres., 296 Chase Rd., No. Dartmouth; Bus. Off., 152
Bowdoin St., Boston, Tel. 227-6400.
TELEPHONE TRAFFIC WORKERS, N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.) (Hyannis).
Louise Patrick, Rep., Main St., Cummaquid.
UTILITY WORKERS OF N.E., INC. NO. 339 (IND) (Cape & Vineyard Electric Co.).
First Tues., Town Office Bldg., Rte 28, So. Yarmouth; Richard 0. Marchant,
Pres., 36 Clearbrook Rd. , W. Yarmouth; Edward Neally, R.S., Copper Lane,
Centerville.
A R R E
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 342 (Barre Wool Combing Co., Ltd., So.
Barre). 2nd Sun., 11 A.M., Community House #2, So. Barre; Frank J. Salvo,
Pres., 9 High St., So. Barre; Acquine Rossi, B.A. , 20 Alden St., Johnston,
Rhode Island; Bus. Off., 104 Fairfield St., Worcester, Tel. 756-5719.
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BEDFORD
FEDERAL EMPLOYEES, NAT. FED. (IND) (Hanscom Air Force Base):
NO. 975. First Tues., 5 P.M., at Air Base; Victor P. Niedzwiecki, Pres., 15
Pearson St., Chelmsford; Mary E. Drake, Sec, 295 Tahattawan Rd., Littleton.
NO. 1384 (Professional) (Air Force Cambridge Research Labs). 3rd Wed., 12
Noon, at Air Base; Everett F. Dagle, Pres., 5 Goodwin Ct. , Essex; Margaret
D. Hill, S.T., 11 Foster St., Arlington.
NO. 1427 (Security Guards). 2nd Wed., at Bus. Off., Bldg. 1825, ar Air Base,
Tel. 274-6100, Ext. 4023; John A. Kennedy, Pres., 85 Warren St., Lawrence;
Hazel L. Billings, R.S.T., 6 Park Lane, Jamaica Plain.
FIRE FIGHTERS NO. F-78 (Hanscom Air Force Base). On Call, Fire Station, Bldg.
1721, at Air Base; Eli Mistovick, Pres., 5 Harbor View Rd. , Hull; Amory E.
Splaine, R.S.T., Box 134, E. Hampstead, New Hampshire.
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED.:
NO. 1508 (Hanscom Air Force Base). 2nd Tues., 5.30 P.M., Lexington Inn, Rte
2a, Lexington; James Errico, Pres., 65 Dover St., Somerville; James
Pendleton, R.S., 35 Cranston St., Jamaica Plain.
NO. 2392 (Electronic Systems Div. , Hanscom Air Force Base). 3rd Wed., 12
Noon, Conac Bldg., at Air Base; C. R. Barrett, Pres., 35 Fairmount St.,
Melrose; J. Russo, R.F.S.
NO. 2394 (V.A. Hospital). 3rd Mon. , 7.30 P.M., Guard Sacred Heart Hall, E.
Pine St., Lowell; Angus M. Hulslander, Pres., 256 Marsh Hill Rd., Dracut;
Joseph E. Niemaszyk, S.T., 15 Delbert St., Dracut.
GOVERNMENT EMPLOYEES, NAT. ASSN. NO. 8 (IND) (Hanscom Air Force Base). 2nd
Wed., 12 Noon, at Air Base; John Carney, Pres., 85 Woodside Lane, Arlington;
William Matheson, F.S.T., 10 Swan PI., Arlington.
GOVERNMENT EMPLOYEES, NAT. ASSN. NO. 32 (IND) (V.A. Hospital). 3rd Wed.,
V.F.W. Hall, Plain St., Lowell; James E. Donaher, Pres., 660 Princeton
Blvd., Lowell; Joseph F. Shea, R.S., 10 Donald Terrace, Lowell.
ELCHERTOWN
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 17 (Belchertown State School). On
Call, 4'=*' Wk. of Mo., 7.30 P.M., Club Rm. at School, State St.; Adam
Antonavitch, Pres., Three Rivers Rd. ; Dorothy M, Saccucci, S.T., No. Main
St., Box 279.
ELLINGHAM
LETTER CARRIERS NO. 6457. First Mon., 4 P.M., American Legion Hall, So. Main
St.; Ben Suffoletto, Pres., 249 Jeffre Ave., Woonsocket, Rhode Island;
John J. Ryan, R.S.T., 91 Rivulet St., Woonsocket, Rhode Island.
TEACHERS ASSN., BELLINGHAM NO. 124 (IND). On Call, Cafeteria, Memorial High
School, Blackstone St.; Ernestine Tulumello, Pres., 187 Madeleine Ave.,
Woonsocket, Rhode Island; Robert Provost, Treas., 109 Manuel Ave., Johnston,
Rhode Island.
BELMONT
FIRE FIGHTERS, BELMONT NO. 1637. On Call, 7.30 P.M., Fire Headquarters, 50
Leonard St.; James Sears, Pres., 7 Crawford St., Arlington; Edward A. Jones,
F.S.T., 9 Russell Terrace.
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BEVERLY
BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS NO. 40. First Tues., V.F.W. Hall, Rte 1-A,
Ipswich; Jeremiah Creeden, R.S., 8 Ridgemere Way, Amesbury; Leroy F. Snow,
B.A. , 11 Coffin St., Newburyport.
CARPENTERS NO. 878. First and 3rd Tues., 7.30 P.M., Vittori Rocci Post, Brimble
Ave.; Edward H, Stanton, R.S., 18 Hale Park Ave.; Joseph MacComisky, B.A.,
9 Shorten Ave.
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 24720. 2nd Mon. , Elks Hall, 56 Cabot St.;
Charles Lord, R.S., 32 Crescent Ave.; Halben C. Sherman, F.S., 2 Apple Tree
Rd. , Danvers.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 271 (IND) (United
Shoe Machinery Corp.). 2nd Thurs., at Bus. Off., 2nd Fl. , 401 Rantoul St.,
Tel. 922-3441; Arthur F. Jorgensen, F.S., 100 McKay St.; W. W. Burgess, Jr.,
B.A., 38 Winthrop Ave.
FEDERAL LABOR UNION (See Directly Affiliated Local Union)
FIRE FIGHTERS NO. 1669. Last Tues., 7.30 P.M., 401 Rantoul St.; Louis
Campagnolo, Pres. , 109 Haskell St., Beverly Farms; Alfred Theriault, S.T.,
23 Everett St., Beverly Farms.
LETTER CARRIERS NO. 585. 4'^'^ Mon., American Legion Hall, 3 Judson St.; Roy
Gelineau, Pres., 5 Opal Ave.; John A. Trefry, R.S., 582 Hale St.
PAINTERS (North Shore (See Salem Local No. 1898)
PLANT PROTECTION EMPLOYEES, IND. UNION OF NO. 31 (United Shoe Machinery Corp.).
On Call, Locker Rm. at Plant, Elliott St.; Earle MacCarthy, Pres., 42
Abbott St.; Mathew P. Femino, S.T., 47 Williams St.
POSTAL SUPERVISORS NO. 498 (See Woburn)
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 111. (Beverly Public Wks. Dept.).
First Tues., 401 Rantoul St.; Salvatore Petrosino, Pres., 2 Overlook Rd.
;
George Skelley, Treas., 34 Chase St.
UTILITY WORKERS OF N.E., INC. NO. 317 (See Salem)
BILLERICA
FIRE FIGHTERS NO. 1495. First Tues., Central Fire Station, Boston Rd. ; Leo
Flavin, Pres., 145 Partridge Rd. ; Robert J. Graham, Treas., Box 77, Ridge
Rd.
LETTER CARRIERS, NAT. ASSN. OF BR. 4546. 2nd Tues., 7.30 P.M., Webb Brook Club,
Webb Brook Rd. ; Thomas Fox, Pres., 3 Allen Rd.; Michael Rea, R.S., 18
Shawsheen Rd. (Box 166 )•
MINE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 12282 (Dist 50) (IND) ( Johns-ManviUe
Products Corp.). Last Sun., 7 P.M., St. Anthony's Hall, Central St.,
Lowell; Ralph Carkin, Pres., Lawndale Rd. , Tjmgsboro; Walter Brown, F.S.,
102 Lowell Rd. , Salem, New Hampshire.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 1677. Bi-weekly, Tues., 2.30 P.M., Private Home,
6 Paula St., Burlington; Francis M. Martin, Pres., 112 Otis St., Medford;
Donald F, Pofcher, R.S.T., 8 Locust St., Salem.
LACKSTONE
LETTER CARRIERS NO. 5867. On Call; William Ryan, Pres., 46 Farnum St.; Joseph
Filip, Sec, 62 Main St.
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BOLTON
TEACHERS ASSN., BOLTON NO. 131 (IND). Bi-monthly, On Call, 3 P.M., Emerson
School, Main St.; Barbara D. Matson, Pres., Brown Rd. , Harvard; Margaret
Granger, F.S., 53 Lee St., W. Boylston.
BOSTON
NOTE: In general, Boston Unions have jurisdiction over cities and towns which
are suburbs of Boston if no local unions exist in those localities for
the industry, trade or occupation covered,
AIRPORT WORKERS (See Fire Fighters No. S-2 and Transport Workers)
ART GLASS WORKERS (See Painters No. 1181)
ASBESTOS WORKERS NO. 6. First Wed., at Bus. Off., Rm. 7, 718 Huntington Ave.,
Tel. 731-3072; Robert W. Deady, Bus. Mgr., 29 Mass. Ave., Danvers; Joseph
Zampitella, B.A. , 165 Webster St., Maiden.
ASBESTOS WORKERS NO. 98 (Heat and Frost Insulators) (Navy Yard). 2nd Tues.,
12 Noon, Conference Rm. , Bldg. 195, Navy Yard, Charlestown; Lovell Huff,
Pres., 220 Hancock St., Everett; Carl Shemnitz, R.S.T., 700 Cummins Hghwy.
,
Mattapan.
ATLANTIC FISHERMEN (See Fishermen's Union, Atlantic)
AUTOMATIC FIRE ALARM WORKERS (See Electrical, Radio and Machine Wkrs., Int'l.
No. 232)
AUTOMOBILE, AEROSPACE AND AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS. (See Wellesley Local
No. 1596)
AUTOMOBILE MECHANICS (See Machinists and Aerospace Workers No. 1898)
AUTOMOTIVE TRANSPORT DRIVERS NO. 841 (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen
and Helpers)
BAKERY AND CONFECTIONERY WKRS. INT'L. UNION, AMERICAN NO. 20. On Call, Hotel
Madison, North Station; David Murray, F.S.T., 41 No. Payne St., Quincy;
Joseph Hartnett, B.A. , 14 Codman St., Dorchester; Bus. Off., Rm. 405, 44
Bromfield St., Tel. 542-0970.
BAKERY AND CONFECTIONERY WKRS. INT'L. UNION OF AI-IERICA NO. 20 (IND). 3rd Sat.,
10 A.M., at Bus. Off., Rm. 508, 120 Boylston St., Tel. 426-9795; Thomas T.
Hantakas, F.S.T., 31 Claybourne St., Dorchester; Fred Cabuzzi, B.A,, 72
Paul Revere Rd., Arlington.
BAKERY AND CONFECTIONERY WKRS. INT'L. UNION OF AMERICA NO. 45 (IND) (Hebrew
Bakeries). On Call, Tues., 12 Noon, at Bus. Off., Rm, 5, 1165 Blue Hill
Ave., Dorchester, Tel, Co 5-3200; Andrew J, D'Angelo, F.S,T., 23 Corona St,,
Dorchester; George S. Newman, B,A, , 6 Bismarck St., Mattapan,
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 182, 2nd Mon, , 7.30 P.M., N.E. Barber School, 660
Washington St.; Matthew Cascia, Pres., 28 Lee St., Stoneham; Santo
DiSilvestro, F.S.T.,B.A. , 131 Leyden St., E. Boston.
BARTENDERS AND DINING ROOM EMPLOYEES NO. 34, 2nd Sun,, 10,30 A,M, , Cooks &.
Pastry Cooks Hall, 58 Berkeley St.; John C, Hurley, S.T,,Bus, Mgr.;
Susanna M. Mulvey, B.A. ; Bus. Off., 184 W. Canton St., Tel. 536-5615.
BEVERAGE WORKERS (See Retail, Wholesale and Department Store Union No. 513)
BILL POSTERS AND BILLERS NO. 17. 4'^*' Thurs,, 11 Otis St,; Ernest Guiva, S.T.,
25 Seymour St., Roslindale; John Keenan, B.A,, 758 Hyde Park Ave.
BOILERMAKERS:
NO. 29. First Fri., at Bus. Off., 68 Sagamore St., Quincy, Tel. 472-8400;
William J, Higgins, Pres., 29 Normandy Dr., Warwick, Rhode Island; Edward
H.F. Hancock, Bus. Mgr., 36 Golden Hills Rd,, Saugus.
NO. 304 (Navy Yard). First Tues., 7.30 P.M., Hotel Madison, North Station;
Gustaf Lindberg, Pres., 1653 Broadway, Saugus; Henry Pace, S.T., 125 Belnel
Rd., Mattapan.
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BOSTON - Cont'd
.
BOILERMAKERS - ConcI'd.:
NO. 515 (Railroad), 4'=*' Fri., B & M Cafeteria, No. Billerica; Donat Parent,
Pres., 1 Plainfield Lane, Nashua, New Hampshire; William E. Gauthier,
R.S.T., 282 Jericho Rd. , Pelham, New Hampshire.
NO. 651 (See Soraerville)
BOOKBINDERS NO. 16. First Fri., 6 P.M., Machinists Hall, 11 Otis St.; George
Carlsen, Pres., 113 Revere St., Winthrop; Arthur Covert, R.S., 81 Marlboro
St., Belmont; Bus. Off., Rm. 406, 294 Washington St., Tel. 846-2117.
BOOKBINDERS NO. 56 (Bindery Women) (Boston and Cambridge). 2nd Mon. , 6 P.M.,
Rm. 12, 294 Washington St.; Margaret T. Havlin, Pres., B. A., 166 L St., So.
Boston; Mary E. Brennan, F.S.T., 499 Columbia Rd. , Dorchester; Bus. Off.,
Rm. 406, 294 Washington St., Tel. 542-1096.
BOOT AND SHOE WORKERS NO. 138 (Mixed). 2nd and 4"=" Tues., at Bus. Off., Rm.
1004, 120 Boylston St., Tel. 542-1287; Sabino DePascale, Pres., 14 Mt.
Calvary Rd. , Roslindale; Anthony J. Dell'Anno, F.S.T.,B.A. , 25 Lowden Ave.,
Somerville.
BOOT AND SHOE WORKERS NO. 291 (Cut Sole). 3rd Thurs., 5.15 P.M., Y.M.C.A.,
South Station; George Cantone, R.S.T., 27 Vane St., Revere; Bradford
Hamilton, B.A. , 9 Perham St., W. Roxbury.
BOSTON CITY EMPLOYEES UNION, UNITED (See Service Employees Int'l. No. 285)
BOSTON POLICE PATROLMEN'S ASSN., INC. (See Police Patrolmen's Assn., Inc.,
Boston)
BOSTON PUBLIC WORKS EMP. (See State, County and Municipal Emp. No. 445)
BOSTON STATE HOSPITAL EMP. UNION (See State, County and Municipal Emp. No. 978)
BRAKEMEN (See Transportation Union, United)
BREWERY WORKERS NO. 8. First Sun., 10 A.M., K. of C. Hall, 1455 Tremont St.,
Roxbury; John J. Sullivan, Pres., 31 Daniel St., Millis; Thomas E. Owens,
R.S.jB.A. ; Bus. Off., 1419 Dorchester Ave., Dorchester, Tel. 825-2850.
BRICKLAYERS AND STONE MASONS NO. 3. First and 3rd Thurs., K. of C. Hall, 1455
Tremont St., Roxbury; Roland A. Scopa, F.S., 5 Antrim St., E. Boston;
Alfred DiRienzo, B.A. , 59 North Ave., Revere; Bus. Off., 217a Albany St.,
Tel. 426-6117.
BROADCAST TECHNICIANS, RADIO AND TV (See Electrical Workers No. 1228)
BUILDING LABORERS AND HOD CARRIERS (See Laborers Int'l. Union of No. America)
BUILDING SERVICE EMPLOYEES (See Service Employees Int'l.)
CABLE SPLICERS (See Electrical Wkrs. No. 103 and Telephone Wkrs. Int'l. No. 25)
CARMEN, RAILWAY (See Railway Carmen)
CARMEN'S UNION, BOSTON (See Transit Union, Amalgamated No. 589)
CARPENTERS
:
NO. 33. 2nd and Last Wed., at Bus. Off., Rm. 329, 25 Huntington Ave., Tel.
Ke 6-4227; John B. Gioia, F.S.; Clifford S. Bennett, B.A.
NO. 40. 2nd and 4'=" Tues., at Bus. Off., Rm. 12, 100 Hano St., Allston, Tel.
254-1621; Robert J. Stevenson, Pres., B.A,, 731 Lincoln St., Waltham; Harry
F. Clark, F,S,, 8 Kenwood St., Cambridge.
NO. 51. First and 3rd Mon., at Bus. Off., Rm. 326, 25 Huntington Ave., Tel.
536-9475; Andrew A. Arcadipane, Pres., 14 So. Main St., Winthrop; Mario
Natale, F.S.,Bus. Rep., 39 Tremont St., Stoneham.
NO. 56 (Pile Driving, Wharf and Bridge Work) (Welders and Divers), 2nd and
Last Men,, at Bus, Off,, Rm, 14, 100 Hano St,, Allston, Tel. 782-5006;
Jerome P, MacDonald, F,S,,Bus, Rep,, 24 Bigelow St,, Brighton; Louis P,
Moore, Bus, Rep,, 4 Sunnyside Ave., Everett.
NO. 67. 2nd and 4"=*' Fri., at Bus. Off., 4'^*' Fl., 80 Summer St., Tel, 423-0190;
Thomas V, Burke, Pres., B. A., 65 Turner Rd., Scituate; Robert J. McNulty,
F.S., 24 Sturbridge St., Mattapan,
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BOSTON - Cont'd.
CARPENTERS - Concl'd.:
NO. 157 (Hebrew). 2nd Tues., 1165 Blue Hill Aye., Dorchester; Louis Obelsky,
Pres., 38 Mascot St., Dorchester; Murray Silverman, F.S.T., 181 Winslow
Rd. , Waban.
NO. 218. First and 3rd Wed., at Bus. Off., Rm. 20, 100 Hano St., Allston,
Tel. 254-3361; William D. Butts, Pres., B. A., 63 Cleveland Ave., Saugus;
George H, Earle, F.S., 13 Linwood Ave., Melrose.
NO. 1121 (Millwrights). First and 3rd Tues., at Bus. Off., 100 Hano St.,
Allston, Tel. 254-1655; Gregory Plati, R.S., 24 Belmont St., Maiden; Edwin
Casey, B.A., 15 Oak St., Stoneham.
NO. 2168 (Resilient Floor Layers). 2nd Wed., 6.30 P.M., 100 Hano St.,
Allston; Francis A. Mackenzie, F.S., 55 Montrose Ave., Wakefield; Frederick
0. Dickey, B.A. , 17 Fairview Ave., Watertown,
NO. 3126. 3rd Tues., at Bus. Off., Rm. 20, 100 Hano St., Allston, Tel.
782-4975; Joseph L. McCarthy, Pres., B. A., 16 Fulton St., Woburn; Harry J.
Cahill, F.S., 128 Albion St., Somerville.
CATERING EMPLOYEES (See Hotel and Restaurant Employees No. 277)
CEMENT MASONS AND ASPHALT LAYERS NO. 534. 4'^'' Tues., at Bus. Off., 718 Hunting-
ton Ave., Tel. 731-1229; John H. Walsh, F.S.T., 2 Pine Ridge Rd., Stoneham;
Charles F. Spillane, B.A. , 19 Howitt Rd., W. Roxbury.
CEMETERY AND GREENHOUSE LABORERS NO. 1285. First Tues., Pythian Hall, 665
Salem St., Maiden; John J. Loughlin, Pres., 55 Lexington St., Everett; Paul
R. Peluqin, Jr., R.S.T., 15 Sargent St., Maiden.
CEMETERY WORKERS NO. 8-1409 (Forest Hills Cemetery). Quarterly, 4.30 P.M., at
Cemetery, 95 Forest Ave., Jamaica Plain; Charles Adams, Jr., Pres., 25
Bullard Rd. , Dedham; Joseph G. DeBenedictis, R.F.S., 78 Cowing St., W.
Roxbury.
CHAUFFEURS (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen and Helpers)
CITY OF BOSTON EMPLOYEES UNION, UNITED (See Service Employees Int'l. No. 285)
CLEANERS AND DYERS (See Clothing Workers, Amalgamated No. 183)
CLERKS (See Railway, Airline and Steamship Clerks; Retail Clerks Int'l.; and
Retail, Wholesale and Department Store Unions)
CLOTHING WORKERS, AMALGAMATED:
NOTE: All locals (except 579-A) meet at Bus. Off., 2nd Fl., 85 Essex St.,
Tel. Ha 6-8123.
NO. 1 (Coat Makers). On Call, Mon. , 5.30 P.M.; Harry Khozozian, Pres., 10
Kondazian St., Watertown; Sam Tancreto, Al Ferullo and Nicholas Magliano,
B.A's.
NO. 102 (Coat Makers) (Italian). On Call, 5.30 P.M.; Alphonse Zafarana, Ch.
,
390 Upham St., Melrose; Sam Tancreto, Al Ferullo and Nicholas Magliano,
B.A's.
NO. 149 (Coat Makers) (Lithuanian). On Call, Thurs., 5.30 P.M.; Frank
Romskas, Ch. , 258 W. Broadway, So, Boston; Sam Tancreto, Al Ferullo and
Nicholas Magliano, B.A's.
NO. 171 (Pressers). On Call, 5.30 P.M.; Anthony Giannelli, Ch. , 190 Salem
St.; Sam Tancreto, Al Ferullo and Hicholas Magliano, B.A's.
NO. 173 (Pants Makers). On Call, Wed., 5.30 P.M.; Antonio Ralph Saraceni,
Ch, , 6 Egerton Rd. , Arlington; Al Ferullo and Sam Tancreto, B.A's.
NO. 181 (Cutters, Trimmers and Cloth Shrinkers). 2nd Tues., 6 P.M.; John
Mortorana, Pres., 624 Saratoga St., E. Boston; Basilio N. Lanzilli, Bus.
Mgr., 568 Winthrop St., Medford.
NO. 183 (Cleaners and Dyers). On Call, 7 P.M.; Alfred Hayes, Ch. , 32 Academy
Ct., Roxbury; Sam Beshwaty, B.A,, 2211 Center St,, W. Roxbury.
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BOSTON - Cont'd
.
CLOTHING WORKERS, AMALGAMATED - Concl'd.:
NO. 267 (Sheepskin Coat Makers). On Call, 5.30 P.M.; Paschal Lanza, Ch. , 11
Foster St.; Sam Beshwaty, B.A. , 2211 Center St., W. Roxbury.
NO. 273 (Sheepskin Sportswear). On Call, 5 P.M.; Leah Valtz, Ch. , 150 Timson
St., E, Lynn; Sam Beshwaty, B.A. , 2211 Center St., W. Roxbury.
NO. 335 (Bushelmen). On Call, 5.30 P.M.; Thomas DiMilla, Ch. , 2 Lawrence St.,
Medford; Nicholas Magliano, B.A. , 156 Hillside Ave., Arlington.
NO. 579 (Retail Employees Union). On Call, Bi-monthly, Thurs. , 6 P.M.; Jack
Ostrowsky, Pres., 22 Maiden St., Everett; Nicholas Magliano, B.A. , 156
Hillside Ave., Arlington.
NO. 579-A (N.E. Retail Clothing Salespeople) (Bonwit Teller, Inc.). On Call,
Hotel Lenox, 61 Exeter St.; Susan McDaid, Pres., 45 Greenbrier St., Dor-
chester; Alice Eickhorst, B.A. , 5C Grossman Ave., Leominster; Bus. Off.,
Rm. 517, 73 Tremont St., Tel. La 3-6660.
COAL AND FUEL OIL TEAMSTERS (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen and
Helpers No. 68)
COMMERCIAL TELEGRAPHERS (See Telegraph Workers, United No. 4)
COMMUNICATION EMPLOYEES, TRANSPORTATION (See Transportation-Communication Emp.
)
COMMUNICATIONS WORKERS OF AMERICA:
NO. 1051 (American Tel. & Tel. Co.). On Call (Feb. , May, Nov. ) , 6 P.M., Con-
ference Rm. , at Bus. Off., 120 Boylston St., Tel. Li 2-6660; William J.
McKelligan, III, Pres., 202 Elm St., Stoughton; Jerome R. Kennedy, S.T.,
11 Linden St., Marblehead.
NO. 1301 (Telephone Directory Salesmen) (N.E. Tel. & Tel. Co.). 2nd Wed.,
7.30 P.M., at Bus. Off., 341 Washington St., Newton; Albert Gifford, Pres.;
Richard P. Hegeman, S.T., Anawan St., R.F.D. 2, Rehoboth.
NO. 1302 (Telephone Directory Workers) (N.E. Tel. & Tel. Co.). On Call, 2nd
Wk. (Feb., May, Sept., Nov. ), 6 P.M., Parker House, 60 School St.; Julie
Foley, Pres., 790 Hyde Park Ave., Hyde Park; Ronald Nielson, B.A. , 851
Coventry Lane, Norwood; Bus. Off., Rm. 509, 148 State St., Tel. 227-4824.
NO. 1371. Semi-annually, On Call, Freedom House, 14 Crawford St., Roxbury;
Joseph Vaughn, Pres., 89 Nightingale St., Dorchester; Joseph Volpe, Int'l.
Rep.; Bus. Off., 15 Court Sq., Tel. 227-9441.
NO. 1372. On Call (Mar. & Sept.); Curtis Herron, Pres., 34 Perrin St.,
Roxbury; Neal F. O'Hanley, S„T., 76 Commonwealth Ave.
NO. 1373. On Call (Mar., June, Nov.), Edward W. Anderson, Pres., 2 Orchard
Rd., W. Concord; Ann Kelley, S.T., 115 Murdock St., Brighton.
NO. 1395 (See Watertown)
CONDUCTORS AND BRAKEMEN, RAILWAY (See Transportation Union, United)
CONFECTIONERY WORKERS (See Bakery and Confectionery Workers)
CONSTRUCTION AND GENERAL LABORERS (See Laborers Int'l. Union of No. America
No. 22)
COOKS AND PASTRY COOKS (See Hotel and Restaurant Employees No. 186)
COPPERSMITHS NO. 500 (Navy Yard). 2nd Tues., 12 Noon, Conference Rm. , Bldg.
195, Navy Yard; Ernest Patterson, Pres., 104 Thorndike St., Arlington;
Robert C. Mills, F.S.T., 81 Capen St., Dorchester.
CREAMERY WORKERS (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen and Helpers No. 380)
CUSTODIANS, PUBLIC SCHOOL (See Service Employees Int'l. No. 385)
CUSTOMS SERVICE ASSOCIATION, NATIONAL (Mass. State Branch) (IND). On Call,
Quarterly, 7 P.M.; James R. Fitzpatrick, Pres., 45 Lafayette St., Waltham;
William J. Mulcahey, Treas., 10 Van Winkle St., Dorchester; Bus. Off.,
24'=>' Fl., J.F. Kennedy Bldg., Govt. Ctr., Cambridge St., Tel. 223-7582.
DEPARTMENT STORE EMPLOYEES (See Retail Clerks Int'l.; Retail, Wholesale and
Dept. Store Unions; and Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen and Helpers
No. 122)
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DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNIONS:
NO. 21432 (Newspaper Writers, Reporters and Editorial Wkrs. ) (The Hearst
Corp.). On Call, 7 P.M., Machinists Hall, 11 Otis St.; Arthur F, Sullivan,
Pres., 53 Wiley St., Maiden; Thomas F. Sullivan, Trees., 24 Audubon Ave.,
Braintree.
NO. 22179 (Star Brush Mfg. Co., Inc.), Last Tues., 5 P.M., Cafeteria, 690
Harrison Ave.; Mary E. Sabatino, Pres., 12 Bailey St., Dorchester; Anna J.
Gillis, F.S., 45 Wellesley Park, Dorchester.
NO. 23987 (Compressed Steel Shafting Co.). First Mon. , 4.30 P.M., I A.
Citizens Hall, 1448 Hyde Park Ave., Hyde Park; Charles Curtis, Pres., Hyde
Park Ave., Hyde Park; Frank G, DiPietro, F.S.T., 74 Dedham St., Hyde Park.
DISTILLERY, RECTIFYING, WINE AND ALLIED WORKERS (See Braintree)
DIVERS AND WELDERS (Pile Driving, Wharf and Bridge Work) (See Carpenters No. 56)
DOCK FREIGHT HANDLERS (See Longshoremen and Railway, Airline and Steamship
Clerks)
DRUG WORKERS (See Oil, Chemical and Atomic Wkrs. No. 8-8)
DRY CLEANING AND DYE HOUSE WKRS. (See Laundry and Dry Cleaning Int'l. Union)
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L.:
NO. 207 (Armstrong Daily, Inc.). 4'^*' Sun., 10 A.M., Hotel Madison, North
Station; Frank Torres, Pres., 38 Sparkhill Rd., Watertown; Samuel Goldman,
S.T., 48 Lawton St., Brookline.
NO. 217 (National Pneumatic Co., Inc., Holtzer-Cabot Div.). 2nd Tues., 4.10
P.M., at Bus. Off., 89 Amory St., Jamaica Plain, Tel. Ja 4-7000; James Foss,
Pres., 497 Hyde Park Ave., Roslindale; Margaret Caron, F.S.T., 437 King
St. , Franklin.
NO. 232 (Automatic Fire Alarm Co.). Bi-m'onthly, 2nd Tues,, 5 P.M., Automatic
Fire Alarm Co., 61 Batterymarch St.; Richard Lyons, F.S.T., 145 Trenton St,,
E. Boston; Joseph Duggan, B.A.; Bus. Off., 15 School St., Tel. 227-4047.
NO. 234 (Greater Boston) (Amalgamated). Last Tues., ( Jan. , Apr, , June, Oct,),
I.O.O.F. Hall, 2076 Mass. Ave., Cambridge; Paul T. O'Leary, Pres,, B. A,,
365 K St., So. Boston; Leonard A, Gates, F,S.T,, 94 Summer St,, Somerville;
Bus, Off,, Rm, 501, 15 School St,, Tel, 227-4047,
NO. 274 (See Waltham)
NO. 275. 3rd Wed., 6.30 P.M., Where Called; Peter Kelly, Pres., 63 Lakewood
Rd., So. Weymouth; John P. Granahan, F,S,, 222 Fellsway West, Medford; Bus,
Off,, Basement, 44 School St,
NO. 279 (Allis Chalmers Mfg, Co,, Boston Works). 2nd Tues. (Mar., June, Sept.,
Dec), 4 P.M., Italian-American Club, 1434 Hyde Park Ave,, Hyde Park;
William Quinn, Pres,, 65 High St,, Canton; Salvatore M, Giorgio, S.T,, 64
Fleming St., E. Dedham.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 262 (IND) (Amalga-
mated), On Call, Quarterly, at Bus, Off., 538 Dorchester ^ve.. So. Boston,
Tel. An 8-4982; Dwight F, Maxwell, Pres,, 10 Loumac Rd. , Wilmington;
Arthur R. Hannigan, F.S,,Bus, Mgr, , 259 Edenfield Ave,, Watertown.
ELECTRICAL WORKERS, INT'L. BROTHERHOOD OF:
NO. 103 (Wiremen). 2nd and 4'=" Wed., B.C. High School, 150 Morrissey Blvd,,
Dorchester; John V. O'Brien, Bus. Mgr,, 24 Evergreen Way, Medford; Donn J.
Berry, John F, Horan and Everett M, Warren, B,A's; Bus, Off,, 332 Summer
St,, Tel, 542-0816.
NO. 104 (Outside Electrical Wkrs., Linemen, Operators and Generating Operators),
3rd Thurs., 7.30 P.M., Mission Hill Post 327, 1617 Tremont St., Roxbury;
Joseph P, Lonergan, Pres,, 22 Noyes St., Avon; Paul A, Loughran, F,S,,Bus,
Mgr,, P,0. Box 363, Ocean Bluffs; Bus. Off., Rm, 302, 1108 Boylston St,,
Tel, Co 7-1091.
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ELECTRICAL WORKERS, INT'L. BROTHERHOOD OF - Concl'd.:
NO. 335 (Penn Central RR). 3rd Wed., Christopher Columbus Hall, Fountain St.,
Framingham; Raymond J. Yokell, Pres., 292 Lincoln St., Allston; Raymer T.
Rennie, F.S.T., 451 Lake Ave., Worcester.
NO. 674 (B & M Corp.). First Thurs., 6 P.M., Rm. 214, 69 Canal St.; John J.
Dohertv, Pres., 15 Linden-Thomas, Randolph; D. R. Collins, Gen. Ch. , 18
St. Nicholas Ave. , Chelmsford.
NO. 717 (M.B.T.A.). 2nd Wed., 4.15 P.M., Foreman's Annex, 80 Broadway,
Everett; Thomas Holland, R.S., 50 Granger St., Dorchester; William J.
Morahan, B.A. , 41 Hamilton Ave., No. Quincy.
NO. 791 (Penn Central RR). First Thurs., 7 P.M., Y.M.C.A., South Station,
Summer St.; William T. Cox, Pres., 43 Sand Pond Rd. , Watwick, Rhode Island;
Francis Seeberger, F.S., 361 Winter St., Norwood.
NO. 1228 (Radio and TV Broadcast Technicians). First Wk. Monthly (alt. days).
Beacon Hotel, 1200 Beacon St.; Edward Collins, Pres., 230 Richland Rd.
,
Norwood; Edward Dempsey, F.S., 183 Beech St., Foxboro; Bus. Off., 353
Washington St., Brighton, Tel. 254-4900.
NO. BA-1268 (Frank W. Morse Co.). 3rd Tues., 12.30 P.M., 354 Congress St.;
Agnes Gibson, Pres., 24 Pomeroy St., Readville; Eleanor DiBiasi, R.S.,B.A.
,
109 Faneuil St., Brighton.
NO. 1452. Last Wed., Hotel Madison, North Station; Ernest C, Johnson, S.T.,
14 Haddon St., Revere; Alfred J. Martin, B.A. , 152 Trapelo Rd. , Waltham.
NO. 1544 (Electronics Local) (Navy Yard). 2nd Wed., Hotel Madison, North
Station; Carlo B. Maselli, Pres.,F.S., 41 Edison Green, Dorchester.
ELECTROTYPERS NO. 11. 2nd Sat., 1 P.M., at Bus. Off., Rm. 409, 120 Boylston
St., Tel. 542-2726; Charles J. Reil, Pres., B. A., 130 Hampden Circle,
Quincy; Alvaro Martins, Treas., 86 Newport St., Arlington.
ELEVATOR CONSTRUCTORS NO. 4. First Mon. , Florian Hall, Hallett St., Dorchester;
Harry E. O'Donnell, Pres., 10 Hearthstone Dr., Burlington; John J. O'Donnell,
Bus. Mgr., 6 South St., PlainviUe; Bus. Off., Rm. 1005, 120 Boylston St.,
Tel. 482-7460.
ENGINEERS ASSOCIATION, INC., MASS. STATE (See Massachusetts State Engineers
Assn., Inc.)
ENGINEERS, HOISTING AND PORTABLE (See Engineers, Operating No. 4)
ENGINEERS, LOCOMOTIVE (IND):
NO. 61 (B d M Corp.). First Thurs., 7.30 P.M., Concord Rm. , Hotel Madison,
North Station; Francis A. Garrett, Pres., 30 Irving St., Somerville;
Raymond C. Amo, R.S.T., 124 Pine St., Woburn.
NO. 312 (Penn Central RR). First Sun., 10.30 A.M., Rm. 266a South Station;
H, M. Miller, Gen. Ch. , 80 Ferguson Rd., Manchester, Connecticut; C. C,
Colbert, S.T., Local Ch. , 60 Hodgkinson St., Quincy.
NO. 439 (Penn Central RR). 4'^'' Sun., 10 A.M., Eagles Hall, Mt. Auburn St.,
Watertown; George C. Munger, R.S.T., 125 Second St., Framingham; H. C.
Fencer, B.A. , 606 Newtowne Rd. , Littleton.
ENGINEERS, MASS. DEPT. OF PUBLIC WORKS (See State, County and Municipal Emp.
No. 780)
ENGINEERS, OPERATING, INT'L. UNION OF:
NO. 4 (And its Branches). First and 3rd Wed., Florian Hall, 55 Hallet St.,
Dorchester; Rocco Alberto, Pres., 118 Juniper Ridge Rd. , Westwood; Walter
J. Ryan, Bus. Mgr.; Charles A, Bucci, John R. Burns, Clement F. Cronin,
Charles DeRosa, Joseph S. Grande, James N. McParland and Alcide G. Morrell,
Bus. Reps.; Bus. Off., 120 Mt. Hope St., Roslindale, Tel. 323-9300.
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ENGINEERS, OPERATING, INT'L. UNION OF - ConcI'd.:
NO. 62 (Navy Yard). Last Fri., Lithuanian Club, 368 W. Broadway, So. Boston;
Robert 0. Grondin, Pres.,F.S., Ill Arborway Dr., Braintree; Peter Stonis,
R.S., 1541 Washington St., Walpole.
NO. 849, 849a and 849b (See Northeastern Mass. Dist. Local No. 877 in Concord)
ENGINEERS, TECHNICAL (See Technical Engineers, American Fed. ofO
ESSO WORKERS UNION, INC. (IND) (Humble Oil & Refining Co., Northeastern Esse
Region). On Call, Quarterly, Sheraton Plaza Hotel, Copley Sq. ; A. P.
Williams, Jr., Pres., 3 Donald St., Lexington; Francis P. O'Donnell, R.F.S.,
21 Health Ave., Providence, Rhode Island.
FEDERAL EMPLOYEES, NAT'L. FED. NO. 25 (IND). First Tues. , 5 P.M., Rm. 1109,
J.F.K. Bldg., Govt. Ctr., Cambridge St.; Joseph A. Dedeo, Pres., 7 Medford
St., Beverly; Josephine J. DeLuca, R.S.T.
FEDERAL EMPLOYEES, NAT'L. FED. NO. 978 (IND) (V.A. Hospital, W. Roxbury). On
Call; Joseph Champagne, Pres., 19 Oakridge Ave., Natick; George Hoogasian,
S.T., 3 Weld St., Westboro.
FEDERAL LABOR UNIONS (See Directly Affiliated Local Unions)
FIRE ALARM WORKERS, AUTOMATIC (See Electrical, Radio and Machine Wkrs., Int'l.
No. 232)
FIRE FIGHTERS, INT'L. ASSN.:
NO. S-2 (Mass, Port Authority, Logan Int'l. Airport). 2nd Tues., Fire
Station, at Airport; Edward P. Bradley, Pres., 20 Brookway Terrace, Roslin-
dale; Richard V. Muscato, R.S.T. , 807 E. Third St., So. Boston.
NO. F-74 (Navy Yard). First Tues., Bldg. 200, Navy Yard; Vincent Leona,
Pres., 62 Jamaica St., Jamaica Plain; Albert Petrucci, R.S.T., Main St.,
Wakefield.
NO. 718. 3rd Thurs. , at Bus. Off., Florian Hall, 55 Hallet St., Dorchester,
Tel. 288-6666; Arthur Ceurvels, Pres.; John Waldron, R.S., 28 Austin St.,
Milton.
FIREMEN AND ENGINEMEN, LOCOMOTIVE (See Transportation Union, United)
FIREMEN AND OILERS, STATIONARY:
NO. 3. On Call; Joseph P. McNamara, Pres., B. A., 33 Pershing Rd. , Jamaica
Plain; John J. McNamara, R.S.; Bus. Off., Rm. 32, 45 Bromfield St., Tel.
482-8670.
NO. 347 (Penn Central RR). On Call; R. J. Roma, Pres., 59 Aldie St., Allston;
A. A. McDonald, S.T., 31 Marion St., Natick.
NO. 402 (Penn Central RR). 3rd Thurs., 7.30 P.M., Y.M.C.A., South Station;
Bernard J. Kelly, Pres., 8 Patterson Way, So. Boston; M. M. Nee, S.T., 188
Woodard Ave., Brockton.
NO. 941 (B £. M Terminal). First Fri., 7.30 P.M., Y.M.C.A., 32 City Sq.,
Charlestown; Anthony J. Scearbo, Pres., 4 David Circle, Woburn; Joseph J.
Souza, F.S.T. , 34 Gorham St., W. Somerville.
FISHERMEN'S UNION, ATLANTIC (Boston 6. Gloucester). On Call, at Bus. Off.,
Commonwealth Pier East, Northern Ave., Tel. 482-4468; Michael P. Orlando,
Pres., 11 Church St., Gloucester; James Martin, B.A. , llOa Chestnut St.,
Brookline.
FOOD DISTRIBUTORS OF N.E., ASSOCIATED NO. 158 (IND) (A & P Tea Co.). 2nd Tues.,
8.30 P.M., McKeon Post, 4 Hilltop St., Dorchester; Gustave Ericson, Pres.,
104 Eldridge St., Newton; Charles T. Hubbard, B.A., 35 Charles St., Brain-
tree.
FREIGHT FORWARDERS (See Railway, Airline and Steamship Clerks)
FREIGHT HANDLERS (See Longshoremen and Railway, Airline and Steamship Clerks)
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FUR WORKERS NO. 30 (Amal. Meat Cutters and Butcher Workmen, Fur Dept.). On
Call, at Bus. Off,, Rm, 401, 619 Washington St., Tel. Li 2-2545; Joseph
Saluta, Pres., 56 Clarendon Ave., Somerville; Henry Douglas, S.T., 557
Norfolk St., Mattapan.
FURNITURE WORKERS OF METROPOLITAN BOSTON, ALLIED NO. 136. Quarterly, First
Wed,, Hotel Madison, North Station; Peter Dellascio, F.S.T., 614 Dorchester
Ave,, So, Boston; Daniel F, Downey, B,A, , 37 Maplewood Ave,, Methuen,
FURNITURE WORKERS NO. 136-B (Wood Workers). Quarterly, at Bus. Off., Rm. 232,
294 Washington St., Tel. Hu 2-3940; George Parsons, Pres., 15 Fernoy Heights,
Dorchester; Francis O'Connor, Dir. , 20 Clark Rd., W. Newton,
GARMENT WORKERS, LADIES:
NOTE: All locals meet at Bus. Off., 4"=*' Fl., 33 Harrison Ave., Tel. 426-9354.
NO. 12 (Skirt, Dress and Cloak Pressers). 2nd Wed., 5 P.M.; Philip Kramer,
Mgr.; Saul Wallace, B.A.
NO. 24 (Waterproof Garments). First Mon. , 6 P.M.; Mary Phillips, Sec, 121
Sagamore Ave., Chelsea; Henry J. Brides and Albert Fraioli, B.A's.
NO. 33 (Skirt Makers). 3rd Mon., 5 P.M.; Philip Kramer, Mgr.; Milton Kaplan
and Salvatore Mancuso, B.A's,
NO. 46 (Dress, Skirt and Waist Makers). First Tues., 5 P.M.; Philip Kramer,
Mgr.; Saul Wallace, B.A.
NO. 56 (Cloakmakers). 4'='' Mon. , 5.30 P.M.; Philip Kramer, Mgr.; Milton
Kaplan, B.A,
NO. 73 (Cutters). 2nd Tues., 5.30 P.M.; Philip Kramer, Mgr.; Milton Kaplan,
B.A.
NO. 80 (Cloak and Dressmakers) (Italian). Quarterly, 4'=''Wed., 5.30 P.M.;
Philip Kramer, Mgr.; Salvatore Mancuso, B.A.
NO. 229 (Cotton Dress and Underwear Wkrs.). First Tues,, 6 P.M.; Josephine
Zona, Sec, 146 W. Adams St., W. Somerville; Elliot Klitzman, B.A,, 327
West St., Hyde Park.
NO. 301 (Sportswear, Coat and Dress Designers). 4' Thurs., 5.30 P.M.; Philip
Kramer, Mgr.; Milton Kaplan, B.A,
NO. 359 (Embroiderers, Pleaters and Tuckers). 3rd Wed., 6 P.M.; Josephine
Ferris, Sec, 1564 Dorchester Ave., Dorchester; James Rizzuto, B.A. , 21
Waite St., Maiden.
NO. 554 (Shippers and Packers). First Mon., 6 P.M.; Philip Kramer, Mgr.;
Leo Karesky, B.A.
GAS AND BY-PRODUCT COKE WORKERS NO. 12003 (Dist 50, U.M.W.) (IND) (Boston Gas
Co.). 2nd Wed., American Legion Hall, 400 Arborway, Jamaica Plain; Anthony
DeCristoforo, R.S., 376 Lovell St., E, Boston; Donald Nee, George Coulter,
M, John Moxley and John F, Walsh, B,A's; Bus, Off,, Rm, 701, 7 Water St,,
Tel, Ca 7-3686,
GAS AND BY-PRODUCT COKE WORKERS NO. 12269 (Dist 50, U.M.W.) (iND) (Dedham Div.
,
Worcester Gas Light Co.), On Call, Service Bldg, , 216 Bussey St,, Dedham;
Ugo Nighelli, Pres,, 2 Babcock Terrace, Dedham; Arthur J, Calarese, F.S,,
19 Southgate Rd. , Franklin.
GLASS BOTTLE BLOWERS NO. 100 (Brockway Glass Co., Inc.). On Call, Italian-
American Hall, Hyde Park Ave., Hyde Park; Thomas Hogan, Pres., 17 School
St. , Dorchester,
GLASSWORKERS, ART (See Painters No, 1181)
GLAZIERS AND GLASSWORKERS NO. 1044, 2nd Mon,, at Bus. Off,, Rm, 9, 718 Hunting-
ton Ave,, Tel, 731-6800; P, J. Bocanfuso, Treas.,Bus, Mgr,, 23 Newcroft
Circle, Mattapan; John E, Duval, B.A.
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GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED, OF:
NO. 38 (Immigration and Naturalization Service). On Call, 5 P.M., J.F.
Kennedy Bldg. , Govt. Ctr.; Robert A. Hurley, Pres., 31 Forest Park Ave.,
No. Billierca; Etta Roslyne Taylor, Treas., 609 Broadway, Everett.
NO. 82 (Navy Yard). First Thurs., 12.30 P.M., Conference Rm. , Admin. Bldg.,
Navy Yard; John J. Henshon, Pres., 880 E. Fourth St., So. Boston; Henry L.
Hahn, F.S., 19 Mace PI., Lynn.
NO. 724 (Power Plant, Navy Yard). On Call; James Carlin, Pres., 2368 Mystic
Valley Pkwy. , Medford; Frederick C. MacDonald, S.T., 118 Eastern Ave.,
Woburn.
NO. 829 (Dept. of Agriculture). 3rd Thurs., 7.30 P.M., at Bus. Off., 130
Newmarket Sq., Tel. Hi 5-8986; David Harb, Pres., 56 Mellen St., Brockton;
William H. Cummings, Treas., 275 Prospect Ave., Revere.
NO. 948 (U.S. Dept. of Labor, N.E. Area). First Tues., 12 Noon, Conference
Rm. , J.F.K. Bldg., Govt. Ctr.; Robert J. Murphy, Pres., B. A., 58 Brookfield
Circle, Framingham; Adeline Charness, Sec, 89 Dorcar Rd., Newton; Bus.
Off., Rm. 1703, J.F.K. Bldg., Tel. 223-6784.
NO. 1026 (First U.S. Civil Service Region). On Call, 5 P.M., Post Office
Bldg., Post Office Sq.; Thomas Driscoll, Pres., 5 Second St., Woburn;
Philip Klein, Treas., 137 Blue Hills Pkwy., Milton.
NO. 1088 (Navy Yard). Quarterly, 4'='' Fri., 12 Noon, Bldg. 195, Navy Yard;
John S. Gannon, Pres., 24 Nahant Ave., Dorchester; James J, Barrett, S.T.,
10 Sumner Terrace, Dorchester.
NO. 1235 (Social Security Admin. Boston Dist. Office). On Call, Quarterly,
6 P.M.; Charles E. Royds, Pres., 227 White St., Belmont; Maureen C.
Connolly, S.T., 144 Jaffrey St., Weymouth.
NO. 1900 (U.S. Army Base). 2nd Mon. , Reserve Ctr. Classroom, 675 American
Legion Hghwy. , Roslindale; Charles H. Thorn, Pres., 9 Capital St., W. Rox-
bury; Kenneth W. Budgell, R.S.T., 199 Madison St., Dedham.
NO. 1906 (Defense Contracts Admin. Services Region, Army Base). On Call;
Arthur Rose, Pres., 3 Rodgers Circle, No. Reading; Wilbur Hager, R.S.T.,
93 Wachusetts Ave., Lawrence.
NO. 2073 (Small Business Admin., Northeastern Area). On Call, Quarterly,
4 P.M., at Bus. Off., Rm. 2113, J.F. Kennedy Bldg., Govt. Ctr.; David F.
Powers, Jr., Pres., 73 Elrawood St., Auburn; Robert A. Indresano, Treas.,
57 Seaview Ave., Winthropc
NO. 2143 (V.A. Hospital, Jamaica Plain). On Call, Mon., 718 Huntington Ave.;
Nelson Hunt, Pres., 87 Kinnard St., Cambridge; Milton Hagens, S.T. , 13
Woodlawn Rd,, Randolph.
NO. 2378 (V.A. Outpatient Clinic). On Call, at Clinic, 17 Court St.; Francis
G. Morrill, Pres., 12 Dignon Rd. , E. Billerica; Richard L. Bryant, Treas.,
40 Central Rd. , Somerville.
NO. 2405 (U.S. Food & Drug Admin., Boston Dist.). On Call, Quarterly, 585
Commercial St., Milton; Jon Klevens, Pres., 271 No. Main St., Natick; Carol
A. Sette, S.T., 163 Blue Hill Ave., Milton.
NO. 2416 (U.S. Quarantine Station, Logan Airport). On Call; John A. Mitchell,
Pres,, 4 Lavoie Ave., Methuen.
NO. 2491 (Poultry Inspectors). On Call, Home of T.S.T,; Edward Young, Pres.,
Box 13, Cordaville; Richard Kawadler, R.S.T., 24 McAuliffe Rd., Randolph.
NO. 2534 (Social Security Admin., Roxbury Dist. Office). Quarterly, Last
Thurs., 5.30 P.M., Howard Johnson's, Mass. ve.; Daniel Saunders, Pres.,
23 Havana St., Roslindale; Edward Malloy, V,P.
NO. 2551 (Defense Contract Audit Agency, Boston Region). First Mon., 5.30
P.M., Navy Bldg., 495 Summer St.; James A. Reed, Jr., Pres,, 48 Phillips
St., Salem; John Perry, S.T., 73 Central Dr., Stoughton.
NO. 2678 (Navy Yard Security Police). On Call, Quarterly; Stewart A. Joseph
Pres., 88 Orange St., Abington, Joel Hirshon, S.T., 6 Birchwood Circle,
Sharon.
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GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. OF - ConcI'd.:
NO. 2702 (U.S. Deputy Marshals-N.E„ States). On Call, Rm. 1516, Fed. Bldg.,
Post Office Sq.; William F. Baldwin, Pres., 44 McAuliffe Rd. , Randolph;
John A. McGillivray, S.T., 18 Grayson St., Dorchester;
NO. 2770 (Internal Rev.). On Call, J.F. Kennedy Bldg.; Katherine Howard, Pres.
51 Fawndale Rd., Roslindale; Eleanor Guilford, S.T., 8 Thane St. , Dorchester.
NO. 2783 (U.S. Customs). On Call, 6.30 P.M.; Marguerite Burke, Pres., 74 Bay
View Ave., Lynn; Florence Taddia, S.T., 33 Alton St., Arlington.
NO. 2909 (Health, Ed. &. Welfare). 2nd Tues., 12 Noon, J.F. Kennedy Bldg.;
Frank Buntin, Pres., 1869 Roosevelt Ave., Springfield; Sandra Bacchi, F.S.,
17 Grand View Ave., Somerville.
GOVERNMENT EMPLOYEES, NATIONAL ASSN. OF (IND):
NOTE: Bus. Off., 285 Dorchester Ave., So. Boston, Tel. 268-5002.
NO. 1 (Navy Yard). On Call, at Bus. Off.; George Buswell, Pres., 53 Indian
Lane, Canton; Joseph Fallon, Treas., 25 Mountain Ave., Revere.
NO. 9 (U.S. Coast Guard Base Industrial Section). On Call, at Base,
Commercial St.; Michael Walsh, Pres., 5 Dorothy Ave., No. Wilmington; James
Campbell, V.P., 509 Park Dr.
NO. 18 (General Services Admin.). On Call, Monthly, 7.30 P.M., Federal Bldg.,
Post Office Sq.; Frank Vaglica, Pres., Federal Ctr., Trapelo Rd., Waltham;
Edward Powell, S.T. , 5 Brookford St., Dorchester.
NO. 21 (Boston Army Base). Thurs., 1 P.M., Bldg. #4, Army Base, 666 Summer
St.; Meric Pesanelli, Pres., B. A., 24 Cole St., Kingston; Vincent J.
Fantasia, R.S.T., 192 I St., So. Boston.
NO. 26 (V.A. Hospital, Jamaica Plain). On Call, Monthly, 7.30 P.M., at Bus.
Off., V.A. Hospital, Rm. Al-42, 150 So. Huntington Ave., Jamaica Plain,
Tel. Be 2-9500, Ext. 423; Walter King, Pres., 1 Hilltop St., Dorchester;
Frederick Ingerson, S.T., 118 Appleton St.
NO. 30 (Internal Revenue Service). Peter Panteluk, Pres., 104 School St.
Watertown; Edmund Coan, S.T., 38 Golden Ball Rd., Weston.
NO. 55 (Postal Inspectors). On Call, at Bus. Off.; Timothy J. O'Neil, Pres.,
48 Clement Terrace, Quincy; Paul L. O'Brien, F.S., 50 Pelham St., Newton
Ctr.
NO. 60 (See Andover)
NO. 61 (Naval Pub. & Printing Service). On Call, 495 Summer St.; Frank
Levine, Pres., 8 Walnut Park, Lynn; Joseph H. Sennott, S.T., 17 Lincoln
Lane, Hanover.
NO. 74 (Naval Station) On Call, First Mon. , 4 P.M., Locker Rm. , 495 Summer
St.; Fred J. Walsh, Pres., II Potosi St., Dorchester; Bernard W. Murphy,
F.S.T., 34 Sachem St., Billerica.
NO. 78 (FAA Boston Systems). On Call; Herman Wells, Pres., 19 Harlem St.,
Dorchester; Joseph Talbot, S.T., 51 Mt. Vernon St., Melrose.
NO. 82 (Navy Dist. Eng.). On Call, Monthly, 12 Noon, Fargo Bldg., 495 Summer
St.; Paul Moran, Pres., 308 Green St., No. Weymouth; James E. Frank, S.T,
NO. 86 (V.A. Hospital, W. Roxbury). On Call, Quarterly, 7.30 P.M., Rm. Ill,
V.F.W. Pkwy., W. Roxbury; Charles L. Harris, Pres.,R.S., 85 Rockland St.,
Roxbury; Gus Torrence, Treas., 190 W. Springfield St.
NO. 98 (FAA Boston Fl. Ser.). Donald O'Brien, Pres., 7 Boisvert Rd.
,
Tewksbury.
NO. 99 (U.S. Dept. of Commerce, Weather Bureau). On Call, U.S. Weather Bureau,
General Aviation Bldg., Maverick St., E. Boston, Tel. 567-4670; John W.
Corbett, Pres., 14 Sheffield Rd. , Danvers; Albert C. Flahive, Treas., 224
Blue Hills Pkwy., Milton.
NO. 108 (Public Health Hospital, Brighton). Armondo Santonillo, Pres., 113
Chelsea St., E. Boston.
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GUARD AND SECURITY EMPLOYEES UNION (See Service Employees Int'l. No. 516)
HANDBAG, LUGGAGE AND NOVELTY WKRS. (See Leather Goods, Plastics and Novelty
Wkrs.)
HARDWOOD FINISHERS (See Painters No. 107A)
HATTERS, CAP AND MILLINERY WORKERS NO. 4 (Cloth Hats). On Call, at Bus. Off.,
Rm. 305, 619 Washington St., Tel. 426-3211; Aaron Mellen, Pres., 1 Isabelle
Circle, Randolph; Josephine Lauricella, R.S., 123 Franklin St., Framingham.
HATTERS, CAP AND MILLINERY WORKERS NO. 118. 2nd Tues., 619 Washington St.;
Anthony DeRosa, Pres.,F.S., 13 Linden Circle, Somerville; Louis Peso, B.A.,
325 Bishop St., Framingham.
HEBREW BUTCHER WORKERS UNION NO. 618 (Kosher Meat). On Call, Sun., at Bus.
Off., Rm. 3-B, 1165 Blue Hill Ave., Dorchester, Tel. Ge 6-7423; Carl Penn,
Pres., 6 Deering Rd. , Mattapan; Samuel Wasserman, F.S.,B.A., 21 High St.,
Milton.
HOD CARRIERS (See Laborers Int'l. Union of No. America)
HOSPITAL WKRS. ORGANIZING COMMITTEE, UNITED (Retail, Wholesale and Dept. Store
Union). On Call; Leon Harris, Int. Rep.; Bus. Off., Rm. 802, 120 Boylston
St., Tel. 542-9627.
HOTEL AND RESTAURANT EMPLOYEES NO. 186 (Cooks and Pastry Cooks). 4'^*' Tues.,
8.30 P.M., at Bus. Off., 58 Berkeley St., Tel. 423-3335; Timothy J.
McCarthy, Pres,; Joseph Stefani, F.S.T,,Bus. Rep.
HOTEL AND RESTAURANT EMPLOYEES NO. 277 (Hotel Service and Waitresses Union).
3rd Tues., 5.30 P.M., at Bus. Off., 528 Commonwealth Ave., Tel. 257-0441;
Louis R. Govoni, Pres.; Rita M. Matthews, F.S.
HOTEL EMPLOYEES NO. 34 (See Bartenders and Dining Room Emp.)
HOUSING MAINTENANCE LABORERS NO. 367 (Boston Housing Authority). 3rd Mon.
,
1165 Blue Hill Ave., Dorchester; Julius K. Kohn, F.S.T., 9 Cass St., W.
Roxbury; Patrick Gavin, B.A. , 675 E. Fourth St., So. Boston.
INSULATORS, HEAT AND FROST (See Asbestos Workers No. 98)
INSURANCE WORKERS INT'L. NO. 36„ Quarterly, Thurs. , On Call, Sheraton Motor
Inn, Hancock St., Quincy; Murray Nerman, Pres.; Albert G. Harkins, F.S.T.;
Bus. Off., Rm. 5, 512 Gallivan Blvd., Dorchester, Tel. 825-9565.
INTERNAL REVENUE EMPLOYEES, NAT'L. ASSN. CHAPTER 23 (IND). Quarterly, 2nd
Wed., Where Called; John F. O'Hearn, Pres., 42 Shaw Rd., Belmont; Mary E.
Buckley, S.T., 166 Central St., Somerville.
IRON WORKERS:
NO. 7 (Bridge and Structural). 4'=" Wed. , Florian Hall, 55 Hallet St., Dor-
chester; Andrew Williams, Pres., 21 Hesseltine Ave., Melrose; Douglas
Russell and George McDonald, B.A's; Bus. Off., 1111 Columbus Ave., Roxbury,
Tel. 427-6700.
NO. 501 (Bridge and Structural) (Shop Men). 2nd Wed., I.O.O.F. Hall, 536
Mass, Ave., Cambridge; William L. Harvey, Pres., 39 Electric Ave. , Somer-
ville; Frank Spignese, B.A. , 1160 Fellsway, Maiden; Bus. Off., 440 Somer-
ville Ave., Somerville, Tel. 623-1800.
NO. 607 (Riggers) (Navy Yard). 3rd Fri., Hotel Madison, North Station; Louis
F. Rigo, Pres., 48 Brookley Rd. , Jamaica Plain; Chris J. O'Neill, F.S.T.,
40 California St., Watertown.
LABORERS, HOUSING MAINTENANCE (See Housing Maintenance Laborers No. 367)
LABORERS INT'L. UNION OF NORTH AMERICA:
.
NO. 9 (Post Office & Railway Mail Handlers). On Call, Bi-monthly, 10 A.M.,
at Bus. Off., Rm. 9, 215 Essex St., Tel. 426-4616; Anthony J. Ragucci,
Pres., 5 Willers Rd., W. Roxbury; Lawrence E. Nolan, F.S., 192 Union St.,
Hingham.
NO. 22 (Construction and General Laborers). 3rd Wed., at Bus. Off., 215
Hanover St., Tel. 523-0314; Michael Tarallo, S.T.; L. A. Mandarini, Bus.
Mgr. , Field Rep.
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LABORERS INT'L. UNION OF NORTH AMERICA - ConcI'd.:
NO, 88 (Compressed Air and Foundation Wkrs,). 4'''' Sun., 12 Noon, at Bus. Off.,
60 Bristol St., Tel. 542-0235; John F. Haggerty, Pres.,B.A, , 84 Lakeshore
Dr., Brighton; Richard D. Buck, F.S.T.,B.A. , 28a Union Park.
NO. 151 (See Cambridge)
NO. 223 (Hod Carriers). First Fri., at Bus. Off., 469 W. Broadway, So.
Boston, Tel. 542-8030; Patrick Walsh, F.S.T., 24 Thornley St., Dorchester;
James J. Dunne, Bus. Mgr. , 4 Lorraine Rd. , Medford.
NO. 367 (See Housing Maintenance Laborers)
NO. 997 (Marine and Shipyard) (Navy Yard). 2nd Fri., 12 Noon, Bldg. 24, Navy
Yard; H. Tenney, Pres., 51 Crawford St. , Roxbury; Henry A. Wozniak, S.T.,
71 Seymour St., Roslindale.
NO. 1020 (Pavers and Curb Setters). First Thurs., K. of C. Hall, 323 Washing-
ton St., Brighton; Anthony J. Salvucci, S.T., 272 Market St., Brighton;
Anthony Cugini, B.A. , 22 Dighton St., Brighton.
NO. 1285 (See Cemetery and Greenhouse Laborers)
LATHERS, WOOD, WIRE AND METAL NO. 72. 4'^'' Wed., at Bus. Off., 718 Huntington
Ave., Tel. 566-0180; Arthur J. Robichaud, Jr., F.S.T., 6 Sprucewood Rd.
,
Wilmington; Henry J. Sheerin, B.A. , 39 Inverness Rd,, Arlington.
LAUNDRY AND DRY CLEANING INT'L. UNION NO. 66. First Thurs. ( Jan. , Apr. , June,
Oct.), Hotel Madison, North Station; John F. Donovan, Pres., Bus. Rep.;
John H. Bartlett and Joseph F. McSweeney, B.A's; Bus. Off., Rm. 512, 25
Huntington Ave., Tela. Ke 6-2268 and Ke 6-5110.
LEATHER GOODS, PLASTICS AND NOVELTY WKRS. INT'L. NO. 18. 4'=*' Mon. , 5 P.M.,
Garment Wkrs. Hall, 33 Harrison Ave.; Pasquale Interbartolo, Pres., 251
Marion St., E. Boston; E, Louise H. McCray, S.T., 273 Weymouth St.,
Holbrook.
LETTER CARRIERS NO. 34. 2nd Tues., Cape Cod Rm. , Hotel Essex, 695 Atlantic
Ave.; Ralph S. Farrell, Pres., 40 Mapleton St., Brighton; Charles Edgerly,
R.S., 80 E. Bascobel St., Braintree; Bus. Off., Rm. 440, 294 Washington
St., Tel. Ha 6-0969.
LITHOGRAPHERS AND PHOTOENGRAVERS INT'L. UNION NO. 3-L (Amalgamated). 3rd Tues.,
6.30 P.M., at Bus. Off,, 225 Beach St., Revere, Tel. 284-1745; William B.
Doherty, Pres., 22 Louis St., Chelsea; John E. Reilly, R.S., 32 Library
St., Revere.
LITHOGRAPHERS AND PHOTOENGRAVERS INT'L. UNION NO. 3-P (Boston Photo Engravers
Union), 3rd Mon,, 6 P.M., Machinists Hall, 11 Otis St.; Francis J. Ochs,
Pres.; James R. Mohan, Bus. Mgr.; Bus. Off., Rm. 405, 294 Washington St.,
Tel. 542-8130.
LITHOGRAPHIC ASSN., NEWBURY (IND) (Colourpicture Publishers, Inc.). On Call,
5 P.M.; John Vatalaro, Pres., 58 Oak Ave., W. Newton; Michael R. Ciccarelli,
Treas., 39 Revere Rd. , Woburn.
LONGSHOREMEN'S ASSN., INT'L.:
NO. 799 (General Longshoremen and Cargo Repair Wkrs.) (Daniel O'Connell
Associates). 4'='' Thurs., K, of C. Hall, 44 High St., Charlestown; Francis
Crotty, R.S., 17 Ellis St., Woburn; Edward Callahan, B.A. , 17 Trenton St.,
Charlestown; Bus. Off., Commonwealth Pier #5, 170 Northern Ave., So. Boston,
Tel. 357-8510.
NO. 800 (General Longshoremen and Cargo Repair Wkrs.). 4'='' Thurs., St.
Vincent's Hall, E St., So. Boston; Patrick P. Gill, Pres., 86 W. Third St.,
So, Boston; Robert J, Mullins, F,S.T., 49 Edwin St., No. Quincy.
NO. 805 (East Boston). 4"^" Thurs., at Bus. Off., Upper Level, Commonwealth
Pier, Tel. 357-8510; James Murray, Pres., 71 Cook St., Pinehurst; William
A. Hankard, Treas., 12 Brook St., Wakefield.
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LONGSHOREMEN'S ASSN., INT'L. - Concl'd.:
NO. 809 (Waterfront Freight Handlers). 4'^''Thurs., V.F.W. Hall, Green St.,
Charlestown; John J. Moynihan, Pres. , 44 Oliver St., Everett; Frank
Chislett, F.S., 8 Vinson St., Dorchester.
NO. 822 (Freight Handlers) (Nacrema Operating Co.). Last Thurs. , Sumner St.,
E. Boston; Joseph Tipping, Pres., 44 Orient Ave., E. Boston; Lawrence J.
Flaherty, F.S.T., 50 Procter Circle, Peabody.
NO. 926 (Lumber Handlers). 4'='' Thurs., 8.15 P.M., Hotel Essex, 695 Atlantic
Ave.; Frank Arena, Pres., 110 P St., So. Boston; Robert W. Noonan, F.S.,
B.A. , 173 Sydney St., Dorchester.
NO. 1066 (Boston Trans-Atlantic Clerks). 4'^'' Thurs., Hotel Essex, 695 Atlantic
Ave.; Patrick L, Hurley, F.S.T., 96 Johnson Ave., Winthrop; Edward F.
Dalton, B.A., 24 Girdlestone Rd. , Winthrop; Bus. Off., Northern Ave., So.
Boston, Tels. 542-0397 and 542-0398
NO. 1454 (Marine Warehouses). Quarterly, 2nd Wed., 6 P.M., at Bus. Off.,
195 Atlantic Ave., Tel. 227-9054; W. J. Lucas, Jr., Pres. ,F.S. , B.A. , 44
Merriam St., Jamaica Plain.
NO. 1495 (Scalemen). First Thurs., 6 P.M., 195 Atlantic Ave.; Arthur
Carmitros, Pres.,B.
., 43 Goethe St., W. Roxbury; Frank W. Hoyt, S.T., 19
Faulkner St., Dorchester.
NO. 1528 (Weighers and Samplers). First Mon. , 6 P.M., Home of S.T.; Daniel
McKay, Pres., 24 Sanderson PI., Brighton; George F. Barry, S.T. , 755
Saratoga St., E. Boston.
NO. 1542 (Ship Cleaners and Scalers) (Burke Ship Cleaners, Inc.). On Call,
Quarterly, 140 Meridian St., E. Boston; Philip DePalma, Pres., 91 Locust
St., Winthrop; Joseph Repucci, F.S,, 47 Rand St., Revere.
NO. 1572-2 (Seafood Wkrs.). 3rd Fri. (Feb. , May, Nov.), at Bus. Off., 214
Summer St., Tel. 426-5958; John Donegan, Pres., 569 Salem St., Lynnfield;
Thomas LeMoure, F.S.T., 24 Cherry St., Everett.
NO. 1604 (Ship Line Handlers). Last Thurs., 6 P.M., at Bus. Off., 39 Lewis
Wharf; John W. Rago, Pres., 1 Lathrop PI.; Louis J. DeSisto, S.T,, 233
Central Ave, , Medford.
NO. 1660 (See Sugar Refinery Wkrs.)
NO. 1908 (See Scrap Iron Wkrs., General Miscellaneous)
MACHINISTS AND AEROSPACE WKRS., INT'L. ASSN. OF:
NO. 30 (Air Transport Supervisors Lodge) (Northeast Airlines, Inc.). First
Thurs., 4 P.M., Logan Int'l. Motel, Logan Airport, E. Boston; Joseph
Bourque, Pres., 11 Mayflower Rd. , Woburn; Charles J. Cruise, Jr., S.T., 47
Boston Ave. , Somerville.
NO. 264 (Commercial). 2nd and 4'='' Thurs. (4"^'' Thurs. July & Aug.), at Bus.
Off., 11 Otis St., Tel. 426-6685; Edward G. Murray, Pres., 83 Valentine
Rd., Arlington; John W. Prendergast, F.S., 120 Bartlett St., Somerville.
NO. 301 (Penn Central RR). First Thurs., Y.M.C.A., South Station; John J.
McHugh, Pres., 16 Mitchell St., So. Boston; John P, Tully, F.S., 36 Idle-
well Blvd., Weymouth.
NO. 318 (B <S. M Corp.). 2nd Mon., 3.30 P.M., Rm. 214, 69 Canal St.; William
Wichelow, Pres., 103 Homes Ave., Dorchester; Samuel D. Allen, R.S,, 157
Springvale Ave., Everett.
NO. 567 (Penn Central). 2nd Thurs., 5 P.M., 96 Chestnut Hill Ave., Brighton;
James H. McKenzie, Pres., 1 Raymond St., Allston; Paul E. Fisher, R.S.T.,
29 Summit Rd. , Wellesley.
NO. 634 (Bunker Hill Lodge) (Navy Yard). 3rd Mon., 5.30 P.M., Memorial Hall,
Green St., Charlestown; Alfred N. Franca, S.T. , 44 Foskett St., Somerville;
Ralph Lindquist, B.A. , 2 Lawrence Rd., Cochituate.
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MACHINISTS AND AEROSPACE WKRS
.
, INT'L. ASSN. OF - Concl'd.:
NO. 1726 (East Boston Airport). 2nd and A*^*- Mon. , 4.15 P.M. and 8.15 P.M.,
Buddies Club, Putnam St., E. Boston; Louis Pesce, Pres., 2 Lilac Rd.
,
Billerica; John Anglin, F.S., 19 Sunset Rd. , Braintree.
NO, 1790 (Blue Hill Lodge). A-^" Thurs., K. of C. Hall, Readville; James M.
Ryan, F.S,, 34 Norton St., Readville; Anthony P. Mastandrea, B.A. , 32
Endicott St., Noivood.
NO. 1898 (Bay State Lodge). First Thurs., at Bus. Off., 96 Chestnut Hill
Ave., Brighton, Tel. 254-0250; Earl Powers, S.T., 17 Dove Rd. , Marlboro;
Joseph F, Salines, B.A. , 52 Sheridan Ave., Medford.
MAILERS NO. 1. 2nd Tues. , Machinists Hall, 11 Otis St.; James B. White, Pres.,
29 Cameron Rd. , Norwood; Paul F. McCoy, S.T., 175 Derby Rd. , Melrose.
MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES:
NO. 86 (Penn Central RR). 2nd Wed. ( Jan. , Apr. , July, Oct.), Y.M.C.A., South
Station; John J, Lattanzio, Pres., 1001 Hyde Park Ave., Hyde Park; Albert
J. White, S.T., 52 Neponset Heights Ave., Foxboro.
NO. 201 (Terminal Div. , B & M Corp.). Bi-monthly, 4"^" Fri., at Bus. Off.,
Rm. 215, 69 Canal St., Tel. 227-4030; Herbert L. Egan, F.S.T., 36 Union
Park; Michael E. Shinnick, Asst, Gen. Ch.
NO. 578 (Penn Central RR). Quarterly, Last Sat., 1.30 P.M., Where Called;
Ottoway Fox, Pres., 61 Walnut Park; Edward L. Gould, S.T., 418 Potter Rd.
,
Framingham.
NO. 1491 (B & M Corp.). 2nd Thurs. (Sept. , Dec. ) , 7.30 P.M., 169 Canal St.;
Daniel B. Taglino, Pres.,S.T., 165 Berwick St., Melrose; Alvin H. Landers,
R.S., 457 Pleasant St., Melrose.
NO. 2840 (B & M Bridge & Bldg. Dept.). On Call (Mar. and Nov.), 69 Canal
St.; William Webster, Pres.,R.S., 6 Edith Dr., Tewksbury; Pius D. Moran,
S.T., 34 Rush St., Somerville.
MARBLE SETTERS AND TILE LAYERS HELPERS NO. 18. 3rd Fri., St. Mary's Hall, 203
Endicott St.; Michael Totino, R.S,, 36 Wadsworth Rd. , Arlington; James
Matera, B.A. , 77 Turner St., Brighton; Bus. Off., 217a Albany St., Tel.
482-3766.
MARINE AND SHIPBUILDING WORKERS NO. 25. First, 2nd and 3rd Tues., 2 P.M. and
4.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 14, 163 Meridian St., E. Boston, Tel. 567-2717;
Anthony J. Coviello, Pres., 88 Greenhalge St., Tewksbury; Fred J. Varone,
F.S.,B.A., 61 White St., E. Boston.
MARITIME UNION OF AMERICA, NATIONAL (Deep Sea & Inland Water Craft). Last
Mon., at Bus. Off., 244 Summer St., Tel. 542-0546; Gordon Humphrey, Port
Agent.
MASSACHUSETTS BAY TRANSIT AUTHORITY EMP. (See Electrical Wkrs. No. 717;
Painters No. 1138; Transit Union, Amal. No. 589; and Transportation-Communi-
cation Emp. No. 89)
MASSACHUSETTS DEPT. OF PUBLIC WORKS EMPLOYEE'S LABOR UNION (See State, County
and Municipal Employees No. 314)
MASSACHUSETTS PAROLE OFFICERS ASSN. (See Parole Officers Assn., Massachusetts)
MASSACHUSETTS RACE TRACK EMPLOYEES GUILD, INC. NO. 28 (See Race Track Emp.
Guild, Inc., Massachusetts)
MASSACHUSETTS SOCIAL WORKERS GUILD (See Service Employees Int'l. No. 509)
MASSACHUSETTS STATE EMPLOYEES ASSOCIATION (IND). 3rd Tues., 2 P.M., Rm. 2106,
Leverett Saltonstall Bldg., 100 Cambridge St.; James M.A, Dolan, Pres.,
604 So. Main St., Raynham; Madeline F. Sullivan, R.S., Dennisport; Bus.
Off., 31 Mt. Vernon St., Tel. 727-2980.
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MASSACHUSETTS STATE ENGINEERS ASSN., INC. (IND). First Thurs., 12 Noon,
Lucerne, 14 Nashua St.; Thomas J. McGrath, III, Pres., 7 Nevada Dr.,
Chelmsford; Robert W. Campagna, Sec, 25 Rowena St., Dorchester.
MASTERS, MATES AND PILOTS, INT'L. ORG. NO. II. 2nd Mon. , 7 P.M., at Bus. Off.,
Rm. 210, 177 State St., Tel. Ha 6-5561; Patrick J. King, Pres., 34 Lake
Shore Terrace, Brighton; Frank C. Flaherty, S.T.,B.A, , 3 Howes St.,
Dorchester.
MEAT CUTTERS AND BUTCHER WORKMEN, AMALGAMATED:
NO. P-11 (Meat Workers). 3rd Wed., 7.30 P.M., at Bus. Off., 626 Dorchester
Ave., So. Boston, Tel. An 8-7920; Severino Biagioni, Pres., B. A., 71 Fulton
St., Medford; John E. Mitchell, Int. Rep.
NO. 30 (See Fur Workers)
NO. 75 (See District Union No. 2, Natick)
NO. 339 (Agudath Shochtim). Fri., 12 Noon, at Bus. Off., 619 Washington St.,
Tel. Li 2-2545; Judel Dowek, Pres., 81 Wallingford Rd. , Brighton; Samuel
Pinsky, F.S.T., 402 Salem St., Maiden.
NO. 396 (Poultry Handlers). First Mon., at Bus. Off., Rm. 401, 619 Washington
St., Tel. Li 2-2545; Joseph Fiorino, Pres., 170 Chelsea St., E. Boston;
Paul Kaufman, S.T. , 988 Morton St., Dorchester.
NO. .P-400 (Sugar Refinery Wkrs.). 4'=" Sat., 5 P.M., K. of C. Hall, 44 High
St., Charlestown; Richard Babine, Pres., 75 Pearl St., Charlestown; Mary
M. Parker, S.T., 219 Ferry St., Everett.
NO. P-575 (Packinghouse Div.). 3rd Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off., 626
Dorchester Ave., So. Boston, Tel. 268-4003; John Craig, Pres., 1 Pine St.,
Sharon; Wayne Winkler, F.S.T.
NO. 592 (Food Store & Allied Wkrs.). On Call; John McNamara, F.S.T. , 8
Myrtlebank Ave., Dorchester; William J. Kelly, John J. Sullivan, Harold
Hirtle and John Murphy, B.A's; Bus. Off., Rm. 10, 512 Gallivan Blvd.,
Dorchester, Tel. 825-4230.
NO. P-616 (Colonial Provision Co., Inc.). 3rd Thurs., at Bus. Off., 626
Dorchester Ave., So. Boston, Tel. 268-7921; Shelton Coates, Pres., 69
Holworthy St., Roxbury; John Werkowski, F.S.T., 158 Everett St., E. Boston.
NO. 618 (See Hebrew Butcher Workers Union)
MESSENGERS, SPECIAL DELIVERY NO. 11. 2nd Tues., 7 P.M., Where Called; James P.
Carr, Pres., 44 Warren St., Charlestown; Joseph Blaikie, F.S., Auburn St.,
Charlestown; Bus. Off., Special Delivery Section, Post Office, Post Office
Sq., Tel. Ca 3-2495.
MILLINERY WORKERS (See Hatters, Cap and Millinery Workers)
MINE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 14695 (Dist 50) (iND) (Winde McCormack
Lumber Co.). On Call; John Doherty, Pres., 21 Moulton St., Charlestown;
Charles Lyons, Int. Rep.; Bus. Off., Rm. 702, 7 Water St., Tel. 227-3686.
MOLDERS AND ALLIED WORKERS NO. 106 (Iron, Steel and Brass). 2nd Tues., Hotel
Bradford, 275 Tremont St.; Michael J. Halloran, F.S.,C.R. , 23 Ossipee Rd.,
Somerville; John J. Crowley, B.A. , 17 Church St., Milford.
MOTOR COACH OPERATORS (See Transit Union, Amalgamated)
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 182. First Tues., 11.30 P.M., Hotel
Bradford, 275 Tremont St.; Jack Rosenberg, Pres., 22 Chestnut PI., Brookline;
Ralph S. Frazier, C.S,,Bus. Rep., 8 Angus St., No. Quincy; Bus. Off., 45
Winchester St., Tel. 426-1540.
MUSICIANS ASSN. NO. 9. 2nd Mon. ( Jan. , Mar. , Sept. , Dec. ). , 1.30 P.M., at Bus.
Off., 56 St. Botolph St., Tel. 536-2486; George Harris, Pres., B. A., 1171
Boylston St.; Arthur D. Coleman, R.S.T., 236 Beacon St.
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MUSICIANS, BOSTON ASSOCIATED NO. 535. First Sun., 1.30 P.M., at Bus. Off.,
409 Mass, Ave., Tel. 536-3216; Preston S. Sandiford, Pres.; Clemon E.
Jackson, F.S.,B.A.
MUTUEL CLERKS GUILD OF MASS., INC. (IND) (Eastern Racing Assn.). On Call;
Michael D. Martin, Pres., 283 Eliot St., Milton; Joseph Arena, B.A. , 96
Waldemar Ave., E. Boston; Bus. Off., Rm. 412, 73 Tremont St.
NEWBURY LITHOGRAPHIC ASSN. (See Lithographic Assn., Newbury)
NEWSPAPER GUILD OF GREATER BOSTON NO. 32. 3rd Tues. ( Jan. , Apr. , July, Oct.),
5.45 P.M., Conference Rm. , at Bus. Off., Rm. 524, 120 Boylston St., Tel.
542-0159; Joseph B, Downey, Pres., Robert E. Bruner, Admin. Sec.
NEWSPAPER WRITERS, REPORTERS AND EDITORIAL WKRS . (See Directly Affiliated Local
Union No. 21432)
OFFICE AND PROFESSIONAL EMPLOYEES INT'L. NO. 6. Bi-monthly, 2nd Tues., 7 P.M.,
Hotel Bradford, 275 Tremont St.; James Mahoney, Pres.; Cyril A. O'Brien,
Bus. Mgr.; Bus. Off., Rm. 201, 100 Boylston St., Tel. 426-1873.
OIL, CHEMICAL AND ATOMIC WORKERS, INT'L.:
NO. 8-8 (Drug Wkrs.). 2nd Wed., 12.15 P.M., 201 Rivermoor St., W. Roxbury;
John R. Taylor, Pres., 65 Mt. Ida Rd. , Dorchester; Leo C. Manning, S.T.,
314 Cummins Hghwy. , Roslindale.
NO. 8-542. First Wed., 7 P.M., Sheraton Hotel, 29 Hancock St., Quincy; John
F. Hoffman, Pres., 28 Catherine Dr., W. Peabody; George F. Gill, F.S.T.,
18 Forestvale Rd. , Hyde Park.
NO. 8-766 (Unit No. 1) (Mobil Oil Corp.). On Call, French Club, 242 Spencer
Ave., Chelsea; R. P. Nickerson, Pres., 34 Taylor St., Saugus; Michael
Buccherie, R.S.T., 40a Aberdeen Ave., Peabody.
NO. 8-766 (Unit No. 7) (Mobil Oil Corp.). On Call, Quarterly, French Club,
242 Spencer Ave., Chelsea; Leo Reid, Pres., 9 Champion St., Tewksbury;
George Fowler, Sec,, 37 Creston St., Dorchester,
No. 8-1409 (See Cemetery Workers)
PACKINGHOUSE, FOOD AND ALLIED WKRS. (See Meat Cutters and Butcher Workmen)
PAINTERS:
NO. 11. 3rd Tues., American Legion Hall, 1916 Tremont St.; Murray Zwicker,
Pres.; Oliver Goss, F.S., 172 Newton St., Brighton.
NO. 258 (See Paperhangers)
NO. 391 (Sign, Pictorial and Display Union). 2nd Thurs., Hotel Madison,
North Station; Joseph Johnston, Pres., 14 Germania St., Jamaica Plain;
James Bransfield, Treas., 21 Windemere Rd. , Dorchester.
NO. 402 (House and Ship). 4"='' Wed. , Buddies Club, 196 Putnam St., E. Boston;
John Gigliello, F.S., 100 Marginal St., E. Boston; Kenneth Pike, Edward
Tarlow, Pat Santo, Robert Canavan and James A. Damery, B.A's; Bus. Off.,
25 So. Huntington Ave., Tel. Lo 6-0675.
NO. 655 (Hyde Park). 2nd Thurs., Eagles Hall, 15 Dana Ave., Hyde Park;
Nicholas Roche, F.S., 96 Church St., W. Roxbury; Kenneth Pike, Edward
Tarlow and James A. Damery, B.A's.
NO. 939 (Dorchester). First and 3rd Mon. , Arcadia Hall, 204 Adams St.,
Dorchester; Samuel Nitkin, Pres., 80 W. Selden St., Mattapan; Stephen I.
Cahn, F.S., 15 Brockton St., Mattapan; Bus. Off., 25 So. Huntington Ave.,
Tel, Lo 6-3530.
NO. 1044 (See Glaziers and Glassworkers)
NO. 1074 (Hardwood Finishers). 2nd Wed., Bunker Hill Rm. , Hotel Madison,
North Station; John R. Crisostamo, F.S., 102 Sagamore Ave., Chelsea; Edward
Tarlow, B.A. , 45 Cook Ave., Chelsea,
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NO. 1138. Last Fri., at Bus. Off., 25 So. Huntington Ave., Tel. Lo 6-0675;
Charles Ward, Pres., 656 South St., Roslindale; James A. Damery, Treas.,
B.A. , 15 Keyes St., Quincy.
NO. 1181 (Art Glass Wkrs.). First Mon. , 5.30 P.M., at Bus. Off., A"^" Fl,,
9 Harcourt St., Tel. Ke 6-7060; Louis G. Camacho, F.S., 158 Hermon St.,
Winthrop; Robert Murray, Treas., B. A., 142 Orange St., Roslindale.
PAPERHANGERS NO. 258. 2nd and 4"^ Mon., 25 So. Huntington Ave.; William H.
Jones, F.S., 36 Church St., Everett; John H. Brandt, B.A. , 44 Read Dr.,
Hanover.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS OF AMERICA, UNITED:
NO. 91 (Tileston & Hollingsworth, Hyde Park). 4'=*' Sun., 11 A.M., at Bus. Off.,
Doyle Post, 920 River St., Hyde Park; Andrew P. McGowan, R.S., 1149 Hyde
Park Ave., Hyde Park; Edward Moore, B.A. , 5 Highfield Terrace, Roslindale.
NO. 916 (Hub Folding Box Co., Inc.). First Tues., 5.30 P.M., Maria Dells
Club, North St.; Ralph Mastrangelo, Pres., 52 Sydney St., Somerville;
Lincoln Crocker, F.S.T., 22 Palmer St., So. Weymouth.
NO. 952 (Perkit Folding Box Corp.). First Sun., 10 A.M., Eagles Hall, 15
Dana Ave., Hyde Park; Harold Alston, Pres., 40 Holborn St., Roxbury; James
B. Riley, Jr., R.S., 1079 Hyde Park Ave., Hyde Park.
PAROLE OFFICERS ASSN., MASSACHUSETTS (IND) (Parole Bd. Professional Emp.).
Last Thurs., 7.30 P.M., Where Called; John J. Merullo, Pres., 242 Main St.,
Winthrop; John J. Faherty, Jr., Treas., Hillside Rd. , Gloucester; Bus. Off.,
Rm. 2207, Leverett Saltonstall Blvd., 100 Cambridge St., Tel. 727-3271.
PATROLMEN, RAILWAY (See Railway Patrolmen)
PATTERN MAKERS ASSN. OF BOSTON AND VICINITY. 3rd Fri., Hotel Bradford, 275
Tremont St.; Carl Johnson, Pres., 31 Oak St., Stoneham; Richard McCabe,
F.S.,B.A. , 33 Pantano St., Braintree.
PAVERS AND CURB SETTERS (See Laborers Int'l. Union of No. America No. 1020)
PHARMACISTS (See Retail Clerks Int'l.)
PHOTOENGRAVERS (See Lithographers and Photoengravers Int'l. Union No. 3-P)
PILE DRIVERS (See Carpenters No. 56)
PIPEFITTERS NO. 537. First and 3rd Thurs., Machinists Hall, 11 Otis St.;
Thomas F. Kelly, F.S.T., 41 Iff ley Rd. , Jamaica Plain; John T. Lydon, Jr.,
Bus. Mgr.; Bus. Off., Rm. 532, 10 High St., Tel. 426-5625.
PLANT PROTECTION EMPLOYEES, INDEPENDENT UNION OF:
NO. 3 (Westinghouse Electric Corp., Sturtevant Div.). On Call, Guard Rm. , at
Plant, Damon St., Hyde Park; Francis P. Gallagher, Pres., 59 Greaton Rd.
,
W. Roxbury; Walter W. Gabrielson, S.T., 384 Fellsway West, Medford.
NO. 4 (See Quincy)
NO. 10 (Boston Edison Co.). On Call, Quarterly; Raymond F. Tremlett, Pres.,
163 King St., Dorchester; Roy M. Delaney, S.T. , 64 Hancock St., Dorchester.
PLASTERERS, OPERATIVE NO. 10. 3rd Wed., at Bus. Off., 718 Huntington Ave.,
Tel. Be 2-6024; Lawrence Finn, Pres., 103 Wells Ave., Dorchester; Martin J.
Curry, B.A. , 52 Hilma St., Quincy.
PLUMBERS AND GAS FITTERS NO. 12. 2nd and 4"^'^ Mon., Machinists Hall, 11 Otis
St.; Matthew Twomey, F.S.T.; John J. Tobin and Paul J. Madden, B.A's; Bus.
Off., Rm. 300, 683 Atlantic Ave., Tel. 426-1619.
PLUMBERS AND PIPE FITTERS NO. 829 (Marine) (Navy Yard). On Call, 12 Noon,
Conference Rm. , Bldg. 195, Navy Yard; John Smith, Pres., 6 Vernon St.,
Newburyport; Max Sandberg, F.S.T. , 4815 Washington St., W. Roxbury.
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POLICE AND PROTECTION EMPLOYEES, INT'L. UNION OF NO. LO (IND) (Ind. Watchman's
Assn.). On Call, Hotel Essex, 695 Atlantic Ave.; Harold E. Fitzpatrick,
V.P., 22 Martland Ave., Brockton; John D. Lifford, Treas., 1832 Columbia
Rd., So. Boston.
POLICE PATROLMEN'S ASSN., INC., BOSTON (IND). 3rd Sun., 9 A.M., at Bus. Off.,
Rm. 410, 611 Washington St., Tel. 426-4311; Richard J. MacEachern, Ch.
,
193^ Fairmount Ave., Hyde Park; Paul M. Nelson, Treas., 379 West St., Hyde
Park,
PORT WATCHMEN'S UNION NO. 1451 (IND) (Ind. Watchman's Assn.). Last Thurs.,
Hotel Madison, North Station; Howard K. Jenkins, S.T., 9 Wedgemere Rd.,
Medford; Michael Modica, B.A. , 21 Haynes St., E, Boston.
POST OFFICE AND GENERAL SERVICES MAINTENANCE EMP. NO. 44 (South Postal Annex).
On Call, Bi-monthly, 7.30 P.M.; Richard J. Bean, Pres., 29 Capen St.,
Medford; Leo Kelly, S.T., 22 North Ave., Winthrop.
POST OFFICE AND RAILWAY MAIL HANDLERS (See Laborers Int'l. Union of No.
America No. 9)
POST OFFICE CLERKS UNION, BOSTON (IND). 3rd Sun., 3 P.M., at Bus. Off., Rm.
510, 200 Summer St., Tel, Ha 6-4655; James M. Murphy, Pres., 60 Crockett
Ave., Dorchester; Leo F. McGillicuddy, F.S., 47 Melville Ave., Dorchester.
POST OFFICE MOTOR VEHICLE EMP., NAT. FED. OF NO. 46. Last Sat., 7 P.M.,
Sheraton Motor Inn, Hancock St., Quincy; Philip H. Beranger, Pres., 6
Allston Ct. , Medford; Morris Hersch, F.S,, 5 Menton St., Mattapan; Bus.
Off., 135 A St., So. Boston, Tel. Ca 3-2832.
POSTAL AND FEDERAL EMP., NAT'L. ALLIANCE OF (IND) (Boston Branch). 3rd Sun.,
5.30 P.M., Women's Service Club, 464 Mass. Ave.; General Turk, Jr., Pres.,
192 Fayerweather St., Cambridge; Ernest D. Butler, F.S., 68 Arlington St.,
W, Medford.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 51-100. 2nd Mon. , 7.30 P.M., at Bus. Off., Rm.
754, 294 Washington St., Tels. Hu 2-1551 and Hu 2-1552; John D. Bercury,
Pres., 116 Algonquin Rd. , Chestnut Hill; Joseph F. Regan, F.S., 235 Play-
stead Rd., Medford.
POSTAL SUPERVISORS, NAT'L. ASSN. OF NO. 43 (IND). 2nd Tues., Cooks & Pastry
Cooks Hall, 58 Berkeley St.; William Teeven, Pres., 988 Memorial Dr.,
Cambridge; Stanley A. Yancey, R.S., 45 Waverly Ave., Everett.
POSTAL TRANSPORT WORKERS (See Postal Clerks, United Fed. No. 51-100)
PRINTING PRESSMEN AND ASSISTANTS:
NOTE: Bus. Off., Rms. 409-410, 7 Water St., Tels. 523-3143 and 523-3144;
All locals (except No. 687) meet at Machinists Hall, 11 Otis St.
NO. 3 (Newspaper). 3rd Tues., 7 P.M.; Neal J. Farrell, Pres., Bus. Rep.;
Charles P. McCarthy, S.T.
NO. 18 (Press Assistants). 2nd Tues., 6.30 P.M.; James J. McGonagle, Pres.;
Walter F, McLoughlin, F.S., Bus. Rep.
NO. 21 (Paper Handlers, Plate Handlers and Press Clerks). 3rd Thurs.;
James A. Fields, Pres.; Frank Volpe, S.T.
NO. 67 (Boston Printing Pressmen and Offset Wkrs. ) (Book and Job). 3rd Fri.;
Patrick J. Aronne, Pres.; Burton F. Riley, F.S.,Bus. Rep.
NO. 687 (Boston Printing Specialties and Paper Products). 3rd Sun., 3 P.M.,
K. of C. Hall, Winthrop St., Medford; Warren Young, Pres., 150 Park St.,
Medford; Ralph R. Griffin, S.T. , Bus. Rep., 16 Brooks Park, Medford.
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WKRS. NO. 702 (Mass. Container Corp., Div. of
Connecticut Container). On Call, 4 P.M., Cafeteria at Plant, Cedar Hill
Rd. , Marlboro; William Vayda, Pres., 221 Water St., Saxonville; Frank J.
DiSano, Int. Rep., 47 Garden St., Maiden.
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RACE TRACK EMPLOYEES GUILD, INC., MASS. NO. 28 (Bay State Raceway, Inc.).
First Sun. in June; Last Sun. in Aug., 2 P.M., American Legion Hall,
Mechanic St., Foxboro; Robert Freeley, Pres., 99 Audubon Rd. , Norwood;
Joseph Arena, F.S,,B.A. , 96 Waldemar Ave., E. Boston.
RADIO AND TELEVISION ARTISTS. Quarterly, On Call, Somerset Hotel, 400 Common-
wealth Ave.; Norm Nathan, Pres., East St., Middleton; John Callahan, Nat.
Bd. Member, 2 Scott Dr., Framingham; Bus, Off., Rm, 1103, 11 Beacon St.,
Tel. Ri 2-2688.
RAILROAD SIGNALMEN:
NO. 5 (Penn Central Pioneer Lodge). 2nd Wed., (Mar. & Sept., Y.M.C.A., South
Station, Boston) ; (June & Dec, Sheraton Biltmore, Providence, Rhode Island);
Howard White, Pres., 52 Maple Ave., Riverside, Rhode Island; Howard J.
Zeller, F.S.T., 20 Alice St., E. Providence, Rhode Island.
NO. 90 (Penn Central Boston Terminal). On Call; Salvatore Panetta, Ch.
Signalman, Page Rd. , Lincoln; Francis J. Pedersen, R.F.S., 53 Hillside St.,
Roxbury.
NO. 120 (B & M Corp.). Quarterly, First Fri., 7.30 P.M., Hotel Madison,
North Station; Maurice Welterlen, Gen. Ch. , 450 Townsend St., Fitchburg;
Daniel A, Veilleux, F.S.T., P.O. Box 36, Londonderry, New Hampshire.
RAILROAD TELEGRAPHERS (See Transportation-Communication Emp. Union)
RAILROAD TRAINMEN (See Transportation Union, United)
RAILROAD YARDMASTERS OF NO. AMERICA, INC. NO. 30 (IND) (Penn Central). On
Call; J. W. Fraize, Pres., 45 Tri St., Ashland; R. J, Tierney, R.F.S., 8
Croydon Rd. , Framingham.
RAILROAD YARDMASTERS OF AMERICA NO. 34 (B & M Corp.). On Call, Hotel Madison,
North Station; William H. Shugrue, S.T., 16 Dover St., Lowell; Vincent
Maguire, B.A. , 555 Andover St., Lawrence.
RAILWAY, AIRLINE AND STEAMSHIP CLERKS:
NO. 71 (B & M Corp.). 3rd Thurs., 5.10 P.M., Hotel Madison, North Station;
William J. Turner, F.S.T., 97 Cleveland St., Melrose; Paul McCaffrey,
Local Ch., 4 Phillips Rd. , Tewksbury.
NO. 74 (B & M Corp.). 2nd Tues., 5.10 P.M., at Bus. Off., 7'^'' Fl., 150 Cause-
way St., Tel. Ca 7-7559; Edward Darcey, Pres., 32 Intervale Terrace,
Reading; Michael E. Lombard, S.T., 12 Clarendon Ave., Somerville.
NO. 117 (Penn Central Fort Point Lodge). 3rd Thurs., Y.M.C.A, South Station;
George F, Carney, Pres., 92 Capen St., Medford; William H. Leary, Jr.,
R.S.T., 41 Robbins St., Milton.
NO. 119 (B & M Corp.). First Tues., Hotel Madison, North Station; William P.
McGarry, Sr. , Local Ch. , 588 North St., Tewksbury; William P. McGarry, Jr.,
R.F.S.T. , 18 Genesee St., Revere.
NO. 143 (Penn Central Old Colony Lodge). First Wed., Y.M.C.A., South Station;
Herbert E. Spring, F.S.T., 37 Libby Rd. , Milton; William Forkin, B.A. , 44
Emerald St., Wakefield: Bus. Off., 65 Sleeper St., Tel. Hu 2-7800, Ext. 423.
NO. 153. 4'=*' Thurs., 7 P.M., Y.M.C.A., South Station; Al Webber, Pres.,
52 Chestnut St., Saugus; Joseph DelNegro, R.S.T., Kennedy Rd., Foster, R.I.
NO. 230 (Penn Central Hub Terminal). On Call, Y.M.C.A., South Station;
Joseph T. Noto, Pres., 561 E. Eighth St., So. Boston; Robert P. Drane,
R.S.T., 23 Lapham St., Medford.
NO. 358 (Penn Central Freight Clerks). On Call, Y.M.C.A., South Station;
Robert Levesque, F.S., 24 Cedar St., E. Weymouth; Larry Gentile, Local Ch.
,
32 Hovey St., Watertown.
NO. 416 (South Union Lodge). 3rd Mon. , 5.05 P.M., Y.M.C.A., South Station;
Joseph M. Dooner, F.S.T,, 81 Lakehurst Ave., Weymouth; P. J. Williams, Ch.
31 Netta Rd. , Dedham; Bus. Off., Rm. 488, So. Station, Tel. Hu 2-7800,
Ext. 510.
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RAILWAY, AIRLINE AND STEAMSHIP CLERKS - Concl'd.:
NO. 623 (Penn Central). 3rd Thurs., 7.30 P.M., Y.M.C.A., South Station;
Joseph Sarro, F.S.T., 16 Washington Terrace, Whitman; Sal Conti, B.A. , 81
Magoun Ave., Medford.
NO. 659 (B & M Corp.). 2nd Thurs., 5.30 P.M., Hotel Madison, North Station;
Lewis A. Henderson, Pres., Railroad Ave., Rowley; Francis Trowbridge,
R.S.T., 280 Beacon St., Lowell.
NO. 790 (B & M Corp.). 2nd Thurs., 12 Noon, 8'^'^ Fl., 150 Causeway St.; T. F.
Firth, Jr., Pres., 105 Carlisle St., E. Chelmsford; Kathy McNicholas,
F.S.T., 39 Vine St., Melrose.
NO. 871 (B & M Corp.). On Call; Mary U. Leonard, R.S.T., 27 Johnson Ave.,
W. Medford; F. T. Donahue, Local Ch. , 6 Vinton Ct. , Stoneham.
NO. 946 (Penn Central) (Brighton). 2nd Tues., Where Called; J. Kelly, Pres.;
Charles F. Germain, R.S.T.,B.A. , 201 No. Central Ave., Wollaston.
NO. 992 (B & M Corp.). First Wed., Examiners Rm. , North Station; Joseph L.
Airey, F.S.T., 114 Washington St., Woburn; John Connors, Gen. Ch. ; Bus.
Off., Rm. 704, 150 Causeway St.
NO. 1089 (Boston Terminal Lodge) (Boston Terminal Corp.). Last Thurs., 7.30
P.M., Y.M.C.A., South Station; Arthur Celata, Pres., 30 Longmeadow Rd.,
Beverly; Augustus MacNeil, R.S.T., 5 Roseland St., Dorchester.
NO. 1374 (B & M Corp.). 3rd Tues., 5 P.M., 150 Causeway St.; Israel Newman,
F.S.T., 146 Central Ave., Everett; David W. O'Connor, B.A. , 271 Essex Ave.,
W. Gloucester.
NO. 1604. Last Tues., 80 Western Ave., Allston; Charles H. Langlois, Pres.,
64 Hamilton Ave., Lynn; Alfred Cabral, F.S.T., 27 Hardwick St., Cambridge.
NO. 1625. 2nd Sun., 3 P.M., Hotel Madison, North Station; Joseph P. Happeny,
Pres., 172 St. Alphonsus St., Roxbury; R. J. Beaton, R.S.T., 50 Monadnock
St., Dorchester.
NO. 1915 (Allied Service Div. ) (Railway Patrolmen, B & M Corp.). On Call;
H. J. Batchelder, Acting Pres,, 137 Peterboro St.; John A. Palmer, Acting
S.T., 41 Whitman St., Maiden.
NO. 2028 (Railway Express Agency, Inc.). 2nd Sun., 2.30 P.M., Y.M.C.A.,
South Station; Thomas P. Donegan, Pres., 100 Gladeside Ave., Mattapan;
John A. Garten, Jr., F.S.T., 90 Slade St., Belmont; Bus. Off., Rm. 710,
150 Causeway St., Tel. 227-9439.
NO. 2119 (Railway Express Agency, Inc.). 3rd Fri., 7.30 P.M., Hotel Edison,
1 Bank Sq. , Lynn; Raymond R. McCoy, Pres., 35 Briggs St., Salem; Robert J.
Minigan, F.S.T.,B.A. , 32 Stone St., Beverly.
RAILWAY CARMEN:
NO. 57 (Penn Central Bay View Lodge). 2nd Thurs., 7 P.M., Hotel Lenox, 61
Exeter St.; B. W. DiMartino, Pres., 46 Gray St.; A. J. Contilli, F.S.,B.A.
,
9 Avon St., Everett.
NO. 232 (Penn Central Harbor View Lodge). 4'='' Tues., V.F.W. Hall, 10 Ellery
St., So, Boston; Arthur Barry, Pres., 179 Chestnut St., Randolph; Joseph
Penta, R.S., 29 St. Andrew St., E. Boston.
NO. 315 (B 6. M Prospect Lodge). Last Sat., 10 A.M., at Bus. Off., 69 Canal
St., Tel. La 3-4312; A. Goscinak, R.S., 2 Union Park; J. Norris, Local Ch.
17 Kennison St., Somerville.
NO. 351 (B & M Bunker Hill Lodge). 4^=^ Tues., 7 P.M., at Bus. Off., Rm. 213,
69 Canal St., Tel. La 3-4312; Walter Vargas, R.S., 20 Hardwick St., Cam-
bridge; Alfred Bergeron, B.A.
NO. 1019 (Penn Central Bay State Lodge). First Tues., K. of C. Hall, 5'^'' and
Sts., So. Boston; William A. Regan, Pres., 55 Lonsdale St., Dorchester;
James W. Kemmitt, F.S., Local Ch. , 17 Hollis Ave., Braintree.
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RAILWAY CONDUCTORS AND BRAKEMEN (See Transportation Union, United)
RAILWAY PATROLMEN (See Railway, Airline and Steamship Clerks No. 1915)
RAILWAY SUPERVISORS ASSN., INC. NOS. 581, 583, 583 (Penn Central). 3rd Tues.,
7.45 P.M., Where Called; John DiOrio, Pres., 14 Flume St., Pawtucket, Rhode
Island; F. W. Quinn, F.S.T., 487 Adams St., Milton.
RAILWAY SUPERVISORS ASSN., INC. NO. 701 (B & M Corp.). On Call; Fred Sunder-
land, F.S.T., 6 Lincoln Circle, Andover; L. L. Coulombe, Gen. Ch. , 311
Westwood Dr., Manchester, New Hampshire.
RAYMOND'S ASSOCIATES (IND) (Raymond's, Inc.). Semi-annually, On Call, 7 P.M.,
Parker House, 60 School St.; James McDonald, Pres., 22 Lynnfield St., Lynn;
Grace E. Haley, S.T. , 22 Allston St., Dorchester.
RED CAPS (See Transport Service Employees)
REFRIGERATION, AIR CONDITIONING AND OIL BURNERS (See Pipefitters No. 537)
RETAIL CLERKS INT'L.:
NO. 711 (Retail Store Emp.). 3rd Thurs. ( Jan. , Apr. , July, Aug.), 6.30 P.M.,
Parker House, 60 School St.; Helen Tafe O'Donnell, Pres.; Charles Warren,
F.S.T.,B.A. ; Bus. Off., Rm. 507, 73 Tremont St., Tels. 523-1353 and
523-1354.
NO. 1291. Last Tues., at Bus. Off., Rm. 1100, 59 Temple PI., Tel. Ha 6-0896;
Alice M. Connally, F.S.T., 8 Eastbourne St., W. Roxbury; Orden L. Blauvelt,
B.A, , 1395 Commonwealth Ave., Allston.
NO. 1435 (See Lynn)
NO. 1445 (Retail Grocery and Food Clerks). On Call, Quarterly, Hotel Brad-
ford, 275 Tremont St.; John J. Cunningham, F.S.T,, 40 Hazel Lane, Needham;
William J. Walsh, B.A. , 13 Pratt St., Maiden; Bus. Off., 725 South St.,
Roslindale, Tels. 327-6000, 327-6001 and 327-6002.
RETAIL EMPLOYEES UNION (See Clothing Wkrs., Amalgamated Nos. 579 and 579-A)
RETAIL GROCERY AND FOOD CLERKS UNION (See Retail Clerks Int'l. No. 1445)
RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION:
NOTE: Bus. Off., 645 Morrissey Blvd., Dorchester, Tel. 288-4770.
NO. 99-173 (New England Jt. Board Div.). Bi-monthly, On Call, at Bus. Off.;
Murray Schapero, Pres., 4 Seafoam Ave., Winthrop; Charles DeAngelis, B.A.
NO. 513 (Beverage Wkrs.). Bi-monthly, On Call, Cypress Hall, 116 Austin St.,
Cambridge; Joseph Gildea, Pres., 45 Division St., No. Quincy; Edward
McGovern, B.A.
NO. 610 (Union News Co.). Bi-monthly, On Call, at Bus. Off.; Emma Driver,
Pres., 192 Lexington St., E. Boston; Edward McGovern, B.A.
(See also Hospital Wkrs. Organizing Committee, United)
RIGGERS (Navy Yard) (See Iron Workers No. 607)
ROOFERS NO. 33 (Commercial). 2nd Tues., V.F.W. Hall, 9 Ellery St., So. Boston;
Paul Conley, Pres., 929 E, Fourth St., So. Boston; John J. Daley, F.S.,
319 Sprague St., Dedham; Bus. Off., 925 Washington St., Dorchester, Tel.
288-7410.
RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WORKERS, UNITED:
NO. 364 (Windram Mfg. Co.). 2nd Wed. , 3.45 P.M., Italian-American Hall, E.
Second St., So. Boston; George Fitzgerald, Pres., 562 Hyde Park Ave.,
Roslindale; Nicholas Maloney, Jr., Treas., 162 Palmer St., Quincy.
NO. 605 (Colonial Brush Mfg. Co., Inc.). 2nd Tues., 4.50 P.M., Hotel Madison,
North Station; Clara Ferrell, Pres., 12 Willowwood St., Dorchester; Bart
W. Nowlin, S,T. , 40 Anderson St.; Bus. Off., Rm. 520, 73 Tremont St., Tel.
La 3-6662.
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RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WORKERS, UNITED - Concl'd.:
NO. 606 (American Cellophane & Plastic Film Corp.). 3rd Sun., 3 P.M., V.F.W.
Hall, River St., Hyde Park; Helen Page, Pres., 78 Hyde Park Ave., Hyde
Park; Victoria J, Dostie, R.F.S., 97 Williams St., Jamaica Plain.
SCRAP IRON WORKERS, GENERAL MISCELLANEOUS NO. 1908. 4'^*' Thurs., 5 P.M., K. of C.
Hall, High St., Charlestown; John Mackie, Treas., 380 Mt. Vernon St., Dor-
chester; Demetrios Ntapalis, B.A. , 49 Ottawa St., Lowell; Bus. Off.,
Schiavone & Sons, Inc., 60 Terminal St., Charlestown, Tel. 242-5210.
SEAFARERS (Atlantic Fishermen) (See Fishermen's Union, Atlantic)
SEAFOOD WORKERS (See Longshoremen No. 1572-2)
SERVICE EMPLOYEES INT'L.:
NOTE: Matthew L. McGrath, Jr., Int. Rep., Rm. 18-P, 151 Tremont St., Tel.
542-9166.
NO. 86 (Window Cleaners). 3rd Wed., 7 P.M., at Bus. Off., Rm. 203, 207 Essex
St., Tel. 426-6395; William Vietze, Pres., 56 Wenham St., Jamaica Plain;
Charles F. Kirby, F.S.T.,B.A., 329 Pearl St., Cambridge.
NO. 143 (Individual Window Cleaners). 2nd Wed. (Dec.), 7 P.M., Clipper Ship,
540 Memorial Dr., Cambridge; Arthur Constant, Pres., 27 Trident Ave.,
Winthrop; Louis J. Gainer, F.S., 22 Warren Rd. , Waban,
NO. 254. 3rd Wed., Hotel Bradford, 275 Tremont St.; Edward T. Sullivan,
S.T.,B.A. ; E. W. Buffum, R.S.,B.A. ; Martin A. Joyce, Frederick Cadigan,
James Moore and Francis Newman, B.A's; Bus. Off., Rm. 804, 59 Temple PI.,
Tel. Hu 2-6148.
NO. 285 (United City of Boston Emp. Union). 2nd Tues., 7 P.M., Hotel Brad-
ford, 275 Tremont St.; Thomas J. Kennedy, Pres.; Matthew L. McGrath, Jr.,
S.T.; Bus. Off., Rm. 18-P, 151 Tremont St., Tel. 542-8196.
NO. 384 (Public Wks. and M.C.D. ). 3rd Thurs., 9 A.M. and 8 P.M., Where
Called; George E. McCormack, Pres., 7 Cleveland Rd., Taunton; John H.
Donovan, R.S.T., 89 Larch Row, Wenham.
NO. 385 (Boston Public School Custodians). First Sat., 8 P.M., 73 Tremont
St.; Patrick Doherty, Pres., 51 Fairview St., Roslindale; John J. Judge,
S.T,, 35 Ainsworth St., Roslindale.
NO. 398 (Adm. Guild of the Boston School System) (Clerks and Secretaries).
4'^''Mon., 5 P.M., Rm. 500, 14 Beacon St.; Mildred Francis, Pres., 9 Castle-
ton St., Jamaica Plain; Catherine Sullivan, C.S., 25 Sunnyside St.,
Jamaica Plain.
NO. 410 (See Revere)
NO. 509 (Mass. Social Wkrs. Guild) (Public Welfare Dept.). On Call; Paul
Quirk, Pres., 15 Victory Rd. , Dorchester; John Keefe, Int. Org.; Bus. Off.,
Rm. 323, 73 Tremont St., Tel. 523-6163.
NO. 516 (Guard and Security Emp. Union). On Call, 6 P.M., at Bus. Off., Rm.
309, 38 Chauncy St., Tel. 542-8047; Frank E. Ryan, Pres., B. A., 16 Hayes
St., Lynn; Henry A. Crawford, F.S.T., 44 Eldridge Rd. , Jamaica Plain.
SHEET METAL WORKERS:
NO. 17 (Eastern Massachusetts). 2nd and 4'=*' Mon. , Florian Hall, 55 Hallet
St., Dorchester; James E. Brooks, F.S.T.; Joseph Connolly, Robert Peters
and George Riley, B.A's; Bus. Off., Rm. 302, 216 Tremont St., Tel. 426-6956.
NO. 139 Penn Central RR). Quarterly, Copley Sq. Hotel, 47 Huntington Ave.;
Charles J. Carroll, Pres., 12 Border St., Squantum; James J. O'Malley,
F.S., 78 Clarkson St., Dorchester.
NO. 200 (Penn Central RR). First Fri., Y.M.C.A, South Station; Julio A.
Timperi, Pres., 22 Summer St., Stoughton; Frederick D. Tucker, F.S.T., 18
Sanderson Ave. , Dedham.
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SHEET METAL WORKERS - Concl'd.:
NO. 377 (B & M Corp.). 2nd Fri., 7 P.M., 69 Canal St.; Paul A. Connor,
F.S.T. , 44 Glendale St., Everett; Bernard R. Mosher, Gen. Ch. , 46 Matthies
St., Beverly.
NO. 395 (Navy Yard). 2nd Fri., Hotel Madison, North Station; Neil J. Sousa,
Pres., 36 Hesseltine Ave., Melrose; Bedros Dostoomian, B.A, , 37 Rachel
Circle, So. Easton.
NO. 500 (See Coppersmiths)
SHOE EMPLOYEES, RETAIL (See Retail, Wholesale and Department Store Union
No. 99-173)
SHOE WORKERS, BOOT AND (See Boot and Shoe Workers)
SHOE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 1 (Mixed). 2nd Tues., 6 P.M., at Bus.
Off., Rm. 205, 176 Federal St., Tel. 542-2856; Mike Haroutunian, Pres., 40
Orchard St., Jamaica Plain; Eleanor Salvaggio, S.T., 137 Saratoga St.,
E. Boston.
SIGN, PICTORIAL AND DISPLAY UNION (See Painters No. 391)
SIGNALMEN, RAILROAD (See Railroad Signalmen)
SOCIAL WORKERS GUILD, MASSACHUSETTS (See Service Employees Int'l. No. 509)
SPECIAL DELIVERY MESSENGERS (See Messengers, Special Delivery)
SPRINKLER FITTERS AND APPRENTICES NO. 550. Last Wed., Machinists Hall, 11
Otis St.; James Argrew, Pres., 180 Vermont St., W. Roxbury; John D. Kelly,
F.S.T.jBuSo Mgr., 14 Anthony Rd,, Franklin; Bus. Off., Rm. 508, 80
Boylston St., Tel. Ha 6-1591.
STAINED GLASS WORKERS (See Painters No. 1181)
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES:
NO. 164 (Div. of Employment Security Admin. Emp.). Last Thurs., 6.15 P.M.,
881 Commonwealth Ave.; John French, Pres., 29 Vincent St., W. Newton;
George Dyer, Treas., 119 Grand St., Lowell; Bus. Off., 6"=" Fl,, 135 Claren-
don St., Tel. 267-5810.
NO. 230 (School Cafeteria Emp.). On Call, Rm. 534, 120 Boylston St.; Mary
Robison, Pres., 71 Lawley St., Dorchester; Mary Verocchi, Sec, 19 Levant
St. , Dorchester.
NO. 296 (Park & Recreation Dept.). Last Tues., Rm. 534, 120 Boylston St.;
Joseph McKernan, Pres., 249 Hovendon St., Brockton; Carmela Verna, Treas.,
31 Sheffield Rd. , Roslindale.
NO. 314 (Mass. D.P.W. Labor Service Emp.). On Call, 8.30 P.M., Home of Pres.;
Adrian L. Ouellette, Pres., 62 Wenham St., Jamaica Plain; Charles A. Reed,
Sec, 22 High St., Brookline.
NO. 370 (Long Island Chronic Disease Hospital). First Mon. , 12 Noon, Rec.
Hall, Curley Bldg. , at Hospital; Jean Franklin, Pres., Long Island Hospital;
Gertrude Boyle, Treas., Long Island Hospital.
NO. 419 (Deer Island House of Correction). On Call, Monthly, 12 Noon, Hill
Prison Bldg., Deer Island, Winthrop; William C. Murphy, Pres., Deer Island,
Winthrop; Raymond Wallace, S.T. , Deer Island, Winthrop.
NO. 445 (Boston Public Wks. Emp.). Last Mon., 7.30 P.M., V.F.W. Hall, 7
Ellery St., So, Boston; Ernest Medeiros, Pres,, 18 Winslow Rd, , Brookline;
Arthur Brown, S,T, , 137 Hamilton St., Dorchester; Bus. Off,, 41 Worcester
Sq., Tel. 262-5522.
NO. 451 (Mass. Correctional Institution) (See Walpole)
NO. 532 (Mass. Port Authority). On Call, Rm, 527, 120 Boylston St.; Thomas
B, McDonough, Pres,, 18 Westmoor Rd, , W, Roxbury; James A. Broyer, B,A,
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STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES - Cont'd.:
NO. 533 (Div. of Banks and Loan Agencies). 3rd Wed., 7,30 P.M., 152 Bowdoin
St.; William J. Laughlin, Pres., 10 Moore Ave., Worcester; John H. Bradley,
Sec. , 1 Ledgewood Dr. , Burlington,
NO. 648 (Mass. Div. of Employment Security). 2nd Fri,, Rm, 436, State House;
John E, Coleman, Pres., 4 Crerie Ave., Worcester; Elizabeth C. Thomson,
Treas., 3 O'Leary Way, Jamaica Plain,
NO. 703 (Boston Bldg. Inspectors). On Call, Sun., 931 Dorchester Ave.;
Charles Butler, Pres., 475 Poplar St., Roslindale; Simon Sawtelle, Sec,
14 Wenlock Rd. , Dorchester.
NO. 780 (Mass. Dept, of Public Wks. Engineers). 2nd Tues., 7.30 P.M., Where
Called; Vincent M, McKenna, Pres., 598 Salem St., Rockland; David Wilson,
Sec, II Graystone Dr., Danvers.
NO. 783 (Boston Traffic & Parking Dept.). 2nd Tues., 7 P.M., 112 Southampton
St., Roxbury; Ralph Stone, Pres., 651 Chestnut Hill Ave,, Brookline; Tony
Santilli, Treas., 136 Saratoga St., E. Boston.
NO. 787 (Mattapan Chronic Disease Hospital). 3rd Mon. , 12.30 P.M., Rec Rm.
,
at Hospital, 249 River St., Mattapan; James Slattery, Pres., 249 River St.,
Mattapan; Ralph Bennett, Treas., 5 Tupelo St., Roxbury.
NO. 804 (Boston Foremen and Inspectors). 3rd Thurs,, 11,30 A.M., 41
Worcester Sq,; John Doherty, Pres,, 190 Brooke Circle, Hanover; Bob
McDonough, Treas,, 11 Pleasantview, Roslindale,
NO. 869 (Welfare Dept,), First and 3rd Wed., 6,30 P.M., Rm, 500, 14 Beacon
St,; Leo Deitch, Pres,, 82 American Legion Hghwy. , Dorchester; Catherine
Sullivan, Treas., 27 Crehore Rd. , Chestnut Hill.
NO. 944 (Police, Fire & Civil Defense Civilian Emp,), 3rd Thurs,, 7.30 P.M.,
Rm, 527, 120 Boylston St,; Thomas Kelly, Pres., 35 Hanian Dr., E, Weymouth;
Arthur O'Leary, Treas,, 289 West Fifth St,, So, Boston.
NO. 978 (Boston State Hospital). Last Wed., at Hospital, 591 Morton St.,
Tel, 288-9333; Warren I, Brown, Pres., B, A,, 15 Cunningham St., Dorchester;
Frieda Keefe, Treas,, 800 Canterbury St,, Roslindale.
NO. 1067 (Mass, State Colleges). 3rd Thurs,, 10 A.M, , Where Called; Erika
Pinault, Pres., 213 South St., Bridgewater; Guy Farwell, Treas., 238
Lincoln St., Fitchburg; Bus, Off,, 152 Bowdoin St,, Tel, Ca 7-6400.
NO. 1114 (Lemuel Shattuck Hospital), First Mon,, 6,30 P.M., Conference Rm,
,
at Hospital, 180 Morton St,, Jamaica Plain; David Hartnett, Pres,, 138
Park Dr,; Ronald Fontaine, Treas,, 316 Hyde Park Ave,, Jamaica Plain,
NO. 1134 (Suffolk County Jail), 2nd Tues., 5 P.M., at Jail, 215 Charles St.;
Francis Sullivan, Pres.; Thomas Kelley, Treas,
NO, 1198 (Boston Civil Engineers). On Call, 12 Noon, New City Hall; Ted
Spitz, Pres,, 112 Beech St,, Roslindale; Charles Dineen, Treas,, 7
Clematis St., Dorchester,
NO. 1242 (M.D.C), First Mon,, Cooks & Pastry Cooks Hall, 58 Berkeley St.;
James W, Gillespie, Pres., II Clive St., No, Quincy; James H. Linnett,
S,T,, 6 Parkway Rd, , Brookline; Bus. Off., 152 Bowdoin St., Tel, Ca 7-6400,
NO. 1297 (Mass. State Admin,, Professional & Technical Emp,), On Call, 5,15
P,M. , Conference Rm. , IP^ Fl,, Leverett Saltonstall Bldg., 100 Cambridge
St.; Henry J. Khoury, Pres., 11 Richwood St., W. Roxbury; George L. Conway,
S.T., 53 Richfield St., Dorchester.
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STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES - ConcI'd.:
NO. 1368 (Div. of Youth Service). First Mon. , 10 A.M., 152 Bowdoin St.;
George Barnicle, Pres., 180 Joseph Ave., Fitchburg; Dante Masciarelli,
S.T., 1 Elm St., Marlboro.
NO. 1382. On Call; Robert Heffernan, S.T., 39 Brookbend Rd., Hanover.
NO. 1451 (Alcoholic Beverage Commission). Monthly, On Call; Walter J. Deveau,
Pres., 92 Grant St., Lynn; Charles R. Corssino, Treas., 36 Cliff Ave.,
Lexington.
NO. 1489 Boston City Hospital Emp.). 3rd Wed., 4 P.M., Amphitheatre, at
Hospital, 818 Harrison Ave.; Samuel H. Slattery, Pres., 40 Butler Rd.
,
Quincy; George L. Gardas, Treas., 69 Allen Ave., Lynn.
NO. 1526 (Boston Public Library Emp.). 3rd Tues., 7 P.M., Rm. 534, 120
Boylston St.; Paul Rossetti, Pres., 167 Hichborn St., Revere; Joseph
Harper, Treas., 263 Park St., Dorchester.
NO. 1576 (M.D.C, Police Patrolmen). Last Wed., Cooks and Pastry Cooks Hall,
58 Berkeley St.; William R. Delaney, Pres., 31 Leyden St., Medford; John
J. Flynn, S.T. , 100 North St., Medford.
NO. 1612 (Mass. Dept. of Corp. & Tax). Bi-monthly, On Call, 8 P.M.; John
Britto, Pres., P.O. Box F-172, New Bedford; James P. Hastings, S.T., 32
Cameron Ave., Cambridge.
NO. 1631 (Boston Professional & Technical Emp.), On Call, New City Hall;
Joseph Saponaro, Pres., 514 Sumner St., E. Boston; Tom Goode, Sec., 14
Adrian Rd. , Milton.
NO. 1718 (Mass. Mental Health Center). Last Mon., Hour Varies, at Center,
74 Fenwood Rd.; Frank Bolger, V.P., 14 St. Paul St., Cambridge.
NO. 1796 (State Clerical and Office Emp.). Last Tues., 5.30 P.M., at Bus.
Off., 152 Bowdoin St., Tel. 227-6400; Brenda A. Geoghan, Pres., 49 Summit
St., Hyde Park; Eileen Mahoney, C.S., 6 Marlboro St.
STATE EMPLOYEES ASSN., MASSACHUSETTS (See Massachusetts State Employees Assn.)
STATE ENGINEERS ASSN., INC., MASSACHUSETTS (See Massachusetts State Engineers
Assn. , Inc.
)
STATE HOSPITAL EMPLOYEES, BOSTON (See State, County and Municipal Emp. No. 978)
STATIONARY ENGINEERS (See Engineers, Operating)
STEAMFITTERS (See Pipefitters No. 537)
STEAMSHIP CLERKS (See Longshoremen No. 1066 and Railway, Airline and Steamship
Clerks)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED:
NO. 2237 (Scrap Metal Handlers) (See Chelsea)
NO. 2269 (American Meter Co.). 4'=''Thurs., 4.15 P.M., at Plant, 190 Second
Ave., Waltham; Anthony Bavuso, Pres., 55 Swanton St., Winchester; Charles
Santosuosso, R.S., 12 Waverly St., Everett.
NO. 2862 (Barnstead Still &. Sterilizer Co., Inc.). 2nd Tues., 5.15 P.M.,
Cafeteria, at Plant, 225 Rivermoor St., W. Roxbury; John J. Costello, F.S.,
765 E. Fifth St., So. Boston; William Maloon, B.A, , 1486 Dorchester Ave.,
Dorchester.
NO. 3705 (Avco Thompson Steel Div.). First Sun., 10.30 A.M., Italian-
American Club, Bismark St., Mattapan; Louis Balzi, Pres., 11 Remsen Ave.,
Medfield; Anthony J. Galante, F.S., 24 Michael Dr., Brockton.
NO. 3746. 2nd Sun., Parker House, 60 School St.; Anthony L. Amari, Pres.,
150 Jaques St., SomerviUe; William F. Maloon, B.A.; Bus. Off., 1486
Dorchester Ave., Dorchester, Tel. 288-4400.
LOCAL LABOR UNIONS
BOSTON- Cont'd. I
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED - ConcI'd.:
NO. 4914 (United States Steel Supply Div. ). First Wed., 2 to 5 P.M.,
Lithuanian Hall, Lincoln St., Brighton; Michael J. Mayer, Pres,, 5 Long-
meadow Rd. , Lexington; William Maloon, B.A. , 1486 Dorchester Ave., Dor-
chester.
NO. 7310 (General Alloys Co.). 3rd Wed., 4 P.M., at Bus. Off., 1486
Dorchester Ave., Dorchester, Tel. 288-4400; Clifton E, Somers, Int.
Rep.
STEREOTYPERS UNION, BOSTON NO. 2. 4"^'' Tues., Barsanti's, 11 Otis St.; Ralph A.
Ciampa, Pres., 29 Eaton St., Reading; Robert J. Hamel, F.S., 20 Sylvan
Ave., Chelmsford; Bus. Off., Rm. 426, 120 Boylston St., Tel. 426-7478.
STEVEDORES (See Longshoremen and Railway, Airline and Steamship Clerks)
STONE CUTTERS (See Laborers Int'l. Union of No. America)
STONE MASONS, MARBLE SETTERS AND TERRAZZO WKRS. (See Bricklayers and Stone
Masons No. 3)
STREET RAILWAY AND MOTOR COACH EMPLOYEES (See Transit Union, Amalgamated)
STURTEVANT SALARIED EMPLOYEES ASSN. (IND) (Westinghouse Electric Corp.,
Sturtevant Div.). On Call, 7.30 P.M., St. Anthony's Hall, River St., Hyde
Park; Timothy F. Galvin, Pres., 55 High St., Natick; John J. Robinson,
Treas., 191 Neponset Ave., Dorchester.
SUGAR REFINERY WORKERS NO. P-400 (See Meat Cutters and Butcher Workmen, Amal.)
SUGAR REFINERY WORKERS NO. 1660 (Longshoremen's Assn., Int'l.) (American Sugar
Refining Co.). 4'='' Tues., 4 P.M., Hale Hall, 458 Medford St.; Thomas G.
Climo, Pres., 15 Cavanaugh Rd. , Braintree; Edward J. Gillis, F.S., 7
Oakley St., Dorchester.
SUPERVISORS, RAILWAY (See Railway Supervisors Assn.
)
TAILORS (See Clothing Wkrs., Amalgamated and Garment Wkrs., Ladies)
TAXICAB DRIVERS (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen and Helpers No. 496)
TEACHERS UNION, BOSTON NO. 66. 2nd Wed., 3.45 P.M., Florian Hall, 55 Hallet
St., Dorchester; Fred Reilly, Pres., 125 Beacon St.; Louis A. Vangel,
Exec. Sec, 65 Sheldon St., Milton; Bus. Off., Rm. 1311, 38 Chauncy St.,
Tel. 542-1470.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN AND HELPERS (IND):
NO. 25 (General Freight & Warehouse Cos.). 3rd Sun., 10 A.M., at Bus. Off.,
544 Main St., Charlestown, Tel. 241-8825; William J. McCarthy, Pres., B. A.;
Arthur J. Harrington, John T. Carnes, Thomas F. Curtin, James S. Feeney,
Arthur H. Zaniboni and Daniel F, Halloran, B.A's.
NO. 68 (Coal, Asphalt, Ice, Fuel Oil and Allied Ind.). First Sun., 10 A.M.,
544 Main St., Charlestown; John Duffy Fay, Pres., B. A., 29 Plain St.,
Dorchester; Lyle J. Courage, S.T.,B.A. , 33 Essex St., Wakefield; Bus. Off.,
Rm. 610, 650 Beacon St., Tel. Ke 6-5061.
NO. 82 (Furniture &. Piano Moving, Furniture Store Drivers, Helpers, Ware-
housemen & Packers). 3rd Mon. , Mission Hill Post No. 327, 1617 Tremont St.,
Roxbury; Albin 0. Showstead, Pres., B. A., 15 Argyle Terrace, Dorchester;
Henry J. Rofe, S.T.,B.A. , 3957 Washington St., Roslindale; Bus. Off.,
Rm. 508, 650 Beacon St., Tel. 536-8278.
NO. 122. Last Sun., 10 A.M., Princess Rm. , Hotel Somerset, 400 Commonwealth
Ave.; Domenic DiTullio, Pres., 499 Washington St., Quincy; Ralph Oilman,
R.S.T.,B.A. , 15 Delano Pk. , Roslindale; Bus. Off., Rm. 606, 650 Beacon
St., Tel. Co 6-2934.
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TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN AND HELPERS (IND) - Concl'd.:
NO. 127 (Emp. of Toll Roads, Bridges & Tunnels, State of Mass.) (Mass.
Turnpike Authority). 3rd Tues., 7.30 P.M., Yankee Drummer Inn, Southbridge
St., Auburn; Joseph Hudyka, Pres., 647 Fuller St., Ludlow; John A. McGrath,
S.T.jB.A. , 19 Wellesley Ave., Worcester; Bus. Off., Rm. 503, 650 Beacon
St., Tel. Co 6-2934.
NO. 157 (Mass. Port Authority), 2nd Mon. , 7.30 P.M., American Legion Hall,
215 Shurtleff St., Chelsea; Santo Ravagno, Pres., 284 Maverick St., E.
Boston; John Harrington and Francis Gleason, B.A's; Bus. Off., 4"^^ Fl,,
650 Beacon St., Tel. Co 6-2934.
NO. 168 (Wholesale & Family Laundry, Linen, Overall &. Dry Cleaning Drivers).
2nd Mon., Y.M.C.A., 470 Washington St., Brighton; Herbert T. Salter, Pres.,
45 Milwood St., Dorchester; William S. Mini, S.T.,B.A. , 23 Granite Rd.
,
Saugus; Bus. Off., Rm. 607, 650 Beacon St., Tel. Ke 6-3974.
NO. 259 Newspaper and Magazine). 3rd Wed., Machinists Hall, 11 Otis St.;
Israel Learner, Pres., B. A.; Thomas C. Healey, S.T.; Bus. Off., Rm. 81,
262 Washington St., Tel. Ca 7-7513.
NO. 379 (Building Material & Excavators). First Sun., 10.30 A.M., American
Legion Hall, 1617 Tremont St., Roxbury; Americo L. Pasquale, S.T., 111
Safford St., Wollaston; Leo M. Burke, B.A, , 15 Springpark Ave., Jamaica
Plain; Bus. Off., Rm. 602, 650 Beacon St., Tel. Ke 6-1670.
NO. 380 (Milk Wagon Drivers, Creamery &. Ice Cream Wkrs. ), First Thurs.,
B.A. High School, Science Bldg. , Morrissey Blvd., Dorchester; Luke Kramer,
S.T.,B.A. , 25B Nelson Dr., Randolph; Joseph Wm. Graham, B.A. , 32 Gridley
St., Quincy; Bus. Off., 1161 Boylston St., Tel. 261-1010.
NO. 494 (Bakery Drivers). 4'=*' Thurs., 528 Commonwealth Ave.; Edward J.
Trainor, S.T., 4 Dartmouth St., Quincy; Hugh E. Mullen, B.A. , 72 Loud Rd.
,
Holbrook; Bus. Off., 650 Beacon St., Tel. 536-3677.
NO. 496 (Taxicab, Bus, Funeral Drivers &. Chauffeurs). 3rd Tues., K. of C.
Hall, 1455 Tremont St., Roxbury; Walter Kirkland, Pres,, 135 Neponset Ave.,
Dorchester; Lester Wilkins, S.T., 23 Newcroft Circle, Mattapan; Bus. Off.,
Rm. 601, 650 Beacon St., Tel, Ke 6-7110,
NO. 504 (General Warehousemen, Shippers, Packers, Receivers, Stockmen,
Chauffeurs and Helpers), 3rd Wed., (Sept. thru May), 7.30 P.M., I.O.O.F.
Hall, 536 Mass. Ave., Cambridge; James P. McGrath, Pres., 67 Hinckley St.,
Somerville; John J. Devlin, S,T. , 74 Dwinell St., W. Roxbury; Bus. Off.,
Rm. 501, 650 Beacon St., Tels. Co 6-6223 and Co 6-6224.
NO. 646 (Food Service Sales Drivers, Chauffeurs, Helpers and Food Service
Warehousemen). First Wed., I.O.O.F. Hall, 536 Mass. Ave., Cambridge; John
P, Corcoran, Pres,; George J. Day, S.T.,B.A. ; Bus. Off., Rm. 609, 650
Beacon St., Tel. 266-7181.
NO. 829 (Food Warehouse Emp.). 2nd Sat., 11 A.M., Local No. 25 Hall, 544
Main St,, Charlestown; Daniel J, O'Hare, S,T, , 91 Riverside Ave., W.
Concord; Owen L. Clements, Martin J, Dunlap and Francis S, Nolan, B.A's;
Bus. Off., Rm. 509, 650 Beacon St., Tel, 267-2312.
NO. 841 (Automotive Transport Drivers, Garage & Parking Lot Attendants,
Greasers, Washers, Polishers &. Parts Men, Vending Machine & Juke Boxes).
2nd Sun., 10 A,M, , Cypress Hall, 116 Austin St., Cambridge; Charles E.
Lacombe, Pres., 29 Winslow Ave., Somerville; Dominic J. Zenga, F.S.T.;
Bus. Off., 4'^*' Fl., 650 Beacon St., Tel. Co 6-2934.
TECHNICAL ENGINEERS, AMERICAN FEDERATION OF:
NO. 15 (Navy Yard). On Call, 5 P.M.; Joseph D. McNeill, Pres., 77 Farnham St.,
Belmont; Benjamin Yoffe, C.S,, 91 Woodlawn St,, Everett.
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TECHNICAL ENGINEERS, AMERICAN FEDERATION OF - Concl'd.:
NO. 105 (Assn. of Engineers, Architects and Draftsmen). 4'^'' Wed., 5.15 P.M.,
Machinists Hall, 11 Otis St.; John F. Glynn, Pres. , 133 Eustis St., Roxbury;
Ruth E. Smith, Exec. Sec, 1699 Cambridge St., Cambridge; Bus. Off., Rm.
15, 294 Washington St., Tel. 542-5885.
NO. 202 (B & M Corp.). On Call, Monthly, 5.30 P.M., at Bus. Off., Engineering
Dept., 10'=" Fl., 150 Causeway St., Tel. Ca 7-6000; Stanley G. Mitchell, Pres.,
46 Washington St., Stoneham; Marie S. Cohen, S.T., 285 Harvard St.,
Cambridge.
TELEGRAPH WORKERS, UNITED NO. 4 (Western Union Telegraph Co.). 2nd Thurs.,
12 Noon and 7.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 208, 176 Federal St., Tel. 426-0622;
John Coyne, Pres., 51 Old Harbor St., So. Boston; Raymond Pisco and Ralph
Morante, B.A's.
TELEGRAPHERS, RAILROAD (See Transportation-Communication Emp. Union No. 89)
TELEPHONE ACCOUNTING WORKERS, N.E. FED. OF (IND) (N.E. Tel. &. Tel. Co.);
NOTE: All locals meet On Call; Charlotte Corrigan, Pres.; Evelyn Raftery
Sec; Bus. Off., Rm. 514, 120 Boylston St., Tels. Hu 2-2967 and
Hu 2-3665.
BOSTON NORTH ACCOUNTS. Mary Mastrangelo, Ch. , 166 Vine St., Everett;
Shirley Perry, R.S., 26 Stone Ave., Somerville.
BOSTON NORTH TOLL. Donna Alfieri, Ch. , 110 Suffolk Ave., Revere; Veronica
Manning, R.S., 200 North St., Danvers.
BOSTON SOUTH REVENUE ACCOUNTS. Joan Commons, Ch. , 15 Downing Rd. , Lexington;
Anna Tuscher, R.S., 958 Belmont St., Watertown.
BOSTON SOUTH REVENUE TOLL. Anna Bosworth, Ch. , 82 Herman St., Winthrop;
Barbara Sturgis, R.S., 84 Gov. Winthrop Rd., Somerville.
DATA PROCESSING CENTER. Mary White, Ch. , 34 Lowell St., Woburn; Patricia
Boyington, R.S., 25 Hall St., Revere.
GENERAL SERVICES AND ACCOUNTING. Elizabeth Hyde, Ch. , 145 Taylor St.,
Wollaston; Mary Spence, R.S,, 6 Newtowne Ct., Cambridge,
TELEPHONE DIRECTORY SALESMEN (See Communications Wkrs. of America No. 1301)
TELEPHONE DIRECTORY WORKERS (See Communications Wkrs. of America No. 1302)
TELEPHONE TRAFFIC WORKERS, N.E. FED. OF (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.):
NOTE: All locals meet Monthly, On Call; Bus. Off., Rm. 1105, 10 High St.,
Tel. Li 2-4142.
1.
2.
3.
4.
Madeline Ford, Rep., 650 Huntington Ave.
Ethel Eddy, Rep., 213 Wampatuck Rd. , Hingham.
Rose Peritzian, Rep., 126 Hamilton St.,
Florence James, Rep., 56 Neponset St.,
Revere.
BOWDOIN INFORMATION LOCAL NO.
BOWDOIN INFORMATION LOCAL NO.
BOWDOIN INFORMATION LOCAL NO.
Dorchester.
BOWDOIN INFORMATION LOCAL NO.
Revere.
BOWDOIN INFORMATION LOCAL NO.
BOWDOIN TOLL LOCAL.
CENTRAL INVESTIGATION BUREAU.
Roxbury.
DINING SERVICE LOCAL. Mary Norton, Rep., 31 Burke St., So. Boston.
DORCHESTER LOCAL NO. 1. Helen White, Rep., 246 Copeland St., Quincy.
DORCHESTER LOCAL NO. 2. Dorothy Dwyer, Rep., 233 Park St., Dorchester.
FRANKLIN LOCAL NO. 2. Eda Calden, Rep., 71 Kittredge St., Roslindale.
Marguerite Mazza, Rep., 61 Selkirk Rd., Brighton.
Helen Coughlin, Rep., 41 Polk St., Charlestown.
Elizabeth Tape, Rep., 11 Lincoln St., Dorchester.
Mary Morrison, Rep., 33 Alpha Rd. , Dorchester.
5. Irene Daily, Rep., 40 Everard St
Carol Caporalle, Rep., 22 Martin St., Medford.
Josephine Moore, Rep., 14 Banks St., W.
FRANKLIN LOCAL NO. 3.
FRANKLIN LOCAL NO. 7.
FRANKLIN T.S.P. NO. 1.
FRANKLIN T.S.P. NO. 2.
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TELEPHONE TRAFFIC WORKERS, N.E. FED. OF (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.) - Concl'd.:
HARRISON T.S.P. NO. 3. Kathleen McDonough, Rep., 34 Edwin St., Dorchester.
HARRISON T.S.P. NO. 4. Kathryn McGonigle, Rep., 41 Clark St., Everett.
MASSACHUSETTS CLERICAL LOCAL NO. 1. Margaret Arni, Rep., 722 Metropolitan
Ave., Hyde Park.
MASSACHUSETTS SERVICE RESULTS LOCAL, Rita Capadilupo, Rep, 144 Prince St.
METROPOLITAN P.B.X. LOCAL. Mary Haggerty, Rep., 10 Elgin St., W. Roxbury.
METROPOLITAN TRAFFIC ENGINEERS. Jeannette Chereeb, Rep., 438 Old Conn Path,
Framingham.
ROXBURY INFORMATION LOCAL. Mary Levin, Rep., 120 Walworth St., Roslindale.
TELEPHONE WORKERS, INT'L. BROTHERHOOD OF (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.):
NO. 1 (Inside Plant Men). First Fri., 11 Otis St.; Robert G. Krusz, Pres.,
44 Endicott St., Dedham; Paul T. Donovan, F.S., 233 Washington St., West-
wood; Bus. Off., Rm. 406, 120 Boylston St., Tel. 426-2587.
NO. 2 (Outside Telephone Wkrs.). 2nd and 4'=*' Fri., Machinists Hall, 11 Otis
St.; Leonard M. Sprague, Jr., Pres., 36 Kathleen Lane, Norwood; John F,
Mahoney, F.S., 75 Hillside Ave., Arlington; Bus. Off., Rm. 1116, 77 Sunmer
St., Tel. 42.6-5908.
NO. 24 (Facilities Assigners & Engineers). 2nd Fri,, 7,30 P.M., Parker House,
60 School St.; John J. Galvin, Pres., 8 Sunset Dr, , Beverly; Richard J.
Heffernan, S.T., 34 Central St., Acton; Bus. Off., Rm. 400, 120 Boylston
St., Tel. 426-2589.
NO. 25. 2nd Fri., Y.M.C.A., South Station; John J. Gorham, Pres., 32
Eastborne St., Roslindale; Richard E. Cougle, F.S.T,, 23 Echo St,, Maiden;
Bus. Off., Rm. 401, 120 Boylston St.
(See also Communications Workers of America)
TELEVISION ARTISTS (See Radio and Television Artists)
TERRAZZO WORKERS HELPERS NO. 37. 2nd Fri., St. Anthony's Hall, 206 Endicott
St.; John Pedranti, R.S.T., 92 Neponset Ave., Roslindale; Frank larrobino,
B.A. , 2319 Center St., W. Roxbury.
TEXTILE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 1917. First Fri., 6 P.M., Rafferty's
Hall, 119 K St., So. Boston; Robert Hannon, Pres., 48a Oliver St., Somer-
ville; Timothy Sullivan, R.S., 303 High St., Whitman.
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES:
NO. B-3 (Film Exchange Employees), First Mon, , 5.30 P.M., 45 Winchester
St.; Roger Mintz, Pres., 79 Mechanic St,, Foxboro, Harry C, Buttle,
R.S.
NO. F-3 (Film Exchange Office Emp.). 2nd Wed., 5.15 P.M., at Bus. Off., 45
Winchester St.; Gilbert F, Norton, Pres., B. A., 168 Milton St., Dorchester;
Barbara Brown, R.S,, 49 Worthington St.
NO. B-4 (Ushers and Doormen). 2nd Sat., 5.30 P.M., Shubert Theatre, 265
Tremont St.; Thomas J. Regan, Pres., Acting B.A,, 46 Huron Ct. , Dorchester;
William B, Jackson, Jr., F,S., Acting B.A,, Box 151, Essex Station.
NO. 11 (Stage Employees). 3rd Wed., 10 A.M., Oval Rm. , Hotel Bradford, 275
Tremont St.; George B. Foley, Pres., 53 Governor Rd. , Stoneham; Jeremiah
F. Galvin, F.S.,B.A. , 15 Packard Ave., Dorchester; Bus. Off., Rm. 501,
100 Boylston St., Tel, 426-5595.
NO. 182 (See Moving Picture Machine Operators)
NO. 753 (Treasurers and Ticket Sellers). First Mon., 10 P.M., Hotel Bradford,
275 Tremont St.; Anthony Stagno, Pres.,F,S,, 135 Orvis Rd., Revere; James
Kelley, R.S., 91 Beacon St.
NO. 775 (Theatrical Wardrobe Attendants). First Wed., Rm. 502, 100 Boylston
St.; Doreen H. Gill, F.S., 120 Highland Ave., Maiden; Hazel Mahan, B.A.
,
22 Hurlburt Ct. , Maiden.
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TILE LAYERS NO. 8. 2nd Fri., at Bus. Off., 217a Albany St., Tel. 482-3766;
Harry Mavrogeorge, Pres,, 145 E. Spring St., Avon; Joseph D. Griffin, F.S.T.,
B.A. , 36 Tuttle St., Dorchester.
TRAINMEN, RAILROAD (See Transportation Union, United)
TRANSIT UNION, AMALGAMATED:
NO. 589 (Carmen's Union, M.B.T.A.). 4'^'^ Thurs.. 10.30 A.M. and 8 P.M., Hotel
Bradford, 275 Tremont St.; Paul E. Fitzgerald, F.S.T., 416 Belgrade Ave.,
W. Roxbury; Stavis P. Lazar, B.A. , 313 W. Fourth St., So. Boston; Bus. Off.,
Rm. 926, 100 Boylston St., Tel. Li 2-8212.
NO. 1038 (B & M Trans. Co., Maintenance Wkrs.). 2nd Fri., Hotel Madison,
North Station; Armando Cintolo, Pres., 68 Marion St., Medford; Paul L.
Goguen, F.S.T., 43 Harrow Rd. , Norwood.
NO. 1205 (Eastern Greyhound Lines, Inc.). First Wed., 7 P.M., V.F.W. Hall,
5 Ellery St., So. Boston; William F. Dodd, Jr., Pres., 11 Lincolnshire Dr.,
Canton; Vincent W. Muir, F.S., 7 Sandy Hill, Raynham.
NO. 1318 (Continental Trailways of N.E., Inc.). 2nd Tues., at Bus. Off.,
Rm. 416, 120 Boylston St., Tel. 423-3196; Reginald Jessup, Pres., 750 E.
Front St., Plainfield, New Jersey; Stanley H. Arthur, F.S.T.,B.A., Box 483,
No. Falmouth.
NO. 1463. 2nd Tues., 6.30 P.M., at Bus. Off., Driver's Rm. , 16 Mall St.,
Roxbury, Tel. 472-8631; Francis P. McGee, Pres.; Edwin R. Lyons, S.T.,
60 Federico Circle, Stoughton.
NO. 1529 (Brush Hill Trans. Co.). First Mon. , 8.30 P.M., 35a Greenwich St.,
Dorchester; Albert Jenness, Pres., 64 Quincy Ave., Quincy; Arthur B,
Cassado, R.F.S., 19 Fuller St., Brookline.
TRANSPORT DRIVERS, AUTOMOTIVE NO. 841 (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen
and Helpers)
TRANSPORT SERVICE EMPLOYEES, UNITED NO. 706 (Station Porters). Bi-monthly,
First Mon., 8.30 P.M., Back Bay RR Station, 145 Dartmouth St.; Nicholas
Harris, Pres., 394 Mass. Ave.; Andrew Chandler, S.T., 139 Blue Hill Ave.,
Roxbury.
TRANSPORT WORKERS NO. 507 (Air Transport Div. ) (American Airlines, Inc.). Last
Thurs., 7.30 A.M., 1 P.M. and 3.30 P.M., Logan Int'l. Motel, Logan Airport,
E. Boston; Louis C. Racca, Pres., 19 Revere St., Winthrop; Leo W. Pohorecky,
F.S.T., 89 Chestnut St., CHelsea.
TRANSPORT WORKERS NO. 515 (Northeast Airlines, Inc.). 4"^^ ^on. , 5.30 P.M.,
Logan Int'l. Motel, Logan Airport, E. Boston; George R. Morris, Pres.,
450 Main St., Saugus; Roland Scott Robson, R.S., 36 Norfolk Ave., Swamp-
scott.
TRANSPORTATION-COMMUNICATION EMPLOYEES UNION NO. 89 (M.B.T.A.). 3rd Tues.
(Jan. , Feb. , Mar. , Sept.), 1 P.M. to 5 P.M., Hotel Madison, North Station;
Robert E. McMahon, Gen. Ch. , 32 Elm St., Somerville; Angelo J. Taranto,
S.T., 62 Forest St., Newton.
TRANSPORTATION UNION, UNITED:
NO. 57 (Penn Central). 3rd Sun., Hotel Essex, 695 Atlantic Ave.; C. D.
Marks, Pres., 1224 Boylston St., Newton; J. A. Ridge, F.S.,B.A. , 610 E.
Second St., So. Boston.
NO. 97 (Penn Central Boston Lodge). First Sun., 10.30 A.M., at Bus. Off.,
Rm. 257, South Station, Tel. Hu 2-7800, Ext. 544: John T. Coakley, Pres.,
510 E. Sixth St., So. Boston; H. G. Malone, R.S.T., P.O. Box 1249.
NO. 122 (Penn Central). 3rd Wed., Lithuanian Hall, Lincoln St., Brighton;
Joseph Marucci, S.T., 4 Rose Dr., VJ„ Newton; D. Tolman, Gen. Ch. , 24
Ralph St., Watertown.
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TRANSPORTATION UNION, UNITED - Concl'd.:
NO. 157 (Penn Central). Last Thurs., 10 A.M., Y.M.C.A., South Station;
C.S. Curran, Pres., 7 Linden St., Framingham; F.H, Bowes, S.T., 318 Concord
St., Framingham.
NO. T-404 (B & M Bunker Hill Lodge). 2nd Sun., 7 P.M., Charter House Motor
Hotel, Cambridge Pkwy. , Cambridge; John J. Crowe, Jr., Pres., 296 Grove
St., Melrose; George K. MacPherson, S.T., 17 Hillsdale Rd., Medford.
NO. 507 (Penn Central City Point Lodge). 4'^'' Sun., 10 A.M., at Bus. Off.,
Rm. 255, So. Station, Tel. Hu 2-7800, Ext. 622; Harold M. Fisher, Pres.,
57 Rodman St., Quincy; John V. Wortwick, S.T. , 70 Mill St., Bridgewater.
NO. 621 (B 6. M Puritan Lodge). 4'^*' Fri., Hotel Madison, North Station; E. F.
Schuler, Pres., 2 Cedarwood Lane, Burlington; Thomas W. Flynn, Treas. , 184
Central St., No. Reading.
NO. 631 (Penn Central). 3rd Wed., 1 P.M., Y.M.C.A., South Station; L. C.
Barton, Pres., 9 Hillsboro Rd., Mattapan; G. F. Glidden, Treas., Local Ch.
,
751 Bedford St. (P.O. Box 3), Elmwood.
NO. 719 (Penn Central). First Wed., Machinists Bldg. , 96 Chestnut Hill Ave.,
Brighton; J. E. Bailey, R.F.S., 1262 Central Ave., Needham; L. V. King,
Gen. Ch. , 15 Proctor St., Newtonville.
NO. 785 (B & M Corp) (Mantel Lodge). First Wed., at Bus. Off., 69 Canal St.,
Tel. 523-4745; S, S. Foss, Pres., 20 Bates St., Danvers; A. J. Nelson,
B.A., 19 Avon PI., Arlington.
NO. 901 (Penn Central). 4^" Wed. , Y.M.C.A., South Station; Robert Baker, Pres.,
12a Glennville Ave., Allston; Vincent D. McNamara, Treas., 33 White PI.,
Brookline.
NO. 909 (B & M Freight) (Hub Lodge). 3rd Sun., 7 P.M., Charter House,
Memorial Dr., Cambridge; John G. Ryan, Pres., 55 Neptune St., E. Boston;
Daniel J. Mahoney, R.S., 12 Francis St., Somerville.
TYPOGRAPHICAL NO. 1 (See Mailers)
TYPOGRAPHICAL NO. 13. 4^'' Sun., Empire Rm. , Hotel Bradford, 275 Tremont St.;
Malcolm Y. MacKinnon, Pres.,B.A.; Harold A. Phelps, S.T.; Bus. Off.,
Rm. 711, 53 State St., Tel. 523-3856.
UPHOLSTERERS (See Furniture Workers No. 136)
UTILITY WORKERS UNION OF AMERICA:
NO. 369 (Boston Edison Physical and Maintenance Unit). 2nd Thurs., Old
Dorchester Post, 500 Gallivan Blvd., Dorchester; Paul J. Melody, Pres., 30
Priscilla Circle, Weymouth; Robert B. Ambler, B.A. , 36 Church St., Weymouth;
Bus. Off., Rm. 4, 512 Gallivan Blvd., Dorchester, Tel. 288-6400.
NO. 386 (Boston Edison Professional Unit). 2nd Mon. , 7 P.M., Sheraton Motor
Inn., Hancock St., Quincy; Robert L, Foley, Pres., 41 Algonquin Rd.,
Quincy; Paul J. Canavan, Sec, 119 Greaton Rd. , W. Roxbury; Bus. Off.,
Rm. 504, 25 Huntington Ave.
NO. 387 (Boston Edison Clerical Wkrs.). 3rd Wed., 7.30 P.M., Oval Rm. , Hotel
Bradford, 275 Tremont St.; Valentine P. Murphy, Pres., B. A., 603 Boston Ave.,
W. Somerville; Anna M. Lee, R.S., 7 Regis Rd. , Arlington; Bus. Off., Rm.
312, 161 Mass. Ave., Tel. 536-1940.
WAITRESSES (See Hotel and Restaurant Employees No. 277)
WATCHMAN'S ASSN., INDEPENDENT (See Police and Protection Emp. No. 10; and Port
Watchmen No. 1451)
WELDERS AND DIVERS (Pile Driving, Wharf and Bridge Work) (See Carpenters No, 56)
WINDOW CLEANERS (See Service Employees Int'l.)
YARDMASTERS, RAILROAD (See Railroad Yardmasters)
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BOURNE
FIRE FIGHTERS NO. 17L7. First Mon. , 7 P.M., Fire Station, 130 Main St.,
Buzzards Bay; Leo R. Ferrari, Pres., Cotuit Rd. ; Ralph A. Brown, S.T., 282
Barlows Landing Rd. , Pocasset.
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. 2682 (U.S. Army Engineers-Cape Cod
Canal Field Office, Buzzards Bay). On Call, 4.30 P.M., Hydrographic Bldg.
Cape Cod Canal, Buzzards Bay; Arthur Ciambelli, Pres., 56 Old Barnstable
Rd. , Falmouth; Donald J. Burchill, S.T,, Grandview Ave. & Wellington Rd.
,
Onset.
LETTER CARRIERS NO. 6055 (Buzzards Bay & Otis Air Force Base). Eugene S.
Horton, Sec,, 41 Buzzards Bay Ave., Buzzards Bay.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1154 (Mass. Maritime Academy, Buzzar
Bay), On Call, Monthly, 12 Noon, Classroom, at Academy; Bradford W. Selfe
Pres,, 27a Springer Ave., W, Yarmouth; Charles Maynard, R.S.T., Nelson's
Grove, Lakeville.
BOYLSTON
TEACHERS ASSN., BOYLSTON NO. 134 (IND). First Mon., 3.15 P.M., Boylston Elem.
School, Sewall St.; Mary J, Ryan, Pres., 55 Housatonic St., Worcester;
Mary Cheever, S.T,
RAINTREE
CARPENTERS NO. 1550. 2nd and 4'^'^ Fri., American Legion Hall, Pleasant St., E,
Weymouth; Stuart MacLeod, F.S., 5 Bay View Ave., Plymouth; Luther Goodspee(
B,A, , 244 Wales St,, Abington; Bus. Off., I.O.O.F. Hall, North St., Hinghar
Tel. Ri 9-2480.
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 22619 (Rubber Wkrs.) (Armstrong Cork Co,),
Last Wed,, 7 P.M., K, of C, Hall, Washington St., So. Braintree; William
Gilson, F,S., 30 Hillside Rd. ; James McHugh, B,A, , 1677 Commercial St., So,
Weymouth.
DISTILLERY, RECTIFYING, WINE AND ALLIED WKRS. NO. 8. 2nd Wed., 6.30 P.M., at
Bus. Off., 170 Forbes Rd,, Tel, 843-3886; Joseph M, Griffin, Pres,, 48
Clement Ave,, W, Roxbury; Lawrence Cohen, S,T.,B.A, , 24 Waban Rd., Quincy.
FIRE FIGHTERS NO. 920, On Call, 7.30 P.M., Central Fire Station, 1 Union PI.;
John K. Grandy, Pres., 25 Woodsum Dr.; James F, Giles, S,T. , 60 Marshall
St, (P.O. Box 186)
GAS AND BY-PRODUCT COKE WKRS. NO. 12118 (Dist 50, U.M.W.) (iND) (Boston Gas
Co.), Last Wed,, Where Called; Edward W, Quinn, Pres,, 91 Washington St,,
Quincy; Eleanor B, Nadell, F.S., 8 Chauncy St,, So. Weymouth; Bus. Off., 39
Quincy Ave., E, Braintree, Tel, 843-7900.
OIL WORKERS (See Quincy)
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 538 (Jewell Local) (Abrasive Products
Inc.), On Call, 4 P.M, , Sons of Italy Hall, King Hill Rd, , So, Braintree;
Raymond Hobart, R,S,, 295 Pond St,, So, Braintree; Frank J, DiSano, Int.
Rep,, 47 Garden St,, Maiden,
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 659 (Atlantic Abrasive Corp., So.
Braintree). 3rd Tues., 4.15 P.M., Sons of Italy Hall, King Hill Rd. , So.
Braintree; Walter R. Cleveland, R,S,, Brook Rd, , R.F.D, 1, Plymouth; Frank
J. DiSano, Int, Rep,, 47 Garden St,, Maiden,
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 2394 (Walworth Co.), 2nd Thurs., 4 P.M.,
American Legion Hall, 435 Washington St., So, Braintree; William D, Oliver,
Pres,, 135 Sydney St., Dorchester; Dominic A, Lentini, F.S,, 7 Berwick St,,
Somerville; Bus, Off., at Plant, 1515 Washington St,, So, Braintree, Tel,
843-8800,
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STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3388 (Walworth Co.). 2nd Mon. , 5.30 P.M.,
American Legion Hall, 435 Washington St., So. Braintree; Paul W. Farnham,
Pres., 13 Hemlock Dr., Canton; Clifton Sommers, B.A. ; Bus. Off., 1486
Dorchester Ave., Dorchester, Tel. Av 8-4400,
UTILITY WORKERS UNION OF AMERICA NO. 379 (Braintree Electric Light Dept.). On
Call, Linemen's Quarters, 44 Allen St., E. Braintree; Richard Hall, Pres.,
140 W. Division St.; Liba Studley, S.T., 58 Burr Rd. , Hinghara.
UTILITY WORKERS UNION OF AMERICA NO. 466 (Braintree Water Dept.). Bi-monthly,
2nd Tues., 7.30 P.M., Little Pond Garage, Safford St.; John McKinley, Pres.,
56 Logan Rd. ; Paul Waters, F.S.T., Brookville,
RIDGEWATER
BRICK AND CLAY WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 591 (Stiles & Hart Brick Co.).
2nd Tues., 7.30 P.M., Italian Social Club, Columbus Blvd., Taunton; Antonio
Santos, Pres., 324 Quincy St., Brockton; John Foubert, R.S., 93 Winthrop
St., Taunton.
LETTER CARRIERS NO. 1519. On Call; Leonard Wood, Pres., 426 Summer St.; Albert
B. Cook, R.S,, 488 W. Center St., W, Bridgewater.
MOLDERS AND ALLIED WORKERS NO. 211 (Perkins Foundry Co.). 3rd Wed., American
Legion Hall, Lincoln St., W. Bridgewater; Robert Holzworth, F.S., Trinity
Ave., Halifax; John J. Crowley, B.A. , 17 Church St., Milford.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 503 (Mass, Correctional Institution).
2nd Tues,, 3,15 P.M., Prison Annex Bldg, , Warren Hall; Gordon W, Fountain,
Pres,, 24 Plymouth St,, No. Carver; Gail E, Langlois, Treas., Highland St.,
Middleboro.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1067 (See Boston)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 6406 (Independent Nail Corp,). 2nd Sun.,
7 P.M., Citizens Club, Hale St,; Antosie J. Dainis, F,S,, 39 Worcester St.;
Sidney Larson, B.A. , 100 Fountain St., Providence, Rhode Island.
TEACHERS ASSN., BRIDGEWATER NO. 136 (IND), On Call, Monthly, 2.15 P.M., M,G,W,
Middle School, South St.; Marjorie Elias, Pres., 411 North St.; Katherine
Grant, Sec, 21 Park Terrace.
TEACHERS ASSN., BRIDGEWATER-RAYNHAM NO. 386 (IND). On Call; Robert A. Faria,
Pres., 5 Sumner St*., Taunton; George Petrin, Sec, 38 Montgomery St., Fall
River.
BROCKTON
ASSOCIATED FOOD DISTRIBUTORS (See Food Distributors, Associated)
BAKERY AND CONFECTIONERY WKRS. (See Boston Local No. 20)
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 238. 3rd Tues., 7.30 P.M., Walkover Club, Perkins
Ave.; John Montagano, Pres., 122 Tremont St.; Raffaele Valentino, F.S.T.,
B.A. , 473 Howard St.
BARTENDERS AND HOTEL AND RESTAURANT EMP. NO. 696. 2nd Sun,, 11 A,M. , at Bus,
Off., Rm. 2, 16 School St., Tel. 583-3955; Elton B. Mooney, R.S.,B.A. , 78
Byron Ave.; Edward P. Conefrey, F.S.T., 262 Main St.
BOX WORKERS UNION OF BROCKTON, INC., INDEPENDENT NO. 1 (M.B. Claff &. Sons, Inc.),
First Tues., 8.15 P.M., Novelli Hall, 48 Green St.; Fred D. Strangis, Pres.,
85 Walnut St.; Carl M. Backgren, Treas., 192 Howard St.
BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS NO. 5. 2nd and 3rd Thurs., at Bus. Off.,
85 W, Ashland St.; Joseph Catrambone, Pres., 19 Douglas St.; F, Forest Asci,
F,S,,B,A,
BUILDING LABORERS (See Laborers Int'l. Union of No. America No. 721)
BUILDING SERVICE EMPLOYEES (See Service Employees Int'l. No. 525)
CARPENTERS NO. 624. 2nd and 4'=" Mon., at Bus. Off,, Rm, 3, 848 Main St., Tel.
586-3081; Francis W. Maloney, Pres., 20 Center St., W. Bridgewater; Oscar
R. Pratt, R.S.jBus. Rep., 35 Hampden Aye.
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CLERKS (See Railway, Airline and Steamship Clerks and Retail Clerks)
CLOTHING WORKERS, AMALGAMATED NO. 353. 2nd Thurs., Cape Cod Restaurant;
Eileen Harmon, Ch. , 167 Broad St., Whitman; Sam Tancreto, B,A. , 560 Main
St., Medford; Bus. Off., 2nd Fl. , 85 Essex St., Boston, Tel. Ha 6-8123.
CUSTODIANS, PUBLIC SCHOOL (See Service Employees Int'l. No. 525)
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 18377 (Last Makers Federal Union). 2nd
Wed., 7.30 P.M., at Bus. Off., 681 No. Main St., Tel. 588-3098; Thomas L.
Meuse, Pres.,B.A. , 77 Linda St., Abington; Louis J. White, Treas., 162
Richmond St.
ELECTRICAL WORKERS NO. 223. 2nd and 4'=*' Wed. , at Bus. Off., 848 Main St., Tel.
586-4267; Harold Hallisey, Pres., 147 Myrtle St.; Cornelius B. Santry, Bus.
Mgr., 30 Anania Terrace.
FEDERAL LABOR UNION (See Directly Affiliated Local Union)
FIRE FIGHTERS NO. 144. 3rd Wed., Protector Hall, Herrod Ave.; John P. Keating,
Pres., 72 So. Fuller St.; Francis J. Clark, S.T., 7 Linnea Ave.
FIREMEN AND OILERS NO. 47. 2nd and 4'='' Wed., Mar-Ellen Social Club, Ward St.;
Francis W. Williams, Pres., 32 Addison Ave.; George A. Hanson, S.T., 483
Warren Ave.
FOOD DISTRIBUTORS, ASSOCIATED NO. 148 (IND) (A & P South Shore Stores). 2nd
Tues., 8.30 P.M., White Eagle Hall, 40 Emerson Ave.; Arthur F. Fogo, Pres.,
160 West St., Randolph; James L. Roach, S.T., 29 Columbus Ave., Mansfield.
GARMENT WORKERS, LADIES NO. 242. First Mon. , 6 P.M., Novell! Hall, 48 Green
St.; Bruna Estabrooks, R.S., 333 Torrey St.; Bernard George, B.A. , 15
Orlando St., Mattapan; Bus. Off., 33 Harrison Ave., Boston, Tel. 426-9354.
GAS WORKERS, BROCKTON (See Utility Workers Union of America No. 273)
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. 2592 (V.A. Hospital). 3rd Mon., 7.30
P.M., American Legion Hall, 7 Cedar St., Taunton; Fortunate Graca, Pres.,
618 Main St.; Alice Morse, S.T., Plain St., Abington.
GOVERNMENT EMPLOYEES, NATIONAL ASSN. OF NO. RI-25 (IND) (V.A. Hospital). Tues.,
before Last Sat., 7.30 P.M., at Hospital, Belmont St.; Walter C. Albaugh,
Pres., 8 Florence St.; Sarah Daniels, Treas., 226 Turnpike St., Easton.
HOD CARRIERS (See Laborers Int'l. Union of No. America)
INSURANCE WORKERS INT'L. NO. 138. On Call, K. of C. Hall, Main St., Randolph;
Howard Jackson, Pres., P.O. Box, No, Easton; Vincent McLellan, S.T., 33
Algonquin Ave., Quincy.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 721. First Mon., at Bus. Off., 848
Main St., Tel. 586-4266; Louis W. Poirier, S.T., 33 Hervey St.; Francis J.
Bennett, Bus. Mgr., 94 Maple Ave., Bridgewater.
LAST MAKERS FEDERAL UNION NO. 18377 (See Directly Affiliated Local Union)
LATHERS, WOOD, WIRE AND METAL NO. 123. 3rd Tues., Bldg. Trades Hall, 848 Main
St.; J. Grehoski, F.S., 78 Inverness Rd. , Swansea; John Cavanaugh, B.A.,
53 N, Byron Ave.
LAUNDRY AND DRY CLEANING INT'L. UNION NO. 64. First Fri., Y.M.C.A., Main St.;
Ethel Dorey, Pres., 26 Spring St.; Agnes Roderick, S.T., 138 Newbury St.
LETTER CARRIERS NO. 156. 2nd Mon., 7 P.M., Side Door, Main & Hervey St.;
William H. Strong, Pres., 965 No. Main St.; Edgar J. Pigeon, Treas., 161
Laureston St.
MESSENGERS, SPECIAL DELIVERY NO. 71. Roland Hicks, Pres., 85 Webster St.
MOLDERS AND ALLIED WORKERS NO. 399 (E.L. LeBaron Foundry Co., Inc.). First
Mon., 7.30 P.M., Enterprise Club, Clinton St.; Patrick A. McNamara, Pres.,
96 Eliot St.; John J. Crowley, Dist. Rep., 17 Church St., Milford.
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 437. 2nd Sun., 9.30 A.M., Bldg. Trades
Hall, 848 Main St.; James P. Amaral, R.S., 18 Nelson St., Plymouth; George
Follis, B.A. , 12 Common St., Quincy.
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MUSICIANS, BROCKTON FED. OF NO. 138. First Sun., at Bus. Off., Rm. 4, 23 Main
St., Tel. 588-4944; J. Lawrence McGrath, Pres.; James L. Alfred, S.T,, 84
Bouve Ave,
NEWSPAPER GUILD, BROCKTON NO. 27 (Brockton Enterprise Times Pub. Co.). On
Call ( Jan. , Apr. , Sept. , Dec. ) ; James H. Orcutt, Pres., Paradise Lane,
Halifax; Roger Perron, Treas., 26 Henry St.; Bus. Off., 60 Main St., Tel.
586-6200.
PAINTERS NO. 296. 2nd Mon. , 848 Main St.; Walter Clemons, R.S., R 502 Summer
St., E. Bridgewater; Lester Leavitt, F.S.,B.A., 30 School St., Whitman.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 918 (Propack, Inc.). On Call, 4 P.M.,
Lunch Rm. , at Plant, 125 Perkins Ave.; Robert M. McGuinness, Pres., 92
Dexton St.; nn A. Boyer, F.S., 133 Coventry Circle.
PLUMBERS AND STEAMFITTERS NO. 276. 2nd and 4'='' Tues., (2nd Tues., July and Aug.),
at Bus. Off., 848 Main St., Tel. 586-4560; Joseph E. Mulligan, F.S.T., 87
Mulberry St.; John Lee, B.A. , 15 Laurel Ave.
POST OFFICE AND GENERAL SERVICES MAINTENANCE EMP. NO'. 87. On Call, 7.30 P.M.,
Locker Rm. , Post Office, Crescent St.; J. Edward Raynard, Pres., 82 Concord
St.; Raul HavFault, R.S., 238 Warren Ave.
POST OFFICE MAIL HANDLERS, ETC. NO. 78. On Call, Monthly; Philip Mather,
Pres., 79 Belair St.; Edward L. Murphy, Treas., 61 Brookdale Ave.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 3844. On Call; George Knox, Pres., 74 Belmont
St., W. Bridgewater; John Barry, S.T., 262 Main St.
POSTAL SUPERVISORS NO. 120 (IND). On Call, Quarterly; Carl Kusch, Pres., 4
Highland Circle, Foxboro; Charles F. Devine, S.T. , 116 Center St., Bridge-
water.
PRINTING PRESSMEN NO. 102. First Tues., 7.30 P.M., Bartenders Hall, 16 School
St.; Daniel J. Flaherty, Pres.; Paul M. Ferckel, S.T,, 56 So. Douglas St.,
Rockland.
RAILWAY, AIRLINE AND STEAMSHIP CLERKS NO. 2260 (Railway Express Agency, Inc.).
2nd Thurs., Home of Pres.; Harold Hinglebine, Jr., Pres., 10 Elm Ave.;
Henry C. Wolforth, S.T., 88 Broad St., Whitman.
RETAIL CLERKS UNION, BROCKTON (IND) (Brockton Public Market, Inc.). First
Sun., 7 P.M., Blue Eagle Social & Athletic Club, 69 Watson St.; Frank M.
Cabral, Pres., 5 Montello St. Ext.; Carl H. Nelson, Treas., 60 Prospect
St., W. Bridgewater.
ROOFERS NO. 39. First Thurs., at Bus. Off., 848 Main St.; Elmer Currie,
Pres., 109 Auburn St.; Harry L. Lawson, R.F.S., 318 Summer St., E, Bridge-
water.
SERVICE EMPLOYEES INT'L. NO. 525 (Public School Custodians). First Wed., Bocce
Club, Westgate St.; Robert O'Brien, Pres., 135 Manomet St.; Arthur Ford,
F.S.T., 300 Menlo St.
SHOE AND ALLIED CRAFTSMEN (IND):
NOTE: All locals meet at B.S.A.C. Headquarters, 389 Main St., Tel. 587-2606.
CUT SOLE NO. 3. 2nd and 4'='' Tues., 7.30 P.M.; Gerald N. Dufresne, S.T., 69
Huntington St.; Joseph Stanley, B.A. , 23 Park St.
CUTTERS. 2nd Wed., 7.30 P.M.; Glen Jackson, R.S.T., 168 Pond St., Avon;
Thomas Flaherty, B.A. , 16 Southworth St.
DRESSERS AND PACKERS. 3rd Wed., 7.30 P.M.; Grace Hill, S.T. , 509 Summer St.,
Bridgewater; W. Vincent Lynch, B.A., 9 Hayward St., No. Easton.
EDGESETTERS. First and 3rd Thurs., 7.30 P.M.; Henry Smith, Pres., 730 No.
Montello St.; Robert Craig, R.S.T., 987 Ash St.
EDGETRIMMERS. First Tues.; Ralph Ivorlino, Pres.; Frank L. McGlincy, S.T.
,
Price Expert.
FINISHERS. 2nd Wed.; Norman Lucier, Pres.,R.S., 129 Foster St.; Richard W.
Pratt, F.S.T., 15 Chisholm Ave.
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GOODYEAR OPERATORS. 3rd Thurs.; George F. Conefrey, Jr., Pres. ,F.S.T. ,B.A.
,
103 Elliot St.; Walter Mason, R.S.
HEELERS. First Wed., 7.30 P.M.; Arnold Guillemette, Pres.; Joseph Monkevicz,
S.T.
LASTERS. 2nd Fri., 7.30 P.M.; Emanuel Peters, Pres., 74 West St., W. Bridge-
water; Saverio Castano, R.S., 81 Kenilworth Ave.
MIXED. 2nd Wed., 7.30 P.M.; Theodore P. Nelson, Pres., Mystic St.; John A.
Sundling, R.S.T., 446 Main St.
SKIVERS. First Tues.; Viola Mondeau, Pres., 57 Fuller St.; Rosanna M.
Delaney, R.S.T., Price Expert, 24 Russell Rd.
SOLE LEATHER WORKERS. 2nd Thurs., 7.30 P.M.; James E. Martin, Price Expert,
15 James St.; W. Vincent Lynch, S.T., 9 Hayward St., No. Easton.
STITCHERS. First and 3rd Tues.; Anna Patrick, R.F.S,, 17 Livingston Rd.;
Anna Walouke, B.A. , 17 Blendall St.
TREERS. First and 3rd Tues.; Carl Johnson, Pres.; Albert Zelinskas, S.T.,
B.A., 22 Gladstone St.
VAMPERS. First and 3rd Wed.; Gloria Ghelfi, Pres., 54 Ball Ave., Bridge-
water; Julia Miglin, S.T., 54 Glendower St., Avon.
SHOE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 294 (See Whitman)
SPECIAL DELIVERY MESSENGERS (See Messengers, Special Delivery No. 71)
TAILORS (See Clothing Workers, Amalgamated No. 16, Worcester)
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN AND HELPERS NO. 653 (IND) (General). 3rd
Sun., 10 A.M., Club National, 216 Centre St.; John Perry, Pres., B. A.;
Henry G. Gross, S.T.,B.A. ; Bus. Off., 471 Prospect St., Tel. 587-0822.
TELEPHONE TRAFFIC WORKERS, N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.) June
Mullins, Rep., 38 Rainbow Circle.
TELEPHONE TRAFFIC WORKERS, N.E. FED. (IND) (Clerical & Staff Local-Southwest)
(N.E. Tel. & Tel. Co.). Theresa Riley, Rep., 59 Albion Rd., Wollaston.
TELEPHONE WORKERS, INT'L. BROTHERHOOD OF NO. 16 (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.).
2nd Thurs., West Side Improvement Assn., Forest Ave.; Leo Best, Pres.,
Westerly Rd. , Plymouth; Eugene A. Davidson, F.S., 441 W. Union St., E.
Bridgewater; Bus. Off., 7 Main St., Tel. 583-1620.
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES NO. 149. 3rd Mon. , 7 P.M., Home of R.S.; Paul
Papineau, R.S., 107 Vesey St.; Israel Baker, S.T.,B.A. , 69 Summer St.
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES NO. 437 (See Moving Picture Machine Operators)
TYPOGRAPHICAL NO. 224. 4'=*' Mon. , 3.10 P.M., Bartenders Hall, 16 School St.;
Raymond A. McKale, Pres., 10 May St., Sharon; Francis J. Stackpole, F.S.T.,
33 Westwood Dr., Whitman.
UTILITY WORKERS UNION OF AMERICA NO. 273 ( Brockton-Taunton Gas Co.). 3rd Tues.,
7.30 P.M., Y.M.C.A., Main St.; Robert Hannon, Pres., 726 Circuit St.,
Hanover; William DiCroce, Sec, 29 Florence St.
BROOKLINE
FIRE FIGHTERS NO. 950. 3rd Mon., Elks Home, 40 Kent St.; Joseph Godfrey, Pres.,
66 Jamaica Rd. ; James Perry, R.S., 811 Boylston St.
MUNICIPAL EMP., BROOKLINE, MASSACHUSETTS (See State, County and Municipal Emp.
No. 1358)
PAINTERS NO. 709. 4'^h Fri., Orange Hall, 22 Prospect St.; Raymond O'Connor,
Pres.; Kenneth B. Pike, F.S.T., 270 Neponset Valley Pkwy., Hyde Park; Bus.
Off., 25 So. Huntington Ave., Boston, Tel. Lo 6-0675.
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STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1358 (Brookllne, Massachusetts Muni-
cipal Emp.). 3rd Wed., V.F.W. Hall, 187 Boylston St.; Francis T. Norton,
Pres.,B.A. , 22 Henry St.; W. J. Burke, Jr., R.S.T., 60 Chestnut St.
BURLINGTON
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1703 (Burlington, Concord, Lincoln
and Reading). 3rd Sat., 4.15 P.M., Burlington High School, Winn St.;
John H. Danielson, Pres., Johnston Rd. ; Lloyd W. Galvin, Treas., 168 Elm
St., Cambridge.
CAMBRIDGE
BAKERY AND CONFECTIONERY WKRS. INT'L. UNION, AMERICAN NO. 348. On Call,
Monthly, I.O.O.F. Hall, 536 Mass. Ave.; George A. Paris, F.S.T., 23 Owen
St., Mattapan; Marino Matarazzo, B.A. , 149 Central Ave., Somerville; Bus.
Off., Rm. 9, 649 Mass. ve., Tel. 547-2246.
BOOKBINDERS NO. 56 (Bindery Women) (See Boston)
BOOKBINDERS NO. 204. 2nd Fri., 7.30 P.M., I.O.O.F. Hall, 536 Mass. Ave.;
John J. Barry, Pres., 92 Pine St., Maiden; Joshua F. Amirault, S.T. , 311
Havenden Ave., Brockton; Bus. Off., Rm. 406, 294 Washington St., Boston,
Tel. Li 2-4595.
BUILDING LABORERS (See Construction and General Laborers Union No. 151)
CASKET MAKERS AND FURNITURE WKRS. (See Upholsterers No. 560)
CHEMICAL WORKERS INT'L. NO. 86 (Dewey & Almy Chemical Co.). First Mon. , V.F.W.
Hall, 2103 Mass. Ave.; Saverio Mazzaro, Pres., 164 Pleasant St.; John
lappini, R.S., 31 Brookford St.; Bus. Off., at Plant, 62 Whittemore Ave.,
Tel. 876-1400.
CHEMICAL WORKERS INT'L. NO. 260. 3rd Mon., 4.45 P.M., Christo Sq. Assn., 260
Hurley St.; Wesley A. Cargill, Pres., 20 Page St., Dorchester; Thomas F.
Mullen, B.A. , 19 Symphony Rd. , Peabody.
CONSTRUCTION AND GENERAL LABORERS UNION NO. 151. 3rd Fri., V.F.W. Hall, 246
Hanover St., Boston; Nicholas Bonfiglio, Bus. Mgr. , 99 Endicott St.;
Charles Bonfiglio, Field Rep,, 2 Glenwood Ave., Woburn; Bus. Off., Rm. 306,
238 Main St., Tel. 876-8081.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L.:
NO. 205 (Allcraft Mfg. Co., Inc.). 2nd Tues., 4.40 P.M., Country Rm. , Symme's
Restaurant, 254 Main St.; Paul Stamegna, Pres., 19 Prospect Hill Ave.,
Somerville; Maurice W. Hogan, S.T., 25 Puritan Rd. , Watertown.
NO. 234 (See Boston)
NO. 272 (Electronics Corp. of America). 2nd Thurs., 4.30 P.M., Where Called;
Charles W. Drew, Pres., 8 Belgrade St., Revere; Helen V. Sawtell, F.S.T.,
1572 Mass. Ave.; Bus. Off., 304 Main St., Tel. Tr 6-0907.
ELECTRICAL WORKERS NO. NB-1262 (Simplex Wire & Cable Co.). First Sun. (Oct.
thru May), 11 A.M.; First Mon. (June thru Sept.), 7.30 P.M., at Bus. Off.,
Rm. 302, 595 Mass. Ave.; Timothy Hurley, Pres., 24 Touro Ave., Medford;
Anthony Lavina, B.A. , Columbia Rd. , Billerica.
ELECTRICIANS UNION, CAMBRIDGE (IND) (Mass. Institute of Technology Physical
Plant). Last Tues., 4.45 P.M., 300 Main St.; Thomas E. Geary, Pres., 32
Summer St., Topsfield; Robert White, R.S., 30 Saley St., Charlestown.
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FIRE FIGHTERS NO. 30. First Tues., Sheraton Commander Hotel, 16 Garden St.;
John Rocca, Pres., 14 Oxford Ave., Belmont; Robert J, Morrissey, Treas.,
19 Maiden St., Watertown; Bus. Off., 491 Broadway, Tel. 354-0125.
FURNITURE WOKRERS (See Upholsterers No. 560)
GAS AND BY-PRODUCT COKE WKRS. NO. 12004 (Dist 50, U.M.W.) (IND) (Cambridge Gas
Co.). 2nd Tues., 4.45 P.M., 202 Club, Charles St.; Joseph O'Connor, Pres.,
60 Franklin Rd. , Winchester; Vincent P. Flaherty, F.S.T,, 43 Magnolia St.,
Arlington.
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. 2558 (Social Security Admin.). On
Call, 5 P.M., Conference Rm. , 625 Mt. Auburn St.; James Duby, V.P., 24
Bournedale Rd., Jamaica Plain; Winifred Fitzgerald, R.S.T., 29 Locke St.,
Arlington.
HARVARD UNIVERSITY EMP. REPRESENTATIVE ASSN. (IND). First Mon. , at Bus. Off.,
1396 Cambridge St., Tel. 491-0379; Bernard McCabe, Pres., 20 Ware St.;
Bernard R. Daly, Sec,, 25 Lake St., Arlington.
JEWELRY WORKERS INT'L. NO. 124 (Myerson Tooth Corp.). Quarterly, 2nd Mon., 5
P.M., St. Mary's Hall, 130 Prospect St.; Helen Holleran, Pres., 15 Palermo
St.; Leon Wilson, Sr. , F.S.T. , 117 Harvard Ave., Medford.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 151 (See Construction and General
Laborers)
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 1246 (Cambridge Housing Authority).
3rd Wed., 7.30 P.M., Macarelli's Cafe, Warren St.; Arraand Cyr, Pres., 196
Pemberton St.; Joseph Cyr, F.S.T., 216 Pemberton St.
MEAT CUTTERS AND BUTCHER WORKMEN, AMAL. NO. P-165 (Swift <i Co.). First Tues.,
12.30 P.M., Columbus Associates Hall, Ward St.; Frank J. Harold, Pres., 43
Harding St.; Ellen Kenney, R.F.S., 17 Houghton St., Somerville; Bus. Off,,
Street Fl., 18 Warren St., Tel. 547-5726.
M.I.T. EMPLOYEES (See Electricians Union, Cambirdge; and Research, Development
and Technical Emp. Union in Arlington)
OIL, CHEMICAL AND ATOMIC WKRS., INT'L. NO. 8-376 (Packard Paint & Varnish Co.).
2nd Wed., 5 P.M., Veteran Fireman's Hall, 535 Second St., Everett; Walter
McCannell, Pres., 8 Pilsudsky Way, So. Boston; Leon H. Murch, F.S.T., 1
Rockville Pk, , Roxbury.
PACKINGHOUSE, FOOD AND ALLIED WKRS. (See Meat Cutters and Butcher Workmen)
PAINTERS NO. 577. 4'^*' Mon. , I.O.O.F. Hall, 365 Mass. Ave.; John Dawson, Pres.,
316 Albion St., Wakefield; Dominic Seretto, F.S., 13 Academy St., Arlington.
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 461 (Continental Can Co., Container
Div. ), First Sat., 3 P.M., Babe Ruth Hall, Cameron Ave., Somerville;
Richard Smock, R.S., 54 Church St., Somerville; Frank J. DiSano, Int. Rep,,
47 Garden St., Maiden.
RAILWAY, AIRLINE AND STEAMSHIP CLERKS (See Boston Local No. 119)
RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WORKERS, UNITED:
NO. 25 (American Biltrite, Boston Woven Hose Div.). 3rd Sun., 10.30 A.M.,
Sullivan Post; Richard T. Lehan, Pres., 108 Elm St.; Joseph F. Cipollini,
R,S,, 12 Kenwood St,; Bus, Off,, Rm, 1, 315 Portland St,, Tel, Ki 7-4221,
NO. 155 (General Latex & Chemical Corp.). 2nd Sat., 10 A.M., 315 Portland
St.; Edwin Oliveira, Pres., 52 Mudnock Rd. , Salisbury; Daniel Dougherty,
Treas., 32 Prospect St., Somerville.
NO. 764 (Irving B. Moore Corp.). First Sat., 11 A.M., Hotel Madison, North
Station, Boston; Albert J, Brown, Pres., 30 Cambridge Terrace; John Daly,
F.S.T,, 259 Normandy St,, Roxbury,
SHEET METAL WORKERS INT'L. ASSN. NO. 123, 3rd Mon,, I.O.O.F. Hall, 536 Mass.
Ave.; Frank Lagorio, Pres., 76 Willow Ave., Somerville; Benedict Amoroso,
B.A. , 137a Parish St., E. Boston; Bus. Off., 170 Mass. Ave., Tel. 876-2288.
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STATE, CITY AND TOWN EMPLOYEES NO. 195 (IND) (City Emp.). First Tues.,
McCusker Center, Inman St.; Joseph CarduIIo, Pres., 13 Gardner Rd.; Joseph
P. Hurley, S.T., 141 Larch Rd.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES:
NO. 414 (Middlesex County Emp.). On Call; Paul L. Jones, Acting Pres., 87
Newton St., Waltham; James Grady, Acting Treas., 21 Bradbury Ave., Medford;
Bus. Off., 152 Bowdoin St., Boston, Tel. 227-6400.
NO. 612 (Public Wks. Dist. No. 4). Quarterly, Last Thurs., 7.30 P.M., Hotel
Madison, North Station, Boston; James A. Broyer, Pres., B. A,, 280 V.F.W.
Pkwy. , W, Roxbury; James Monagle, R.S.T,, 33 Williams Ave., Medford; Bus.
Off., Rm. 720, 6 Beacon St., Boston, Tel. Ri 2-1260.
NO. 1611 (School Dept.). 2nd Sun., Blessed Sacrament Parish Hall, Pearl St.;
Gerald Griffin, Pres., 6 Newton St.; Joseph Dynan, S.T. , 26 Dana St.
UPHOLSTERERS NO. 421 (Bedding Wkrs.). First Tues., at Bus. Off., 686 Mass.
Ave., Tel. 876-0050; Joseph Antonellis, Pres., 42 Chapman St., Watertown;
C. Alfred Severino, Bus. Rep.
UPHOLSTERERS NO. 560 (Casket Makers-Furniture Wkrs.). 4^*' Thurs., at Bus. Off.,
686 Mass. Ave., Tel. 876-0050; Manuel Cabral, Pres., 3 Mossland St., Somer-
ville; C, Alfred Severino, Bus. Rep.
UTILITY WORKERS OF AMERICA NO. 392. 4'='' Wed. , 5 P.M., I.O.O.F. Hall, 536 Mass.
Ave.; John R. Clover, Pres., 16 Oak St.; Eddie C. Thurnquist, Treas.,
Coopers Grove, Kingston, New Hampshire; Bus. Off., Rm. 1, 304 Main St.,
Tel. Un 4-8899.
CANTON
FIRE FIGHTERS NO. 1580. Bi-monthly, 2nd Tues., Fire Station, Bolivar St.;
John P. Metropolis, Pres., 196 Bailey St.; John T. Brooks, R.S,, 14
Lexington St.
LETTER CARRIERS NO. 1520. First Sun., 3 P.M., American Legion Hall; Russell
Jenkins, Pres.; Daniel Berardi, S.T. , 612 Chapman St.
RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WKRS. NO. 573 (Plymouth Rubber Co., Inc.).
First Sun., 3 P.M., Town Club, Bailey St.; Joseph Santos, Pres., 404 Alden
St., Fall River; Ronald Darling, Treas., 565 Pearl St., Brockton.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1517 (Mass. Hospital School). On
Call; Mary Morrison, Pres., 4 Wall Ct. ; Eunice R. Crowley, R.S., 292
Canton St. , Randolph.
CHARLTON
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 174 (Charlton Woolen Co.). 2nd Sun., 2.30
P.M., Grange Hall; Mrs. Mernie Provo, Pres., 300 Stafford St., Worcester;
Ralph Coderre, B.A. , 74 Glendale St., Worcester; Bus. Off., 104 Fairfield
St., Worcester.
CHELMSFORD
LETTER CARRIERS NO. 4383 (Chelmsford Ctr.). First Tues., St. Mary's C.C.D.
Bldg., 25 North Rd.; W. Parker George, Jr., Pres., 30 Second St.; William
C. Bellegarde, S.T., 37 Smith St.
LETTER CARRIERS NO. 4528 (No. Chelmsford). George Matley, Pres.; Thomas
McEnaney, Sec, 33 Highland Ave., No. Chelmsford.
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BARBERS, JOURNEYMEN NO. 894. W"^ Tues., V.F.W. Hall, 10 Union St., Maiden;
Michael Diorio, Pres., 205 Ferry St., Everett; Michael Vigliotte, S.T., 9
Everett Ave.
BUILDING WRECKERS NO. 1421, First Tues., at Bus. Off., Rm. 4, 276 Broadway,
Tel. 884-6800; Stanley J. Trocki, S.T., 23 Chestnut St.; Arnold Rabinovitz,
Bus. Mgr., 54 Clark Ave.
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 24903 (Diamond National Corp.). First
Wed,, French Club, Spencer Ave,; James J, Glennon, Pres., 967 Broadway;
Ethel M. Laidlaw, F.S.T., 370 Crescent Ave.
ELECTRICAL WORKERS NO. 1499. 2nd Mon. , 4 P.M., Where Called; William L,
Richardson, F,S., 117 Library St,; Richard Silva, B,A, , 56 Vane St., Revere.
FEDERAL LABOR UNION (See Directly Affiliated Local Union)
FIRE FIGHTERS NO. 937, 2nd Tues,, Central Fire Station, Chestnut St,; Gilbert
Mclnnis, Pres,, 715 Broadway; George Ostler, Treas,, 35 Murray St,
GAS AND BY-PRODUCT COKE WKRS. NO. 12266 (Dist 50, U.M.W.) (IND) (Samuel Cabot
Paint, Inc.), 2nd Tues., 5 P.M., Where Called; Mario Gaeta, Pres., 133
School St., Revere; Lawrence Verrill, F.S., 271 Shirley St., Winthrop.
GOVERNMENT EMPLOYEES, NAT. ASSN. OF NO. 22 (IND) (Chelsea Naval Hospital). On
Call, at Hospital; John Casiello, Pres., 238 Princeton St., E. Boston;
Charles Cogin, Treas., 14 Pond St., Hyde Park,
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA (See Building Wreckers No. 1421)
PAINTERS NO. 623. First Tues,, 8 Central St,; Israel Zablotsky, Pres,, 292
Washington Ave,; Hyman Stern, S,T., 1872 Commonwealth Ave., Brighton.
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 918 (Thomas Strahan Co.) (Wallpaper
Wkrs.), First Wed., 8.15 P.M., Moose Hall, Cary Ave,; Ronald Clifford,
Pres., 16 Sixth St., Melrose; Frank J. DiSano, Int. Rep., 47 Garden St.,
Maiden,
RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WKRS., UNITED NO. 209 (American Biltrite
Rubber Co,). 2nd Sun., 2,30 P.M., 96 Central Ave,; Francis Callahan,
Pres,, 80 Main St., Maiden; Armando Todisco, Treas,, 165 Lincoln St,,
Revere,
SHOE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 18. 3rd Thurs. and On Call, 4.30 P.M.,
Veteran Fireman's Hall, 535 Second St., Everett; Vera E. Gray, R.S.T,,
17 Regent Rd,, Maiden; James A, DeRosa, B,A, , 37 Springvale Ave,; Bus,
Off,, Rm, 940, 18 Tremont St,, Boston, Tel, 523-6121.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 2237 (Scrap Metal Handlers). 3rd Wed.,
7,30 P.M., at Bus. Off,, 1486 Dorchester Ave,, Dorchester, Tel, 288-4400;
Samuel Kurland, Pres,; Clifton E, Sommers, F,S,,B,A,
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 1340, On Call, Monthly, 2,30 P.M,, Y.M.C.A,,
Shurtleff St,; Edwin Weinstein, Pres,, 32 Atherton Rd, , Brookline; Mary
Andreatis, R,S., 164 Bloomingdale St.
TEXACO, INC., ASSN. FOR INDUSTRIAL RELATIONS FOR EMPLOYEES OF (IND) (N.E. Div.),
On Call ( Jan, , Apr. , July, Oct.), 2 P.M.; Frank A. Ricci, Pres., 5 Allegheney
Ave,, No, Providence, Rhode Island; Joseph F. Gillooly, Treas., 10 Walker
Rd., Beverly; Bus. Off., 99 Marginal St., Tel, Tu 4-7000,
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 468 (Beacon Supply Co,), 3rd Tues., 5.15
P.M., Y.M.C.A., Shurtleff St.; Alton M. Hodgman, Int. V,P,; Ralph Arivella,
B.A,; Bus, Off,, Rm. 600, 477 Essex St., Lawrence, Tel. 682-5273.
WALLPAPER WORKERS (See Pulp, Sulphite and Paper Mill Wkrs. No. 918)
CHESTER
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 23980 (Cortland Grinding Wheel Corp.).
First Tues., Town Hall, Middlefield St.; Albert L, Shedd, Pres,, B, A,,
Middlefield St.; Mrs. Vieno 0. Leone, F.S,T., Huntington Rd.
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DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 24480 (Hamilton Emery & Corundum Co.),
First Mon., 4.30 P.M., at Plant, Middlefield St.; Bernard F. Trombly,
Pres., Hinsdale; Robert F. James, S.T., Middlefield St.
CHICOPEE
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 199. 3rd Tues., Union Canadian Hall, 35^ Center St.;
Earl Croteau, Pres., 471 Grattan St.; Alphonse Breault, S.T.,B.A. , 55
Providence St.
BARTENDERS, HOTEL, MOTEL, CAFETERIA AND RESTAURANT EMP. NO. 116 (Chicopee,
Holyoke and Westfield). Last Sun., 10 A.M. (Mar. , Sept. , Dec. ), Union
Canadian Hall, 35^ Center St., Chicopee; ( Jan. ,Apr. ,Oct. ), C.L.C. Hall,
323 High St., Holyoke; (Feb., May, Nov.), Old Rose Cafe Bldg., Elm St.,
Westfield; John F. O'Connor, Pres.; Edward Wall, F.S.T.,B.A.; Bus. Off.,
57 Springfield St., Chicopee, Tel. 598-8226.
BOILERMAKERS, IRON SHIP BUILDERS, BLACKSMITHS, FORGERS AND HELPERS NO. 1851
(A.G. Spalding Bros., Inc.). First Fri., at Bus. Off., 408 Meadow St.,
Tel. 533-6848; Rudolph Benard, Pres., 43 Brigham Rd., So. Hadley; Charles
E. Thompson, Bus. Mgr. , 29 Chicomansett Village.
BREWERY WORKERS NO. 141 (Piel Bros., Inc., Hampden-Harvard Div.). 2nd Sun.,
11 A.M., Union Canadian Hall, 35^ Center St.; Patrick Curran, Pres., 215
Chestnut St., Holyoke; Charles W. McCracken, Sec.,B.A. , 94 Chicopee St.
CARPENTERS (See Springfield Local No. 32)
CLOTHING WORKERS, AMALGAMATED NO. 845 (Chicopee Clothing Mfg. Co.). On Call;
Andrew Palpini, Pres., 71 Upper Beverly Hills, W. Springfield; Hilda
Turner, Sec., 107 Thaddeus St., Chicopee Falls; Bus. Off., 130 So. Main
St., Fall River, Tel. 673-0481.
CORRUGATED BOX WORKERS (See Printing Pressmen No. 430)
ELECTRICAL WORKERS NO. 926. 4*=*' Wed., 7 P.M., Pulaski Hall, 13 Norman St.,
Willimansett; John Weinack, F.S,, 289 Hadley St., So. Hadley; John Lucey,
B.A. , 9 Gates St., Holyoke.
ELECTRICAL WORKERS NO. 1500 (F.W. Sickles Div. of General Instrument). 2nd
Tues., 4.15 P.M., at Bus. Off., 20 Springfield St., Tel. 592-5700; Fannie
Beaulieu, Pres., Ill Circle Dr., Chicopee Falls; John McNee, B.A. , 53
Longwood St., Holyoke.
FEDERAL EMPLOYEES, NAT. FED. NO. 1005 (IND) (Westover Air Force Base Civilian
Emp,), Bi-monthly, 4'^'' Wed., 7 P.M., American Legion Hall, 938 Chicopee
St.; Anne S, Elmer, Pres., 491 Broadway; G. Lois Berg, S.T., Y.W.C.A.,
Holyoke.
FIRE FIGHTERS NO. 1710. On Call (Jan. and Nov.), at Bus. Off., Fire Head-
quarters, Cabot St., Tel. Ly 4-6633; Melvin Brown, Pres., 22 Stonina Dr.;
Henry L. Moran, Jr., S.T., 150 Deslauriers St.
HATTERS, CAP AND MILLINERY WKRS. NO. 115 (Lawrence Hat Co., Inc.). 2nd Wed.,
Where Called; John Roberts, Pres., 3321 Main St., Springfield; Edwin
Erwin, S.T., 9 Hamilton Rd. , Woburn.
HOTEL AND RESTAURANT EMP. AND BARTENDERS NO. 116 (See Bartenders, Hotel, Motel,
Cafeteria and Restaurant Emp.)
LETTER CARRIERS, NAT. ASSN. OF BR. 687. 3rd Tues., 7.30 P.M., Community Ctr.,
110 Church St.; John Messier, Pres., 163 Murphy Lane; Robert Buskey, R.S.,
5-A Ludlow Rd.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 1420 (Hassett Lodge). 2nd Sun., 10.30
A.M., Pulaski Club, 13 Norman St., Willimansett; Homer C. Chouinard, S.T.,
86 Laramee St.; James J. Harkins, B.A. , 39 Belvidere Ave., Feeding Hills;
Bus. Off., 97 Elm St., Westfield, Tel. 568-0995.
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HOLDERS AND ALLIED WORKERS NO. 467 (Production Pattern Foundry Co.). First
Sat., 2 P.M., V.F.W. Hall, 374 Front St.; Emil Nowak, Pres., 8 Clover Ave.;
Ernest J. Girardin, F.S., 59 Sherwood St.
OFFICE AND PROFESSIONAL EMPLOYEES INT'L. NO. 269 (A.G. Spalding &. Bros., Inc.).
3rd Mon., 7.30 P.M., V.F.W, Hall, 374 Front St.; Louis C. Franceschina,
Pres., 1445 Piper Rd. , W. Springfield; Gilbert H. LaValley, S.T., 112
Grape St,
PLANT PROTECTION EMPLOYEES NO. 30 (IND) (Piel Bros., Inc., Hampden-Harvard Div.
)
On Call, 7 P.M., Home of Pres.; John J. McCearn, Pres., 262^ Oak St.,
Holyoke; Charles Dwyer, R.S.T., 76 Cabot St., Holyoke.
POST OFFICE AND GENERAL SERVICES MAINTENANCE EMP. NO. 427. First Mon., 7 P.M.,
Member's Homes; John J. Gawlik, Pres., 155 Montgomery St.; Felix L, Swistak,
S.T., 99 South St.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 1906. 2nd Tues., 8.30 P.M., American Legion
Hall, Worthington St., Aldenville; Robert Jozefczyk, Pres., 29 Church St.;
Camille J. Chapdelaine, R,S,, 654 Pendelton Ave.
PRINTING PRESSMEN NO. 430 (Printing Specialties & Paper Products Union) (Corru-
gated Box Makers) (N,E, Container Co.). 3rd Sun., Pulaski Hall, 13 Norman
St., Willimansett; Leo Pollender, Pres., 84 Ducharme Ave., Willimansett;
Joseph Myslinski, S.T., 31 Shepherd St., Willimansett.
RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WKRS. NO. 11 (Uniroyal, Inc.). 3rd Sun.,
at Bus, Off., 131 Church St., Tel. 592-0085; James J, Reilly, Pres., B. A.,
366 Worcester St., Indian Orchard; Leonard Kane, Treas., 8 O'Connor Ave.,
Holyoke.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1129 (City Emp.), 4"=*' Wed,, Hour
Varies, Cavalier Hall, Rte 33; Frank S, Gawlik, Pres., 39 Arlmont St.; Janet
Gilley, S.T. , Springfield St.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 1454. First Wed., 4 P.M., Home of Sec; Charles
Tomaszewski, Pres., 37 Mt. Royal St., Chicopee Falls; John C. Michonski,
R.S., 6 Central Ave,, Chicopee Falls.
TEACHERS ASSN., CHICOPEE NO. 149 (IND). On Call, 3.15 P.M., High School, Front
St.; Joseph Perlik, Pres., Ill Longwood Dr.; Robert Hendry, C,S,, Bemis
Ave,
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 144 (Chicopee Mfg. Co.). 4" Sun., Polish
Home Assn., Grove St., Chicopee Falls; John P, Lemanski, Pres., 61 Hamilton
St., Chicopee Falls; Alton M. Hodgman, B.A, , 477 Essex St,, Lawrence; Bus,
Off., 466^ Dwight St,, Holyoke, Tel. 532-0716.
CLINTON
AUTOMOBILE, AEROSPACE AND AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS. NO. 58 (IND) (Electric
Storage Battery Co., Ray-O-Vac Div.). 2nd Tues., 7.30 P.M., I.T.A.M. Hall,
61 Mechanic St.; Roy Winn, Pres., 34 Nelson St.; Anne Davidson, F.S.T.,
164 Prescott St.
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 652. 3rd Tues., 7.45 P.M., Savoia Hall, 61 Mechanic
St.; John Garofoli, Pres.; George Giansanti, Sec, 352 Main St.
CARPENTERS NO. 858. 2nd Thurs. , Italian-American Club, Green St.; Dennis W.
Morrison, F.S.T., 8 Gates Terrace, Sterling Jet.; Joseph Kinnarney, B.A.
,
7a Mechanic St. , Marlboro.
CEREAL WORKERS INDEPENDENT UNION, CLINTON (Van Brode Milling Co., Inc.). 3rd
Thurs,, Clinton Hotel, Church St.; Michael Kittredge, Pres., 12 Pierce St.,
W. Boylston; Mabel MacMillan, R.S., 76 Birch St.
COLONIAL CRAFT GUILD (IND) (Colonial Press, Inc.). On Call; Paul Dodge, Pres.,
B.A. , 300 Bolton Rd. , Lancaster; Joseph Quill, R.S.T., 10 Grove St.
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COLONIAL PRESS, INC., EMPLOYEES UNION OF (IND). Bi-monthly, 3rd Sun., 7.30
P.M., I.T.A.M. Hall, 61 Mechanic St.; Joseph Casasanto, Pres. , 49 Acre St.;
Joseph Litterio, Sec, 27 Mt. View Dr.
COMMUNICATIONS WORKERS OF AMERICA NO. 1370 (I.T.T. Wire &. Cable Div.). On
Call (Feb. , Apr. , June, Aug. ,Oct. ,Dec. ); Victor E. Kirouac, Sr., Pres., 35
Candice St.; Angelo J. Morano, S.T., 10 Schley St.; Bus. Off., 129 Sterling
St., Tel. 365-9622.
COMPOSING ROOM-FOUNDRY UNION (IND) (Colonial Press, Inc.). On Call, 7 P.M.,
I.T.A.M. Hall, 61 Mechanic St.; William P. Salmon, Pres., 53 Beech St.;
Susan Cucchi, R,S., Lakeside Ave.
LETTER CARRIERS NO. 199. On Call; D. Paul, Pres., 171 Oak St.; Walter Turnbull,
S.T., 20 Schley St.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1708. On Call, 7.30 P.M., High
School, 80 Church St.; Walter O'Malley, Pres., 56 Centennial St.; Bernard
Walsh, S.T., 3 Mulberry Dr.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED (See Palmer)
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 1059 (Wovencraft, Inc.), On Call; James
Soldi, Pres., 152 Lawrence St.; Ralph Coderre, B,A, , 74 Glendale St.,
Worcester; Bus. Off., 104 Fairfield St., Worcester, Tel. 756-5719.
UPHOLSTERERS NO. 357. On Call, I.T.A.M. Hall, 61 Mechanic St.; Edward Guinard,
Pres., R.S.T., 43 Branch St.; Daniel Downey, B.A. , 37 Maplewood Ave.,
Methuen.
COHASSET
LETTER CARRIERS NO. 3783. On Call; Eustis A. James, Pres., 290 No. Main St.;
Frederick Piepenbrink, R.S., 150 No. Main St.
TEACHERS ASSN., COHASSET NO. 153 (IND). On Call; C. S. Collins, Jr., Pres., 5
Marshview Dr., Marshfield; E. W. McDermott, F.S., 46 Homeland Dr., Marsh-
field.
CONCORD
CARPENTERS NO. 1593. First Thurs., Cafeteria, Emerson School, Stow St.; John
F. Home, R.S., West Bare Hill Rd. , Harvard; Edward Gallagher, B.A. ; Bus.
Off., 263 Washington St., Newton, Tel. La 7-4207.
ENGINEERS, OPERATING, DISTRICT LOCAL NO. 877 (Northeastern Mass.). First and
2nd Thurs., Where Called; Daniel E. O'Neill, Pres., 250 Grove St., W.
Roxbury; Kenneth M. Gigger, Bus. Mgr., 256 E, Broadway, Gardner; Bus. Off.,
Professional Bldg. , Baker Ave., Rte 2, Tel. 259-9119.
LETTER CARRIERS NO. 1143 (W. Concord). On Call; Donald Gerow, Pres.; Paul K.
Aldred, Sr. , S.T. , 72 Harrington Ave., W. Concord,
LETTER CARRIERS NO. 1187. 4'='' Mon. , 26 Walden St.; Thomas R. Diskin, Pres., 54
Thoreau St.; Francis Callahan, Sec, Prescott Rd.
MOLDERS AND ALLIED WORKERS (See Boston Local No. 106)
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 429 (Mass. Correctional Institution).
Last Tues., 8.30 P.M., Where Called; John Zaleski, Pres., 563 Mammoth Rd.
,
Dracut; Thomas H. Alexander, Treas., 222 Commonwealth Ave., W. Concord.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1703 (See Burlington)
TEACHERS ASSN., CONCORD-CARLISLE REG. HIGH SCHOOL NO. 412 (IND). On Call,
Home Economics Rm. at School, Thoreau St.; Eleanore B. Hoogheem, Pres., 44
Bolton St., Waltham; Norma S. Hewey, Sec, 40 Linnean St., Cambridge.
CONWAY
UNION 38 TEACHERS ASSN. NO. 407 (IND). On Call; Gwenn Raphael, Pres., Box 212;
Sophie Flipkowski, S.T., Whately.
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ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, UNITED NO. 212 (IND) (Jones Div. , Beloit
Corp.). 2nd Tues. , 4.40 P.M., Community Ctr., Main St.; Roger Dean, Pres.,
477 So. Main St., Lanesboro; Alfred A. Quinto, F.S., 81 Boylston St.,
Pittsfield.
D A N V E R S
CARPENTERS NO. 1144. First Mon. , 7.30 P.M., Moose Hall, 35^ Maple St.; George
H. Tingley, R.S., 3 Robinson Rd., Beverly; Joseph MacComiskey, B.A. , 9
Shorten Ave., Beverly.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 224 (Vulcan Electric ITT).
On Call, 7.30 P.M., Polish-American Hall, Cheever St.; Rosaire Verrette,
Pres., 70 Palmer St., Salem; Eva E. Rousseau, F.S., 11 Prospect St.
LETTER CARRIERS NO. 773. First Wed., Time Varies, American Legion Hall, 12
Sylvan St.; Sam McKinnon, Pres,, 5 Mello Pkwy, ; Roger Connelly, Sec, 64
Holten St.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES:
NO. 700 (State Hospital Emp.). 2nd Tues., at Hospital; John J. Foley, S.T.,
57 Kent St., Newburyport; Reginald Cookson, B.A. , Box 50.
NO. 1098 (Town Emp;). Last Tues., 7.30 P.M., Town Hall, Sylvan St.; Chris
G, Spiliotis, Pres., Box 331; John M. Cassidy, Treas., 81 Locust St.
NO. 1730 (Hathorne State School). On Call; Mary Robinson, Pres., 183
Bartholomew St., Peabody; Lynda Chigas, S.T., 10 Irving St., Salem.
TEACHERS FEDERATION, HATHORNE NO. 1269 (Essex Agric. & Technical Institute).
On Call, at School, 562 Maple St., Hathorne; Jerome F, Lake, Pres., 249
Concord St., W. Gloucester; Frederick B. Dean, Treas., 60 White St.,
Littleton.
DARTMOUTH
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 1895 (Southeastern Mass. Technical Institute, No.
Dartmouth). On Call, 7.30 P.M., at School; Anthony J« John, Pres., 110
Lexington Ave., No. Dartmouth; Warren M. Holt, R.S., 544 Elm St., So.
Dartmouth,
D E D H A M
BRICKLAYERS, MASONS, CEMENT MASONS AND PLASTERERS (See Foxboro Local No. 7)
ENVELOPE WORKERS, DEDHAM (See Printing Pressmen No. 524)
FIRE FIGHTERS NO. 1735. 2nd Tues., Fire Headquarters, 436 Washington St.;
Warren Vaughn, Pres., 15 Paul St.; John Zonfrelli, Sec., 20 Gould St,
LETTER CARRIERS BR. NO. 764. On Call, Quarterly, V.F„W. Hall, Eastern Ave.;
Robert Buchanan, Pres,, 27 Tophill Ave.; Robert Podolski, R,S., 23 Winthrop
St.
MINE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 13585 (Dist 50) (IND) (Dedham Water Co.),
On Call; Frank Corrigan, Pres., 22 Gould St., Walpole; Joe Johnson, R.S.,
Dudley Rd. , Bedford.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 120 (Allied Container Corp.). 2nd
Sun,, 10 A,M,, K. of C. Hall, Readville; Edward Kwiatkowski, Sec, 76
Wentworth St.; Edward Moore, B.A. , 5 Highfield Terrace, Roslindale.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 5773. 3rd Wed. (Mar.), 7.30 P.M., American
Legion Hall, 155 Eastern Ave.; James A, Amerio, Pres., 148 Sprague St.;
Paul V. Murphy, Sec, 50 Bates St.
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PRINTING PRESSMEN NO. 524 (Printing Specialties & Paper Products Union)
Boston Envelope Co.). 2nd Sat., 12.30 P.M., E.D.I. A. Hall, 247 Bussey St.,
E. Dedham; Carleton Lund, Pres., 146 Jefferson St.; Alfred 0. Winshman,
S.T., 434 East St.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 362 (Town Emp. ) (See Norwood)
TEXTILE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 6 (Stoughton Garnetting Corp.). 2nd
Sun., E.D.I. A. Hall, 247 Bussey St., E, Dedham; Jim H. Kindell, R.S.T.,
6 Rosedale St., Dorchester; Francis Lyons, B.A.; Bus, Off,, 90 Broadway,
Lawrence, Tel, 957-0894.
DEERFIELD
LETTER CARRIERS NO. 3430 (So, Deerfield), On Call, Post Office, 4 Park St,,
So. Deerfield; Francis Redmond, Pres,, Sec, Braeburn Rd, , So, Deerfield.
D I G H T N
CHEMICAL WORKERS INT'L. NO. 779 (I.C.I. America, Inc.). 2nd Sun,, 7 P.M.,
V.F.W. Hall, School St,, No, Dighton; Gordon W, Steeves, Pres., 16 W, Weir
St,, Taunton; Kenneth E, Brown, R.S,, 226 Lee's River Ave., Somerset,
TEACHERS ASSN., DIGHTON NO. 161 (IND), First Mon, (Oct, thru May), 3,30 P.M.,
Where Called; Frederick T. Friedberg, Pres.; Stella M, Horrocks, R.S.,
1159 Somerset Ave,, Segreganset,
DOUGLAS
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 267 (Hayward-Schuster Woolen Mills, Inc.,
E, Douglas), 3rd Sun,, 1,30 P.M, , Union Hall, Main St., E, Douglas; James
McMahon, Pres., 2 A St, , E, Douglas; Ralph Coderre, B,A. , 74 Glendale St.,
Worcester; Bus. Off., 104 Fairfield St., Worcester, Tel, 756-5719.
D R A C U T
LETTER CARRIERS NO. 6255, On Call, Bi-monthly, 7 P,M, , American Legion Hall,
Arlington St,; Joseph Norkiewicz, Pres,, 19 Cook St.; Joseph B, Ustick,
R,S.T,, 1085 Middlesex St., Lowell,
DUDLEY
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 480 (Dudley Valley Local) (West
Dudley Paper Co. Div. of R.I, Cardboard Co,), First Sun,, 11 A,M. , Fire-
men's Hall, Main St,, Quinebaug, Connecticut; Stanley Slotnick, Pres,, 64
Dresser St., Webster; Bernard McNamara, R.S,, 87 Myrtle Ave,, Webster,
D U X B U R Y
TEACHERS ASSN., DUXBURY NO. 166 (IND), 3rd Mon. (Sept, thru May), 3 P.M., High
School, St. George St,; Irene Sherwood, Pres,, 52 Indian Trail; Ellen
Fellows, Treas.
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EAST BRIDGEWATER
LETTER CARRIERS NO. 6447. Henry A. LaBrecque, Acting Sec, 238 W. Pond St.
TEACHERS ASSN., EAST BRIDGEWATER NO. 167 (IND). On Call, 3.30 P.M., Central
School Cafeteria, 107 Central St.; Ruth Gray, Pres., 610 Central St.; Gail
F. Gallo, Treas., 17 Central St.
EAST LONGMEADOW
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 226 (R.E. Phelon Co., Inc.).
2nd Sun., American Legion Hall, Crane Ave.; Edward W. Dumas, Pres., 34
Janet St., W. Springfield; Louis C. L'Esperance, R.S.T., Paradise Lane,
Hampden.
LETTER CARRIERS NO. 4695. 2nd Wed., 7.30 P.M., Member's Homes; Daniel P.
Croken, Pres., 459 Chestnut St.; Ralph A. Donohue, S.T. , 19 Orpheum Ave.
STONE AND ALLIED PRODUCT WORKERS NO. 106 (McCormick Stone. Eugene Gingras,
Pres., 99 Euclid Ave., Springfield.
EASTHAMPTON
CARPENTERS NO. 1372. First Fri. , Pulaski Hall, 79 Maple St.; Paul J. Duclos,
Treas., 177 Bridge St., Northampton; Robert McGrath, Bus. Rep., 135 Maple-
wood Terrace, Northampton; Bus. Off., 25 Main St., Northampton, Tel,
584-1320.
CLOTHING WORKERS, AMALGAMATED NO. 523 (Lesnow Mfg. Corp.). First Mon. , Pulaski
Hall, 79 Maple St.; Adele Picard, S.T., 50 Union St.; Herman Greenberg,
B.A. , 221 Dwight St., Springfield.
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 24025 (Kellogg Brush Mfg. Co.). 2nd Wed.,
4.30 P.M., Cafeteria, at Plant, 122 Pleasant St.; Nellie Miller, Pres.,
47 Day Ave., Westfield; Ruth Noble, F.S., Glendale Village, Southampton.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 273. Quarterly, Mon., 7 P.M.,
American Legion Hall, 190 Pleasant St.; George Biladeau, Pres., 3 Sherman
Ave.; John Kalentek, R.S.,B.A. , 33 Everett St.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 276 (Advertising Corp. of
America). First Tues., 12.30 P.M., Kelly's Lobster House, Appleton St.,
Holyoke; Wilfred Thibodeau, Pres., 56 Loudville Rd. ; James R, McKay,
F.S.T., 39 Leeno Terrace, Florence.
LETTER CARRIERS NO. 969. First Mon., 7 P.M., Pulaski Hall, 79 Maple St.;
Donald F. Parzych, Pres., 12 Federal St.; Patrick J. O'Connor, R.S.T.,
337 Main St.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 3557. On Call, Swing Rm. , Post Office; Francis
J. Gagnon, Jr., Pres., 3 Louise Ave,
POSTAL SUPERVISORS NO. 385 (IND). Edward H. Laprade, Pres., 6 Grove St.;
Stanley V, Suleski, Jr,, S,T,, 75 Garfield Ave.
E A S T N
INDUSTRIAL TRADES UNION OF AMERICA (Ames American Local) (IND). On Call, at
Bus. Off,, 53 Federal St., Woonsocket, Rhode Island, Tel. 762-3950; Walter
Elkinson, Pres., 90 Blackstone St., Woonsocket, Rhode Island; John Wojcik,
F.S.T., 253 Estes St., Woonsocket, Rhode Island.
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LETTER CARRIERS NO. 3615 (No. Easton). Francis Lordan, Pres., 41 Randall St.,
No. Easton; Alfred F. Bomes, S.T. , 15 Jenny Lind St., No. Easton.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 2782 (Belcher Malleable Iron Co., Inc.).
3rd Tues., 4 P.M., Harmony Hall, Bay Rd. ; Anthony Rogers, Pres., 50 Winter
St., Taunton; Joseph O'Neill, S.T., 22 Hart St., Taunton.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 1849 (Southeastern Regional School Dist., So.
Easton). First Mon. , 3.30 P.M., at School, 250 Foundry St., So. Easton;
Matthew Foley, Sr. , Pres., 300 W. Central St., Franklin; Joan A. Williams,
R.S., 52 Lincoln St., No. Easton,
E R V I N G
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, UNITED NO. 269 (Erving Paper Mills, Inc.).
First Fri., 7 P.M., Wheelerville Community Club, 6 Main St., Orange;
Edmund St. Hilaire, Pres., North St., Petersham; William White, Treas., 1473
Pleasant St. , Athol.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 594 (Pioneer Valley) (Erving Paper
Mills, Inc.), 2nd Sun., 7.30 P.M., American Legion Hall, Orange; Loren
Graves, Pres., 21 Church St.; Ethel Hallett, F.S., 25 High St.
ESSEX
TEACHERS ASSN., ESSEX NO. 172 (IND). On Call, 2,45 P.M., Essex Elementary
School, Story St.; Thomas Buonaugurio, Pres., 26 Howe St., Ipswich; Carolyn
Cassidy, Sec,, 17 Mineral St,, Ipswich.
EVERETT
AUTOMOBILE, AEROSPACE AND AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS. (See Wellesley Local
No. 1596)
CHEMICAL WORKERS INT'L. NO. 57 (Monsanto Chemical Co.), 3rd Wed., 4.30 P.M.,
Marine Corps League Hall, 425a Broadway; Lawrence D. MacMillan, Pres., 35
Francis St.; Christopher J. McGrath, F.S.T,, 21 Cleveland Ave,, Woburn;
Bus. Off., 449 Broadway.
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 23149 (L.J. Barwood Mfg. Co.). 2nd Tues.,
3.30 P.M., Italo-Balbo Club, West St.; Guy Testa, Pres., 707 Winthrop Ave.,
Revere; Muriel Poirier, F.S.T. , 19 Edith Ave.
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 23545 (Monsanto Chemical Co., Watchmen).
On Call; Wallace Babcock, Pres., 104 Colincote St., Stoneham; Leo Glennon,
F.S., 12j:,ouise Ct.
,
Maiden.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 201 (See Lynn)
ESSO WORKERS UNION, INC. (See Boston)
FEDERAL LABOR UNIONS (See Directly Affiliated Local Unions)
FIRE FIGHTERS NO. 1656. First Wed., at Bus. Off., 535 Second St., Tel,
387-7443; Robert Greer, Pres,, 108 Central Ave,; Joseph LaRusso, R,S,,
Ashton St.
KYANIZE SHOP ASSN. (IND) (Kyanize Paints, Inc.). On Call ( Jan. , Apr. , July,
Oct.), 4 P.M., at Plant, 114 Second St.; John F. Riordan, Pres., 48 Myrtle
St., Medford; Charles Florentine, Treas., 4 Perkins Rd., Danvers,
MINE WORKERS, UNITED NO. 13974 (Dist 50) (IND). On Call; Francis Riley, Pres,,
117 North St,, Somerville; Charles Lyons, Int, Rep.; Bus. Off,, Rm, 702,
7 Water St., Boston, Tel. 227-3686.
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MINE WORKERS, UNITED NO. 14835 (Dist 50) (IND) (North Shore Steel Co.). On
Call; James Carafortes, Pres., 49 Paulina St., Somerville; Charles Lyons,
Int. Rep.; Bus. Off., Rm. 702, 7 Water St., Boston, Tel. 227-3686.
OIL, CHEMICAL AND ATOMIC WORKERS, INT'L. NO. 8-323 (Carpenter Morton' Co.). 4"^"
Tues., 4,45 P.M., Veteran Fireman's Hall, 535 Second St.; Carl Mansfield,
Pres., 74 Essex St., Chelsea; George Kenrick, F.S.T., 32 Hardy Ave., Water-
town.
OIL, CHEMICAL AND ATOMIC WORKERS, INT'L. NO. 8-422 (Touraine Paints, Inc.).
First Mon., 5.10 P.M., Veteran Fireman's Hall, 535 Second St.; Edward
Fisher, Pres,, 22 Mountain Ave., Saugus; Ralph Ells, F.S., 22 Brookbridge
Rd,, W, Peabody.
PAINTERS NO. 400. 3rd Wed., Veteran Fireman's Hall, 535 Second St.; Elwood
D, Hunt, Pres,, 11 Porter St.; Chester Bailey, F.S., 9 Goodhue St.,
Maiden.
PLANT PROTECTION EMPLOYEES NO. 32 (IND) (Avco Everett Research Laboratory).
On Call; John J, McEachern, F,S,, 48 Hayes St., Lynn.
RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION NO. 580-A (Novelty Paper Wkrs.
)
(Metropolitan Greetings). Quarterly, Tues., 5 P.M., Veteran Fireman's
Hall, 535 Second St.; Thomas J. Leone, N.E, Reg, Dir, , 112 Bonnydale Rd.,
Leominster; Walter Morrissey, B.A,, 87 Evans St,, Watertown; Bus, Off,,
149 Mechanic St,, Leominster, Tel. 534-6534.
RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION NO. 585-A (Boslea Wkrs.) (Bunny
Bear Corp.). 2nd Thurs., 5.30 P.M., Italo-Balbo Club, West St.; Thomas J.
Leone, N.E. Reg. Dir., 112 Bonnydale Rd. , Leominster; Walter Morrissey,
B.A. , 87 Evans St., Watertown; Bus. Off., 149 Mechanic St., Leominster,
Tel. 534-6534.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED:
NO. 2431. 3rd Fri., Marine Corps League Hall, 425a Broadway; Manuel Weiner,
Pres., 17 Bridge St., Lexington; Daniel LeBlanc, F.S., 73 Mt. Vernon St.,
Somerville.
NO. 2825 (Warren Pipe & Foundry Div. , Shahmoon Industries, Inc.). First
Sun., 10.30 A.M., Veteran Fireman's Hall, 535 Second St.; Lawrence Bavis,
Pres., 73 Bellf lower Rd., Billerica; Clifton Somers, B.A. , 1486 Dorchester
Ave., Dorchester,
NO. 3932 (Sexton Can Co.). 2nd Mon., Veteran Fireman's Hall, 535 Second St.;
John Palmi testa, Pres., 41 Hancock St.; Ann Bartolo, F.S., 201 Linden St,
TEACHERS ASSN., EVERETT NO. 173 (IND). 3rd Wed., 2.30 P.M., Rm. 202, High
School, Broadway; Benny Waruszyla, Pres., 11 Lawrence Ct., Wilmington;
Albert Romboli, Treas., 141 Elwell St., Maiden,
TEACHERS, EVERETT FED. OF NO. 1457, First Tues,, Where Called; Francis Kane,
Pres., 21 Park View Rd.; Richard Mangerian, R.S., 9 Newton St,
TECHNICAL ENGINEERS, AMERICAN FED. NO. 142 (North Shore Technical Guild) (See
Lynn)
TECHNICAL ENGINEERS, AMERICAN FED. NO. 149 (See Lynn)
FAIRHAVEN
FIRE FIGHTERS NO. 1555. First Tues,, 7.30 P.M., at Bus. Off., 146 Washington
St., Tel. 994-1428; William F, Odiorne, Pres,, 20 Seaview Ave,; Arthur C,
Paquette, Jr., Treas,, 116 Pleasant St,
LETTER CARRIERS NO. 1708, First Tues., 7 P.M., Where Called; Norman A,
Langevin, Pres., 45 Delano St.; Joseph G. Rose, III, Treas., 12 Summer St,
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BARBERS, JOURNEYMEN NO. 331. 4"^"^ Mon. , Home of S.T.,B.A.; Michael Sicilia,
Pres., 1157 Pleasant St.; Arthur A. Gauthier, S.T.,B.A. , 54 No. Main St.
BARTENDERS NO. 99. First Sun., 11 A.M., Home of F.S.T.; Charles J. Cavanaugh,
F.S.T., 92 Warren St.; John A. Cleary, B.A. , 226 Washington St.
BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS NO. 11. Mon. , St. John's Athletic Club,
1365 Rodman St.; William Turner, Pres., 660 Rock St.; Bruce R. Aldrich,
F.S.,B.A., 649 Almy Rd., Somerset,
BUILDING LABORERS (See Laborers Int'l. Union of No, America)
CARPENTERS NO. 1350. First and 3rd Wed., 7.30 P.M., at Bus. Off., 241 Bedford
St., Tel. 672-6612; Andre Messier, Pres., 463 Osborn St.; Roger R. Dube,
S.T,,B.A. , 9 Paula St., Somerset.
CITY EMPLOYEES NO. 1118 (See State, County and Municipal Employees)
CLOTHING WORKERS, AMALGA>1ATED NO. 177. First Wed., 7.30 P.M., at Bus. Off.,
130 So. Main St., Tel. 673-0481; Elinor Souza, F.S.; Gil Ferreira, B.A.
,
54 Jackson St., Somerset.
CONSTRUCTION AND GENERAL LABORERS (See Laborers Int'l. Union of No. America
No. 610)
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 21493 (Textile Material Shippers and
Clerks) (Arkwright Warehouse Corp.). 3rd Mon., 7.30 P.M., St. John's Hall,
Rodman St.; Adelino Torres, Pres., 904 Rock St.; Joseph Rivard, R.S.T.,
46 McDonald St.
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 24738 (Ashworth Bros., Inc.). First Sat.,
(May and Nov.), 11 A.M., Stone Bridge Inn, Tiverton, Rhode Island; Francis
Estabrook, Pres., Main Rd., Portsmouth, Rhode Island; Leo F. Driscoll,
R.S., 82 Adams St., Somerset.
DRAWING-IN, KNOT TIERS AND WARP TWISTERS ASSN. (See Textile Wkrs., Independent)
ELECTRICAL WORKERS, INT'L. BROTHERHOOD OF:
NO. 437. W"^ Fri., Eagles Hall, 520 Locust St.; Donald Harney, Pres., 813
Broadway; Ernest J. Viveiros, Bus. Mgr. , 24 Dewey Rd. , Swansea; Bus. Off.,
419 Bedford St., Tel. 674-2432.
NO. B-1465 (Fall River Electric Light Co.). 2nd Thurs., Sons of Italy Hall,
1035 Covel St.; William A. Leary, R.S., 278 Oak Grove Ave.; Anthony
Imbriglio, B.A. , 249 Austin St.
NO. 2255 (Aluminum Processing Corp.). 3rd Thurs., at Bus. Off., 922 County
St.; Ovila Borges, Pres., Acting Mgr., 96 Canonicus St.; Richard Pimental,
F.S., 56 Conserve /ve., Westport.
ENGINEERS, HOISTING AND PORTABLE (See Engineers, Operating No. 4 in Boston)
FEDERAL LABOR UNIONS (See Directly Affiliated Local Unions)
FIRE FIGHTERS NO. 1314. First Wed., Sons of Italy Hall, 1035 Covel St.;
William Partington, Pres., 583 Robeson St.; Joseph Britland, S.T., 132
Brayton Ave.; Bus. Off., Fire Station, 145 Stanley St., Tel. Os 5-7411.
FURNITURE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 159 (Harvey Probber, Inc.). 2nd Wed.,
( Jan. , Mar. , June, Sept. , Dec. ) , 7.30 P.M., 154 No. Main St.; Joseph J. Rapoza,
Pres., 132 Delawanda Rd., Swansea; Joseph Correia, Jr., S.T., 386 Jefferson
St.
GARMENT WORKERS, LADIES NO. 178. 3rd Men., 7.30 P.M., V.F.W. Hall, 486 Bedford
St.; Ralph A. Roberts, Mgr., 175 Hemlock St.; Cecilia Leshyk, Frank Pereira,
Lorraine Oliveira, Albert Scibetta and Lillian Brodeur, B.A's; Bus. Off.,
2nd Fl., Garment Wkrs. Sq., 38 Third St., Tel. Os 4-5762.
HANDBAG, LUGGAGE AND NOVELTY WKRS. (See Leather Goods, Plastics and Novelty
Wkrs. No. 65)
HATTERS, CAP AND MILLINERY WORKERS NO. 29 (Mervin Hat Corp.). Quarterly, 2nd
Thurs., Marconi Club, Bedford St.; Normand Brulotte, F.S.T., 896 New Boston
Rd.; John Kuliesh, B.A. , 21 Laurel St., Danbury, Connecticut,
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HATTERS, CAP AND MILLINERY WORKERS NO. 121. 4'='^ Thurs. (Jan., May, Sept.), 7.30
P.M., Polish Nat. Home, 872 Globe St.; Louis Flynn, Pres., 10 B Pleasant
View; John Kuliesh, B.A. , 21 Laurel St., Danbury, Connecticut.
HOD CARRIERS (See Laborers Int'l. Union of No. America)
INSURANCE WORKERS INT'L. NO. 21. 3rd Wed., Italian Progressive Club, Slade
St.; Frank E. LaBounty, Pres., 88 Shawmut St., Swansea; Charles Ross, Sec.,
327 Quincy St.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 610. 3rd Wed., at Bus. Off., 341 So.
Main St., Tel. 673-0080; Louis Alexander, F.S.T., 611 N. Underwood St.;
Manuel N. Medeiros, B.A. , 267 Union St.
LATHERS, WOOD, WIRE AND METAL NO. 564 (Fall River & New Bedford). 3rd Tues.,
Carpenters Hall, 55 No. Sixth St., New Bedford; Herve Charest, F.S.T., 290
Ridge St.; Daniel Sullivan, B.A.
LEATHER GOODS, PLASTICS AND NOVELTY WKRS. NO. 65 (Luggage Makers). 4'='' Thurs.,
7.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 2, 14 Third St., Tel. 678-4230; Manuel
Medeiros, R.S.T., P.O. Box 2004; Manuel Morreira, B.A.
LETTER CARRIERS NO. 51. 2nd Tues., 7.30 P.M., Civil Service Rm. , Post Office,
Second St.; Louis Maranhao, Pres., 878 Hood St.; Albert Nadeau, F.S., 60
Murray St.
LONGSHOREMEN (See Local No. 1413 in New Bedford)
LOOMFIXERS (See Textile Workers, Independent)
MOLDERS AND ALLIED WORKERS NO. 48 (Rothwell Foundry, Inc.). On Call, 7.30 P.M.,
Port. Republican Club, Lindsey St.; Henry DeGagne, F.S., 464 Birch St.;
John J. Crowley, Dist. Rep., 17 Church St., Milford.
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 424. 2nd Sun., 10 A.M., Carpenters Hall,
241 Bedford St.; Thomas R. Nasser, Jr., Sec, 818 Robeson St.; A. J. Salvo,
B.A. , 168 Belmont St.
MUSICIANS NO. 216. 2nd Sun. ( Jan. ,Apr. ,Nov. ), 1.30 P.M., at Bus. Off., 176
Bedford St., Tel. 678-5321; James M. Considine, Pres., B. A., 405 Pearce St.;
David Nadien, S.T., 17 Acacia St.
PAINTERS NO. 75. First Tues., at Bus. Off., 241 Bedford St., Tel. 675-7745;
Antone S. Oliveira, Pres., 165 Nashua St.; Arthur Mello, F.S.,B.A., 156
Raymond St.
PLUMBERS NO. 135. First Mon. , Garment Wkrs. Hall, Garment Wkrs. Sq.; Donald
Snell, Pres.; Daniel McCarthy, F.S.T.,Bus. Mgr. , 612 Charles St.
POST OFFICE AND GENERAL SERVICES MAINTENANCE EMP. No. 148. 3rd Sun., 10 A.M.,
Post Office; William A. Chouinard, Pres., 22 Arthur St.; Louis Pacheco,
S.T., 206 Lapham St.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 511. 3rd Sun., 10 A.M., Post Office; James C.
Simpson, Pres., 142 Stafford Rd., Tiverton, Rhode Island; Robert F. Smith,
R.S., 112 New Boston Rd.
POSTAL SUPERVISORS NO. 118 (IND). On Call, at Post Office; Elmer F. Haworth,
Pres., 116 Westhill ve. , Somerset; Thomas W. Newbury, Jr., S.T,, 25
Terrace Ave., Tiverton, Rhode Island.
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 407 (J. & J. Corrugated Box Corp.).
3rd Sun., 10 A.M., P.A.A.C. Hall, Almond St.; Raymond P. Arruda, Sec, 109
Rockland St.; Ernest J. White, Int'l. Rep., 205 Main St., Salem, New
Hampshire.
RAILWAY, AIRLINE AND STEAMSHIP CLERKS NO. 2097 (Railway Express Agency, Inc.).
2nd Sun., 7.30 P.M.; K. A. Horton, Pres., 86 Johnson St., Taunton; R. R.
Bachand, Local Ch. , S.T., 101 Watuppa Ave., Somerset.
RETAIL CLERKS INT'L. No. 1325. 3rd Mon., 8.15 P.M., at Bus. Off., 291 McGowan
St., Tel. 678-7700; Gilbert R. Howarth, Pres., B. A., 183 Ocean Grove Ave.,
Swansea; Arthur Souza, F.S.T.,B.A. , 100 Orswell St.
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RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WORKERS NO. 261. Last Sat., 1 P.M., at Bus.
Off., 56 Water St., Tel. 674-0832; Albert P. Boutin, Pres., 354 Sprague St.;
Ralph Torchia, Treas., 159 Covel St.
SLASHER TENDERS AND HELPERS (See Textile Workers, Independent)
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1118 (City Emp.). First Thurs.,
G.A.R. Hall, Rock St.; Harvey W. Donnelly, Pres., B. A., 82 Montaup St.;
Margaret L. Tourgee, F.S.T., 966 Walnut St.
STEAMFITTERS NO. 646. 4'=*' Tues., Carpenters Hall, 241 Bedford St.; John Lord,
Pres., 392 Meridian St.; Thomas Carreiro, R,S.T.,B.A. , 895 Bedford St.
STEREOTYPERS UNION, FALL RIVER NO. 52. First Sun., 7 P.M., Where Called; Robert
R. Shea, Pres., 190 Old Westport Rd. , No. Dartmouth; Robert C. Allain,
F.S., 70 Rogers St., So. Dartmouth.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN AND HELPERS NO. 526 (IND). 2nd Sun., 10
A.M., Holiday Inn, 332 Milliken Blvd.; Anthony J. Materia, S.T., 1588 Main
Rd., Tiverton, Rhode Island; Joseph E. Costa, B.A. , 1096 Bay St.; Bus.
Off., 341 So. Main St., Tel. 676-1955.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS., N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). Angela Albert,
Rep., 102 Maple Ave., Swansea.
TELEPHONE WORKERS, INT'L. NO. 22 (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). First Fri.,
Eagles Hall, 520 Locust St.; Richard W. Bogle, Pres., 590 Durfee St.;
Theresa M. Murphy, R.S., 357 Vermont Ave., Somerset.
TERMINAL EMPLOYEES ASSN. (IND) (Shell Oil Co.). On Call; Franklin Fairhurst,
Pres., 3044 No. Main St.; Herbert Woodruff, R.S., 67 Jette St., Swansea.
TEXTILE WORKERS, INDEPENDENT:
DRAWING-IN, KNOT TIERS AND WARP TWISTERS ASSN. 2nd Sat., 1.30 P.M., at Bus.
Off., 209 Bedford St., Tel. Os 2-4121; Bernard Cartin, Pres., 476 Montaup
St.; Aldei Lachance, R.S.T.,B.A, , 112 Osborn St.
LOOMFIXERS, FALL RIVER. First Sat., 2 P.M., at Bus. Off., 209 Bedford St.,
Tel. Os 2-4121; Anthony G. Motta, Pres.; Edward A. Frenette, R.S.T.,B.A.
SLASHER TENDERS AND HELPERS. 2nd Sat., 10.30 A.M., at Bus. Off., 209 Bedford
St., Tel. Os 2-4121; Joseph E. Desrosiers, Pres., 175 Tuttle St.; Aldei
Lachance, F.S.B.A, , 112 Osborn St.
TEXTILE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 19 (Lamport Converters) (Lamport Co.,
Inc.). Quarterly, First Mon. , 7.30 P.M., Ukranian Hall, 482 Globe St.;
George Martin, Pres., 68 Allen St.; Hector P. Dube, F.S.T., 32 Dussault St.
TEXTILE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 292 (Sterling Pile Fabrics Corp.). 3rd
Sun., 10.30 A.M., Monte Pio Hall, 1652 So. Main St.; Joseph Correira, Pres.,
164 Mulberry St.; Edward J. McCarthy, F.S.T,, 37 Restful Valey Ave.,
Tiverton, Rhode Island.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA:
NOTE: All locals meet 3rd Sun., 10 A.M., at Bus. Off., 384 Spring St., Tel.
672-3401; Alford Dyson, Mgr.
NO. 1057 (Cotton Goods) (Pioneer Finishing Corp.), Charles Cummings, Ch,
,
104 Locust St.; Clarence Banks, B.A.
NO. 1201 (Ashworth Bros., Inc.). Albert Dupere, Ch. , 951 Dickinson St.;
Alford Dyson, B.A.
NO. 1207 (Gemco Tape Co., Inc.). William Desrosier, Ch. , 259 Baird St.;
Alford Dyson, B.A.
NO. 1208. Clarence Banks, B.A.
NO. 1209 (Dover Stamping Co.). Roy Gillespie, Ch. , 178 Jencks St.; Alford
Dyson, B.A.
NO. 1213 (High Point Paper Box Corp.). Rosanna Como, Ch. , 947 Bedford St.;
Clarence Banks, B.A.
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TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA - ConcI'd.:
NO. 1225 (Arkwright Finishing Div.). United Merchants & Mfrs., Inc.). Arthur
Lafleur, Ch. , 24 Banner ve. , No. Westport; Alford Dyson, B.A,
NO. 1226 (Duro Finishing Corp.). Donald Morris, Ch. , 197 Main Rd. , Westport;
Clarence Banks, B.A.
NO. 1227 (Newport Finishing Corp.). Aires Ferreira, Ch. , 125 Robeson St.;
Clarence Banks, B.A.
NO. 1229 (Plymouth Printing Co., Inc.). Louis Deda, Vice Ch. , 48 Smith St.;
Alford Dyson, B.A.
NO. 1230 (Riveredge Printers, Inc.). Dennis Oliveira, Ch. , 1297 Rodman St.;
Alford Dyson, B.A.
NO. 1483 (Swan Finishing Co., Inc.). John Moniz, Ch. , 458 So. Beach St.;
Clarence Banks, B.A.
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES NO. 424 (See Moving Picture Machine Operators)
TRANSIT UNION, AMALGAMATED NO. 174 (The Short Line, Inc.). 2nd Tues., St.
John's Club, 1365 Rodman St.; Ovila N. Caron, Pres.,B.A., 1861 Rodman St.;
Raymond Levesque, R.S., 500 Luther Ave., Somerset.
TYPOGRAPHICAL NO. 161. First Fri., Carpenters Hall, 241 Bedford St.; James H.
Sullivan, Jr., Pres., 683 Walnut St.; Edward F. St. John, F.S.T,, 575
Kathleen Ave., Somerset.
UPHOLSTERERS NO. 79 (Upholsterers and Furniture Wkrs.) (Harvey Probber Corp.).
On Call, 7 P.M.; Edwin Greene, Pres., 192 Old Country Rd., Esmond Rhode
Island; Mabel Braga, R.S., 28 Fourth St., Taunton.
UTILITY WORKERS UNION OF AMERICA:
NO. 382 (Fall River Gas Co., Charles St. Plant). 4'^*'Thurs., 7.30 P.M.,
Somerset Lodge, 146 County St., Somerset; Albert J, Rochefort, Pres., 181
Crawford St.; Romeo T. Levesque, S.T., 659 King Philip St.
NO. 396 (Montaup Electric Co.). First Wed., 7.30 P.M., Somerset Lodge,
County St., Somerset; Albert Peterson, Pres., 1543 Cedar St., Dighton;
Thomas Ferreira, R.S., 1748 Bay St,
NO. 431 (Fall River Gas Co., Distribution Dept.). 3rd Thurs., Sons of Italy
Hall, 1035 Covel St.; Charles P. Townley, Pres., 72 Pleasant View, Swansea;
Nicholas M. Ciarlone, Sec, 330 Davis Rd. , Westport.
WEB PRESSMEN NO. 32. 4'=" Thurs., 7.30 P.M., Herald News Bldg., 207 Pocasset St.;
Douglas E. MacRae, Pres., 26 Roberta Dr., Barrington, Rhode Island; Thomas
Reis, Jr., S.T. , 95 Brookside Rd., Somerset.
FALMOUTH
FIRE FIGHTERS NO. F-IOl (Otis Air Force Base Federal Fire Fighters Local). 2nd
Fri., 7.30 P.M., Fire Station at Air Base; John M. Correia, Pres., Longneck
Rd. , Onset; Frederick A. Loud, R.S., Pocasset.
FIRE FIGHTERS NO. 1397. On Call, Bi-monthly, 7 P.M., at Bus. Off., 399 Main
St., Tel. 548-2324; Elmer Robbins, Pres., 25 Old Meeting House Rd., E.
Falmouth; Frederick Crocker, Jr., S.T., 433 Main St., Teaticket.
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. 1142 (Otis Air Force Base & Cape Cod
Canal). On Call; John F. McLaughlin, Pres., 1235 County Rd. , Cataumet;
Clyde G. Crowe, Treas., 20 Brookshire Rd. , Hyannis.
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. 1846 (U.S. Coast Guard, Woods Hole).
First Mon. , 11.30 A.M., Locker Rm. , Industrial Bldg., at Base, Woods Hole;
William M. Joyce, Pres., R.F.D. 3, Buzzards Bay; Antone Ribeiro, S.T., 146
Sycamore St., New Bedford.
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GOVERNMENT EMPLOYEES, NAT'L. ASSN. OF NO. 54 (IND) (Otis Air Force Base), On
Call, 12 Noon, Service Club, at Air Base; Augustino Freitas, Pres., 306
Brock Ave., New Bedford; Chet Szymczyk, R.S.T., 46 Coulombe St., Acushnet.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 1249 (Falmouth Public Wks. Dept.).
First Mon. , 7.30 P.M., Recreation Bldg. , Main St.; Grover Cole, Pres., Old
Main Rd. , No. Falmouth; Norman Thayer, F.S.T., 7 Daniel St.
LETTER CARRIERS NO. 3617. On Call; Bernard F. Rogers, Pres., 26 Rogers Rd.;
Barry G. Beale, R.S., 69 Hamlin Ave.
LETTER CARRIERS NO. 6122 (E. Falmouth). On Call; Richard I. Hardy, Pres., 27
Young Rd.; Vincent A. Luckraft, R.S.T., 15 Patricia St., E. Falmouth.
FITCHBURG
BAKERY AND CONFECTIONERY WKRS . NO. 251 (See Worcester)
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 284, 2nd Tues., Sons of Italy Hall, 468 Water St,;
Kazar Kazanjian, Pres,, 177 Fairmount St,; Anthony Pelullo, S.T,, 2 Day St,
BOILERMAKERS, IRON SHIPBUILDERS, BLACKSMITHS, FORGERS AND HELPERS NO. 698. 3rd
Tues., Turner Hall, 4 Frankfort St.; George Chartrand, Pres., 46 Hoover St.,
Leominster; Louis Rossner, F,S,T,, 470 Wanoosnoc Rd,
BRICKLAYERS, MASONS, PLASTERERS AND TILE SETTERS NO. 19, 2nd and 4"^'' Tues.,
7,30 P.M., British-American Club, 1 Simonds Rd, ; Raymond W. Bourque, Pres.;
Enzo L, Moretto, F.S.,B.A., Linda St.
BUILDING LABORERS (See Laborers Int'l. Union of No. America No. 39)
CARPENTERS NO. 48, 2nd and 4'^*' Thurs., at Bus, Off,, 285 Water St,, Tel,
342-9780; Clyde J. Bernier, F.S., 716 Westminster St.; Thomas E. Phalen,
Bus. Rep., 1307 Rindge Rd.
CITY EMPLOYEES NO. 810 (See State, City and Town Employees)
CLOTHING WORKERS, AMALGAMATED NO. 309 (Asher Co.), 2nd Mon, ( Jan. , Mar, , May,
Sept., Nov.), 7.30 P.M., Eagles Hall, 24 Grove St.; Regina Berthiaume,
Pres., 110 No. Main St,, Leominster; Alice Eickhorst, B,A, , 5-C Crossman
Ave,, Leominster; Bus, Off,, 9 Main St., Leominster, Tel, Ke 4-4270.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L.:
NO. 210 (American Can Machine Shop). 2nd Thurs. (Feb. , May, Aug., Nov.), 7.30
P.M., South End Nat. Club, 14 Market St.; Stanley W. Potts, Pres., 49
Goodrich St.; Tenho Nurmi, F.S.T,, 494 Rollstone St,
NO. 252 (Professional, Technical & Salaried Conference Bd. ) (General Electric
Co.). 3rd Tues. ( Jan. , Apr. , July, Oct.), 5.15 P.M., Eagles Hall, 24 Grove
St,; Joseph 0. Rivard, Pres., 25 Bel Air Dr.; John J, Pieloch, F,S,, 12
Ford St., Gardner; Bus, Off,, 22 Grove St., Tel, Di 3-7812,
NO. 286 (General Electric Co,), 4'='^ Sun, ( Jan, , Apr, , July, Oct,), 10,30 A,M,,
High School Auditorium, Academy St,; George W, Lavoie, Pres,, Ramgren Rd.
,
Rte 28; Kenneth D. Connors, F.S,T,, 42 Gilchrest St,, W. Townsend; Bus,
Off,, 22 Grove St., Tel. Di 3-7812.
NO. 290 (Independent Lock Co.), 3rd Tues, ( Jan. , Apr. , July, Oct.), 7.30 P.M.,
St. Joseph's Club, Oak Hill Rd, ; Nello Zanin, Pres,, 20 Hamlin St,, Lunen-
burg; Edward Dauphinais, R,S.T,, 11 Norfolk St,; Bus, Off,, Rm, 208, 76
Summer St,, Tel, Di 2-0552,
ELECTRICAL WORKERS NO. 256. First Thurs., at Bus, Off,, Rm, 10, 3 Day St,,
Tel. 343-9751; John Ratila, Pres.; Edward L, Lepkowski, R.S,,Bus, Mgr,
,
35 Dyer St., Gardner.
ENGINEERS, LOCOMOTIVE NO. 191 (IND) (B & M Corp.). On Call, Sun., Home of
R,S,T,; Robert M, Ward, R,S,T., 18 Pleasant St.; E. R. Chase, B.A. , 274
Main St,, W, Acton.
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FIREMEN AND ENGINEMEN, LOCOMOTIVE (See Transportation Union, United No. 410)
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. '946 (See Worcester)
INSURANCE WORKERS INT'L. NO. 54. 3rd Thurs., 11 A.M., United Co-op Bldg.,
Main St.; Peter J. Salmon, Pres., 20 Clyde St.; Hubert Borg, F.S.T., 97
Hope St.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 39. 3rd Tues., at Bus. Off., 3 Day
St., Tel. 343-9751; Albert J. Gallant, S.T., 89 Euclid St., Gardner; James
Daley, B.A, , 10 Bacon St., Westminster,
LEATHER GOODS, PLASTICS AND NOVELTY WKRS . NO. 83. Bi-monthly, First Wed.,
American Legion Hall, Daniel St.; Albert J, Fiore, Pres., 121 St. Martin
St.; Manuel Morreira, B.A,, 138 Diman St., Fall River,
LETTER CARRIERS BR. NO. 16. First Thurs., 7.30 P.M., Marconi Club, 36 Birch
St. Passway; Philip Lomaglio, Pres., 133 Payson St.; Edgar B. Blackwelder,
Treas,, 20 Phillips Ave,
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 1376. 4'^'' Mon. , 7.30 P.M., Marconi Club,
36 Birch St. Passway; John Brasili, Pres., 174 Connors St.; Geno Rossi,
F.S,, 199 Marshall St,
MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES NO. 160 (B & M Corp.). Semi-annually, 7,30 P.M.,
Hotel Raymond, 35 Day St,; Bernard R. McGrath, Pres., 44 Forest St.; Ralph
P. Walsh, R,S.T,,B.A,, 9 Brigham St.
MOLDERS AND ALLIED WORKERS (See Worcester Local No, 5)
MOTOR COACH OPERATORS NO. 690 (See Transit Union, Amalgamated)
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS (See Theatrical Stage Employees)
MUSICIANS MUTUAL ASSN. NO. 173. 2nd Sun. (Apr. ,Oct. ,Dec. ) , 3 P.M., Turner
Hall, 4 Frankfort St.; Edwin H, Holt, Pres,,F,S,, 5 Fairview Ave. (P.O.
Box 357), Ashburnham; Michael Lunetta, Treas,, B, A,, 55 Canton St.
PAINTERS NO. 175. 2nd Mon., at Bus, Off., 3 Day St.; George E. Hughes, F.S.,
21 Theresa St.; Code Willingham, Bus, Rep., 44 Fairview St.
PAPER AND ALLIED WKRS., UNITED (IND) (See Teamsters, Chauffeurs and Helpers
No. 16)
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED:
NO. 355 (Rollstone Local) (Weyerhaeuser Co., Coating Div, ), 2nd Sun,,
British-American Club, 1 Simonds Rd.; Donald Shaw, Pres., 11 Sanborn St.;
Norman Sevigny, F.S.T. , 29 Canton St.
NO. 372 (Wachusett) (Weyerhaeuser Co., Paper Div.). 3rd Tues., 7 P.M.,
British-American Club, 1 Simonds Rd. ; Robert Jeffrey, Pres., 372 Franklin
Rd. ; Joseph Bourque, ".T, , 70 Canton St,
NO. 679 (Falulah Paper Co.), First Mon,, 7,30 P.M., South End Nat. Club, 14
Market St.; Raymond LeBlanc, Pres,, 340 West St,, Leominster; George L.
Reaves, F.S., 100 Eugene St., Leominster,
NO. 991 (Weyerhaeuser Co,, Coating Mill). 2nd Sun., 7 P.M., Lion D'Or Club,
Pratt St.; Donald J. Lagoy, Pres,, 171 Woodland Ave,, Gardner; Robert Moore,
Int, Rep,, 16 Gregg St., Woburn,
NO. 1039 (Weyerhaeuser Co.). 3rd Mon., 7 P.M., St. Joseph's Club, Oak Hill
Rd. ; Harold J. Flynn, Pres,, 27 Ellis Rd. , Westminster; Kathleen Gallant,
Sec, 19 Federal St.
PLASTIC WORKERS, UNITED (See Retail, Wholesale and Department Store Union
No. 875)
PLUMBERS AND STEAMFITTERS NO. 92 (No, Worcester County Area), 2nd Wed., at
Bus. Off,, 3 Day St,, Tel, 343-9751; Edward Imprescia, R,S., 41 Holman Ave,,
Leominster; Francis Demers, B.A,, 217 West St,
POST OFFICE AND GENERAL SERVICES MAINTENANCE EMP. NO. 365. Quarterly, On Call,
American Legion Hall, Daniels St,; Francis Girard, Pres,; George A, Karis,
S,T,, 47 School St.
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PRINTING PRESSMEN NO. 292 (Fitchburg Sentinel). First Mon. , 4.30 P.M.,
Sentinel Bldg., 808 Main St.; Ervin W. Gray, S.T., 99 Fitchburg Rd.,
Tovmsend.
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 917 (Worcester Wall Paper Craft)
(Vogue Wall Coverings, Inc.). 3rd Thurs., 12 Noon, at Plant, 68 Falulah
Rd.; Joseph Lucier, Pres.; Paul E. Barrett, R.S., 58 Dudley Rd. , Townsend.
RAILROAD TRAINMEN (See Transportation Union, United No. 93)
RAILWAY, AIRLINE AND STEAMSHIP CLERKS NO. 106 (B & M Corp.). 2nd Thurs.,
Hotel Raymond, 35 Day St.; Charles E. Cramm, Pres., 19 Olney St., Gardner;
Roland J. Babineau, S.T. , 1 Canton St.
RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION NO. 875 (United Plastic Wkrs.)
(Celluplastics Corp.), 4'=''Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off,, 149 Mechanic St.,
Leominster, Tel. 534-6534; Thomas J. Leone, N,E. Reg. Dir. , 112 Bonnydale
Rd., Leominster; John Fiandaca, B,A, , 36 Johnson St., Leominster,
STATE, CITY AND TOWN EMPLOYEES NO. 810 (IND). First Thurs., 7.30 P.M., Water
Dept. , 78 River St.; Albert J. Gallien, Pres., 35 Proctor Ave.; Norman
Cormier, Treas. , 69 Forest St.
STREET RAILWAY EMPLOYEES NO. 690 (See Transit Union, Amalgamated)
TEACHERS ASSN., FITCHBURG NO. 177 (IND). First Wed., 2.45 P.M., Memorial Jr.
High School, 615 Rollstone St.; Mary J. O'Connor, Pres., 363 South St.;
D. Robert Romano, Treas,, 54 Fairlavm St.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS AND HELPERS NO. 16 (IND) (United Paper &. Allied Wkrs.)
(Fitchburg Paper Co. Div. of Litton Industries). Last Sun., 7 P.M., St,
Joseph's Club, 109 Oak Hill Rd. ; John L. Dupill, Pres., 62^ Hazel St.;
Anthony A. Calamare, S.T,, 57 Rodiman Ave.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS., N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). Dorothy
Douglass, Rep,, 10 Winter St., Leominster.
TELEPHONE WORKERS, INT'L. NO. 6 (IND) (N.E. Tel. &. Tel. Co.). 2nd Mon.,
British-American Club, 1 Simonds Rd.; John F. Massapica, Pres,, 10 Pine-
crest Rd., Littleton; Robert J. LeBlanc, F.S.T., 1024 Westminster Hill Rd.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 1307 (Fitchburg Yarn Co.). First Sun.,
3 P.M., Lion D'Or Club, Pratt Rd.; Joseph Zirpolo, Pres., 35 Cliff St.;
Ralph Coderre, B.A. , 74 Glendale St., Worcester; Bus. Off., 104 Fairfield
St., Worcester, Tel. 756-5719.
THEATRICAL STAGE EMP. AND MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 86, 3rd Sun,,
10 A,M., 3 Day St,; George Collette, Pres., 474 Main St., Gardner; Charles
LeBlanc, F,S.,B,A, , 55 Temple St,, Gardner,
TRANSIT UNION, AMALGAMATED NO, 690 (Fitchburg & Leominster St, Rwy,), 2nd
Wed,, Polish-American Hall, 6 Hale St,; Irving L, Duncklee, Pres,; Alexander
S, Svolis, R,S.T,, 92 Maverick St,
TRANSPORTATION UNION, UNITED NO. 93 (B & M Corp.). First Wed., 3 Day St.;
Michael A. Cascio, Treas., 155 Myrtle Ave.; John W. Morrissey, R.S., Local
Ch., 172 Myrtle Ave.
TRANSPORTATION UNION, UNITED NO. 410 (B & M Corp.). First Sun., 7.30 P.M.,
V.F.W. Hall, Whalom Rd. , Lunenburg; Richard F. Benere, Pres., 513 Mechanic
St.; Joseph A. Powers, Local Ch. , 147 Buttrick Ave,
TYPOGRAPHICAL NO. 623, First Tues,, 2,45 P.M., Composing Rm, , 3rd Fl,, Sentinel
Bldg,, 808 Main St.; Robert C, White, Acting Pres,, 29 Eastern Ave,,
Leominster; Pentti M, Laine, S,T,, 317 Pleasant St,, Lunenburg.
UPHOLSTERERS (See Leominster)
UTILITY WORKERS OF N.E., INC. NO. 340 (IND) (Fitchburg Gas & Electric Co.),
3rd Mon., British-American Club, 1 Simonds Rd. ; Peter Starr, Pres., 261
Cedar St.; Joseph Raposa, Sec, 44 Lincoln St.
WALL PAPER WORKERS (See Pulp, Sulphite and Paper Mill Wkrs. No. 917)
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BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS NO. 7. 2nd Mon. , American Legion Hall, 8
Mechanic St.; Frank Mazza, F.S.T.; John C, Simpson, B.A, ; Bus. Off., 6
Mechanic St., Tel. 543-6412.
LETTER CARRIERS NO. 2496. On Call, Quarterly, 7 P.M., Home of Pres.; Francis
J. Corliss, Pres., 5 Phillips Lane; Joseph M. Clark, S.T., 16 Eastman Ave.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 691 (Foxboro State Hospital). 2nd
Wed., 7.30 P.M., at Bus. Off., at Hospital, Payson Rd. , Tel. 543-2219;
Stanley Hayner, Pres., 89 Church St., Mansfield; Helen Lekom, Sec, Box 32,
Mansfield.
FRAMINGHAM
AUTOMOBILE, AEROSPACE AND AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS . NO. 422 (IND) (Amalga-
mated). 3rd Tues., at Bus. Off., 32 South St., Tel. 872-0141; Frank
Ceccaroni, Pres.; Mero W. Patulak, F.S.
BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS NO. 51. First and 3rd Wed., Columbus Hall,
11 Fountain St.; Allen B. Carter, Pres., 288 South St., Northboro; William
Foster, B.A. , 217 Washington St., Holliston.
BUILDING LABORERS (Construction and General Laborers) (See Laborers Int'l.
Union of No. America No. 609)
CARPENTERS NO. 860. First and 3rd Mon., I.O.O.F. Hall, 50 Hollis St.; R. L.
Basley, F.S., Box 683; Joseph Kinnarney, B.A., East St., Hopkinton.
DENNISON EMPLOYEES COMMITTEE (IND) (Dennison Mfg. Co.). First Mon., 1 P.M.,
at Bus. Off., Rm. 5, 300 Howard St., Tel. 879-0511; Ambrose H. Fitch, Ch.
,
11 Hillcrest Rd,; Marjorie S. Lewis, Sec., 18 Greenleaf Circle,
FIRE FIGHTERS NO. 1652. First Wed., American Legion Hall, 11 Beech St.;
Lawrence D'Angelo, Pres., 39 McPhee Rd.; Walter O'Donnell, Treas., 25
Arthur St.
GARMENT WORKERS, LADIES NO. 313. First Mon., 6 P.M., Portuguese Recreation
Club, 67 South St.; Jennie Scansaroli, Sec, 62 Bishop Dr.; Elliot
Klitzman, B.A., 327 West St., Hyde Park; Bus. Off., 4^" Fl., 33 Harrison
Ave., Boston, Tel. 426-9354.
GAS AND BY-PRODUCT COKE WKRS. NO. 12029 (Dist 50, U.M.W.) (See Worcester)
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. 1946 (See Worcester)
HATTERS, CAP AND MILLINERY WORKERS NO. 75 (Framingham Hat Corp.). 3rd Thurs.,
Union House, 672 Waverly St.; Joseph DeSantin, Pres., 15 Congress Terrace,
Milford; Louis Peso, B.A. , 325 Bishop St.
INSURANCE WORKERS INT'L. (See Boston Local No. 36)
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA:
NO. 609 (Construction and General Laborers), First Thurs., at Bus. Off.,
674 Waverly St., Tel. 873-7162; Philip Ottaviani, S.T,,Asst. Bus. Mgr. , 13
Seminole Ave.; Benedetto Ottaviani, Bus. Mgr., 286 Fountain St., Ashland.
NO, 1156 (Town Emp.). Last Tues., 7.30 P.M., V.F.W. Hall, Pearl St.; Joseph
Fedolfi, Pres., 5 Winthrop Terrace; Michael Simpson, F.S., 20 Adams St.,
Marlboro; Bus. Off., 11 Fountain St., Tel. 872-8461.
NO. 1164 (School Dept.). 2nd Sun., 7 P.M., Cafeteria, Lincoln Jr. High
School, Pearl St.; Carlo Belloli, Pres., 41 Dow St.; Felix DeMaria, S.T.,
40 Summit St.
LETTER CARRIERS NO. 334. On Call, 7.30 P.M., American Legion Hall, 11 Beech
St.; Francis Neal, Pres., 366 Union Ave.; Francis A. Daley, Sec, 55
Pincushion Rd.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 1973 (Nobscot Lodge) (Dennison Mfg. Co.).
2nd Mon., 5.15 P.M., Dennison Assoc. Club, Bishop St.; Louis 0. Follett,
F.S., 33 Highland St.; Ralph Lindquist, B.A. , 2 Lawrence Rd., Cochituate.
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MEAT CUTTERS AND BUTCHER WORKMEN (See District Union No. 2, Natick)
MOTOR COACH OPERATORS NO. 620 (See Transit Union, Amalgamated)
MUSICIANS NO. 393, First Mon. , 7.30 P.M., Rm. A, Civic League BIdg. , Concord
St.; J. R. Lynch, R.S.T., 173 Winter St., Ashland; E. H. Magrath, B.A.
,
50 Beech St.
PAINTERS (See Newton Local No. 1963)
PLUMBERS AND STEAMFITTERS NO. 448. 2nd Wed., 7.30 P.M., Columbus Hall, 11
Fountain St.; Gerald C. Metzger, S.T., 22 Mountview Dr., Ashland; John F.
McGrath, B.A. ; Bus. Off., 38 Summer St., Tel. 872-2962.
PRINTING PRESSMEN NO. 528 (Framingham Specialties and Paper Products) (Dennison
Mfg. Co., Framingham & Maynard). First Sat., 12 Noon, Co-op Oil Co., 138
Leland St.; W. Gilbert Hibbert, Pres., 33 Speen St., Natick; John H. Kiely,
S.T.jB.A. , 20 Waban St., Natick.
RAILROAD SIGNALMEN, BRO. OF NO. 127 (Penn Central). On Call, Quarterly,
Columbus Hall, 11 Fountain St.; R. J. Tarte, Gen. Ch, , 126 Concord St.,
Ashland; R. J. Tomasetti, R.S.T., 193 Woodland Rd., Southboro.
RAILWAY, AIRLINE AND STEAMSHIP CLERKS (See Boston Local No. 117)
RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WKRS. NO. 52 (Hodgman Rubber Co.). 3rd Mon.,
7.45 P.M., Civic League Hall, Concord St.; Philip W. Morse, Pres., B. A., 31
Fames St.; Irene L. Gardner, Treas., 728 Waverly St.
STATE, COUNTY AND MUN IC I PAL_ EMPLOYEES:
NO. 711 (Mass. Correctional Institution). 3rd Wed., Staff Home, at Insti-
tution, Western Ave.; Joyce Temple, Pres., Irving St.; Jean F. Grace, R.S.T.,
8-B Carlson Rd.
NO. 938 (Gushing Hospital). 3rd Tues., Recreation Hall, at Hospital; Robert
W. Lewis, Pres., 25 Courtland St., Milford; Marie Braley, R.S., Saddle
Hill Rd., Hopkinton.
NO. 1009 (Mass. Dept. of Public Wks., Foremen & Supervisors). On Call;
Harold Canty, Pres., 5 Clark Rd. , So. Lynnfield; John T. Burns, Treas., 4
Kennedy Rd. , So. Hamilton.
STREET RAILWAY EMPLOYEES (See Transit Union, Amalgamated)
TELEPHONE TRAFFIC WKRS., N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. &. Tel. Co.). Grace
Linscott, Rep., 17 Fairview Ave., Natick,
TELEPHONE WORKERS, INT'L. NO. 19 (IND) (N.E, Tel, & Tel. Co.). 2nd Mon,, at
Bus, Off,, Eagles Hall, Park St., Tel, 873-3030; William K, Lewis, Pres,,
8 Barber Rd. , W. Medway; Enrico T, Bachini, Treas., 17 Trafton Rd.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 45 (Roxbury Carpet Co., Saxonville), 3rd
Thurs., 7 P.M., American Legion Hall, Saxonville; Francis Flanagan, Pres.,
22 Emmett St., Marlboro; Ralph Coderre, B.A,, 74 Glendale St,, Worcester;
Bus. Off., 104 Fairfield St., Worcester, Tel. 756-5719.
TRANSIT UNION, AMALGAMATED NO. 620 (Boston & Worcester Corp.). 3rd Wed.,
10.30 A.M. and 8 P.M., American Legion Hall, 11 Beech St.; Joseph Farrell,
Pres., 455 Grove St.; John L, Cicoria, F.S., 5 Audrea Rd,
FRANKLIN
CARPENTERS (See Milford Local No, 867)
LETTER CARRIERS NO. 923, On Call; R, A, Johnson, Pres,, 221 Plain St,; Garabed
Semerjian, S,T,, 21 Garfield St,
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1298 (Town Emp,). Last Tues., 7 P.M.,
Town Garage, Off Fisher St.; Francis Malloy, Jr,, Pres,, 199 School St,;
Gilda Savasta, F,S., 266 Main St.; Bus. Off., Town Hall, W. Central St.,
Tel. 528-1570.
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STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 4124 (Thomson National Press). 3rd Mon.
,
I.O.O.F. Hall, Depot St.; Ralph A. DeLucia, Pres., 140 Wachusett St.;
Thomas Rusbino, B.A. , 100 Fountain St., Providence, Rhode Island.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA:
NOTE: Bus. Off., 104 Fairfield St., Worcester, Tel. 756-4719; Felix P.
Damore, Mgr.,F.S.; Acquine Rossi, B.A. , 20 Alden St., Johnston, Rhode
Island.
NO. 31 (Clark-Cutler-McDermott Co.). 4'^*> Sun., 10.30 A.M., I.O.O.F. Hall,
Depot St.; Elie Gauthier, Pres., Pond St.; Harold Hayes, S.T., Hanover St.,
Norfolk.
NO. 454 (American Felt Co.). First Sun., 10.30 A.M., I.O.O.F. Hall, Depot
St.; Lester Valente, Pres., 24 Stubb St.; Victor Perrico, R.F.D. 1, So,
Main St., So, Bellingham.
NO. 580 (Buckley & Mann, Inc.). 4'^'^ Sun., 2 P.M., American Legion Hall,
Bellingham; Albert Vozella, Pres., 270 Beaver St.; Arthur Dumont, S,T,,
Lake Shore Dr., Bellingham.
GARDNER
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 994. Last Mon., 7,45 P.M., Cormier Bros. Barber Shop,
126 Parker St.; Camille Theriault, Pres., 159 Greenwood St.; Peter S,
Morris, S,T., 1 Lamont St., Baldwinville.
BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS NO. 44. 2nd Mon,, 7,30 P.M., Eagles Hall,
75 City Hall Ave.; John J. Hill, Pres., 20 Western Ave,, Winchendon; John
J. Casey, F,S.T,,B,A. , Baldwinville Rd., Winchendon.
BUILDING SERVICE EMPLOYEES (See Service Employees Int'l.)
CARPENTERS (See Fitchburg Local No. 48)
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 262 (Harrington & Richardson,
Inc.). Bi-monthly, 2nd Wed., at Bus. Off,, 290 Central St,; Emile Cormier,
Pres,, 31 Jackson Park; Roger Barrieau, F.S.T,, 7 Birch St,
FURNITURE WORKERS, UNITED NO. 154, 2nd Mon, (Monthly); 3rd Wed, (Quarterly),
7 P.M., at Bus. Off., Street Fl,, 52 Main St,, Tel. 632-1111; Grace B.
Perry, R.C.S,; Thomas H. Binnall, Bus. Mgr.
LETTER CARRIERS, NAT. ASSN. OF NO. 747. First Mon., American Legion Hall, 22
Elm St.; Paul R, LaBelle, Pres., 15 Kalle St.; Stanley Grucan, F.S., 96
Washington St.
PAINTERS (See Fitchburg Local No, 175)
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 3459, Quarterly, 3rd Wed., American Legion
Hall, 22 Elm St.; Eugene Gemborys, Pres., 60 Yale St.; Joseph A. Bolduc,
S.T,, 111 Allen St,
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 431 (Mead Container Corp,), First
Sat., 5 P.M., 52 Main St,; Philip J, Cantin, Treas,, 206 Connors St,;
Ernest J, White, Int, Rep,, 205 Main St,, Salem, New Hampshire.
SERVICE EMPLOYEES INT'L. NO. 575 (Mass. Public Erap,), On Call, Police Station,
Pleasant St,; Joseph E. Dufort, Pres., 177 Lovewell St.; David J. LaValley,
S.T,, 20 Hillside PI,
STATE, CITY AND TOWN EMPLOYEES NO. 51 (IND) (City Emp.), 3rd Wed,, 7 P.M,
,
Acadien Social Club, 193 Parker St,; Robert J, Desolier, Pres,, 64 Peabody
St.; Nelson J. Breton, Jr., R.F.S., 50 Glazier St.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1371 (State Hospital Emp.). 2nd
Wed,, 7.30 P.M., American Legion Hall, 22 Elm St.; Oscar Clausen, Pres.,
Brooks Rd,, E. Templeton; George Schreiner, Treas., 91 Woodland Ave,
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STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1717 (School Dept.). On Call (Jan.,
Apr., Sept. , Nov., Dec. ), 7.30 P.M., Gardner Jr. High School, 62 Waterford
St.; Edmond Gautreau, Pres. , 78 Greenwood PI.; Helen T. Shippee, Sec, 53
Prospect St.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS., N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). Ellen
Lundwell, Rep., 11 Favor St.
UTILITY WORKERS OF N.E, INC. NO. 337 (IND) (Mass. Electric Co.). 2nd Wed.,
V.F.W. Hall, Eaton St., Westminster; Melvin E. Dow, Pres., 8 Cottage St.,
Templeton; Raymond A. Linnus, S.T. , Ashburnham State Rd. , Fitchburg; Bus.
Off., 95 Mechanic St.
GEORGETOWN
EDUCATIONAL ASSN., GEORGETOWN NO. 183 (IND). On Call, 3.30 P.M., Auditorium,
Jr.-Sr. High School, Winter St.; Stephen F. McNally, Jr., Pres., 168
Greene St., No. Andover; Mary McDonald, Sec, 85 Birch Hill Rd. , Belmont.
FOOD DISTRIBUTORS OF N.E., ASSOCIATED NO. 138 (IND) (A & P Tea Co., Inc.),
2nd Tues. (Feb. ,Apr. ,Oct. ,Dec. ), LaSalle Social Club, 395 Andover St.,
Lawrence; Paul M, Meader, Pres., 68 North St.; George Miller, B.A. , 17
Cutler St., Lawrence.
GLOUCESTER
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 375. 3rd Thurs., 7.30 P.M., 39 Main St.; Anthony
Torrisi, Pres.; Matthew Cooney, F.S.T., 46 Broadway, Rockport,
BOILERMAKERS, IRON SHIP BUILDERS, BLACKSMITHS, DROP FORGERS AND HELPERS NO.
1129 (Cape Ann Tool Co.), First Fri., Drum Corps Hall, Webster St.;
James J. Frontiero, F.S.T. , 10 Marina Dr.; Earl Holm, B.A. , 102 Granite
St., Rockport.
BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS (See Beverly Local No. 40)
BUILDING LABORERS (See Laborers Int'l, Union of No, America)
CARPENTERS NO. 910. 2nd and 4'=" Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off,, 11 Center St.,
Tel. 283-9796; Norman M. Souva, F.S., 8 Myrtle Sq. ; Edward W. Griggs, B.A.
,
Mussel Point Rd.
CHEMICAL WORKERS INT'L. NO. 616 (LePage's, Inc.). 2nd Mon. , 7 P.M., Moose
Hall, 26 Pleasant St.; Frank A. Azevedo, Pres., 186 Washington St.; Philip
Almeida, Jr., F.S.T,, 328 Main St,
CITY EMPLOYEES (See State, County and Municipal Emp. No, 687)
CLOTHING WORKERS, AMALGAMATED (Branch of Boston Local No. 273)
CLOTHING WORKERS, AMALGAMATED NO. 689 (Cape Ann Mfg. Co., Inc.). Last Thurs.,
7 P.M., Moose Hall, 26 Pleasant St.; Irene Aiello, Sec, 37a Salem St.,
Lawrence; Michael Armano, B.A,, 24 Tyler Rd,, No, Andover; Bus, Off,, Rm,
309, 316 Essex St,, Lawrence, Tel, 686-7392.
FIRE FIGHTERS NO. 762. 3rd Wed., 7.30 P.M., Central Fire Station, 8 School
St.; Carleton P. Ekborg, Jr., Pres., 22 Hartz St.; S. Lawrence Colby, Jr.,
S.T., 4 Wise PI.
FISHERMEN, ATLANTIC (See Boston)
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. 1756 (Dept. of Interior, Bureau of
Commercial Fisheries). On Call, 12 Noon, State Fish Pier, Parker St.;
Salvatore F. Chermesino, Pres., 7 Liberty St.; Peter J. Testaverde, S.T.
,
55 Mansfield St.
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. 2594 (Dept. of Interior, Bureau of
Commercial Fisheries Inspectors, Region 3). On Call; Raymond E. Horton,
Pres., 596 Washington St.; Edward Quigley, F.S., 15 Poplar St.
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LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 1263. First Tues., 7.30 P.M., at Bus.
Off., 11 Center St., Tel. 283-1227; Philip L. Doyle, F.S.T., 33 Holly St.;
William Sincavage, B.A. , 2 Spring St.
LETTER CARRIERS NO. 107. 3rd Wed., 7.30 P.M., 6 Porter St.; William J. Garvey,
Jr., Pres., Thurston Pt. Red.; Robert L. O'Brien, F.S.T., Ellery St. Ext.;
Bus. Off., Post Office, Dale Ave., Tel. 283-0474.
MEAT CUTTERS AND BUTCHER WORKMEN, AMAL., SEAFOOD DISTRICT LOCAL NO. 15. 2nd
Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off., 144^ Main St., Tel. 283-4451; Russell F.
Drohan, Gen. Sec, 27 Harrison Ave.; John G, Silva and James E. Chadwick,
B.A's.
MUNICIPAL EMPLOYEES, GLOUCESTER (See State, County and Muncipal Emp. No. 687)
MUSICIANS ASSN., GLOUCESTER NO. 324. 2nd Sun. ( Jan. , Mar. , May, Sept. , Nov. , Dec. ),
10 A.M., 123 Main St.; Joseph J. Pallazola, Pres., B. A., 71 Pleasant St.;
Alfred M. Tabo, Jr., S.T. , Fernwood Lake Ave.
PAINTERS NO. 176. 2nd and 4'='' Wed., at Bus. Off., 11 Center St., Tel. 283-9697;
Herbert C. White, R.S.T., 56 Granite St.; Edward W. Griggs, B.A. , Mussel
Point Rd.
PLUMBERS AND STEAMFITTERS (See Salem Local No. 138)
POST OFFICE AND GENERAL SERVICES MAINTENANCE EMP. NO. 251. On Call; Paul Drohan,
Pres., 27 Hartz St.; Elmer J. Hill, R.S.T., Norton Pt. , Manchester.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 6492. On Call; Louis Sinagra, Pres., 28 River-
side Ave.; Onorato Galante, R.S.T., 11 Forest St.
POSTAL SUPERVISORS NO. 307 (IND). Bi-monthly, On Call, 4 P.M., Post Office,
Dale Ave.; Robert T. Drohan, Pres., 5 Stanwood Terrace; Everett Ercolani,
R.S.T. , 14 Cedar St.
SEAFARERS (Fishermen) (Branch of Fishermen, Atlantic in Boston)
SEAFOOD DISTRICT LOCAL NO. 15 (See Meat Cutters and Butcher Workmen)
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 687 (City Emp.). On Call, 7.30 P.M.,
G.A.R. Hall, 47 Washington St.; John H. Alto, Pres., 21 Wheeler St.; C.
Freeman DeCoste, Jr., Treas., 2 Hodgkins St.
UTILITY WORKERS OF N.E., INC. NO. 320 (IND), 2nd Thurs., Moose Hall, 26 Pleas-
ant St.; Alan J. Beck, Pres., 60 Harrison Ave.; Robert A. Bosselman, Treas.,
215 Washington St.
GRAFTON
FUR AND LEATHER WKRS. (See Meat Cutters and Butcher Workmen, Allied Dist.
Local No. 128-FL in Lynn)
LETTER CARRIERS NO. 5987 (So. Grafton). 3rd Sun., Post Office, Ferry St., So.
Grafton; William J. Brisson, Pres., Orchard St., So. Grafton; Raymond
Lemaire, S.T., 63 Cross St., So. Grafton.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 665 (State Hospital Emp.). 3rd Mon.
,
7.30 P.M., Canteen, Auditorium Bldg. , at Hospital, 211 Westboro Rd. , No.
Grafton; Harry Dennis, Pres.; Charles P. Mercik, Treas., 429 Main St., So.
Grafton.
G R A N B Y
TEACHERS ASSN., GRANBY NO. 186 (IND). On Call, 3.30 P.M., Cafeteria, E. Meadow
School, E. State St.; Laurence A. Ouellette, Pres., 45 Richmond Rd. , Ludlow;
Peter Cannone, V.P., 48 Brookline Ave., Holyoke.
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GREAT BARRINGTON
CARPENTERS NO. 444 (See Pittsfield)
ELECTRICAL WORKERS NO. 476 (See North Adams)
LETTER CARRIERS BR. NO. 921. On Call, Civil Service Rm. , Post Office; Peter S.
Brown, Pres., Blue Hill Rd., Monterey; R. F. Turner, F.S.
MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES NO. 650 (Penn Central RR). 4"=*" Fri., V.F.W. Hall,
Main St.; Walter J. Smith, S.T., P.O. Box 523, Housatonic; William Hanford,
B.A,, W. Stockbridge,
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 587 (Monument Mountain) (Rising Paper
Co.). 3rd Sun., 7 P.M., Fire House, Front St., Housatonic; Warren Powell,
Pres., East St.; Thomas Siok, F.S,, Box 114a, R.D. 1, Housatonic.
GREENFIELD
BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS NO. 36. First Thurs., Polish-American Hall,
Hope St.; James R. McCarthy, Pres., B. A., 80 Ferrante Ave.; Richard E.
Staelens, F.S.T., Ashfield Rd., Conway.
CARPENTERS NO. 549. 2nd and 4'='' Thurs., Polish-American Hall, 44 Hope St.;
Michael Mroz, Pres., Log Plain Rd. ; Joseph A, Muka, F.S., Leyden Rd.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 274 (IND). On Call,
at Bus. Off., 1 Osgood St., Tel. 773-9519; Clifford M. Walsh, Pres., 14
Locust St.; Albert Pearce, R.S.T., 1 Poplar St., Turners Falls.
ELECTRICAL WORKERS NO. 161. Last Thurs., No. Greenfield Community Club, Newell
Pond Rd.; Vincent A. Mroz, R.S., 12 Warner St.; P. H. McDonough, B.A. , 25
Grinnell St.
ELECTRICAL WORKERS NO. 761. 2nd Fri., American Legion Hall, Wells St.; Walter
V. Spat, Pres., 295 Country Club Rd.; Robert C. Messer, F.S.,Bus. Mgr.
,
Parmenter Rd., Bernardston.
ENGINEERS, LOCOMOTIVE DIV. 112 (IND) (B & M Corp.). First Sun., 6 P.M., Polish-
American Hall, Hope St.; E. J. Gorey, Pres., Adams Rd.; J. A. Bowe, S.T.,
266 Federal St.
FIREMEN AND ENGINEMEN, LOCOMOTIVE (See Transportation Union, United No. 549)
LETTER CARRIERS NO. 261. On Call, at Post Office; Main St.; George E, Bache,
Pres., 16 Myrtle St.; Leon A. Martin, S.T., 11 Silver St.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 481 (B & M Corp.). 3rd Thurs., 7.30 P.M.,
Banquet Hall, Rist Tavern, 26 Chapman St.; Frank Chruscial, R.S., 262
Chapman St.; Allen L. Constantine, S.T., 25 Central St., Millers Falls.
MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES NO. 347 (B & M Corp.). Quarterly, First Thurs.,
St. Stanislaus Hall, 6 K St., Turners Falls; Robert H. Godin, Pres., 96
Montague City Rd., Turners Falls; Joseph F. Schab, R.S.T., 28 H St., Turners
Falls.
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS (See Theatrical Stage Employees)
MUSICIANS, FRANKLIN COUNTY ASSN. NO. 621. 2nd Mon. , 7.30 P.M., Red Rm. , Y.M.C.A.,
451 Main St.; James J. Gallagher, Pres., 151 Davis St.; Alfred E. Wilson,
R.S.T.,B.A,, 26 Grinnell St.
PAINTERS NO. 844. 2nd Tues., American Legion Hall, Wells St.; Fred Grant, F.S.,
31 Pickett Lane; Matthew Walsh, B.A. , 7 Mills St.
PLUMBERS AND STEAMFITTERS (See Northampton)
RAILROAD TRAINMEN (See Transportation Union, United No. 426)
RAILWAY, AIRLINE AND STEAMSHIP CLERKS NO. 33 (B & M Corp.). Last Mon., 7 P.M.,
Red Rm. , Y.M.C.A., 451 Main St.; Joseph F. O'Brien, Pres., 219 Conway St.;
Kenneth D. Perkins, B.A,, 165 Davis St. " •
RAILWAY CARMEN, BROTHERHOOD OF NO. 687 (Poet Seat Lodge) (B & M Corp.). 3rd
Mon., 7 P.M., American Legion Hall, Wells St.; Gary A. Burnett, R.S.T., 11
W, Main St,, Erving; Dana Van Valkenburg, B,A., 85 Newell Pond Rd.
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STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 864 (See Northampton)
TELEPHONE TRAFFIC WKRS
.
, N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). Marilyn
Wallwork, Rep., 34 Prospect Ave.
TELEPHONE WORKERS INT'L. NO. 13 (IND) (N.E. Tel. <i Tel. Co.). 3rd Thurs., 1
Osgood St.; Harold Lively, Pres., Montague St., Turners Falls; Laurence E.
Howard, F.S.T., 120 High St.
THEATRICAL STATE EMP. AND MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 596. Last Sun.,
11 A.M., Home of F.S.; Arthur J. Brissette, F.S., 19 Vermont St.; Charles
Sedgwick, B.A., 40 Devens St.
TRANSIT UNION, AMALGAMATED NO. 1382 (See Springfield)
TRANSPORTATION UNION, UNITED NO. 426 (B & M Corp.). First Sun., 2.30 P.M.,
Polish-American Hall, Hope St.; R. A. Knox, Local Ch. , French King Hghwy.
,
Gill; C. C. Ford, S.T., 187 Elm St.
TRANSPORTATION UNION, UNITED NO. 549 (D.W. Wright Lodge) (B <S. M Corp.). 3rd
Mon. (Even Months); 3rd Wed. (Odd Months), American Legion Hall, Wells St.;
Francis X. Aumand, Jr., Pres., Cherry St.; Balthes P. Keith, Local Ch.
,
S.T., 17 Dunton St., Turners Falls.
G R T N
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 413 (Matrix Wkrs.) (Groton Leather-
board Co., W, Groton). 2nd Sun., 7.30 P.M., Squannacook Hall, Main St., W,
Groton; Myron Hartwell, Pres., South Rd., Pepperell; James J. Connolly,
R.S., Pepperell Rd., W. Groton.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS, UNITED NO. 880 (Hollingsworth & Vose). First
Wed., 7 P.M., Squannacook Hall, Main St., W. Groton; James D. Lavalley,
Pres., R.F.D. 1, Townsend Rd.; Robert T. Moore, Treas,, 144 Barker Hill Rd.
TEACHERS ASSN., GROTON NO. 189 (IND). On Call, 3 P.M., Jr. High School, Main
St.; Philip Paradis, Pres., 20 Payson St., Fitchburg; Helen A. McCarthy,
C.S., 7 Hollis St.
H A D L E Y
TEACHERS ASSN., HADLEY NO. 190 (IND). On Call, Hopkins Academy, Russell St.;
Cornelia Ogden, Pres., 612 So, Pleasant St., Amherst.
HAMILTON
CARPENTERS NO. 876. 3rd Mon., 7.30 P.M., Community House, 284 Bay Rd., So.
Hamilton; Manuel Silva, Jr., Pres., Essex Ave., Gloucester; George W. Greene,,
R.S., 98 Central St., Ipswich.
LETTER CARRIERS NO. 5000 (So. Hamilton). Milton Dunham, Pres., 69 Rust St.,
So. Hamilton; Revere Brooks, Jr., S.T., Village Lane, So. Hamilton.
TEACHERS ASSN., HAMILTON NO. 191 (IND). On Call; William Heitz, Pres., 18
Durham Ave., So. Hamilton; Daniel Kardaris, Treas., 9 Bow St., Salem.
HANOVER
LETTER CARRIERS NO. 5949. Last Tues., V.F.W. Hall, Hanover St.; Armand Methot,
Pres.; Joseph Greggo, S.T.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 1896 (So. Shore Reg. Voc. Tech.). 3rd Fri., 3 P.M.,
Faculty Rm. at School, Webster St.; Richard H. Murray, Pres., 36 Morton
St., Abington; Eugene Dussault, Treas., 160 Old Town Way.
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HANSON
ELECTRICAL WORKERS NO. BA-I5I4 (Wheeler Reflector Co.). 3rd Tues., 7.30 P.M.,
Hanson A. A., Reed St.; Paul E. Griffin, Pres., 150 Cross St., Halifax;
Louis Zacchilli, Treas., Wampatuck St., Pembroke.
TEACHERS ASSN., HANSON NO. 194 (IND). A-^^Wed., 3.30 P.M., Cafetorium, Elem.
School, School St.; Marion L. Settele, Pres., 544 Pleasant St., So.
Weymouth; Eleanor Norris, Sec, River St., Norwell.
HARDWICK
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 490 (Romar Tissue Mills, Inc.). 2nd
Mon. , 7.30 P.M., Wheelwright Grammar School, Wheelwright; Samuel Masson,
Pres., Wheelwright; Ernest J. White, Int. Rep., 205 Main St., Salem, New
Hampshire.
HARWICH
LETTER CARRIERS NO. 6290 (Harwichport), On Call, 3 P.M., Post Office, Harwich-
port; John Alden Ellis, Pres., Wheaton Way, Harwichport; Robert V, Smith,
R.S.T. , Long Rd., Harwichport.
TEACHERS ASSN., HARWICH NO. 197 (IND). On Call; Virginia E. Richardson, Pres.,
Surrey Dr., Eastham; Harriet Dunham, Sec, 319 Old Stage Rd. , Centerville.
HAVERHILL
BARBERS, JOURNEYMEN, HAVERHILL NO. 391. 2nd Thurs., Where Called; Arthur
Demiris, Pres., 79 Brook St.; Frank R. Garbec, S.T., 12^ Fleet St.
BOOT AND SHOE WORKERS NO. 703 Ornsteen Heel Co.). First Thurs., 7.30 P.M., at
Bus. Off., 11 Railroad Sq., Tel. 372-5781; Larry Faretta, Pres. ,S.T. , Field
Rep.
BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS (See Beverly Local No. 40)
CARPENTERS NO. 82. First and 3rd Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off., Elks Bldg.
,
20 Summer St., Tel. 375-5771; Edward J. Reardon, F.S., 4 Ninth Ave.; John
F. Burns, R.S.,B.A, , 17 Orchard St., Amesbury.
COMMUNICATIONS WORKERS NO. 1365 (See North Andover)
ELECTRICAL WORKERS NO. 326 (See Lawrence)
ELECTRICAL WORKERS NO. 470. 2nd Mon., 7.30 P.M., Elks Hall, 20 Summer St.;
William A. Hughes, Pres., 439 Hilldale Ave.; Walter Aham, B.A. , Jackson
Way, Newbury.
FIRE FIGHTERS NO. 1011. First Tues., V.F.W. Hall, 62 Kenoza Ave.; William E.
Pillsbury, Pres., 88 Savage St.; William L. Linehan, Sec, 15 Douglas St.
GAS AND BY-PRODUCG COKE WKRS . NO. 12086 (Dist 50, U.M.W.) (IND) (Haverhill
Gas Co.). First Thurs., G.A.R. Hall, Fleet St.; Robert M. Courtney, Pres.,
24 Dexter St.; Harold E. Wood, F.S.T., 3 Nineteenth Ave,
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. 2690 (Social Security dmin. ). On
Call, 357 Main St.; Joan Anderson, Pres., Kingston, New Hampshire; Nancy
M. Hart, R.S.T. , 11 Lincoln St., Merrimac.
INSURANCE WORKERS INT'L. NO. 88 (See Lawrence)
LETTER CARRIERS, NAT'L. ASSN. OF BR. 26, 3rd Wed., Bixby Rm. , Y.M.C.A., 81
Winter St.; Donald Morse, Pres., 22 Marie Ave., Salem, New Hampshire;
Joseph Shanahan, Sec, 6 Lanen Ave., Groveland.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 527 (Pope Machinery Corp.). First Mon.,
7.30 P.M., W.W. I Barracks Hall, 164 Washington St.; John Blanchette, Pres.,
20 Janet Rd. ; Leo H, Lacroix, R.S,, R.F.D, 1, Box 95, Sweet Hill Rd.,
Plaistow, New Hampshire.
MEAT CUTTERS AND BUTCHER WORKMEN (See District Union No. 2, Natick)
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MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 397. 3rd Sun., Steinberg Hall, 37 St.
James Ave.; Albert F, Metivier, Pres., 316 Hilldale Ave.; Edward M. Foley,
S.T.,B.A. , 3 Maple Ave.
MUSICIANS NO. 302. First Sun., 10.30 A.M., D.A.V. Hall, 24 Main St.;' Charles
Pecce, Pres., B. A., 1366 Broadway; Louis "pop" Mendelsohn, R.S., 87 Storey
Ave,, Newburyport.
PAINTERS (See Lawrence Local No. 517)
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 204 (Continental Can Co., Inc.). 2nd
Sun., 7 P.M., Marine Hall, Washington St.; John Gorski, Pres., 15 Grove
St.; Charles Webber, F.S., 10 Cannon Hill Ave., Groveland.
PLASTERERS AND CEMENT MASONS (See Lawrence Local No. 102)
PLUMBERS AND STEAMFITTERS NO. 486. First Wed., 7.30 P.M., at Bus. Off., 20
Summer St., 375-5771; Daniel F. Egan, Sr. , F.S., 11 William St.; Edward J.
Mosher, B.A. , 9 Claire Rd., Amesbury.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 540. First Thurs., Where C lied; Edward Lennon,
Pres., 32 Winchester St., Bradford; James E. Klimavich, R.S.T., 46 Rose-
mary y ve.
POSTAL SUPERVISORS NO. 182 (IND). On Call, 7.30 P.M., Post Office, 2 Washing-
ton Sq.; Dante P. Fassio, Pres., 37 Fernald Ave.; Francis M. Donovan, S.T.,
31 Upland Ave., Bradford.
ROOFERS NO. 131. 3rd Wed., 7.30 P.M., Elks Hall, 20 Summer St.; William
Patriquin, Pres.,R.S., 15 Glines St.; John O'Leary, F.S.,B.A., 7 Lewis St.
SHOE WORKERS OF AMERICA, UNITED:
NO. 4. 4'^'' Wed., 4 P.M., at Bus. Off., 52 Washington St., Tel. Dr 4-7405;
P. Joseph McCarthy, Mgr.,Treas., 12 Grant St.; Leo A. Noel, B.A. , 563 No.
Broadway.
NO. 5 (Stitchers). First Mon. , 4 P.M., at Bus. Off., 52 Washington St.,
Tel. Dr 4-7405; P. Joseph McCarthy, Mgr. ,Treas. , 12 Grant St.; Mary A.
Brandolini, B.A. , 20 Garrison Ave.
NO. 6. 4"='' Wed., 4 P.M., at Bus. Off., 52 Washington St., Tel. Dr 4-7405; P.
Joseph McCarthy, Mgr.,Treas., 12 Grant St.; Leo A. Noel, B.A., 563 No.
Broadway.
NO. 7. 4'='' Wed., 4 P*M. , at Bus. Off., 52 Washington St., Tel. Dr 4-7405; P.
Joseph McCarthy, Mgr.,Treas., 12 Grant St.; Leo A. Noel, B.A. , 563 No.
Broadway.
NO. 9 (Lasters and Stockfitters). First Thurs., 4 P.M., at Bus. Off., 52
Washington St., Tel. Dr 4-7405; P. Joseph McCarthy, Mgr.,Treas., 12 Grant
St.; James L. Schiller, B.A. , 783 Salem St., Groveland.
NO. 12-a (Wood Heel Makers). 2nd Wed., 4.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 2, 66
Merrimack St., Tel. Dr 2-0341; Gerald DeLotta, Pres., 193 Chestnut St.,
Lawrence; Harold J. Hume, S.T.,B.A, 48 School St., Merrimac.
NO. 113 (Counter Makers). 2nd Tues., 4.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 2, 66
Merrimack St., Tel. Dr 2-0341; George Gowen, Pres., 509 Main St.; Harold J,
Hume, S.T,,B.A. , 48 School St., Merrimac.
TEACHERS ASSN., HAVERHILL NO. 199 (IND). On Call, 2.45 P.M., Where Called;
Arnold I. Mendelsohn, Pres., 144 Lawrence Rd. ; Marie Izzi, C.S., 78 Frye
Rd. , Methuen.
TEACHERS, HAVERHILL FED. NO. 848. On Call; Gerald Grasso, Pres., 412 Groveland
St.; David Margaretos, R.S.T., 15 Rosedale Ave.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN AND HELPERS NO. 437 (IND) (General). First
Sun., 11 A.M., at Bus. Off., Elks Bldg. , Newcomb St., Tel. 372-4171;
Howard C. Wilbur, S.T. , 20 Dudley St.; Robert DeRusha, B.A. , Center St.,
Hampstead, New Hampshire.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS
.
, N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). Patricia
Parker, Rep., 247 Main St., Groveland.
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TELEPHONE WORKERS, INT'L. BRO. OF NO. IL (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). First
Thurs., Elks Hall, 20 Summer St.; Richard G. Lay., Pres., 29 Gardner St.,
Groveland; Paul A, Warden, R.S,, 107 E. Main St., Merrimac.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 913 (See Lawrence)
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 1296 (See Lynn)
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES NO. 381. First Sun., 5 Union St.; Daniel J. Shea,
Pres.,S.T., 47 Fourth Ave.; Ernest Doucette, B.A. , 104 How St.
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES NO. 397 (See Moving Picture Machine Operators)
TYPOGRAPHICAL NO. 38. First Wed., 3 P.M., Haverhill Boys Club, Emerson St.;
Joseph A, George, Pres., 12 Jackson St.; Ralph M. Woodcock, S.T., 58
Brockton Ave.
H I N G H A M
CARPENTERS NO. 424. Last Tues., at Bus. Off., 196 North St., Tel. 749-2480;
Joseph E. Holland, F.S., 205 Mann Lot Rd. , Scituate; Luther Goodspeed,
B.A., 244 Wales St., Abington.
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. 2264 (General Services Admin.). On
Call; James Reed, Pres,, 27 Rockland St., Brockton; Henry Cwikla, R.S,,
1185 Dorchester Ave,, Dorchester.
HINGHAM WATER CO. NO. 13492 (Dist 50, U.M.W.) (IND), 2nd Thurs., 4.30 P.M.,
Meter Shop, 28 South St,; Douglas Ramsay, Pres., 36 Crow Point Lane; Francis
Quigley, B.A,, 195 Upland Rd.
,
Quincy.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 1162 (Town Emp.). On Call, Sons of
Italy Hall, Kilby St.; Frank Meallo, Jr., Pres., 72 Canterbury St.; John
Fernandes, B,A, , 74 E, Water St,, Taunton,
LETTER CARRIERS NO. 929. First Thurs., Where Called; Edmund Wigmore, Pres.,
18 Wilder Rd. , Norwell; James B. Finley, F.S.T., 7 Foley Beach Rd.
HOLBROOK
FIRE FIGHTERS NO. 1452, First Mon, , 9 A.M., Fire Station, No, Franklin St.;
Warren Alden, Pres., 89 South St.; Donald Austin, S.T,, 12 Pleasant St,
LETTER CARRIERS NO. 6406. On Call, Post Office, 210 So. Franklin St.; Isadore
Kokotoff, Pres., 83 Rindone St.; Eugene Anderson, S.T,, 396 Lincoln St.,
No. Abington,
RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION NO. 588 (New Can Co.). 2nd Tues.,
4 P.M., D'Ans Restaurant, 85 Plymouth St,; Thomas J, Leone, N,E, Reg. Dir.
,
112 Bonnydale Rd. , Leominster; Walter Morrissey, B.A. , 87 Evans St., Water-
town; Bus. Off., 149 Mechanic St., Leominster, Tel. 534-6534,
H L D E N
LETTER CARRIERS NO. 4247, 2nd Wed., Chaffins Mens Club, Main St.; Warner
Orsted, Pres., Ill Homestead Rd.; Edwin Forsberg, S.T., North St., Jeffer-
son.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 806 (Town Emp.). On Call, 2nd Wk.
of Mo., 7,30 P.M, , V,F.W, Hall, Reservoir St,; Ralph Johnson, Pres., River
St.; Benjamin Scappaticci, S.T. , Anthony Dr. Ext.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 1330 (Duesberg-Bosson Woolen Spinning Co.,
Jefferson). On Call; Paul Chelio, Pres., 254 St. Nicholas Ave., Worcester;
Ralph Coderre, B.A,, 74 Glendale St,, Worcester; Bus. Off,, 104 Fairfield
St,, Worcester, Tel, 756-5719.
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HOLLISTON
LETTER CARRIERS NO. 4039. On Call, 4 P.M., American Legion Hall, Exchange St.;
Nalbert Tero, Pres. , 45 Franklin St.; Robert F. Lawless, S.T., 27 Wilkins
Rd.
H L Y K E
BAKERY AND CONFECTIONERY WORKERS INT'L. NO. 96 (IND). 2nd Sat., 2 P.M., Turn
Hall, So. Bridge St.; Eugene J. Przybylowicz, F.S.T., 113 Wheatland Ave.,
Chicopee Falls; Fred Beaudry, B.A., 131 Sargeant St.
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 545. 2nd Tues., 176 Appleton St.; George Rivest,
Pres., 105 Main St., So. Hadley Falls; Louis F. Bergmann, F.S.T., 380 High
St.
BARTENDERS (See Bartenders, Hotel, Motel, Cafeteria and Restaurant Emp. No. 116
in Chicopee)
BOILERMAKERS NO. 573 (Prentiss Wire Mills Div. H.K. Porter Co.). 2nd Tues.,
7.30 P.M., L. & S. Club, 16 Spring St.; William Keith, Pres., 118 Leary
Dr.; Al Perglot, F.S.T.
BOOKBINDERS NO. 48. 2nd Sun., Kosciuszko Hall, 121 Lyman St.; Raymond Lacroix,
Pres., 154 Meadow St., Chicopee; Ronald 0, Gosselin, F.S,, 692 Pendleton
Ave. , Chicopee.
BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS NO. 2. 2nd and 4'='' Mon. , 7.30 P.M.,
Hibernian Hall, 233 Elm St.; John A. Hunter, Pres., 180 Michigan Ave,;
Timothy M. O'Neill, F.S.,B.A. , 45 Nonotuck St.
BUILDING LABORERS (See Construction and General Laborers No. 596)
CARPENTERS NO. 390. First and 3rd Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 8, 203
High St., Tel. 534-0448; Joseph A. Charpentier, F.S., 110 Hampshire St.;
Jack D. Rodwell, B.A. , 242 South St.
CARPENTERS NO. 656. First and 3rd Mon., 7.30 P.M., at Bus. Off., 2nd Fl., 203
High St., Tel. 634-0448; Carl Bathalt. Pres., 214 Sargeant St.; Jack D.
Rodwell, Treas.,B.A. , 242 South St.
CHEMICAL WORKERS INT'L. NO. 720 (Standard Household Products, Inc.). 2nd Fri.,
7.30 P.M., Springdale Turn Hall, 2 Vernon St.; John J. Conway, Jr., F.S.T.,
422 Maple St.; John F, Rohan, B.A. , 80 Bay State Rd.
CITY EMPLOYEES (See State, City and Town Employees No. 790)
CONSTRUCTION AND GENERAL LABORERS NO. 596. Last Fri., at Bus. Off., Smiths
Ferry (P.O. Box 506), Tel. 534-3140; Andrew Healey, Pres., Pine Crest
Circle, Ware; Stanley Czaporowski, Bus. Mgr. , 49 Fountain St.
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 23917 (B.F. Perkins Div. of Standard Int'l.),
2nd Wed., 7.30 P.M., Pulaski Hall, 13 Norman St., Willimansett; Lucien
Betournay, Pres., 554 So. Summer St.; Albert Zankl, B.A. , 494 Appleton St.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 259 (IND). First
Tues., 7 P.M., at Bus. Off., 464 High St., Tel. 532-5634; John Zno j , F.S.,
430 Broadway, Chicopee Falls; Leon Massa, B.A. , 515 Franklin St. Ext.,
Agawam.
ELECTRICAL WORKERS NO. 707. First Mon., 7.30 P.M., C.L.C. Hall, 323 High St.;
Timothy F. Grady, F.S., 64 Columbus Ave.; John Babyak, Bus. Mgr., 38 Olea
St., Aldenville.
ENGINEERS, OPERATING NO. 466. First Sun., 7 P.M., C.L.C. Hall, 323 High St.;
Donald Lapanne, Jr., Pres.; Francis J, Long, R.S,, P.O. Box 32, So. Hadley.
FEDERAL LABOR UNION (See Directly Affiliated Local Union)
FIRE FIGHTERS NO. 1693. On Call, Central Fire Station, 206 Maple St.; Joseph
L, Whalen, Pres., 36 Beacon Ave.; James W. Goddu, Sec, 50 Bray Park Dr.
FIREMEN AND OILERS NO. 4. 3rd Fri., 7.30 P.M., C.L.C. Hall, 323 High St.;
George Dawson, Pres.; William C. Murphy, S.T., 115 Sycamore St.
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H L Y K E - Cont'd .
INSURANCE WORKERS INT'L. NO. 69 (Pioneer Valley). 2nd Thurs., 12 Noon, Sons
of Herman Hall, 629 So. Summer St.; Cecil J. Piper, Pres., 15 Park Ave.;
John F. O'Dea, S.T., 37 Highland Ave., Northampton.
JEWELRY WORKERS INT'L. NO. 75 (Adams Plastic Co., Inc.). 3rd Sun., 3 P.M.,
C.L.C. Hall, 323 High St.; Joseph Sevigny, Pres., 194 High St.; Armand E.
Poirier, R.S.T., 381 Pleasant St.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA (See Construction and General Laborers
No. 596)
LATHERS, WOOD, WIRE AND METAL NO. 31. 2nd Wed., 7.30 P.M., Laborer's Hall,
Rte 5, Smith's Ferry; Charles H. Collins, Pres.,B.A., R.D. 1, Box 231,
County Rd.; Henry Ruel, F.S.T., Orchardview, W. Springfield.
LETTER CARRIERS NO. 379. 2nd Mon. , 7.30 P.M., American Legion Hall, 23 Sycamore
St.; William T. Lynch, Pres., 119 Elm St.; Edward J. Sears, Sec, 16
Cherry St.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 2161 (Univac & Data Documents, Inc.). 2nd
Sun., Springdale Turn Hall, Vernon St.; Chester Zaikowski, Pres., River
Rd., So. Deerfield; Alice B. Whitten, R.S., P.O. Box 1296.
MILLINERY WORKERS NO. 106. 2nd Tues., Kelly's; Stanley Kusek, Pres., P.O. Box
265, Ware; Edwin Erwin, B.A. , 9 Hamilton Rd., Woburn.
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 382. First Mon., 11 P.M., Victory Theatre,
Suffolk St.; Raymond Roberts, Pres., 12 Woodbridge St., So. Hadley Ctr.;
Henry Desnoyers, R.S.T.,B,A, , 439 Beech St.
MUSICIANS NO. 144. First Sun., 11 A.M., Cercle Rochambeau Hall, 451 High St.;
Gerry Lamothe, Pres., B. A., 291 Main St.; Charles L. Wall, Sec.,B.A. , 38
Keddy Blvd. , Chicopee.
OFFICE AND PROFESSIONAL EMPLOYEES INT'L. NO. 247. 2nd Last Fri., 7.30 P.M.,
280 High St.; Ronald Paquette, Pres., 27 Forest St., Chicopee; Helen T.
McDonnell, S.T., 115 Brown Ave.
PAINTERS NO. 253. First and 3rd Wed., 7.30 P.M., C.L.C. Hall, 323 High St.;
William W. Zebrowski, R.S., 23 Spring St., So. Hadley; Charles P. Burns,
B.A. , 86 Woodbridge St., So. Hadley.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED:
NO. 1 (Eagle Lodge). 2nd Sun., 7 P.M., at Bus. Off., Rm. 314, 276 High St.,
Tel. 534-7574; Raymond R. Beaudry, Pres., 223 Dupuis Rd. , W. Holyoke; George
Reed, F.S., 90 Mosher St.
NO. 226 (Finishers). First Thurs., 7.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 209, 276
High St., Tel. 536-1930; Joseph Fife, Pres., 151 West St.; John E. Neveu,
R.S., 11 Fairlawn St., So. Hadley.
NO. 383 (Newco Local) (Newton Paper Div. of Sonoco Products). 2nd Sun.,
7.30 P.M., Sons of Herman Hall, 629 So. Summer St.; William Lequin, Pres.,
Stebbins St., Belchertown; Willard H. Rider, R.S., 118 Walnut St.
NO. 687 (Whiting Stationery Co., Div. of Stuart Hall, Inc.). On Call, 276
High St.; Stanley Hyjek, Pres., 133 Sargeant St.; Sophie T. Jarek, R.S.,
19 3 Lyman St.
PLUMBERS, STEAMFITTERS AND APPRENTICES (See Springfield)
POST OFFICE AND GENERAL SERVICES MAINTENANCE EMP. NO. 244. On Call, at Post
Office, 650 Dwight St.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 755. Quarterly, 4'=" Sun., 1.30 P.M., American
Legion Hall, Sycamore St.; Fernando A. Ferreira, Pres., 55 Westport Dr.,
Chicopee Falls; Gerald J. Cook, R.S.T., 11 High St., Granby; Bus. Off.,
Post Office, 650 Dwight St., Tel. 534-4577.
POSTAL SUPERVISORS NO. 180 (IND). On Call, Swing Rm. , Post Office, 650 Dwight
St.; David Joyce, Pres., 14 Orchard St.; Ernest Larose, S.T. , 71 Hawthorne
St., Chicopee.
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HOLYOKE- Concl'd.
PRINTING PRESSMEN NO. 45 (Holyoke Transcript Telegram). First Mon. , 7.30 P.M.,
Turn Hall, Main St.; Felix Balicki, Pres., 73 Locust St.; Donald Paradise,
F.S.T., 217 Huron Ave.
RAILWAY, AIRLINE AND STEAMSHIP CLERKS NO. 128 (B & M Corp.). On Call, Hotel
Monat, Main St.; T. J. Greaney, Pres., 17 Farnum Dr.; Roger J. Giacomelli,
R.S.T., 26 Simonich Circle, Chicopee.
RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WKRS . NO. 388 (Paul Martin Rubber Co.). On
Call; Francis E. LaBelle, Pres., 38 Jackson Pkwy. ; Adelle Bielski, S.T.,
211 Walnut St.
STATE, CITY AND TOWN EMPLOYEES NO. 790 (IND) (City Emp.). Last Fri., 7.30
P.M., United Forces Post, 50 Prospect St.; Edward M. Demersky, Sr., Pres.,
236 Maple St.; Ludwig J. Rothus, S.T., 803 High St.; Bus. Off., D.P.W. , 24
Commercial St., Tel. 534-4575.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1302 (Water Works). Last Mon.,
Springdale Turn Hall, 2 Vernon St.; Howard Hurley, Pres., 16 Memorial Dr.;
John Fenton, B. ., Palmer Rd. , Monson.
STEAMFITTERS (See Springfield)
STREET RAILWAY EMPLOYEES NO. 537 (See Transit Union, Amalgamated)
TELEPHONE TRAFFIC WKRS., N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). Phyllis
Dreicorn, Rep., 64 Locust St.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 1058 (Hart Wool Mfg. Co.). On Call; Morris
Nakreyko, Pres., 455 South St.; Jeannette Larrivee, S.T., 659 High St.
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES NO. 382 (See Moving Picture Machine Operators)
TRANSIT UNION, AMALGAMATED NO. 537 (Holyoke St. Rwy. Co.). 2nd Wed., 7.30
P.M., G.A.R. Hall, 276 High St.; Norman A. Burgess, Pres., 15 Beeler Ave.,
Chicopee; Eugene L. Legare, F.S.T., 144 New Ludlow Rd. , Chicopee.
TYPOGRAPHICAL NO. 253 (Transcript-Telegram Pub. Co., Inc.). First Wed., 180
High St.; Gerald Frederick, Pres., 284 Hillside Ave.; David W. Lloyd, S.T.,
287 Allen St., E. Longmeadow.
HOPEDALE
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 144 (See Milford)
LETTER CARRIERS NO. 2211. On Call; James F. Sheedy, Pres., 205 Hopedale St.;
William F. O'Reilly, Sec., 48 Bancroft Park.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 6686. 3rd Sun., 7 P.M., V.F.W. Hall, Mill
St.; Donald Rae, Pres., Highland St., Milford; Frank T. Moschini, F.S., 71
W. Main St. , Hopkinton.
HOPKINTON
LETTER CARRIERS NO. 5649. On Call; J. P. Hunt, Jr., Pres., 17 Grove St.; J.E.
Cahill, Jr., S.T., 11 C St.
HOUSATONIC(See GREAT BARRINGTON)
HUDSON
CARPENTERS NO. 400. 2nd Tues., Eagles Hall, 21 Pleasant St.; Herbert H.
Estabrook, Pres., 138 Cox St.; Charles W. Mosher, F.S., 179 Chestnut St.,
Marlboro.
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FIRE FIGHTERS NO. 1713. 2nd Mon. , 7.30 P.M., Central Fire Station, River St.;
Richard P. Gosselin, Pres., 16 Summer St.; John S. Teixeira, S.T., 61
Cottage St.
LETTER CARRIERS NO. 1038. Last Wed., 7.30 P.M., Elks Hall, Main St.; John
Trakimas, Pres., 8 Reardon Rd.; Fred Tagen, Sec, 26 Richardson Rd.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3536 (Lapointe Machine Tool Co.). 3rd
Mon., 7.30 P.M., Elks Hall, Main St., Woods Sq.; Christopher H. Joyce,
Pres., 134 Maple St., Northboro; Harold G. Lambert, F.S., R.F.D. 78; Bus.
Off., Rm. 8, 14 Main St., Tel. 562-5574.
HULL
TEACHERS ASSN., HULL NO. 210 (IND). On Call; Seymour B. Hall, Acting Pres.,
High School, So. Main St.; Madaline Olsen, S.T.
HUNTINGTON
TEACHERS ASSN., GATEWAY REGIONAL NO. 410 (iND). On Call; John Fabello, Pres.,
35 Bowdoin St., Westfield; Janice Kasparian, R.S., Gateway Regional High
School.
IPSWICH
ELECTRICAL WORKERS NO. 1502 (Sylvania Electric Products, Inc.). 4*=" Tues.,
3.30 P.M., V.F.W. Hall, County St.; Elsa H. Emmons, Treas., 81 Main St.,
Rowley; Virginia LeVie, B.A. , Flume Rd., Magnolia.
LETTER CARRIERS NO. 1279. On Call; L. E. Cummings, Pres.; Albert J. Robertson,
S.T. , 33 County St.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 3540. On Call; C. M. Mackey, Pres.; Robert M.
Dempsey, R.S., 16 High St.
LAKEVILLE
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1539 (Lakeville Hospital Emp. Union).
2nd Tues., 7.30 P.M., at Hospital, Main St.; Irving H. Murphy, Pres., 366
Wood St., Middleboro; Wilfred LaMontagne, S.T., 72 Main St.
LANCASTER
TEACHERS ASSN., LANCASTER NO. 214 (IND). On Call; Marvin Graves, Pres.,
Harvard Rd.; Sue Comtois, S.T.
TEACHERS ASSN., NO. MIDDLESEX REG. SCHOOL NO. 387 (IND). 2nd Tues., 2.30 P.M.,
High School Library, Main St., Townsend; Patrick E. O'Malley, Pres., R.F.D.
1, Milford, New Hampshire; Harry Schofield, Sec, 22 Scott Rd., Townsend.
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LAWRENCE
BAKERY AND CONFECTIONERY WKRS. INT'L. NO. 41 (IND). Bi-monthly, 2nd Tues., 10
A.M., Teamsters Hall, 293 Central St., Manchester, New Hampshire; Edward J.
Smillie, Pres., 303 Weston Rd. , Manchester, New Hampshire; Emmett E.
Cudahv, F.S.,B.A. , 212 East St., Methuen; Bus. Off., 39 Haverhill St., Tel.
683-1915.
BAKERY DRIVERS (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen and Helpers No. 686 in
Methuen)
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 235. 3rd Tues., 8.30 P.M., Turn Hall, 44 Park St.;
Girolamo Rapisardi, F.S.T., 6 Proctor Rd. ; Joseph Kattar, B.A. , 50 Willow
St.
BARTENDERS NO. 90. First Sun., at Bus. Off., Rm. 210, 90 Broadway, Tel.
Mu 8-6882; Frank Costello, Jr., Pres., 304 So. Union St.; Bernard H. Smith,
F.S.T.jB.A. , 8 Laurel Ave., Methuen.
BREWERY AND SOFT DRINK WORKERS NO. 119 (Diamond Spring Brewing Co.). 3rd
Thurs., Social Naturalization Club, 232 Lowell St.; Reginald Eld, Pres.,
31 Byron Ave.; William Dittmar, S.T., 57 Boston St., Methuen.
BRICKLAYERS AND MASONS (See Lynn Local No. 12)
BUILDING LABORERS (See Laborers Int'l. Union of No. America No. 175)
BUILDING SERVICE EMPLOYEES (See Service Employees Int'l. No. 310)
CARPENTERS NO. 111. First and 3rd Tues., at Bus. Off., 232 Lowell St., Tel.
683-2175; Alfred Eaton, R.S., 133 No. Lowell St., Methuen; Henry Saracusa,
B.A. , 5 Pearl St.
CLOTHING WORKERS, AMALGAMATED NO. 187. First Thurs., 7 P.M., at Bus. Off.,
Rm. 309, 316 Essex St., Tel. 686-7392; Irene Aiello, F.S., 37a Salem St.;
Michael Armano, B.A,, 24 Tyler Rd., No. Andover.
COMMUNICATIONS WORKERS NO. 1365 (See North Andover)
CUSTODIANS, PUBLIC SCHOOL (See Service Employees Int'l. No. 310)
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNIONS:
NO. 22451. 3rd Sat., 10 A.M., 9 Mason St.; Henry Fredette, Pres., 33 River-
view St., No. Andover; Joseph LeFrancois, F.S.T,, 46 Lafayette St., Dracut.
NO. 23081 (J.F. Bingham Mfg. Co.). First Thurs., 7.30 P.M., Franco-American
Vets Hall, 272 Broadway; Henry Champagne, Pres., 30 Hawley St.; Joseph G.
Blouin, F.S., 194 Osgood St.
NO. 24058 (Textile Shield Co., Inc.). On Call; Daniel Riordan, F.S.T. , 207
Walnut St.; Joseph Tomaszek, B.A. , 5 Cochata Park, Randolph.
ELECTRICAL WORKERS NO. 326. First Fri., Turn Hall, 44 Park St.; Mark A.
McComiskey, Pres., 40 E. Brook PI,, Methuen; Maurice B. Murphy, F.S.,B,A.
,
30 Auburn St., Methuen; Bus. Off., Rm. 208, 46 Amesbury St., Tel. 686-4792.
ELECTRICAL WORKERS NO. 522. 2nd Mon. , Turn Hall, 44 Park St.; George Barton,
Jr., Pres., 4 Brookfield St.; Arthur E. Proctor, R.S.,Bus. Mgr. , 14 Norris
St.
ENGINEERS, LOCOMOTIVE NO. 14 (IND) (B & M Corp.). 4'^" Sun., 10 A.M., Social
Naturalization Club, 232 Lowell St.; W. D. Hume, R.S.T., 71 Highland St.,
Reading; W. Paul Duggan, Local Ch. , 4 Harvard St., Wilmington.
FEDERAL LABOR UNIONS (See Directly Affiliated Local Unions)
FIRE FIGHTERS NO. 146. First Wed., Arlington Social Club, Hampshire St.;
William Fairburn, Pres., B. A., 142 Boxford St.; Robert Sanderson, F.S., 65
Stearns Ave.
FIREMEN AND OILERS NO. 18 (Oxford Paper Co., Inc.). 2nd Thurs., Berkeley Club,
Pleasant St.; Gordon S. Phillips, Pres., 4 Brown St., Salem, New Hampshire;
Arthur W. Mason, Jr., F.S., 50 Pinckney St., Dracut.
GARMENT WORKERS, LADIES NO. 311. 3rd Wed., 6 P.M., Social Naturalization Club,
232 Lowell St.; Alfred Bernier, Sec., 88 Margin St.; Sidney Bronstein, B.A.
,
1388 Walnut St., Newton; Bus. Off,, 4'='' Fl,, 33 Harrison Ave., Boston, Tel.
426-9354.
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GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. 2673 (Social Security Admin.). On
Call, 5.30 P.M.; Dorothy Caverly, Pres., 77 Bernier St., Lowell; Dianne A.
O'Sullivan, R.S.T., 85 Cross St., Methuen.
HOSIERY WORKERS (See Textile Workers Union of America No. 2191)
HOTEL AND RESTAURANT EMPLOYEES NO. 319. 2nd Mon. , 2 P.M. and 2nd Wed., 7 P.M.,
at Bus. Off., Rm. 209, 90 Broadway, Tel. 688-2296; Philip V. Moore, Pres.,
B.A. , Y.M.C.A., 40 Lawrence St.; Judith Anne Small, F.S.T., 1 Marble St.,
Haverhill.
INSURANCE WORKERS INT'L. UNION NO. 88. On Call; John DiDomenico, Pres.;
Lawrence Melisi, Treas., 20 Joy Terrace, Methuen.
IRON WORKERS NO. 351. 4"=" Tues., at Bus. Off., 202 Broadway, Tel. 682-8211;
Ralph V. Daley, F.S.T., Hobbs Rd. , Box 411, Pelham, New Hampshire; James P.
McDermott, B.A. , 7 Otis St., Lowell.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 175. 2nd Wed., at Bus. Off., Rm. 2,
202 Broadway, Tel. 687-7200; Michael Gueli, Pres., 34 Oakland Ave., Methuen;
John A. Fusco, Bus. Mgr. , 5 Harriman Ave.
LATHERS, WOOD, WIRE AND METAL NO. 90. First Tues., V.F.W. Hall, 350 No. Broad-
way, Salem, New Hampshire; F. C. Adamson, Pres., 3 Winthrop Ave., Methuen;
Albert Getchell, F.S.,B.A. , 20 Warren St.
LETTER CARRIERS NO. 212. 2nd Thurs., Julian Stopyra Hall, 23 Monmouth St.;
Stephen Stephanian, Pres., 58 Bennington St.; Edward J. Bastian, S.T., 26
Hawley St.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 1271. 3rd Sat., 2 P.M., Turn Hall, 44
Park St.; Daniel T. O'Leary, Pres., 21 Wilson Rd., No. Andover; G.O. Real
Beaudoin, S.T., 50 Texas Ave.
MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES NO. 2836 (B & M Corp.). On Call, 7.30 P.M.,
LaSalle Social Club, 395 Andover St.; Charles B. Vincent, Pres.,R.S., 599
Andover St.; George J. Issa, S.T., Local Ch. , 23 New St., Haverhill.
MEAT CUTTERS AND BUTCHER WORKMEN, AMAL. NO. P-360 (Essem Packing Co., Inc.).
On Call, 8.30 P.M., Social Naturalization Club, 232 Lowell St.; Joseph
McNamara, Pres., 25 W. Fifth Ave., Lowell; Yvon Michaud, F.S.T., 19 Inman
St.
MINE WORKERS OF A>1ERICA, UNITED NO. 13785 (Dist 50) (IND) (Wire Specialties,
Inc.). On Call; James Maranto, Pres., 13 Golf Ave., Methuen; Charles
Lyons, Int. Rep.; Bus. Off., Rm. 705, 7 Water St., Boston, Tel. Ca 7-3686.
MOLDERS AND ALLIED WORKERS (See Boston Local No. 106)
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 256. First Tues., 10 A.M., 18 Northgate
Rd. , Methuen; Clarence Bell, Pres., 415 Main St., No. Andover; Lewis E.
Sayer, S.T,, 172 No. Policy St., Salem, New Hampshire.
MUSICIANS NO. 372. First Sun., 10 A.M., Turn Hall, 44 Park St.; John W.
Griffin, Pres., B. A., P.O. BOX 1015; William B. Russell, F.S., 4 Barker St.,
Methuen; Bus. Off., 316 Essex St.
PACKINGHOUSE, FOOD AND ALLIED WKRS. OF AMERICA (See Meat Cutters and Butcher
Workmen No. 360)
PAINTERS NO. 44. 3rd Mon., at Bus. Off., 202 Broadway, Tel. 687-7200; Wilfred
Benoit, Treas., 49 Wheeler Ave., Salem, New Hampshire; George Carson, F.S.,
B.A. , 49 Camden St., Methuen.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED:
NO, 3 (Merrimack Paper Co., Inc.). 2nd Sun., 7.30 P.M., Herman Hall, 7
Berkeley Ct.; William Dowd, Pres., 31 Barker St., Methuen; Raymond F.
Toohey, R.S., 28 Kirk St., Methuen.
NO. 436 (Oxford Paper Co.). 2nd Sun., 2.30 P.M., Herman Hall, 7 Berkeley Ct.
;
Richard Lewis, Pres., 10 Broder St.; Anthony J. Ferrante, Treas., 147
Elm St.
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PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED - Concl'd.:
NO. 651 (Mead Corp. Board Mill). 4'=*' Sun., 7.30 P.M., Julian Stopyra Hall, 23
Monmouth St.; James Graham, Pres,, 42 Ashland Ave., Methuen; ReneLegere,
R.S. , 119 So. Union St.
NO. 924 (Mead Packaging Div. of the Mead Corp.). 3rd Sat., 3.30 P.M.,
Bavarian Hall, 41 Knox St.; Guido Champey, Pres., 90 Marston St.; Anthony
Alfieri, R.S., 214 Prospect St.
PATTERN MAKERS LEAGUE OF NO. AMERICA (Lawrence Assn.) (Davis & Furber Machine
Co.), On Call; Richard Turner, S.T., 39 Park Ave., Salem, New Hampshire;
John A. MacDonald, B.A., 90 Elmwood Rd., Methuen.
PLASTERERS AND CEMENT MASONS NO. 102. 4'='' Mon. , at Bus. Off., Rm. 5, 202 Broad-
way, Tel. Mu 7-7200; Michael T. Ferris, Pres., B. A., 7 Dana St.; Maurice T.
Ferris, F.S.T., 120 Salem St.
PLUMBERS AND STEAMFITTERS NO. 283. 2nd and 4'=" Fri., at Bus. Off., 202 Broadway,
Tel. 687-7200; Clarence S. Dyer, F.S.T., 10 Webb St., Methuen; John C.
Haggerty, B.A. , 31 Hoffman Ave.
POST OFFICE AND GENERAL SERVICES MAINTENANCE EMP. NO. 423. First Mon., Herman
Hall, 7 Berkeley Ct. ; Robert Connors, Pres., 246 Broadway; Ernest L.
Northam, S.T,, 162 Greene St., No. Andover.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 366. 3rd Sun., Julian Stopyra Hall, 23 Monmouth
St.; Nick Varitimos, Pres., 54 Hillside Ave.; Leo Morel, Sec, 2 Glen
Forest Lane, Methuen; Bus. Off., Post Office, Common St., Tel. Mu 8-6935.
POSTAL SUPERVISORS NO. 67 (IND) (Lawrence &. Andover). On Call; John Corrigan,
Pres., 18 Woodbridge Rd., No. Andover; Louis F. Schwenke, S.T., 210 Andover
St. , No. Andover.
PRINTING PRESSMEN NO. 89. 2nd Wed., 7.30 P.M., Turn Hall, 44 Park St.; Arthur
W. Smith, Pres., Rattlesnake Hill Rd. , Andover; Richard T. Kiessling, S.T.,
B.A. , 39 Cochrane Circle, Methuen.
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 366 (Frank C. Meyers Div. of Millen
Industries). 3rd Thurs., Julian Stopyra Hall, 23 Monmouth St.; Mary I.
Thomson, Treas., 52 Brookfield St.; Ernest J. White, Int. Rep., 205 Main
St., Salem, New Hampshire.
RAILWAY, AIRLINE AND STEAMSHIP CLERKS NO. 85 (B & M Corp.). 2nd Tues.,
LaSalle Social Club, 397 Andover St.; Francis T. Kenney, F.S.T., 82 Ames
St.; William Stewart, B.A. , 10 Chelmsford St.
RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WKRS . NO. 243 (Bolta Products Div., General
Tire & Rubber Co.). 3rd Sun., 10 A.M., Julian Stopyra Hall, 23 Monmouth
St.; John P. Shola, Pres., 23 Rockwood Lane; Robert A. Dowd, R.S., 154
Walnut St.
SERVICE EMPLOYEES INT'L. NO. 310 (Public School Custodians). 3rd Wed., 7.30
P.M., Lawrence High School, Haverhill St.; Raymond T. Wholey, S.T., 9 Swan
St.; John O'Hagan, R.S.,B.A. , 335 Lawrence St.
SHOE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 91 (Jonell Shoe Co., Inc.). Bi-monthly,
First Tues., 7 P.M., V.F.W. Hall, 167 Essex St.; Rinaldo Petrosino, Pres.;
Alphonse Frasca, S.T.,Org.; Bus. Off., 54 Essex St., Tel. Mu 5-5471.
STATE, CITY AND TOWN EMPLOYEES NO. 63 (IND) (City Emp.). 2nd Mon., Julian
Stopyra Hall, 23 Monmouth St.; Clement Whitehead, Pres., 19 First St., No.
Andover; James A. O'Sullivan, R.S., 149 Easton St.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3409 (Andrew Wilson Co.). 2nd Wed., 7.30
P.M., Social Naturalization Club, 232 Lowell St.; Leo Brousseau, Pres., 18
Essex Ave.; James Broadhurst, F.S,, 481 High St.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 1019. First Wed., 3 P.M., Turn Hall, 44 Park St.;
Bernice Stevens, Pres,; Alice E. Stewart, Treas., 20 Thorndike St.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN AND HELPERS (See Lowell Local No. 49)
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN AND HELPERS NO. 686 (Bakery Drivers) (See
Methuen)
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TELEPHONE TRAFFIC WKRS., N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). Theresa
Mahoney, Rep., 300 Andover St., No. Andover.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS., N.E. FED. (iND) (Clerical and Staff Local-Northeast)
(N.E. Tel. & Tel. Co.). Eleanor Bean, Rep., 9 Den Quarry Rd., Lynn.
TELEPHONE WORKERS INT'L. NO. 12 (IND) (N.E. Tel. &. Tel. Co.). First Thurs.,
Camelot Hall, K. of C. Bldg., Sutton St., No. Andover; John A. Walsh, Pres.,
124 Haverhill St., Methuen; Kenneth W. Walker, R.S.T., 89 Wachusett Ave.
TEXTILE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 343 (Der-Tex Corp.). On Call, at Bus.
Off., 90 Broad St., Tel. 682-4092; Diane Chamberlain, Acting Pres., 42
Centerville Dr., Salem, New Hampshire; Thomas F. Purcell, R.S.T., 8 Oakland
Rd.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA:
NOTE: All locals meet at Bus. Off., Rm. 600, 477 Essex St., Tel. 682-5273;
Alton M. Hodgman, Int. V.P.; Ralph Arivella, B.A.
NO. 623 (LHP Corporation). 2nd Thurs., 4.15 P.M.; Regina McQuade, Pres.,
50 Common St.; Simone Dionne, F.S., 476^ Haverhill St.
NO. 704 (Methuen Int'l. Mills). First Tues., 7.30 P.M.; Gladys Choquette,
Pres., 308 Mass. Ave., No. Andover.
NO. 705 (Steel Heddle Mfg. Co., Emmons Div.). 2nd Wed., 7.30 P.M.; Everett
Langan, Pres., 225 Oakland Ave., Methuen; Armand Poirier, F.S., 10
Lansdowne Ct.
NO. 783 (See Lowell)
NO. 913 (Agawam Dye Works, Inc.). First Tues., 5 P.M.; Gerard Paradis, Pres.,
116 Bradford St.; Germaine White, S.T., 53 Topping Rd. , Andover.
NO. 1394 (Loomweve Corp.). 2nd Wed., 7 P.M.; Raymond Major, Pres., 136 Willow
St.; David Wenzel, S.T., 40 Monroe St., Methuen.
NO. 1569 (J.H. Home & Sons Co.). Last Wed., 7.30 P.M.; Forrest Duncan,
Pres., 108 Salem St.; N. Robert Rappazo, S.T., 24 Dufton Rd., Andover.
NO. 1620 (Hamblet Machine Co.). 2nd Mon. , 7.30 P.M.; Henry Wormald, Pres.,
23 Jefferson St., Derry New Hampshire; Robert McGravey, S.T., 25 Hampshire
Rd. , Salem, New Hampshire.
NO. 2191 (Marum Knitting Mills, Inc.). 3rd Sat,, 2 P.M.; Sam Bonfatto, Pres.,
37 Thornton St.; Flavio Diodati, R.F.S., 25 Golf Ave., Methuen.
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES (See Moving Picture Machine Operators)
TYPOGRAPHICAL NO. 51. 2nd Thurs., 8.15 P.M., Turn Hall, 44 Park St.; John G.
Mclntyre, Pres., Indian Rock Rd., Windham, New Hampshire; Alphonse D.
Michaud, F.S.T., 7 Ruskin Ave., Methuen.
LEE
BOOKBINDERS NO. 57 (Morart Div., The Mead Corp., So. Lee). 2nd Sun., Town Hall;
Robert Ritter, Pres., Jabish St., Belchertown; Walter Samul, R.S,, Highland
St., Housatonic.
CEMENT, LIME AND GYPSUM WORKERS NO. 132 (Lee Lime Corp.). First Tues., 7 P.M.,
Sons of Italy Hall, Main St.; Joseph Angelini, Pres., Gt. Barrington Rd.
,
W. Stockbridge; Everett Gage, F.S.T., Box 215, Otis.
LETTER CARRIERS NO. 3787. On Call, Post Office, Main St.; Robert F. Mackie,
Pres. ,Sec.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 78 (Berkshire Local) (P.J. Schweitzer,
Inc. Div. Kimberly Clark Corp.). 2nd Tues., 7.30 P.M., Sons of Italy Hall;
Joseph Valenti, Pres., Fairview St.; Anthony J. DiSiraoni, F.S., 5 Fuller St.
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PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 499 (Foresters) (Westfield River Paper
Co., Inc.). 3rd Sun., Sons of Italy Hall, Main St.; Robert Lockenwitz,
Pres., Greylock St.; Frank Carrozza, F.S., Cape St,
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1204 (Public Wks. Dist. No. 1). Last
Fri., Sons of Italy Hall, Main St.; Raymond J. Newbery, Jr., R.S.T., 805
William St., Pittsfield; Robert McGowan and Robert Hood, B.A's.
LEICESTER
LETTER CARRIERS NO. 3428. George J. Emmett, Acting Sec, 80 Winslow Ave.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 627 (Carleton Woolen Mills, Inc., Rochdale),
First Sun., 2.30 P.M., St. Aloysius Parish Hall, Rochdale; Roger Anderson,
Pres., 6 Bartlett St., Oxford; equine Rossi, B.A. , 20 Alden St., Johnston,
Rhode Island; Bus. Off., 104 Fairfield St., Worcester, Tel. 756-5719.
LENOX
CARPENTERS (See Pittsfield Local No. 444)
LEOMINSTER
BAKERY AND CONFECTIONERY WORKERS (See Worcester)
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 518. Last Wed., 323 Lancaster St.; Ubaldo George,
Pres., 21 Beth Ave.; Louis Montagna, S.T., 125 N. Main St,
CARPENTERS (See Fitchburg Local No. 48)
CHEMICAL WORKERS INT'L. NO. 553. 3rd Sun,, 5 P.M, , Litchfield St.; Adrian L.
LeBlanc, Pres., 3 Bassett St.; George A. Corliss, S.T. , 43 Liberty St.
CITY EMPLOYEES (See State, City and Town Employees No. 62)
CLOTHING WORKERS, AMALGAMATED NO. 378 (Arrow Co.). 3rd Tues. , 7.30 P.M., at
Bus. Off., 9 Main St., Tel. Ke 4-4270; Florence Greene, Pres., 17 Kenniston
St.; Alice Eickhorst, B.A. , 5-c Grossman ve.
DOYLE WORKS EMPLOYEES (IND) (E.I. duPont de Nemours & Co., Inc.). 2nd Wed.,
5 P.M., Conference Rm. at Plant, 511 Lancaster St.; Philip Breault, Pres.,
Burrage St., Lunenburg; Josephine M. Rudnicky, Sec, 23 Dingley St.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 292 (Standard Tool Co.). On
Call (Feb., May, Aug., Nov.); Arthur A. Fournier, Pres., B. A., 81 Arlington
St.; John L, Boissoneau, F.S.T., 98 Harrison St.
LETTER CARRIERS NO. 431. First Fri,, D.A.V. Hall, West St.; Jerry Pellegrini,
Pres., 260 Pleasant St.; Maurice Poirier, R.S.T., 26 Second St.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS, UNITED NO. 989 (Boston Paperboard Co.). Last
Mon. , Kendall Hall, No. Main St.; George R. Jewett, Pres., 96 Hamilton St.;
Florence Marino, R.S., 189 Summer St., Fitchburg.
PLAYTHINGS, JEWELRY AND NOVELTY WKRS
.
(See Retail, Wholesale and Department
Store Unions)
POST OFFICE AND GENERAL SERVICES MAINTENANCE EMP. NO. 476, First Mon., 6 P.M.,
Home of Sec; Robert McNally, Pres., 146 Hall St.; Johnny L. Riggans, Sec,
37 McKay St.
POSTAL CLERKS, UNITED FED, NO. 496, On Call, Home of Pres,; Robert O'Mealey,
Pres., 27 Bowen PI.; Henry J. Arsenault, S.T., 14 Prospect St.
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RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNIONS:
NOTE: All locals (except No. 562) meet at Bus. Off., 149 Mechanic St., Tel.
534-6534; Thomas J. Leone, N.E. Reg. Dir. , 112 Bonnydale Rd.
NO. 60 (Molders & Plastics) (Foster Grant Co., Inc.), First Wed., 7.30 P.M.;
Stephen Wiles, Pres., 175 Walnut St.; Thomas J. Leone and John Fiandaca,
B.A's.
NO. 61. 3rd Wed., 7,30 P.M.; Anthony Tata, Pres., 380 Main St.; John
Fiandaca, Ralph LeMay and Walter Morrissey, B.A's.
NO. 77 (Paragon Plastics). 2nd Hon., 7.30 P.M.; Mario DelBove, Pres., 50
Carter St.; Robert Leone, B.A. , 12 St. Jean Ave.
NO. 330. 4"^" Wed., 7.30 P.M.; William Gardner, Pres., 32 Sunset Dr.; Ralph
LeMay, B.A. , 15 Washington PI,
NO. 562 (Marine Plastics, Inc.). First Sun., 1,30 P.M., V.F.W. Hall, Allen
St., Clinton; Edward Grant, Pres., 512 High St., Clinton; Ralph LeMay,
B.A. , 15 Washington PI.
STATE, CITY AND TOWN EMPLOYEES NO. 62 (IND) (City Emp.). Last Wed., Carpenter
Shop, Hghwy. Yard, 109 Graham St.; Henry T. Viens, Pres., 199 Mechanic St.;
Norman J. Houle, Sec., B.A,, 11 Pleasant PI.
TILTON & COOK EMPLOYEES ASSN. (IND). On Call, Moose Hall, 18 Water St.; Jessie
A. Porkola, Pres., 20 Dartmouth St., Fitchburg; Irene French, S.T., 42
Lorchris St.
UPHOLSTERERS NO. 322 (Charlton Co., Inc.). Quarterly, 3rd Wed., 7.30 P.M.,
Elks Home, Prichard St., Fitchburg; Angelo Baggio, Pres., 49 Beech St.,
Fitchburg; Daniel Downey, B.A. , 37 Maplewood Ave., Methuen.
UPHOLSTERERS NO. 323 (Selig Mfg. Co., Inc.). 3rd Tues., 7 P.M., South End
Nat. Club, 14 Market St., Fitchburg; Henry Lortie, Pres., 14 Marita St.;
Clarence Ewins, B.A. , 431 Elm St., Keene, New Hampshire.
LEXINGTON
EDUCATION ASSN., LEXINGTON NO. 220 (IND). First Wed., 3.45 P.M., F Unit
Cafeteria, High School, 251 Waltham St.; Elaine Hooper, Pres.; Michael
McGill, S.T,, 21 Ellery St., Cambridge.
FIRE FIGHTERS NO. 1491, 2nd Tues,, Fire Headquarters, Bedford St,; James
Cataldo, Pres,, 43 Rindge Ave.; Edward Oilman, R.S., 56 Bloomfield St.
PLANT PROTECTION EMPLOYEES IND. UNION OF NO. 14 (M.I.T. Lincoln Laboratory),
Last Mon., ( Jan. , Apr. , June, Sept., Nov.), 8,15 A.M, , 1,45 P.M, and 4.15
P.M.; Lexington Inn, 727 Marrett Rd. ; George A. Morris, Pres., 23 Levant
St., Dorchester; Charles A. Kelley, S.T,, 57 Robinson St., Dorchester.
TEACHERS ASSN. (See Education Assn., Lexington No. 220)
LINCOLN
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1703 (See Burlington)
LITTLETON
TEACHERS ASSN., LITTLETON NO. 222 (IND). On Call, Bi-monthly, 3 P.M., High
School Auditorium, Russell St,; Nancy L, DeSisto, Pres,, Shattuck St,
School; Elizabeth Cox, Sec,
LONGMEADOW
TEACHERS ASSN., LONGMEADOW NO. 223 (IND), On Call; John H. Hooper, Pres., 45
Westmoreland Ave.; Alice Bennett, C,S„, 53 Meadowlark Dr.
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BARBERS, JOURNEYMEN NO. 323. Last Tues,, 165 Market St.; Joseph Lacerte, Pres.,
42 Mammoth Rd. ; Manuel J. Pacheco, Treas., 487 Westford St.
BARTENDERS NO. 85. First Sun., 10 A.M., C.L.C. Hall, 165 Market St.; Edward
Grady, Pres., 45 Billings St.; Albert E. Dion, S,T.,B.A. , 20 W. Sixth S.
BOOKBINDERS NO. 139. 3rd Sun., C.L.C. Hall, 165 Market St.; William McAneney,
Pres., B. A., Louise Dr., Litchfield, New Hampshire; Blanche Duff, F.S., 84
Shaw St.
BRICKLAYERS AND MASONS NO. 31. Mon. , 204 Middle St.; Richard O'Malley, Pres.,
56 Brian Rd.; John F. Florence, B.A. , 24 Seventh St.
BUILDING LABORERS (See Laborers Int'l. Union of No. America No. 429)
BUILDING SERVICE EMPLOYEES (See Service Employees Int'l. No. 159)
CARPENTERS NO. 49. First and 3rd Tues., at Bus. Off., 204 Middle St., Tel.
453-0349; Richard A. Payne, R.S., 424 Central St., Saugus; James Scanlon,
B.A. , 207 Wilder St.
CLEGHORN INDEPENDENT EMP. UNION (Cleghorn Folding Box Co.). 2nd Sun., Pulaski
Club, Central St.; Paul Merrigan, Pres., 30 Oakdale Rd. , Wilmington; John
Flaherty, Treas., 69 Andrews St.
CLOTHING WORKERS, AMALGAMATED NO. 559. On Call, C.L.C. Hall, 165 Market St.;
Aline Couillard, Pres., 456 Mammoth Rd,, Dracut; Alice Eickhorst, B.A. , 5C
Grossman Ave., Leominster; Bus. Off,, Rm. 517, 73 Tremont St., Boston, Tel.
La 3-6660.
CRACKER WORKERS ASSN., INDEPENDENT (Educator Biscuit Co.). Bi-monthly, 2nd
Sat., 2 P.M., Italian-American Hall, Central St.; John McCusker, Pres., 45
Litchfield Ave., Dracut; James J. Baldwin, S.T,, 55 Boynton St.
CUSTODIANS, PUBLIC SCHOOL (See Service Employees Int'l. No. 159)
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 297 (IND) (General
Electric Co.). 3rd Sun., 11 A.M., at Bus. Off., Rm. 308, 10 Kearney Sq.,
Tel. 453-4662; Joseph R. Goulet, Pres., 2 Lucy Ave., Pelham, New Hairipshire;
Gerald F. Riley, Sr., F.S., 72 C St,
ELECTRICAL WORKERS, INT'L. BROTHERHOOD OF:
NO. 326 (See Lawrence)
NO. 588. First Tues., C.L.C. Hall, 165 Market St.; Ronald J. Sevigny, R.S.,
107 Barbara St.; G, H. Chandler, Bus. Mgr., 84 Fourth Ave.
NO. 1498 (B & M Corp.). 2nd Mon., 1 Carleton St., No. Billerica; Ralph L.
Spinney, Pres., Arcadia Rd., Billerica; Donald R. Collins, B.A., 19 St.
Nicholas Ave., Chelmsford.
ENGINEERS, LOCOMOTIVE DIV. NO. 420 (IND) (B £. M Corp.). 3rd Wed., Highland
Hall, 135 Branch St.; Robert E. Bernier, Ch. Eng., 97 Corey St.; Paul W.
Dionne, S.T. , Box 389, Marsh Rd. , Pelham, New Hampshire; Bus. Off., Rm.
327, 294 Washington St., Boston, Tel. Ha 6-5154.
ENGINEERS, OPERATING (See Northeastern Mass. District Local No. 877 in Concord)
FIRE FIGHTERS NO. 853. 4'^'' Wed. , 7.30 P.M., C.L.C, Hall, 165 Market St.;
Laurent J. Brule, Pres., Central Fire Station, Palmer St.; James W. Burke,
S.T., P.O. Box 853.
FIREMEN AND OILERS NO. 14 (Nashua Corp.). On Call; Martin J. Fleming, Pres.,
Treas., 91 Agawam St.
FIREMEN AND OILERS NO. 847 (B &. M Corp.). First Wed., Colonial Band Hall,
Charles St.; Arthur J. Hebert, S.T.,B.A. , 7 Starlight Ave., Chelmsford.
GARMENT WORKERS, LADIES NO. 281. First Mon., 7 P.M., at Bus. Off., Rm. 312,
10 Kearney Sq., Tel. 453-1786; Florence Charest, S.T., 95 Draper St.;
Thomas P. Ahearn, Mgr., 20 Clifford St.
GAS AND BY-PRODUCT COKE WORKERS NO. 12008 (Dist 50, U.M.W.) (IND) (Lowell Gas
Co.), Last Fri., Marine Club, 360 Fletcher St.; George Vines, Pres., 232
Princeton Blvd., No. Chelmsford; Nicholas S. Cincevich, F.S.T., 75 Dunstable
Rd., No. Chelmsford.
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GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. 2674 (Dept. of Health, Education &
Welfare, Social Security Admin.). On Call; Joseph F. Sullivan, Pres., 53
St. James St.; Lucy C. DeMeo, R.S.T., Box 262, Billerica.
HOSIERY WORKERS (See Textile Workers Union of America No. 2105)
INSURANCE WORKERS INT'L. NO. 88 (See Lawrence)
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 429. 3rd Wed., at Bus. Off., 165
Market St., Tel. 452-7261; Joseph Bindas, R.C.S., 17 Reservoir St.; John
Emerson, Bus. Mgr., 4 Merilda Ave., No. Chelmsford.
LATHERS, WOOD, WIRE AND METAL NO. 246. First Fri., Painters Hall, 32 Jackson
St.; Paul Bergeron, F.S.T., 118 Lafayette St.; Robert McLaughlin, B.A., 235
Cameron St., Manchester, New Hampshire.
LEATHER GOODS, PLASTICS AND NOVELTY WKRS. NO. 165 (Wakefield Industries, Inc.).
3rd Thurs., 7.30 P.M., 165 Market St.; Harry Cunningham, Pres., 31 O'Brien
Terrace; Ada Wojnar, R.S.T., 27 Fifth St.
LETTER CARRIERS NO. 25. First Mon. , Marine Club, 360 Fletcher St.; James
Lorrey, Pres., 44 Floyd St.; Edward J. Santos, R.S,, 30 Prospect St.
LITHOGRAPHERS AND PHOTOENGRAVERS (See Boston Local No. 3-L)
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 319 (B & M Corp.). First Mon., 7.30 P.M.,
447 Central St.; Ralph E. Duncanson, R.S., 164 Parker St.; Paul A. Sullivan,
B.A., 8 Hinckley Rd. , Tewksbury; Bus. Off., Rm. 214, 69 Canal St., Boston,
Tel. La 3-0173.
MOLDERS AND ALLIED WORKERS (See Boston Local No. 106)
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 546. Last Sun., 9 A.M., C.L.C. Hall, 165
Market St.; William J. Petren, Pres., 8 Long Pond Dr., Dracut; Manuel J.
Espinola, S.T.,B.A. , 28 Corbett St.
MUSICIANS NO. 83. 3rd Mon. ( Jan. , Mar. , May, Sept., Nov.), American Legion Hall,
Westford St.; William J. Notini, Pres., 200 Parker St.; Warren A. Hookway,
S.T.,B.A. , Pinewood Ave., Billerica.
PAINTERS NO. 39. First and 3rd Tues., Painters Hall, 32 Jackson St.; James L.
Ryan, F.S., 115 A St.; Alfred Clegg, Bus. Rep., 24 Sawyer Ave., Dracut.
PIPEFITTERS (See Steamfitters and Pipefitters No. 499)
PLASTERERS AND CEMENT MASONS, OPERATIVE NO. 45. First Mon., Painters Hall, 32
Jackson St.; John A. Souza, F.S., 809 Lawrence St.; Augustine Ramos, B.A.
(Cement Masons), 15 Pollard St.; Arthur Connors, B.A. (Plasterers), 76
Llewellyn St.
PLUMBERS NO. 400. V^ Fri., C.L.C. Hall, 165 Market St.; George F. Abely,
F.S.T. , 180 Tyngsboro Rd., Chelmsford; Albert Chandler, B.A., 170 Methuen
St.
POST OFFICE AND GENERAL SERVICES MAINTENANCE EMP. NO. 361. First Mon., 5 P.M.,
at Post Office; George F. Cassidy, Pres., 30 Beacon St., Dracut.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 31. 3rd Sun., 7.30 P.M., Marine Club, 360
Fletcher St.; James T. Gillis, Pres., 24 Bassett St.; Robert Gurney, S.T.,
460 Beacon St.
POSTAL SUPERVISORS NO. 116 (IND). On Call, at Post Office; Robert G. Mclnemey,
Pres., 51 Starbird St.; Matthew C. Ward, Treas., 157 Dartmouth St.
PRINTING PRESSMEN NO. 109, First Sun., C.L.C. Hall, 165 Market St.; Richard J.
O'Malley, Pres., 264 Fairmount St.; William J. Finnegan, S.T., 430 Wilder
St.
PRINTING PRESSMEN NO. 664 (Printing Specialties and Paper Products Union)
(Courier Citizen Co.). 2nd Sun., 1 P.M., C.L.C. Hall, 165 Market St.;
Thomas H. Lafferty, Pres., 76 Durant St.; Joseph B. Campbell, Jr., S.T.
,
1132 Varnum Ave.
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 772 (Interstate Container Corp.). On
Call, C.L.C. Hall, 165 Market St.; Robert Arpin, R.S., 55 Highland View
Rd., Tewksbury; Frank J. DiSano, Int. Rep., 47 Garden St., Maiden.
RAILROAD TELEGRAPHERS (See Transportation-Communication Emp. No. 41)
RAILROAD TRAINMEN (See Transportation Union, United No. 233)
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RAILWAY, AIRLINE AND STEAMSHIP CLERKS NO. 462 (B <i M Corp.). 2nd Tues., 7.30
P.M., C.L.C. Hall, 165 Market St.; William F. Duggan, Pres., 164 Range Rd,
,
Windham, New Hampshire; Frederick B. Russell, R.F.S.T., 233 Totman St.
RETAIL STORE EMPLOYEES UNION NO. 372. 2nd Tues. ( Jan. , Apr. , July, Oct.), Where
Called; Vito Yannece, Pres., 20 Meadowview Dr.; Joseph C. Mello, Jr., S,T.,
B.A. , 12 Bachelder St.; Bus. Off., Rm. 425, 10 Kearney Sq. , Tel. 458-0222.
SERVICE EMPLOYEES INT'L. NO. 159 (Public School Custodians). 2nd Fri., Edith
Nourse Rogers School, Highland St.; James F, Hallaren, Pres., B.A., 49
Second Ave.; William F. Garrigan, S.T., 78 Otis St.
SHOE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 218 (Casual Footwear, Inc.). 2nd Tues.,
4.15 P.M., at Bus. Off., Rm. 204, 97 Central St., Tel. 453-1709; Yvonne
M, Coulter, Pres. ,Treas. , R 57 Lakeview Ave.; Henry DeCesare, B.A,, 34
Anderson Dr., Methuen.
SHOEWORKERS ASSOCIATION, GOODWILL (IND) (Lowell Shoe Co., Inc.). First Tues.,
C.L.C. Hall, 165 Market St.; William H. Hall, Pres., B. A., 106 Stevens St.;
Alice Georges, R.S.T., 22 Lawton St.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1705 (City Emp.). 3rd Wed., 7.30
P.M., Edith Nourse Rogers School, Highland St.; Michael Howe, Pres., 48
Varney St.; George Pilato, F.S.T., 56 Lyon St.
STEAMFITTERS AND PIPEFITTERS NO. 499. Last Wed., 165 Market St.; J. Dennis
Harrington, R.S., 31 Bridge St., Chelmsford; Everett M. Harris, B.A. , 51
Hampstead St.
STEREOTYPERS NO. 75. On Call ( Jan. , Apr. , July, Oct.), 2 P.M.; William J. Hybsch,
Pres., 742 Page St., Manchester, New Hampshire; Paul E. Labrecque, S.T.,
Rte 13, River Rd., P.O. Box 85, New Boston, New Hampshire.
TEACHERS, LOWELL FED. OF NO. 495. On Call, Lowell High School, Kirk St.; John
Cepaitis, Pres., 2 Tammy Circle, Nashua, New Hampshire; John Casey, Treas.,
293 Nesmith St.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN AND HELPERS NO. 49 (IND). 4'^'^ Sun., 10 A.M.,
V.F.W. Hall, 190 Plain St.; Patrick J. Lawton, S.T. , 71 Hawley St.,
Lawrence; Robert J. Taylor, William O'Neil and Michael Platanites, B.A's;
Bus. Off., Rm. 312, 10 Kearney Sq., Tel. 453-0587.
TELEGRAPHERS, RAILROAD (See Transportation-Communication Emp. Union No. 41)
TELEPHONE TRAFFIC WKRS., N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). Adeline
Mendes, Rep., 49 Auburn St.
TELEPHONE WORKERS INT'L. NO. <^ (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). 2nd Thurs.,
American Legion Hall, 687 Westford St.; George R. Gagan, Pres., 65 Lura St.;
Edward M. Driscoll, R.S., 38 Harrison St.
TEXTILE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 17 (W.H. Bagshaw Co., Inc.). 4"=*' Thurs.,
C.L.C. Hall, 165 Market St.; Normand Chandonnet, Pres., B. A., W. Hollis St.,
Nashua, New Hampshire; Leon Stratton, R.S.T., 28 Alpine St., Nashua, New
Hampshire.
TEXTILE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 51 (Southwell Combing Co.). 2nd Sun.,
at Bus. Off., 165 Market St., Tel. 452-7261; Eugene Gagnon, Pres., 54 Aiken
Ave.; James F. Hand, S.T.,B.A. , 162 Brigham Ave., Dracut.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA:
NOTE: Bus. Off., Rm. 600, 477 Essex St., Lawrence, Tel. 682-5273; Alton M.
Hodgman, Int. V.P.; Ralph Arivella, B.A.
NO. 783 (Boott Mills). On Call, at Plant, Ft. of John St.; William Powell,
Pres., 132 Mt. Washington St.; Walter Farrell, S.T., 141 E. Merrimack St.
NO. 1013 (Riggs & Lombard, Inc.). First Wed., 7.30 P.M., Shoe Wkrs. Hall,
97 Central St.; Sydney G. Abbot, Pres., 20 Andover Rd. , Billerica; Raymond
Chateauneuf, S.T. , 26 Royal St.
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NO. 1183 (Lowell Shuttle Co.). 2nd Tues., 7.30 P.M., Shoe Wkrs. Hall, 97
Central St.; Carl Robbins, Pres., 86 Billerica Ave., No. Billerica; Sheila
Hamilton, R.S,, 337 Stevens St.
NO. 2105 (William T. Tonner, Inc.). On Call, Shoe Wkrs. Hall, 97 Central St.;
Catherine Livermore, Pres., 294 Nesmith St.; Kathleen Collins, S.T., 259
School St.
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES NO. 36. First Sun., C.L.C. Hall, 165 Market St.;
Anthony Alves, Pres., B. A., 163 Crosby St.; Edward J. Hamilton, S.T., 283
Currier Rd. , Pelham, New Hampshire.
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES NO. 546 (See Moving Picture Machine Operators)
TRANSPORTATION-COMMUNICATION EMPLOYEES UNION NO. 41 (B & M Corp.). On Call,
7,30 P.M., Hotel Madison, North Station, Boston; Norman E. Cyr, Gen. Ch.
,
23 Singlefoot Rd. , Chelmsford; L. A. Adams, S.T. , 195 Louis Rd. , Spring-
field.
TRANSPORTATION UNION, UNITED NO. 233 (B & M Corp.). 4'='^ Mon. , Veritas Hall,
131 Branch St.; Gardner R. Spaulding, Pres., 115 Myron St., Dracut; Alfred
Timmins, S.T., 12 Fernald St.; Bus. Off., Rm. 808, 7 Water St., Boston,
Tel. 523-2825.
TYPOGRAPHICAL NO. 310. 3rd Sun., 7.30 P.M., C.L.C. Hall, 165 Market St.;
Malcolm E. Connors, Pres., 87 Lowell St., Reading; Raymond F. Messier, S.T.,
33 Durant St.
LUDLOW
LETTER CARRIERS NO. 3609. On Call; Stephen Murphy, Pres., 85 Bridle Path
Circle; Miguel Pereira, F.S., 124 Prospect Gardens.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1725 (Hghwy. & Sewer Depts.), On
Call, Quarterly; Charles Wadas, Pres., 821 East St.; Clarence LaBier,
R.S.T. , 37 Laconia St.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 652 (Ludlow Corp.). First Sun., 1 P.M.,
Ludlow Travel Agency, 153 East St.; Mary S. Vaz, Pres., 307 Howard St.;
Sophie Przybycien, F.S., 20 Weston St., Indian Orchard; -Bus. Off., 466^
Dwight St., Holyoke, Tel. Je 2-0716.
LYNN
BAKERY AND CONFECTIONERY WKRS., AMERICAN NO. 348 (See Cambridge)
BAKERY AND CONFECTIONERY WKRS. INT'L. UNION OF AMERICA NO. 20 (IND) (See
Boston)
BAKERY AND CONFECTIONERY WKRS. INT'L. UNION OF AMERICA NO. 183 (IND) (Hebrew
Bakeries). 2nd Fri,, 1 P.M., Jewish Community Ctr., 65 Nahant Ave.,
Revere; Saul Tenofsky, Pres., B. A,, 154 Bellingham St., Chelsea; Lawrence
Katz, F.S.T., 22 Arlington Ave., Revere.
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 347. 2nd Wed., G.A.R. Hall, 58 Andrew St.; David
Harris, res., 21 Range Ave.; Charles Pappas, S.T.,B.A, , 16 Wilson St.
BRICKLAYERS, i-LvSONS AND PLASTERERS NO. 12. 3rd Wed., K. of C. Hall, 35 Elm
St., Danvfcrs; John J. McCarthy, Pres,, 74 High Rock St.; William Cashman,
B.A, , 431 Eastern Ave,
BUILDING LABORERS (See Laborers Int'l. Union of No. America No. 290)
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CARPENTERS NO. 595. First and 3rd Thurs., 7.30 P.M., at Bus. Off., 191 No.
Common St., Tel. 595-0534; Gerald C. Robbins, Treas., 99 Range Ave.; Harry
Ohlson, B.A., 517 Essex St.
CLOTHING V/ORKERS, AllALGAMATED NO. 16 (Tailors) (See Worcester)
CLOTHING WORKERS, AMALGAMATED NO. 273 (Branch of Boston Local)
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L.:
NO. 201 (General Electric Co., Lynn & Everett). 3rd Hon., 9 A.M. and 8 P.M.,
at Bus. Off., 248 So. Common St., W. Lynn, Tel. 598-2760; Edward McMahon,
Pres., 16 Hathaway St.; Peter S. DiCicco, B.A. , 42 Lynnmere Ave.
NO. 215 (ITT Lamp Div.). 2nd Tues., at Bus. Off., Rm. 20, 137 Broad St.,
Tel. 592-6449; Sam Vitali, Pres., 8 \Undsor Ave.; Grace Stanwood, R.3., 21
Shepard St.
NO. 233 (IRC Seral-Conductor Div. TRj). Bi-monthly, 2nd Hon., 7.30 P.M., 248
So. Common St.; Elizabeth Ince, Pres., 39 Murray St.; Marjorie Ward, F.S.T.,
94 Howard St., Saugus.
NO. 257 (Amalgamated). 2nd Tues., 1.30 P.M. and 3 P.M., 122 Union St.; John
Grieves, F.S.T. , 47 Estes St.; John A. Nocella, B.A. , 15 Herbert St.; Bus.
Of;
,
Rm. 301, 140 Union St., Tel. 598-4422.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, UNITED NO. 216 (IND) (Thomson Electric
Welder Co.). Last Wed., Foresters Hall, 591 Boston St.; Thadde Girard,
Pres., 20 Pingree St., Salem; James Price, F.S., 492 Chatham St.
ELECTRICAL WORKERS (See Boston Local No. 103)
ENGINEERS, TECHNICAL (See Technical Engineers, American Fed. of)
FIRE FIGHTERS NO. 739. 2nd Mon. , V.F.W. Hall, Lawton Ave.; James W. Walsh,
Pres., 116 Marianna St.; Leo A. Ryan, R.S.T., 19 McKinley Terrace.
FUR AND LEATHER WORKERS (See Meat Cutters and Butcher Workmen, Allied District
Local No. 128-FL)
GARMENT WORKERS, LADIES NO. 397. First Mon., 6 P.M., Hotel Edison, 1 Bank Sq.;
Josephine P. Dolan, R.S., 15 Linden St., Salem; Elliot Klitzman, B.A. , 327
West St., Hyde Park; Bus. Off., 4" Fl., 33 Harrison Ave., Boston, Tel.
426-9354.
GENERAL ORGANIZERS ASSOCIATION (See Organizers Association, General)
HOTEL AND RESTAURANT EMPLOYEES AND BARTENDERS (See Local No. 290 in Salem)
INSURANCE WORKERS INT'L. NO. 68. 3rd Thurs. ( Jan. , Apr. , July, Sept.), 11 A.M.,
American Legion Hall; Gilbert Simmons, Pres., 98 Tremont St., Peabody;
Esther Henry, R.S., 146 Federal St., Salem.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 290. First Wed., at Bus. Off., 2nd
Fl., 191 No. Common St., Tel. Ly 2-3917; Peter J. Donlon, F.S.T., 81
Ashland St.; Jeremiah Calnan, B.A., 235 Linwood St.
LAST MAKERS (See Shoe VJorkers of America, United No. 28)
LATHERS, WOOD, WIRE AND METAL NO. 99. 2nd Fri., 191 No. Common St.; William
Munroe, Pres., 91 Margin St., Salem; James F. Whalley, R.S.T.,B.A., 50 Hale
St. , Beverly.
LEATHER WORKERS (See Meat Cutters and Butcher Workmen, Allied District Local
No. 128-FL)
LETTER CARRIERS NO. 7. 2nd Wed., Hibernian Hall, 103 Federal St.; Thomas J.
McGuire, Pres., 1 Williams Ave.; John J. Daley, Treas., 54 Chestnut St.
MEAT CUTTERS AND BUTCHER WORKMEN, ALLIED DISTRICT LOCAL NO. 128-FL. On Call
(Aug.); Isador Pickman, Pres., 17 Fay Ave., Peabody; Frances M. Degnan,
S.T. , 18 Orchard St.; Bus. Off., Rm. 213, 319 Lynnway, Tel. 592-0212.
MINE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 14834 (Dist 50) (IND) (Mass. Window
Cleaning &. Utilities Service Corp.). On Call; Frank Owens, Pres., 15 Adier
St., Saugus; Charles Lyons, Int. Rep.; Bus. Off., 7 Water St., Boston, Tel.
Ca 7-3696.
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MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS AND STAGE EMP. NO. 245. 2nd Sun., 9.30 A.M.
,
122 Union St.; Jack Kanosky, Pres.,B.A. , 17 Surfside Rd.; Frank D. Halleran,
F.C.S., 30 Chestnut St., Peabody.
MUSICIANS NO. 126. Quarterly, On Call, Oxford Club, Washington Sq.; Jean
Joseph Michaud, Pres.,B.A. , 59 Conomo Ave.; Arthur Axelrod, S.T., 5 Summit
Ave., Salem.
NEWSPAPER GUILD, AMERICAN NO. 55 (Hastings & Son Pub. Co.), On Call, Hotel
Edison, 1 Bank Sq. ; James W.D. Stedman, Pres., 150 Shore Dr., Peabody;
William Pike, Treas., 8 Nineteenth Ave., Haverhill.
NORTH SHORE TECHNICAL GUILD (See Technical Engineers No. 142)
ORGANIZERS ASSN., GENERAL (Meat Cutters &. Butcher Workmen). On Call; Harry
Millstone, Pres., 1481 Hollywood Pkwy. , York Pennsylvania; James E. Glenn,
S.T., 318 Center St. Groveland; Bus. Off., Rm. 213, 319 Lynnway, Tel.
592-0212.
PAINTERS (North Shore) (See Salem Local No. 1898)
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 118 (Hoague Sprague Corp.). 3rd Sun.,
Shoe Wkrs. Hall, 515 Washington St.; Frederick A, Moore, Pres., 150 Walnut
St.; Edward M. Moore, B.A. , 5 Highfield Terrace, Roslindale.
PLANT PROTECTION EMPLOYEES, INDEPENDENT UNION OF NO. 2 (General Electric Co.,
River Wks. & Everett). On Call (Mar. , Sept. , Dec. ) , 10 A.M. and 6 P.M., St.
Michael's Hall, Neptune St.; James McMullen, Pres., 99 Eliot Rd, , Revere;
Lawrence R. Elder, S.T., 11 High St., Saugus.
PLUMBERS (See Boston Local No. 12)
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 2461. 2nd Wed., Post Office, Willow St.; Samuel
Babbitt, Pres., 64 Baker St.; James W. Rooney, Treas., 27 Linwood Rd.
POSTAL SUPERVISORS NO. 498 (See Woburn)
RETAIL EMPLOYEES UNION NO. 1435. 4'^'' Mon. , at Bus. Off., 122 Union St., Tel.
593-5431; Donald Harvey, R.S.,B,A. , 22 Glenwood Rd, ; Peter C, Paicos, F,S,,
B,A, , 24 Lendell Rd.
SHOE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 2. First Mon., at Bus. Off., 2nd Fl., 515
Washington St., Tel. 595-0039; William J. Mackesy, R.S.T., 43 Kernwood Dr,
;
Nicholas Pappas and Henry Oak, B,A's,
SHOE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 28 (Last Makers). First and 3rd Wed., 515
Washington St.; Henry P. McCarthy, Pres., 26 Bridge St., Saugus; Harry E.
Curris, S.T., 8 Johnson Ave,, Peabody,
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 193 (City Emp.), First Mon,, 7,30
P.M., at Bus, Off,, 62 Magrane Sq,, Tel, 595-4353; Thomas W. Dobbins,
Pres,, 69 Mall St,; Gertrude E. Callis, Sec, 49 Cedar St,
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1736 (School Dept, Emp,), 3rd Wed.,
at Bus. Off., Pickering Jr. High School Cafeteria, 70 Conomo Ave., Tel.
593-2398; Albert F. Waldron, Pres., 36 Archer St.; Melvin Rowe, Treas,, 37
Ingalls St,
STEAMFITTERS (See Boston Local No, 537)
TEACHERS ASSN., LYNN NO. 227 (IND). First Thurs., 3.30 P.M., Where Called;
Otto F. Persson, Pres., 114 Garfield Ave.; Bryan King, Treas., 220 Western
Ave.
TEACHERS UNION, LYNN NO. 1037. First Wed., at Bus. Off., Rm. 6, 243 Western
Ave., Tel. 599-6800; William F. McGuinness, Pres., 22 Sherbrook PI.; Jasper
Grassa, F.S.T., 25 Franklin St.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN AND HELPERS NO. 42 (IND). 2nd Sun. (Sept.
thru May), 10.30 A.M., at Bus. Off., 96 Ford St., Tel, 598-2360; James P,
O'Brien, Pres,, B.A,, 30 Glendale Ave., So. Peabody; Richard H. Hunt, F.S.T,,
B,A,, 61 Verdmont Ave.
TECHNICAL ENGINEERS, AMERICAN FED. NO. 142 (North Shore Technical Guild)(General
Electric Co., Lynn & Everett). 2nd Mon., 5.45 P.M., at Bus. Off., 749
Summer St., Tel. 598-9898; Henry J. Jarzylo, Pres., 11 Rollins Ave.;
Langley M. Hall, C.S., 6 Winter St., Nahant.
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TECHNICAL ENGINEERS, AMERICAN FED. NO. 149 (General Electric Co., River Wks. &
Everett). First Mon. (Feb., May, Sept., Dec), at Bus. Off., L14 Broad St.,
Tel. 592-5134; Joseph F. Swain, Pres., 30 Myrtle St., Saugus; John R. Bird,
C.S., 69 Gardner St., Peabody.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS., N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). Tempest
Martin, Rep., 453 Chestnut St.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 1296 (Vernon Plastics Corp., Lynn &
Haverhill). 3rd Sat., 10 A.M., at Bus. Off., Rm. 600, 477 Essex St.,
Lawrence, Tel. 682-5273; Alton M. Hodgman, Int. V.P.; Ralph Arivella, B.A.
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES (See Moving Picture Machine Operators and Stage
Emp. No. 245)
TYPOGRAPHICAL UNION, LYNN NO. 120. First Fri., 7.30 P.M., at Bus. Off., Rm.
208, 56 Central Ave.; James T. Donahue, Pres., 7 Westview Rd. ; Victor R.
Lord, S.T., 65 Moffatt Rd. , Salem.
UTILITY WORKERS UNION OF AMERICA NO. 446. First Thurs., Charter House Motor
Hotel, 830 Lynnway; Walter S. Kane, Pres., 102 Grant St.; Russell F. Dunn,
S.T., 22 Union Ct.
LYNNFIELD
LETTER CARRIERS NO. 4490. First Mon., 4.15 P.M., South Hall; William Duncan,
Pres.; George L. Payzant, S.T. , 82 Summer St.
TEACHERS ASSN., LYl'INFIELD NO. 228 (IND). Quarterly and On Call; George Caswell,
Pres,, 5 Thomas Rd, ; Mary DiCicco, C.S., 4 Cider Mill Rd,
M A L D E N
CEMETERY AND GREENHOUSE LABORERS NO. 1285 (See Boston)
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNIONS:
NO. 20567 (Candy Makers) (E.P. Lewis &. Sons, Inc.). First Sat., 1 P.M., 66
Florence St.; Philip Ragucci, Pres., 8 Lexington St., Charlestown; Adriana
Brustas, S.T. , 7 Spring Lane, Stoneham.
NO. 22547 (Richards Co., Inc.). Bi-monthly, First Wed., 11,45 A,M,, at
Plant, 356 Commercial St.; Frank Forsyth, Pres., 142 Coleman St,; Alfred
Dorazio, R.S., 210 Bremen St., E. Boston.
NO. 22763 (Rubber Wkrs.) (Converse Rubber Co.). 2nd Tues., at Bus. Off.,
306 Medford St., Tel. 322-7376; Francis Hannigan, Pres.; George Mansour,
F.S.,B.A.
NO. 24875 (Glover Coating Co,), On Call, First Wk. of Mo., Home of Pres.;
John White, Pres., 266c Washington St.; Salvatore Rosati, Sec, 219 Albion
St., Wakefield.
ELECTRICAL WORKERS NO. 1026 (Meter Wkrs.) (Mass. Electric Co.). 2nd Mon., 66
Florence St.; George F. Dawson, F.S,, 12 Everett St.; Henry E, Bastian,
R.S.,Bus, Mgr,, 13 Wellington Rd. , Medford.
FEDERAL LABOR UNIONS (See Directly Affiliated Local Unions)
FIRE FIGHTERS NO. 902. First Thurs., Linden Fire Station, Oliver St.; James
Saunders, Pres., 139 Oliver St.; David MacLennan, S.T. , 18 Naomi St.
GARMENT WORKERS, LADIES NO. 291 (Knit Goods <i Sportswear). 2nd Tues., 6 P.M.,
Ho-Que Restaurant, 162 Pleasant St.; Rose Scibelli, R,S,, 197 West St,;
Sidney Bronstein, B.A,, 1388 Walnut St,, Newton; Bus. Off., 4'='' Fl., 33
Harrison Ave., Boston, Tel, 426-9354,
GAS WORKERS NO. 12007 (Dist 50, U.M.W.) (IND). 2nd Mon., 8 P.M., Irish-
American Club, 177 West St,; Richard A, Nazzaro, Pres., 32 Brookings St.,
Medford; Freeman F. Ray, F.S.T., 18 Holbrook Ct., Melrose,
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GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. 2527 (Social Security Admin.). On
Call, Quarterly; Arthur J. Doucette, Pres. , 3 Hillside Ave., Peabody;
Angela Sciucco, R.S.T., 67 North Ave., Revere.
MOTOR COACH OPERATORS NO. 1141 (See Transit Union, Amalgamated in Revere)
PAINTERS NO. 346. 2nd Mon. , Pythian Hall, Salem St.; Cecil Nunnally, Pres., 5
Ames St., Greenwood; Alden Geissler, R.S., 56 Marlborough St., Chelsea.
PRINTING PRESSMEN NO. 633 (Maiden Printing Specialties) (Tin Div. ) (Continental
Can Co., Inc.). 3rd Sat., 10 A.M., I.O.O.F. Hall, 442 Main St.; Thomas
Casamento, Pres., 81 Pearl St.; Arthur Teneriello, S.T,, 57 Quincy St.,
Medford.
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 715 (Packard Paper Box Co., Inc.).
On Call, A.O.H. Hall, Charles St.; Richard DeChico, R.S., 65 Chestnut St.,
Everett; Frank J. DiSano, Int. Rep., 47 Garden St.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1233 (City Emp.). 3rd Thurs., V.F.W.
Hall, 10 Union St.; John A. Doucette, Pres., 136 Elwell St.; James R.
Sbraccia, Treas,, 260 Highland Ave.
TEACHERS UNION, MALDEN NO. 1107. On Call, High School, Salem St.; Mary E.
Howard, Pres., 340 Main St., Melrose; John Acres, R.S., Park Terrace Apts.,
Stoneham.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS., N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). Pearl
Holland, Rep., 349B Pleasant St.
MANCHESTER
LETTER CARRIERS BR. NO. 1362. On Call; Keith O'Brien, Pres., 12r Washington
St.; Harry Samolchuk, Jr., S.T., 32 Lincoln St.
MANSFIELD
CANDY BRANCH OF LOCAL NO. 251 (See Bakery and Confectionery Wkrs. of Worcester)
LETTER CARRIERS NO. 1352. 2nd Thurs., 7.30 P.M., Where Called; Antoni F.
Bielan, Pres., 900 So. Main St.; James E. Horton, S.T., 23 Horace St.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 929. On Call; Everett Carpenter, Pres., 40
Brook St.; Robert J. Merrifield, Jr., R.S.T. , 2 Winter Ct.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED:
NO. 2851 (John L. Clemmey Co., Inc.). 2nd Thurs., 7.30 P.M., Acoreana Band
Club, 220 Broadway, Fall River; Edward Medeiros, Pres., 820 Nelson Rd.
,
Fall River; Everett Rodrigues, R.S., 82 Huard St., Fall River.
NO. 3638 (Bay State Tap & Die Co.). On Call, Sun., 7.30 P.M.; Ernest Paioni,
Pres., Pratt St.; Russell E. Pierce, F.S., 11 Henry St.; Bus. Off., 100
Fountain St., Providence, Rhode Island, Tel. 521-9237.
NO. 3825 (Bliss &. Laughlin, Inc.). 4'^'' Thurs., 4 P.M., V.F.W. Hall, Chilson
Ave.; R. Grover, Pres., 18 Clinton St.; Thomas Policastro, B.A. ; Bus. Off.,
100 Fountain St., Providence, Rhode Island, Tel. 521-9237.
MARBLEHEAD
CARPENTERS (See Beverly Local No. 878)
LETTER CARRIERS NO. 559. On Call, V.F.W. Hall; Paul Cashman, Pres., Broughton
Rd.; Gregory Haritos, Sec., Bay-view Rd.
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POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 2557. John W. Hagemann, Pres.; Francis J.
Francotte, S.T., 490 Mill St.
MARLBOROUGH
CARPENTERS NO. 988. 2nd and 4"=" Tues., 9a Mechanic St.; Francis DiMuzio, R.S.,
153 Hildreth St.; Joseph Kinnarney, B.A. , East St., Hopkinton.
FIRE FIGHTERS NO. 1714. 3rd Tues., at Bus. Off., Central Fire Station, Main
St., Tel. 485-2324; Cosmo Cazaropoulos, Pres., 666 Bigelow St.; Paul C.
Soumoulis, Sec, 27 Belmont St.
GAS AND BY-PRODUCT COKE WORKERS NO. 12029 (Dist 50, U.M.W.) (See Worcester)
LETTER CARRIERS NO. 6. On Call, Quarterly, Federal Bldg. , Florence St.; Frank
King, Pres., 328 Mechanic St.; Edward R. Cummings, R.S.T., 131 South St,
MUSICIANS PROTECTIVE UNION, MARLBORO NO. 246. 2nd Mon. (Oct. and June), 7.30
P.M., Co-op Bldg., 60a Mechanic St.; Donald J. Fancy, Pres., 70 Sunset Dr.,
Northboro; Nicholas DiBuono, R.S., 19 Water St.
PAINTERS (See Newton Local No. 1963)
PLUMBERS AND STEAMFITTERS (See Framingham)
SHOEWORKERS ASSOCIATES, INC. (IND) (Diamond Shoe Corp.). 2nd Wed., at Bus.
Off., 277 Main St., Tel. 485-1610; Francis Brigham, F.S.T., 91 Florence
St.; James Mullins, B.A,, Chandler St.
STATE, CITY AND TOWN EMPLOYEES NO. 58 (IND) (Dept. of Public Wks.), On Call,
4 P.M., Municipal Garage, Neil St.; George Brennen, Pres., 36 Tremont St.;
Francis R. Geraway, R.S,, 177 W, Main St,
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3724 (Koehler Mfg. Co.). Mon. of 2nd Full
Wk., 7.30 P.M., Recreation Ctr. , 355 Bolton St.; John F. Donovan, Pres., 6
Mountain Ave.; Pauline M. Lesage, F.S., 287 Pleasant St.
TEACHERS ASSN., MARLBORO NO. 234. On Call, Quarterly, 3.30 P.M., High School,
Union St.; Francis X. Joubert, III, Pres., 139 Whitney St., Northboro;
Christine Oates, C.S.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS.,^N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). Barbara Scott,
Rep. , 5 Gleason St.
TYPOGRAPHICAL NO. 281 (Marlboro-Hudson). On Call; Robert F. O'Leary, Pres.,
Berlin Rd.; Joseph F. McKinnon, S.T., 138 Ripley Ave,
MARSHFIELD
TEACHERS ASSN., MARSHFIELD NO. 235 (IND). 4'='' Mon. ( Jan. , Mar. , May, Sept., Nov.),
3.30 P.M., Where Called; Stanley A. Jackson, Pres., P.O. Box 521; Rose M.
Shea, Treas., 46 Uriah's Dr., Duxbury.
M A Y N A R D
CHEMICAL WORKERS INT'L. NO. 324 (See Acton)
LETTER CARRIERS NO. 1926. First Tues., 7.30 P.M., Maynard Social Club, 137
Main St.; George Savikoski, Pres., 8 Parmenter Ave.; Edward S. Karpeichik,
Sec, 136 Great Rd.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 456. On Call; Paul T. Kozak, Pres., B. A., 1
Windmill Dr.; Norman J. Crotty, R.F.S,, 11 Sherman St,
PRINTING PRESSMEN NO. 528 (See Framingham)
MEDFIELD
BRICK AND CLAY WORKERS NO. 958 (Atlantic Brick & Tile Co.). First Tues., 3.30
P.M., at Plant, West St.; Leo G. Brown, Pres.,S.T., 25 Orange St., Milford;
George Hinckley, III, R.S.
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LETTER CARRIERS NO. 3871. Charles F. Cox, R.S., 37 Curve St.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1190 (State Hospital Emp.). W'^ Wed.,
7.30 P.M., 2nd Fl. Conference Rm. , Clark Bldg. , at Hospital; Roy L.
Baldwin, Pres., Walnut St., Wrentham; Marie Kilmer, Treas., W. Mill St.
M E D F R D
BARNARD ASSOCIATES (IND) (F.J. Barnard <S, Co., Inc.). On Call; Inez Costantino,
Pres., 280 stle St., Tewksbury; John S. Ahern, Counsel, 11 Riverside Ave.
BUILDING SERVICE EMPLOYEES (See Service Employees Int'l. No. 492)
ELECTRICAL WORKERS NO. 1014 (General Electric Co., Apparatus Service Shop).
First Wed., D.A.V. Hall, Broadway, Somerville; Ignazio P. Aiello, Pres.,
324 American Legion Hghwy. , Revere; Edward C, Dwyer, B.A. , 16 Dwyer Circle.
FIRE FIGHTERS NO. 1032. First Wed., 365 Salem St.; Joseph Small, Pres., 57
Farragus Ave.; Thomas M. Curtis, Sec, 23 Chardon Rd.
MINE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 13978 (Dist 50) (IND) (Trailmobile, Inc.).
3rd Mon. , 5 P.M., Circle Hall, Cross St., Somerville; Leo LeBlanc, Pres.,
462 E. Seventh St., So. Boston; Vernon Adams, F.S., 24 Fulton St.
PAINTERS NO. 1132. 2nd Tues., Theatre Bldg., Medford Sq. ; Jackson Bennett,
Pres.,S.T., 66 Irving St.; William Gillis, F.S., 9 Whitman Rd.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 899 (Federal Paper Board Co., Inc.).
2nd Sun., 2.30 P.M., Hibernian Hall, 259 Charles St., Maiden; Edward Pierce,
R.S., 4 St. James Rd. , Saugus; Edward M. Moore, B.A., 5 Highfield Terrace,
Roslindale.
PRINTING PRESSMEN NO. 687 (Boston Printing Specialties and Paper Products)
(See Boston)
SERVICE EMPLOYEES INT'L. NO. 492 (City Emp.). 3rd Tues., D.A.V. Hall, 52 Swan
St.; Roland Phillips, Pres., 196 Main St.; Joseph A. Maccarone, S.T., 201
Riverside Ave.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3361 (Northern Steel, Inc.). 3rd Tues.,
4.15 P.M., Hibernian Hall, 259 Charles St., Maiden; Bruno Scoppa, F.S., 14
Walnut St.; William F. Maloon, B.A. , 1486 Dorchester Ave., Dorchester.
M E D W A Y
HATTERS, CAP AND MILLINERY WORKERS NO. 119. First Thurs., V.F.W. Hall, 9 Dexter
St., Worcester; John Pilla, Pres., 81 Main St., Milford; Louis Peso, B.A.
,
325 Bishop St., Framingham.
LETTER CARRIERS BR. NO. 6196. On Call, Monthly, 7.30 P.M., Member's Homes;
Walter E. Greene, Pres., 159 Main St.; Robert F. Coulsey, Sec, 104
Mechanic St., Bellingham.
MELROSE
CARPENTERS NO. 760. First Wed., Spanish-American Vets Hall, 36 Williams St.,
Stoneham; William J. Butts, Pres., 40 Marlboro Rd. , Woburn; John E. Webber,
R.F.S., 147 Green St.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 231 (National Radio Co., Inc.).
On Call (Feb., June, Oct.); William F. O'Connell, Pres., 112 School St.,
Belmont; Edith Doucette, F.S., 32 Tappan St.; Bus. Off., 541 Main St.,
Tel. 665-5998.
FIRE FIGHTERS NO. 1617. On Call; David B. Balfour, Pres., 49 Vinton St.;
Matthew Lucas, R.S.T., 8 Hancock St.
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RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WKRS. NO. 698 (Heveatex Co., Div. of Fire-
stone Tire &. Rubber). First Hon., 7 P.M., Board Rm. , Y.M.C.A., L)( Summer
St., Maiden; Kenneth Hanson, Pres., 20 Altamont Ave.; Norman Robertson,
F.S.T., 145 Grant Ave., Medford.
MERRIMAC
LETTER CARRIERS NO. 3240. Richard W. Emery, Pres., 15 Judkins Ct,; Richard E.
Noone, R.S., 20 Summer St,
M E T H U E N
FIRE FIGHTERS NO. 1691. 3rd Thurs., Central Fire Station, 24 Lowell St.;
Maurice Desrosiers, Pres., 41 Torino St.; George F. Skaff, R.S., 6 Pleasant
View St.
FOOD DISTRIBUTORS OF N.E., Associated NO. 138 (See Georgetown)
STATE, CITY AND TOWN EMPLOYEES NO. 122 (IND) (Highway Dept.). 2nd Tues. , 7.30
P.M., Where Called; Raymond Poulin, Pres., 79 Lowell St.; Lawrence P.
Kovalcson, R.S., 9 Annis St.
TEACHERS ASSN., METHUEN NO. 245 (IND). On Call (Mar. , May, Sept., Dec); Robert
Fradette, Pres., 67 Chester St., Lawrence; Gerard E. Gagne, Treas., Tenney
High School, 75 Pleasant St.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN AND HELPERS NO. 686 (IND) (Bakery Drivers).
4"^" Thurs., Howard Johnson Motel, Pelham St. Exit, Rte 93, Pelham, New
Hampshire; Paul Bechard, Pres., B. A., 29 E. Union St., Goffstown, New
Hampshire; Joseph Padellaro, F.S.T.,B.A. , 37 Howard St., Lawrence; Bus.
Off., 39 Haverhill St., Tel. 683-1915.
MIDDLEBOROUGH
BRICK AND CLAY WORKERS NO. 822 (Kelsey Ferguson Brick Co.), 2nd Tues., 4.30
P.M., Lunch Rm. , at Plant, River St.; William B. Harriman, Pres., Thompson
St.; Kenneth Jesse, F.S.T., 11 Rock St.
EDUCATION ASSN., MIDDLEBORO NO. 246 (IND). First Mon. , 7 P.M., Burkland Jr.
High School, Conference Rm. , 41 Mayflower Ave.; Harvey F. Brooks, Jr.,
Pres., 19 Idaho St., Mattapan; Joseph Zilonis, Exec. Sec, 716 Wareham St,
FIRE FIGHTERS NO. 1626. 3rd Tues., 7.30 P.M., Central Fire Station, No. Main
St.; Byron F. Guilford, Pres., 47^ Forest St.; Julian Plaskawiski, Jr.,
Treas., Tinkham Lane.
INDUSTRIAL WORKERS OF AMERICA, ALLIED NO. 839 (Maxim Motor Co. Div. of The
Seagrave Corp.). 2nd Wed,, 7,15 P.M., American Legion Hall, So. Main St.;
John Gilfoy, Pres., 1778 Plymouth St.; Henry LaValley, F.S,, 5 Shaw Ave.
LETTER CARRIERS NO. 594. On Call; James Healey, Pres., Main St., Lakeville;
William B. Washburn, Sec, 23 Rice St.
MOLDERS AND ALLIED WORKERS NO. 54 (Colonial Brass Co.). On Call, 4.45 P.M.,
V.F.W. Hall, 30 Station St.; Edwin J. Tomkiewicz, Pres., 71 School St.;
Sidney Chisholm, F.S.,B.A. , Keith St.
PLYMOUTH SHOE COMPANY EMPLOYEE'S BENEFIT ASSN. (IND). 4'='' Tues,, 4 P.M., V,F.W.
Hall, 30 Station St.; Edward A. Thomas, Pres., Old Main St., Carver; Ruth
B. Martins, S.T., 197 E. Grove St.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 601 (Dept. of Public Wks. Dist 7).
On Call; Charles E. Cassidy, Pres., 893 Main St., W, Wareham; Louis P.
Sassone, F.S,, 7 Louis Ave,, Sagamore.
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STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1700 (Plymouth County Emp.). Last
Tues., 7.30 P.M., V.F.W. Hall, 30 Station St.; Paul Weaver, Pres., Miller
St.; Francis J. Murray, F.S.T., 59 Vine St.
TEACHERS ASSN., MIDDLEBORO (See Education Assn., Middleboro No. 2A6)
MIDDLETON
TEACHERS ASSN., MIDDLETON NO. 247 (IND). On Call, Bi-monthly, 3 P.M.; Philip
A. Flowers, Pres., 13 Frances St., Woburn; Carolyn White, F.S., So. Main St.
M I L F R D
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 144. 2nd Tues., 7.30 P.M., D.A.V. Hall, 116 Main St.;
Pasquale Nargi, Pres., Legion St.; John P. McDonald, S.T.,B,A., 64 Hemlock
Dr., HoUiston; Bus. Off., 193^ Main St., Tel. 473-2400.
CARPENTERS NO. 867. 2nd Mon. , D.A.V. Hall, 116 Main St.; Santo T. Tulumello,
Pres., 187 Madeliene Ave., Woonsocket, Rhode Island; William D. Dillon,
F.S.,Bus. Rep., 15 Highland St.
GARMENT WORKERS, LADIES NO. 257 (Rubberized Cloth) (Archer Rubber Co.). First
Wed., 7.30 P.M., V.F.W. Hall, 55 Exchange St.; Anthony Ramaskwich, F.S.T.,
52 Forest St.; Henry Brides, B.A., 33 Harrison Ave., Boston.
INSURANCE WORKERS INT'L. NO. 52. First Wed., 11 A.M., American Legion Hall,
School St.; Anthony P. Rosati, Pres., 11 Naples St.; Walter A. Browne,
F.S.T., 185^ Purchase St.
LETTER CARRIERS NO. 308. 3rd Thurs., 7 P.M., Elks Hall, 256 Main St.; Nicholas
Pilla, Pres., Mellon St.; Robert S. DePaolo, Sec, 84 Purchase St.
HOLDERS AND ALLIED WORKERS NO. 406 (Draper Corp., Hopedale). 2nd Wed., 7 P.M.,
V.F.W. Hall, 55 Exchange St.; Louis R. Polito, F.S., 16 So. Main St.; John
Crowley, B.A. , 17 Church St.
MOTOR COACH OPERATORS NO. 1178 (See Transit Union, Amalgamated)
MUSICIANS NO. 319. 2nd Mon. (Apr., May, Nov., Dec), 7.30 P.M., American Legion
Hall, School St.; Larry Santoro, Sr. , Pres., B. A., 15 Carroll St.; Peter
Paradiso, S.T. , 17 Woodland Ave.
PATTERN MAKERS ASSN. OF MILFORD. 4"^" Wed., 7.30 P.M., Where Called; Carl Stanas,
Pres., 190 Dutcher St., Hopedale; Louis Hellmuth, F.S.,B.A., 105 Jones Rd.,
Hopedale.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 3124. On Call, at Post Office; William J.
O'Brien, Pres., B. A., 8 Richmond Ave.; Charles Dewing, S.T. , Pine St., No.
Franklin.
SHOE WORKERS ASSN. OF MILFORD (IND) (Bickford Shoe, Inc.). First Thurs., 7.30
P.M., V.F.W. Hall, 55 Exchange St.; Anthony Sannicandro, Pres., 51 Pearl
St.; Rose lannitelli. Sec, 8 Hale Ave.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 4322 (Bettinger Corp.). 3rd Mon., 4.15
P.M., V.F.W. Hall, 55 Exchange St.; Gerry Shaw, Pres., 232 Central St.;
Melvin Morrison, F.S., 4^ Lincoln St.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 6830 (Draper Div. of N.A. Rockwell Standard),
2nd Sun., 7 P.M., K. of C. Hall, Cedar St.; Paul P. Pagucci, Pres., 16
Madden Ave.; Alfred lacovelli, F.S., 13 Walker Ave.; Bus. Off., 204a Main
St., Tel. 473-8165.
TEACHERS ASSN., MILFORD NO. 248 (IND). 3rd Wed., 3.30 P.M., Cafeteria,
Memorial Elem. School, Walnut St.; Michael J. Brita, Pres., 299 Main St.;
Barbara Seaver, S.T. , 2 Nelson Heights.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS., N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). Catherine
Connolly, Rep., 133 W. Spruce St.
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TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 1251 (Stylon Corp.). 2nd Thurs., 7.30
P.M., V.F.W. Hall, 55 Exchange St.; Henry Richard, Pres., 4 Vets Pkwy.
,
Oxbridge; Acquine Rossi, B.A. , 20 Alden St., Johnston, Rhode Island; Bus.
Off., 104 Fairfield St., Worcester, Tel. 756-5719.
TRANSIT UNION, AMALGAMATED NO. 1178 (Short Line, Inc.). First Tues., 7.45 P.M.,
Debbie's Steak House, Rte 140, Bellingham; Richard S. Gulec, Pres., B. A.,
Box 922, Woonsocket, Rhode Island; Fred Cugini, F.S.T.
UTILITY WORKERS OF NEW ENGLAND, INC. NO. 329 (IND) (Mass. Electric Co., Hopedale
Area). 3rd Wed., at Bus. Off., V.F.W. Hall, 55 Exchange St.; William J.
McLaughlin, R.S., 11 Pine Grove Circle, Oxbridge; W. Edward Meeker, B.A.
,
25 Marlborough Ave., Providence, Rhode Island.
MILLBORY
LETTER CARRIERS NO. 2815. On Call; Walter R. Taylor, Pres., 113 Millbury Ave.;
John A. Ducharme, S.T. , 21 Millbury Ave.
STEELWORKERS OF AMERICA, ONITED NO. 3426 (N.E. High Carbon Wire Corp.). 2nd
Mon., 7.30 P.M., Franco-American Hall, Elm St.; Thomas N. Nadeau, R.S., 85
No. Main St.; John Prokopowich, Field Rep.; Bus. Off., Rm. 801, 29 Pearl
St., Worcester, Tel. 756-3577.
TEXTILE WORKERS ONION OF AMERICA NO. 232 (Felters Co.). 2nd Sun., Franco-
American Hall, Elm St.; Charles Heffernan, Pres., 339 Main St., So. Grafton;
Acquine Rossi, B.A. , 20 Iden St., Johnston, Rhode Island; Bus. Off., 104
Fairfield St., Worcester, Tel. 756-5719.
M I L L I S
LETTER CARRIERS NO. 6214. Francis J. Saleda, Sec, 54 Lavender St.
SHOE AND ALLIED CRAFTSMEN NO. 4 (IND) (Joseph M. Herman Shoe Co.). 3rd Wed.,
12.30 P.M., at Plant, Onion St.; John Gheringhelli, Pres., B. A., 168 Hope-
Dale St., Hopedale; Peter Leontie, S.T., 201 Hayden Rowe St., Hopkinton.
TEACHERS ASSN., MILLIS NO. 250 (IND). On Call, 3 P.M.; Frank Gubala, Pres.,
58 Holly St., No. Attleboro; Mary Abel, S.T.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS AND HELPERS NO. 735 (United Paper and Allied Wkrs.) (See
Walpole)
MILTON
FIRE FIGHTERS NO. 1116. On Call, Fire Station, 915 Blue Hill Ave.; Robert J.
Blake, Pres., 141 Lyman Rd. ; Robert J. Berg, Sec, 40 Pierce St.
STATE, COONTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1395 (Town Emp.). 2nd Wed., Where
Called; Charles E. Baker, Pres., 8 Kahler Ave.; James M. Pike, Treas., 87
Brook Rd.
M N S N
LETTER CARRIERS NO. 2100. On Call; Richard Crowley, Pres., 17 Highland Ave.;
Earl Cookman, R.S., R.F.D. 2.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 2145 (Quaboag Lodge) (Church Products Div.
of American Radiator & Standard Co.). 3rd Wed., 7 P.M., at Bus. Off., 221
Main St., Tel. 267-4409; Herbert Reynolds, Pres., 18 Park St., Palmer;
Alice Coolong, R.S., 3 Highland Ave.
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STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 24 (Monson State Hospital). 3rd Wed.,
7.30 P.M., Simons BLdg. at Hospital; Charles H. Sheridan, Jr., Pres., 301
Main St.; Virginia M. Clark, Treas., 23 Church St. (Box 146), Thorndike.
MONTAGUE
LETTER CARRIERS NO. 1614 (Turners Falls). On Call; Chester Waryas, Pres., 3
Madison Ave., Turners Falls; Philip J. Norwood, Jr., S.T. , 8 Carlisle Ave.,
Turners Falls.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 1803 (Montague Machine Co.). 2nd Tues.,
7 P.M., St. Stanislaus Hall, 6 K St., Turners Falls; Preston Whitney, Pres.,
South St., Bernardston; Walter Gruszkowski, F.S., Third St., Turners Falls.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 171 (Strathmore Paper Co., Div. of
Hammermill). Last Thurs., 7.30 P.M., Where Called; Charles W. Nartowicz,
Pres., E. Colrain Rd., Colrain; Bernard J. Kobera, F.S., 7 Dell St.,
Turners Falls.
TEACHERS ASSN., MONTAGUE NO. 254 (IND). On Call; Albert J. Routhier, Pres,,
6 Ave. B, Turners Falls; Amy Clark, Treas., Oakman St., Turners Falls.
N A H A N T
FIRE FIGHTERS NO. 1506. On Call, Fire Station, Flash Rd.; Fred Hyde, Pres.,
11 Pond St. Ct.; Charles D. Applin, Jr., S.T., 25 Spring Rd,
NANTUCKET
GOVERNMENT EMPLOYEES, NAT. ASSN. OF NO. 104 (IND) (Federal Aviation Agency).
On Call; Robert W. McGrady, Pres., Hummock Pond Rd. ; Franklin C. Lamb, Sec,
Lily St.
GOVERNMENT EMPLOYEES, NAT. ASSN. OF NO. 105 (IND) (U.S. Weather Bureau). On
Call; Melvin S. Fulcher, Pres., 37 Orange St.; John Barter, S.T., Old
South Rd.
LETTER CARRIERS NO. 1661. On Call, Post Office; Alan R. MacVicar, Pres.,
Vesper Lane; Byron V. Dunham, F.S., 69 Orange St.
TEACHERS ASSN., NANTUCKET NO. 257 (IND). First Tues., 3.15 P.M., Academy Hill
School; R. S. Herman, Pres., Cyrus Pierce School, Atlantic Ave.; Katherine
Gardner, Treas., Academy Hill School.
UTILITY WORKERS UNION OF AMERICA NO. 362 (Nantucket Gas & Electric Co.). First
Wed., 4.30 P.M., Gas & Elec. Co., Whale St.; Charles F. Chambers, Pres.,
Pleasant St.; John G. Topham St., Hummock Pond Rd.
N A T I C K
AUTOMOBILE WORKERS, UNITED (See Automobile, Aerospace and Agricultural Implement
Wkrs. No. 422 In Framingham)
CARPENTERS NO. 847. First Tues., Italian Center, Washington St.; Denis J.
Pizza, F.S.T., 25 Washington St., Salisbury; Edward Gallagher, B.A., 3
Fayette St., Newton; Bus. Off., 251 Washington St., Newton, Tel. La 7-4207.
FIRE FIGHTERS NO. 1707. On Call, Central Fire Station, 12 Summer St.; Edward
F. Malloy, Pres., 46 Marion St.; Earl F. Derick, R.S., 63 Felch Rd.
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. 2363 (U.S, Navy Clothing & Textile
Research Unit). On Call, 12 Noon, Conference Rm. , Navy Unit, 21 Strathmore
Rd.; Milton Bailey, Pres. , Treas. , 18 Bayfield Rd. , Wayland.
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GOVERNMENT EMPLOYEES, NAT. ASSN. OF NO. 34 (IND) (U.S. Army Quartermaster
Research & Engineering Command). On Call; Stanley Wisniewski, Pres., 8
Elwin St.; Frank Allen, S.T. , 43 Bumble Bee Circle, Shrewsbury.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 1116 (Town Emp.). 2nd Wed., 7.30
P.M., Eagles Hall, Park St., Framingham; George C. Tibbert, Pres.; Roy E.
Wyman, S.T. , 20 Plain St.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 1172 (School Dept. Maintenance &
Custodians). 2nd Thurs., 7.30 P.M., Faculty Cafeteria, High School, West
St.; Antonio Dellegatto, Pres., 18 Rockland St.; Ralph R. Scholl, S.T., 10
Third St.
LETTER CARRIERS NO. 362. 3rd Mon. , Where Called; Richard Stockwell, Pres., 12
Jefferson St.; F. John Kenney, Jr., Sec, 31 High Ledge Ave., Wellesley.
MEAT CUTTERS, BUTCHERS, FOOD STORE, SEAFOOD AND ALLIED WKRS., AMAL. DISTRICT
UNION NO. 2. Quarterly, On Call; Joseph A. Sullivan, Pres., Bus. Mgr., 44
Lurton St., Quincy; Gerald J. O'Leary, John W. Brennan and Alfred J.
McGlynn, B.A's; Bus. Off., 3 So. Main St., Tel. 653-2471.
PAINTERS (See Newton Local No. 1963)
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 516 (Hesek Local) (Robert Gair Paper
Products Div. , Continental Can Co.). First Sun., 7 P.M., Sub-Alpino Club,
25 Mechanic St.; John Rego, Pres., 51 Pleasant St., Holliston; Albert A.
Alley, F.S.T., 163 Cottage St.
N E E D H A M
CARPENTERS NO. 693. 3rd Tues., Needham Social Club, 21 Gould St., Needham
Hts.; Charles L. Robbins, R.S.T., 1097 Greendale Ave.; Edward J. Gallagher,
B.A. , 263 Washington St., Newton.
ELECTRICAL WORKERS NO. 2237 (R.C.A. ). 2nd Tues., 3.30 P.M., Needham Motor Inn;
Arlyce Marrow, R.S., 11 Parker Hill Ave., Roxbury; Robert Collura, Bus.
Mgr., 1151 No. Montello St., Brockton.
FIRE FIGHTERS NO. 1706. On Call, 7.30 P.M., Riverside School; James J. Lannan,
Pres., 72 Oakcrest Rd. ; Robert G. Wade, Sec, 29 Thorpe Rd.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 1050 (American Can Co.). 2nd Sun., 7 P.M.,
Motel 128, Dedham; John Moschella, F.S.T., 31 Destifano Rd., Roslindale;
Frank Every, B.A. , 96 Chestnut Hill Ave., Brighton.
NEW BEDFORD
AUTOMOBILE, AEROSPACE AND AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS. (U.A.W.) (IND):
NO. 168 (Revere Copper & Brass, Inc.). 2nd Sun., 10 A.M., Poirier Post,
Ashley Blvd.; Charles F. Joerres, Pres., B. A., 10 Sylvester St.; William P.
Paquin, F.S., 922 Middle Rd. , Acushnet; Bus. Off., 43 William St., Tel.
993-1107.
NO. 384 (Continental Screw Co.). 4'=" Sun., 10 A.M., at Bus. Off., 227 Ashley
Blvd., Tel. 996-2736; Theodore Dabkowski, Pres., 287 Adelaide St.; Leo R.
Levesque, F.S,, 58 Brock Ave.
NO. 899. 2nd Tues., 7.15 P.M., at Bus. Off., 1350 Acushnet /ve., Tel.
992-7211; Henry R. Dunham, Pres., 92 Winterville Rd.; Joan Stec, F.S.T.,
422 Oliver St.
NO. 1113 (Chamberlain Mfg. Corp.). 2nd Sun., 10 A.M., N.B. Driving Club,
1468 Acushnet Ave.; Walter R. Barrows, Pres., 151 Florence St.; Joseph E,
Silva, F.S.T., 210 Whitman St.; Bus. Off., 1823 Acushnet Ave., Tel. 995-5818.
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BARBERS, JOURNEYMEN NO. 447. 3rd Mon. , 7.30 P.M., Lew's Barber Shop, Allen
St.; Lucien Provencher, Pres., 15 Warren St.; Ifred Alfonso, R.S., 56
Ashley St., So. Dartmouth.
BARTENDERS NO. 100. First Sun., 11 A.M., at Bus. Off., Rm. 3, 384 Acushnet
Ave., Tel. 993-8448; Euclide Aguiar, Jr., Pres., 717 Brock Ave.; John J.
Gillespie, F.S.T.,B./., 404 Park St.
BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS NO. 39. 4'=*' Tues. , 7.30 P.M., Carpenters
Hall, 55 No. Sixth St.; Ernest Vardo, Pres., 504 Brock Ave.; George W.
Ripley, Jr., F.S.,B.A., 176 Bakerville Rd., So. Dartmouth; Bus. Off., Rm.
6, 746 Pleasant St., Tel. 993-4048.
BUILDING LABORERS (Construction and General Laborers) (See Laborers Int'l.
Union of No. America No. 385)
CARPENTERS NO. 1416. First and 3rd Mon., at Bus. Off., 55 No. Sixth St., Tel.
993-0728; William Nelson, S.T., 292 Orchard St.; Joseph Fernandes, B.A,
,
536 Oliver St.
CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN AND HELPERS NO. 59 (IND). 2nd Sun., 10 A.M., at Bus.
Off., Rm. 2, 746 Pleasant St., Tel. 993-1505; Charles Fernandes, Pres., B. A.,
150 Fair St.; Umberto Cruz, F.S.T.,B.A. , 94 Swan St.
CITY EMPLOYEES, NEW BEDFORD (See State, County and Municipal Employees No. 851)
CLOTHING WORKERS, AMALGAMATED NO. 377. 3rd Wed., 7 P.M., Labor Temple, 746
Pleasant St.; Helen B. Stafiej, F.S., 495 Tecumseh St., Fall River; Diana
Nunes, B.A. , E Dr., No. Westport; Bus. Off., Rm. 41, 105 William St., Tel.
993-6627.
COPPER AND BRASS WORKERS (See Automobile, Aerospace and Agricultural Implement
Wkrs. No. 168)
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WKRS. OF AMERICA, UNITED (IND):
NO. 219. On Call, at Bus. Off., 41 Bedford St., Tel. 993-7058; Ibert R.
King, Pres., 300 Dartmouth St.; Adelbert Hawes, S.T., 14 Willow St.
NO. 277 (Morse Twist Drill & Machine Co.), First Sun., 11 A.M., at Bus. Off.,
41 Bedford St., Tel. 993-7058; Michael Cordeiro, Pres., 25 Gorham St., So.
Dartmouth; Albino Strollo, S.T. , 914 Terry Lane.
NO. 284. 2nd Sun., 7 P.M., Panthers Athletic & Social Club, 43 Diman St.;
Alcide J.L. Ross, Pres., 294 Austin St.; Charles Daignault, S.T., 437
Cedar Grove St.
ELECTRICAL WORKERS, INT'L. BROTHERHOOD OF:
NO. 224. First Wed., Carpenters Hall, 55 No. Sixth St.; Eli Ferguson, Pres.,
Shipyard Lane, So. Dartmouth; James E. Murphy, F.S.,Bus. Mgr. , 487 Hillman
St.; Bus. Off., Rm. 5, 384 Acushnet Ave., Tel. 992-4291.
NO. 410 (Cornell Dubilier Electric Corp.). 3rd Tues., 7.30 P.M., at Bus.
Off., Rm. 5, 746 Pleasant St., Tel. 992-8865; Mabel F. Chace, F.S., 50
Tremont St.; Mario P. Souza, Bus. Mgr., 59 Scott St.
NO. 1754 (Aerovox Electronics Corp.). 2nd Tues., 7 P.M., Brooklawn Hall,
Brooklawn Ave.; James E. Dawson, S.T. , 21 Richmond St.; Henry Hesketh, B.A,,
12 Cleveland St., Acushnet.
ENGINEERS, OPERATING NO. 471. 3rd Mon., 7 P.M., Mickiewicz Club, 2031 Purchase
St.; VJalter Botas, Pres., Bus. Mgr., 24 Independent St.; Antone Souza, F.S.,
47 Milford St.
FIRE FIGHTERS NO. 841. 3rd Wed., 7.30 P.M., Central Fire Station, 868 Pleasant
St.; Harry Horrocks, Pres., 77 Swan St.; Henry R, Butts, S,T. , 96 Park St.
FIREMEN AND OILERS, STATIONARY (See Engineers, Operating No. 471)
FISHERMEN'S UNION, NEW BEDFORD (Seafarers Int'l.). 2nd Mon., at Bus. Off., 62
No. Water St., Tel. 994-9601; Austin P. Skinner, S.T. , 12 Brook Dr., Fair-
haven; Jacob Ostensen and John Burt, B.A's.
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GARMENT WORKERS, LADIES (Branch of Fall River Local No. 178)
GARMENT WORKERS, LADIES NO. 361. 4'^'' Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off., 7 No.
Sixth St., Tel. 997-7426; Arnold M. Dubin, Dist. Mgr. ; Hedy Ferreira and
Gil Affonso, B.A's.
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. 1433. On Call, Quarterly, 7.30 P.M.;
William Kazen, Pres. , 138 State St.; Irma Racine, Treas., 184 Harwich St.
GOVERNMENT EMPLOYEES, NAT. ASSN. OF NO. 88 (IND) (Airway Tech, FAA Control
Tower). 2nd Tues., 7.30 P.M., Admin. Bldg. , New Bedford Munic. Airport,
Shawmut Ave.; Wesley A. Magoon, Pres. , Treas. , 107 Swan St.; Edgar J. Cusson,
Sec.,V.P., 9 Hilltop Rd., No. Dartmouth.
HANDBAG, LUGGAGE AND NOVELTY WKRS. (See Leather Goods, Plastics and Novelty Wkrs.)
INSURANCE WORKERS INT'L. NO. 59. On Call, Quarterly, 11 A.M., Labor Temple,
746 Pleasant St.; Mario Moutinho, Pres., 654 Brock Ave.; Cyril E. King,
S.T., P.O. Box A-2048.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 385 (Construction and General Laborers)
First Mon., at Bus. Off., Rm. 9, 746 Pleasant St., Tel. 992-1089; Lionel
Marchand, S.T., 11 Fielding St.; Silvino Castello, B.A. , 103 David St.
LATHERS, WOOD, WIRE AND METAL NO. 564 (See Fall River)
LEATHER GOODS, PLASTICS AND NOVELTY WKRS. NO. 80 (Leather & Fabrics Wkrs.
Union, New Bedford) (Coaters, Inc.). 3rd Fri., 7.30 P.M., Mickiewicz Club,
2031 Pleasant St.; John G. Sequira, R.S.T., 22 W. Rodney French Blvd.;
Manuel Morreira, B.A., 138 Diman St., Fall River.
LEATHER GOODS, PLASTICS AND NOVELTY WKRS. NO. 87 (Pocketbook Wkrs.). 2nd Mon.,
7.30 P.M., 746 Pleasant St.; Blanche Chevalier, F.S., 98 Tallman St.;
Manuel Morreira, B.A. , 138 Diman St.
LETTER CARRIERS NO. 18. First Wed., 7.30 P.M., Civil Service Rm. , Main Post
Office, 695 Pleasant St.; Armand Santos, Pres., 16 Ryder St., No. Dartmouth;
John R. Airozo, R.S., 306 Wood St.
LONGSHOREMEN'S ASSOCIATION, INT'L.:
NO. 1413. Quarterly, 3rd Sun., 10 A.M., Fishermen's Hall, 62 No. Water St.;
Antonio DaCruz, Pres., 217 Pleasant St.; Joseph V. Sylvia, F.S.T.,B.A. , 16
Crapo St.; Bus. Off., 30 Union St., Tel. 993-1822.
NO. 1572-6 (Sea Food Wkrs.). First and 2nd Tues., 7 P.M., at Bus. Off., 43
William St., Tel. 993-0444; Robert Murphy, Pres., 40 Lussier St., Acushnet;
Joseph F. Veiga, S.T.,B.A. , 596 Kempton St.
NO. 1749 (Fish Lumpers). Quarterly, 4'=" sun. , 10 A.M., Fishermen's Hall, 62
No. Water St.; George Feener, Pres., 21 Temple PI., Fairhaven; Joseph V.
Sylvia, S.T.,B.A. , 16 Crapo St.; Bus. Off., 30 Union St., Tel. 993-1822.
MAIL HANDLERS, NAT. ASSN. NO. 100. 3rd Sun., 10 A.M., Swing Rm. , Post Office,
695 Pleasant St.; Joseph C. Santos, Pres., 447 Sawyer St.; William J.
Turbak, R.S.T., 192 Belleville Rd.
MARITIME UNION OF AMERICA NAT'L. (See Boston)
MEAT CUTTERS AND BUTCHER WORKMEN (See District Union No. 2, Natick.
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 334. First Tues., 9.30 A.M., Labor Temple,
746 Pleasant St.; Abilio Condez, R.S.,B.A. , 43 Pine Grove St.; Charles W.
Such, F.S.T., 391 Wood St.
MUSICIANS PROTECTIVE UNION NO. 214. 2nd Sun., 10.30 A.M., Carpenters Hall, 55
No. Sixth St.; James A. Hanrahan, Pres., B. A., 61 Carnegie St., No. Dart-
mouth; James Cordeiro, F.S.T., 1590 Padanaram Ave.; Bus. Off., 260 Union
St., Tel. 636-2326.
PAINTERS NO. 691. First Wed., Carpenters Hall, 55 No. Sixth St.; Walter
Presner, Jr., Pres., 25 Lombard St.; Raymond Seguin, Sr., F.S.,B.A. , 301
Earle St.
PLUMBERS NO. 53. 2nd and 4'='' Tues., at Bus. Off., 55 No. Sixth St., Tel.
295-0992; Joseph Surgento, Pres., 380 Tarkiln Rd.; J. Henry Higgins, R.S.,
190 County St., W. Wareham.
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POST OFFICE AND GENERAL SERVICES MAINTENANCE EMP. NO. 326. On Call, Quarterly,
7.30 P.M., Swing Rm. , Post Office, 695 Pleasant St.; Roland G, Racine,
Pres., 184 Harwich St.; Frank Fal, S.T., 469 Sawyer St.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 575. 2nd Sun., 10 A.M., Rm. 223, Post Office,
695 Pleasant St.; Roger D. Boucher, Pres., 279 Coffin Ave.; Robert L. Hahn,
R.S., 51 Butler St.
POSTAL SUPERVISORS NO. 181 (IND). On Call (May and Oct.), Post Office, 695
Pleasant St.; Alfred J. Sicard, Pres., 122 Rodney St.; James L. Barrett,
S.T., 65 Theresa St., So. Dartmouth.
PRINTING PRESSMEN NO. 96. 3rd Thurs., 7.30 P.M., Polish-American Vets Hall,
1680 Acushnet Ave.; Armand Pacheco, Pres., 43 Park St.; John J. Burke,
S.T,, 81 Pilgrim Ave., Fairhaven.
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WKRS. NO. 408 (Alden Corrugated Container Corp.).
3rd Sun., 10 A.M., Labor Temple, 746 Pleasant St.; Albert P. Belanger,
R.S., 297 Earle St.; Frank J. DiSano, Int. Rep., 47 Garden St., Maiden.
RAILWAY, AIRLINE AND STEAMSHIP CLERKS NO. 2011 (Railway Express Agency). 2nd
Tues., 8.30 P.M., U.E. Hall, 41 Bedford St.; M. J. Reddy, Pres., 972
Elliott St.; Ernest W. DeLacy, F.S.T., Local Ch. , 127 Bellevue St.
RETAIL CLERKS INT'L. NO. 1325 (See Fall River)
ROOFERS NO. 219. 4'='' Thurs., 7.30 P.M., at Bus. Off., 1468 Acushnet Ave., Tel.
992-8665; William Rebello, Pres.; Caesar Cabral, F.S.,B.A. , 320 Coffin Ave.
RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WKRS. NO. 290 (Goodyear Tire & Rubber Co.).
3rd Sun., 7 P.M., at Bus. Off., 746 Pleasant St., Tel. 992-7860; Manuel
Rego, Pres., 50 Calumet St.; James Patisteas, Sec, 170 Query St.
SEA FOOD WORKERS (See Longshoremen No. 1572-6)
SEAFARERS INT'L. (See Fishermen's Union, New Bedford)
SHEET METAL WORKERS NO. 501. 3rd Thurs., Carpenters Hall, 55 No. Sixth St.;
Edwin J. Travers, R.S., 52 Seaview Ave., Fairhaven; Manuel Silvia, B.A.
,
41 Argyle Rd. , Somerset; Bus. Off., 746 Pleasant St,
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES:
NO. 641 (Board of Education Emp.). 4'^*' Tues., 7.30 P.M., Labor Temple, 746
Pleasant St.; Stanley Collins, Pres., 53 Ryder St., No. Dartmouth; Joseph
R. Lavoie, R.S.T., 1029 Rockdale Ave.
NO. 851 (City Emp.). 2nd Tues., Labor Temple, 746 Pleasant St.; Arthur
Goulart, Pres., 114 Mill St.; Leonard F, Sylvia, Treas., 160 Rockdale Ave.;
Bus. Off., Rm. 4, 384 Acushnet Ave.
NO. 1331 (Mass. D.P.W. Dist 6). 2nd Tues., 7.30 P.M., Where Called; Francis
B. Smith, Pres., 166 Nemasket St.; Abel Alves, S.T., 122 Fair St.
STEAMFITTERS NO. 644. 2nd and 4'^*' Tues., at Bus. Off., 55 No. Sixth St., Tel.
992-8215; James Broughton, F.S.T., 33 DeWolf St.; Armand Demanche, B.A,,
24 Pearl St.
STREET RAILWAY EMPLOYEES (See Transit Union, Amalgamated)
TEACHERS ASSN., NEW BEDFORD NO. 261 (IND). On Call; Leonard L. Medeiros, Pres.,
45 Sable Ave., Dartmouth; Roger Chase, Treas., 65 Lawrence St.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN AND HELPERS NO. 59 (See Chauffeurs, Ware-
housemen and Helpers)
TELEPHONE TRAFFIC WKRS., N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. &. Tel. Co.). Cecile Smith,
Rep., 270 Caroline St.
TELEPHONE WORKERS INT'L. NO. 17 (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). First Wed.,
K. of C. Hall, Fairhaven Rd. , Mattapoisett; Albert J. Lucardi, Pres., 1000
Hixville Rd., No. Dartmouth; John Lynch, F.S., 38 Pierce St.
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TEXTILE WORKERS OF AMERICA, UNITED:
NOTE: All locals meet at Bus. Off., Rm. 3, 746 Pleasant St., Tel. 992-2002;
John Vertente, Jr., Int. Rep., 67 Mechanics Lane.
NO. 25. First Sun., 10.30 A.M.; Albert Henriques, Pres., 168 Merrimac St.;
Joseph Auger, Sr. , S.T. , 102 Mosher St.
NO. 452 (R&D Mfg. Corp.). 3rd Sat., 3 P.M.; August Lopes, Pres.,S.T., 391
So. Second St.
NO. 501 (Lissak & Co., Inc.). First Wed., 7.30 P.M.; Philip Richard, Pres.,
341 Myrtle St.; Louis Calheta, S.T., 29 Concord St.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA:
NOTE: All locals (except No. 590) meet at Bus. Off., 384 Acushnet Ave., Tel.
997-9367; George E. Carignan, Dir. , F.S.
NO. 30 (New Bedford Rayon Div. , Mohasco Industries, Inc.), 2nd Fri., 7 P.M.;
Frank Souza, Pres., 2 New York Ave., Acushnet; Manuel Fernandes, B.A.
NO. 590 (Berkshire Hathaway, Inc., Hathaway Div.). 2nd Sun., 2 P.M., Monte
Pio Hall, 540 Orchard St.; Albert Pacheco, Pres., 1114 Churchill St.;
Manuel Fernandes, B.A.
NO. 616 (Allen Beam Co.). On Call; Arnold S. Jefferson, Jr., Pres., 427 Main
St., Fairhaven; Rosario Potvin, B.A.
NO. 1124 (Lambeth Rope Corp.). On Call; George L. Protin, Pres., R.F.D. 1,
Dr. Braley Rd. , E. Freetown; Rosario Potvin, B.A.
NO. 1129 (Cameo Curtains of New Bedford, Inc.). 2nd Wed., 7.30 P.M.;
Germaine Woodward, Pres., 194 Clifford St.; Rosario Potvin, B.A.
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES NO. 131. On Call; George Nelson, Pres., 359 Ashley
Blvd.; Paul Dion, S.T. , Cushman Rd. , Rochester.
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES NO. 334 (See Moving Picture Machine Operators)
TRtSlNSIT union, AMALGAMATED NO. 1037 (Union St. Rwy.). 2nd Wed., 7.30 P.M.,
N.B. Driving Club, 1468 Acushnet Ave.; Joseph L. Faria, Pres., B. A., 39
Elizabeth St., Fairhaven; Hargraves H. Blackburn, R.S.T., 104 Peckham St,
TYPOGRAPHICAL NO. 276. 4'^" ^ed. , 4.15 P.M., Labor Temple, 746 Pleasant St.;
Henry M. Tabet, Pres., 5 Blossom St., Fairhaven; Thomas J. Mulvey, R.S.T.
,
141 Myrtle St.
UTILITY WORKERS OF N.E., INC. NO. 333 (IND). First Tues., 7 P.M., Pulaski Hall,
144 Ashley Blvd.; John R. Whalen, Pres., 39 Junior St.; E. Robert Bosse',
Sec, 93 Deane St. (P.O. Box F567).
NEWBURY
TEACHERS ASSN., NEWBURY NO. 262 (iND). On Call; Robert Cosmos, Pres., Newbury
Elementary School.
NEWBURYPORT
BOOT AND SHOE WORKERS NO. 186 (Green Shoe Co.). First Mon. , 7.30 P.M., Polish
Hall, 3 Salem St.; Paul Welch, Pres.; Mary Sigonwitch, F.S.T., 173 Water
St.
CARPENTERS (See Haverhill Local No. 82)
ELECTRICAL WORKERS NO. 326 (See Lawrence)
ELECTRICAL WORKERS NO. 1386 (Chase & Shawmut Co.). First Tues., 7.30 P.M.,
V.F.W. Hall, Purchase St.; E, Wayne Pine, Pres., 22 Prospect St.; Wilfred
E. Quirion, R.S., 320 Elm St., Salisbury.
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FIRE FIGHTERS NO. 827. First Wed., 7.30 P.M., at Bus. Off., Fire Station,
Market Sq. , Tel. 465-3636; George Currier, Jr., Pres., Ill Merrimac St.;
Stanley Dixon, Sec, 16 So. Pond St.
GLASS BOTTLE BLOWERS ASSN. NO. 190 (Owens-Illinois, Inc., Plastic Products Div.).
3rd Thurs., 7.30 P.M., Sportsmen's Lodge; Leonard Tremblay, Pres., 17 Beach
Rd., Salisbury; Viola M. McPartland, F.S., 18 Madison St., Amesbury.
INSURANCE WORKERS INT'L. (See Lawrence)
JEWELRY WORKERS NO. 19 (Silver Wkrs. Union, Amal.) (Towle Mfg. Co.). 2nd Mon.
,
(Jan., Mar., May, Sept. , Nov. , Dec. ) , 7.30 P.M., Elks Home, 41 Green St.;
Lawrence A. Caranfa, Pres., 25 Harding Ave.; C. Arthur Cobb, F.S.T., 4
Lincoln St.
LETTER CARRIERS BR. 108. First Wed., Elks Home, 41 Green St.; Constant
Christuk, Pres.; Stanley R. Price, S.T., 62 Green St., Newbury.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 931 (Clipper Lodge) (Towle Mfg. Co.). 2nd
Tues., 7 P.M., No. End Boat Club, Manson Ave.; Kenneth Spalding, Pres., 19
Broad St.; Frank Every, B.A. , 96 Chestnut Hill Ave., Brighton.
MUSICIANS, NEWBURYPORT FED. OF NO. 378. 2nd Sun., 10.30 A.M., Lower Hall,
Masonic Temple, Green St.; Norman Roy, Pres., B.A., 21 Bromfield St.;
William R. Dickie, S.T., 377 Elm St., Salisbury.
POST OFFICE AND GENERAL SERVICES MAINTENANCE EMP. NO. 418. First Mon., 8.30
P.M., Home of S.T.; Jeremiah J. Healey, Pres., 319 High St.; John J. Bocci,
S.T., 43 Liberty St.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 1936. First Tues., D.A.V. Hall, Charles St.;
Robert Lyons, Pres., 10 Myrtle Ave.; George A. McLeod, R.S.T., 43 Phillips
Dr.
SHOE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 39 (Mixed). First Tues., 7 P.M., at Bus.
Off., 21 Middle St.; Frank M. Jones, Pres., 93 Lime St.; Frank Kozec,
F.S.T., 6 Barton St.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 939 (Public Wks. Dept.). First
Thurs., 7.30 P.M., Sportsman Lodge, Plum Island Tpke. ; Malcom Nolan, Pres.,
28 Bouardam St.; Soteros Fotos, F.S.T., 9 Middle St.
TEACHERS ASSN., NEWBURYPORT NO. 263 (IND). On Call, 3.15 P.M.; William W.
Welch, Jr., Pres., 14 Dexter St.; John Sullivan, S.T., 5 Orange St.
TELEPHONE TRAFFIC l>n<RS., N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). Joan Anderson,
Rep., 19 Collins St.
NEWTON
BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS NO. 32. 2nd Mon., I.O.O.F. Hall, 49 Hartford
St., Newton Highlands; John F. Shea, Pres., 30 Middle St.; Frank A. Sonsini,
F.S.,B.A., 3 Maple Rd. , Wellesley Hills.
BUILDING SERVICE EMPLOYEES (See Service Employees Int'l.)
CARPENTERS:
NOTE: Bus. Off., 263 Washington St., Tel. 527-4207; Edward Gallagher, B.A.
NO. 275, On Call, Tues., at Bus. Off.; James Donovan, Pres,, 33 Henshaw St.,
W. Roxbury; Edward Gallagher, S.T., 3 Fayette St.
NO. 680 (Newton Highlands). First and 3rd Tues., I.O.O.F. Hall, Erie St.;
George W. Haines, Pres., 44 Ripley St., Newton Ctr. ; Michael A. Reda, R.S.,
80 Oakdale Ave. , Dedham,
NO. 708 (W. Newton). First Thurs., at Bus. Off.; James Chandler, Pres., 16
Bulow Rd., Hingham; Clinton T. Hunt, F.S., 25 Park St., Maynard.
ELECTRICAL WORKERS NO. 1027. 3rd Tues., 4.30 P.M., Sons of Italy Hall, Adams
St.; Albert Nonkes, Pres., B. A., 34 Sylvester Rd., Natick; John J. Rollston,
R.S., 11 Stevens St., Stoneham,
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PAINTERS TRI LOCAL UNION NO. 1963. First and 3rd Wed., at Bus. Off., Rm. 49,
263 Washington St., Tel. 527-4701; William L. Roach, F.S.,Bus. Rep., 141
Marshall St., Watertown; John Donlon, Robert Tassinari, B.A's.
PAPERWORKERS , UNITED NO. 584-A (See Retail, Wholesale and Department Store
Union)
RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION NO. 584-A (Paperworkers, United)
(Sherman Paper Products). 2nd Thurs., 7.30 P.M., Columbus Hall, 402 Water-
town St., Newtonville; Thomas J. Leone, N.E. Reg. Dir. , 112 Bonnydale Rd.
,
Leominster; John Fiandaca, B.A. , 36 Johnson St., Leominster; Bus. Off., 149
Mechanic St., Leominster, Tel. 534-6534.
RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WORKERS NO. 525 (S & W Industries). 2nd
Sun., 10.30 A.M., Riverside School; William Burke, Pres., 354 Hunnewell St.,
Needham; Christopher DeSalvo, S.T. , 34 Fowle St., Woburn.
SERVICE EMPLOYEES INT'L. NO. 454 (School Custodians). On Call, 7 P.M.; Ernest
C. Peltier, Pres., 91 Westland Ave.; Jeremiah F. McCarthy, R.S., 179 Allen
Ave., Waban; Bus. Off., 265 Watertown St., Tel. 989-9810.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 800 (City Emp.). 3rd Wed., 7 P.M.,
Sons of Italy Hall, Adams St.; Joseph A. Greco, Pres., 56 Lake Shore Dr.,
Hudson; Nunzio J. Piselli, Treas., 11 Clearwater Rd. , Newton Lower Falls.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS
.
, N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.), Dorothy Huot,
Rep., 10 Berkeley St., Watertown.
NORFOLK
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 464 (Mass. Correctional Institution).
Last Fri., 7.30 P.M., Elks Hall, Main St., Franklin; Arthur S. Flores,
Pres., 235 Adelaide St., Fall River; Joseph M. McHugh, R.S.T., 49 Mill St.,
Franklin.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 692 (See Walpole)
TEACHERS ASSN., NORFOLK NO. 266 (IND). First Tues., 3 P.M., Rm. 8, Central
School, Boardman St.; Sandra Mogel, Pres., 1131 Commonwealth Ave., Allston;
Mrs. Donald Epstein, S.T., 8 Carole Circle, Dedham.
NORTH ADAMS
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 126. Last Wed., Y.M.C.A., Summer St.; George Marceau,
Pres., 1077 State Rd.; Robert P. Gagne, F.S.T.,B.A. , 266 Kemp Ave.
BARTENDERS NO. 125. 2nd Sun., 10 A.M., Moose Hall, Bank St.; Harold Manson,
Pres., 60 Murray Ave.; Anthony J. DeMarco, F.S., 59 Chase Ave.
BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS NO. 29. 2nd Mon. , V.F.W. Hall, Ashland St.;
Raymond G. Bergeron, Pres., 315 Ashland St.; Louis Varuzzo, B.A. , 65
Bradley St.
CARPENTERS NO. 193. First and 3rd Wed., 7.30 P.M., at Bus. Off., Eagles Hall,
Hadley Overpass, Tel. 664-4316; R. F. Estes, Treas., 54 Chantilly Ave.;
R. Giroux, B.A. , 119 Summit Ave.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 200 (Sprague Electric Co.).
3rd Tues,, 7.30 P.M., American Legion Hall, Depot Sq. ; Walter Wood, Pres.,
84 Washington Ave,; Franklin Williams, F.S., 116 Commercial St,, Adams;
Bus, Off,, Rm, 204, 103 Main St,, Tel, 663-9316.
ELECTRICAL WORKERS NO. 476 (Mass. Electric Co.). 2nd Mon., American Legion
Hall, Depot Sq,; John R. Mulvaney, F.S,, Rte 19, Carson Ave,; George Clark,
B,A. , 82 Veazie St,
FIRE FIGHTERS NO. 1781. First Tues., 7.30 P.M., Central Fire Station, State
St,; James D, Brown, Pres,, 354 E, Main St,; Philip D, Meehan, S,T., 31
Frederick St.
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LETTER CARRIERS NO. 103. 2nd Tues. , 7.30 P.M., V.F.W. Hall, Ashland St.;
Francis Millis, Pres., 82 Wells Ave.; Joseph A. Vivori, Sec, 43 Harding
Ave.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 1794 (Schuyler Lodge) (Sprague Electric
Co.). 2nd Tues., Greylock Community Club, State Rd.; Fred Baker, Pres.,
335 No. Branch Ext., Bennington, Vermont; Howard Bartlett, R.S., 46 Front
St.
MUSICIANS NO. 96. Quarterly, First Mon. , 7 P.M., Where Called; Joseph Salerno,
Pres., 64 Chase Ave.; Everett Rivers, B.A., Hall's Ground, Clarksburg.
PLUMBERS AND STEAMFITTERS NO. 578. 3rd Thurs., Elks Home, 100 Eagle St.; Earl
Kelley, Pres., E. Hoosac St., Adams; Edmund Wright, F.S.T.,B.A., 108
Brooklyn St.
POST OFFICE AND GENERAL SERVICES MAINTENANCE EMP. NO. 286. On Call; Harold
Haviland, Pres., Harrison Ave., Williamstown.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 638. 2nd Wed., American Legion Hall, Depot Sq.
;
Jack Gigliotti, Pres., 22 Marietta St.; Francis M. Naughton, R.S., 25
Arnold PI.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 204 (See Adams)
TANNERS NO. 13344 (Dist 50, U.M.W.) (IND) (Widen Tanning Co.). 3rd Tues.,
Eagles Hall, Hadley Overpass; Clarence Scrivens, Jr., Pres., 208 E. Quincy
St.; Gerald DeLisle, S.T., 107 Sullivan St.
TEACHERS ASSN., NO. ADAMS NO. 268 (IND). On Call, 3.15 P.M., Admin. Bldg.
,
E. Main St.; Edmond E. Trudeau, Pres., 23 Northern Lights Ave.; Francis
G. Merrigan, S.T.,B.A. , 453 W. Main St.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS., N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). Doris Lanoue,
Rep., 37 Maple St., Williamstown.
TELEPHONE WORKERS, INT'L. NO. 15 (IND) (N.E. Tel. <S. Tel. Co.). First Wed.,
8.30 P.M., Elks Home, 100 Eagle St.; John Millis, Pres., 116 Notch Rd.
;
John Troop, Treas. , 36 George ve.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 1280 (James Hunter Machine Co.). 2nd
Wed., 7.30 P.M., Eagles Hall, Hadley Overpass; Joseph Valotta, Pres., 39
Foucher Ave,; Allan Goodrich, R.S.T., Hallsground, Clarksburg.
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES AND MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 83. First
Sun., 10 A.M., Home of F.S.T.; Peter J. Koch, F.S.T., 326 State Rd. ; James
A. Coddaire, B.A. , 28 Porter St.
TYPOGRAPHICAL NO. 316. First Mon., 7.30 P.M., Where Called; John B. Flannery,
Jr., Pres., 19 Elder Ave.; Thomas J. Riordan, S.T., 39 Burnham St.
NORTH A N D V E R
COMMUNICATIONS WORKERS OF AMERICA NO. 1365 (Western Electric Co., Inc., Merri-
mack Valley Wks.). 2nd Sun., 7.30 P.M., V.F.W. Hall, Park St.; Joseph F,
Sweeney, Pres., 102 Dawes St., Lawrence; Irene Y. Lambert, Sec, 47 Center
St., Methuen; Bus. Off., 1627 Osgood St., Tel. 688-6038.
LEATHER WORKERS INT'L. UNION NO. 57 (Resinite Dept. of Borden Chemical Co.).
3rd Sun., 7 P.M., Blue Fox Restaurant, Rte 125; Charles Murphy, Pres., 94
Portland St., Haverhill; Richard A. Demers, R.S.T., 5 Arlington Terrace,
Lawrence.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 2917 (Davis &. Furber Machine Co.). First
Thurs., 7.30 P.M., First Methodist Church Hall, 158 Main St.; Richard
Martin, Pres., 42 Concord St.; George S. Orr, F.S,, 74 Elmwood Rd. , Methuen.
NORTH ATTLEBOROUGH
CARPENTERS (See Attleboro)
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FIRE FIGHTERS ASSN., NO. ATTLEBORO PERMANENT (IND). On Call, Fire Headquarters;
Irving F, Meyer, Pres., 115 Elmwood St.; John S. Robertson, R.S., 54 Grant
St.
LETTER CARRIERS NO. 539. On Call; William M. Turinese, Pres., 2 Cross St.,
Plainville; Kenneth E. Cox, S.T., 195 East St.
MINE WORKERS, UNITED NO. 14891 (Dist 50) (IND) (Webster Co.). Monthly, the
15'='', 74 No. Washington St.; Raymond L. Dodge, Pres., 50 Grove St., Plain-
ville; Harry Johnson, S.T., 21 Pleasant St., Norton.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 219. 3rd Wed., Red Cross Bldg. , Chestnut St.;
Charles Lovely, Pres., Fales Rd.; John T. Carr, S.T., 36 Smith St.
SILVER, JEWELRY AND PRECIOUS METAL WKRS . (See Mine Wkrs., United No. 14891)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 4019 (Jarvis Taps, Inc.). Last Wed.,
Franco-American Hall, Elm St.; Robert W. Mullaney, Pres., 84 West St.;
Frank J. Slaiger, R.S., 229 Hoppin Hill Ave.; Bus. Off., 100 Fountain St.,
Providence, Rhode Island, Tel. Ja 1-9237.
NORTH BROOKFIELD
LETTER CARRIERS NO. 3052. On Call; John H. Monahan, Pres.; Matthew Benvenuti,
R.S.T., 35 Walnut St.
NORTH E A S T N ( See EASTON)
NORTH READING
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 1242 (Town Emp.). 2nd Tues., 7 P.M.,
Town Hall; Robert Campbell, Pres., 31 Park St.; Doris Mitchell, R.S.T., 34
Lowell Rd.
LETTER CARRIERS NO. 4685. Richard Sillars, Sec, 21 No. Shetland Rd., Danvers.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 964 (John T. Berry Rehabilitation
Ctr.). Last Thurs., Library, at School, Lowell St.; Robert Park, Pres.,
140 Chandler Rd. , Andover; Edward A. Doyle, R.S.T.,B.A. , 23 Vine St.,
Andover.
NORTHAMPTON
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 34. 3rd Wed., Where Called; John Bombard, R.S.,B.A.
,
4 Reed St.; Angelo Yacuzzo, S.T., 124 Park St., Easthampton.
BARTENDERS NO. 113. First Sun., 10.30 A.M., C.L.C. Hall, 25 Main St.; Walter
Zewski, Pres., 50 Maynard Rd.; Byron 0. Tilton, F.S.T.,B.A,, 23 Smith St.
BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS NO. 4. 2nd and 4'='' Mon. , People's Institute,
38 Gothic St.; Warren T. Sullivan, S.T., 53 Union St.; James R. Finn, B.A.
,
122 Prospect St.
BUILDING LABORERS (See Construction and General Laborers No. 596 in Holyoke)
BUILDING SERVICE EMPLOYEES (See Service Employees Int'l.)
CARPENTERS NO. 351. 3rd Thurs., C.L.C. Hall, 25 Main St.; Donald Bickford,
Pres., So. Main St., Williamsburg; Robert J. McGrath, S.T.,Bus. Rep., 135
Maplewood Terrace.
ELECTRICAL WORKERS NO. 710. First Wed., C.L.C. Hall, 25 Main St.; George A.
Rouleau, F.S., 58 Columbus Ave.; George J. O'Brien, B.A., 584 Ryan Rd.
,
Florence.
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ELECTRICAL WORKERS NO. B-947 (Northampton Gas Co. &. Mass. Elec. Co.). First
Mon., 7.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 9, 25 Main St.; Harold A. Asher, F.S.,
17 Trumbull Rd.; William Ahem, B.A., 155 Riverside Dr.
FEDERAL EMPLOYEES, NAT. FED. NO. 377 (IND) (V.A. Hospital). On Call; Peter J.
Doherty, Pres., 119 No. Maple St., Florence; Joseph A. Lanzello, Temp. S.T.,
21 Lasell Ave.
FIRE FIGHTERS NO. 108. 2nd Tues., at Bus. Off., Fire Headquarters, 60 Masonic
St., Tel, 584-7166; Harold Tacy, Pres., 158 No. Maple St., Florence; Denis
Walsh, S.T., 339 Bridge Rd. , Florence.
FIREMEN AND OILERS NO. 143 (Smith College). First Mon., Central Heating Plant
at College, West St.; Arthur J. Morin, Pres., 11 Edwards Sq.; Lawrence
LaCroix, S.T. , 178 West St.
GOVERNMENT EMPLOYEES, NAT. ASSN. NO. R1-107 (IND) (V.A. Hospital). First Tues.,
People's Institute, 38 Gothic St.; Robert A. Thibodo, Pres., 6a Hampshire
Heights; Constance Demerski, F.S., 1 Myrtle St., Haydenville,
HOTEL AND RESTAURANT EMPLOYEES NO. 113 (See Bartenders)
HOTEL AND RESTAURANT EMPLOYEES NO. 773 (Hotel Northampton, Inc.). 3rd Wed.,
3.30 P.M., C.L.C. Hall, 25 Main St.; John McDonnell, Pres., 36 King St.;
Doris Cichy, F.S.T.,B. ., 21 Western Ave.
LAUNDRY, DRY CLEANING AND DYE HOUSE WKRS. NO. 247 (IND) (Smith College). On
Call, Bi-monthly, 7.30 P.M., People's Institute, 38 Gothic St.; Stanley
Mason, Pres., 15 Winter St.; Irene Gawron, S.T., 177 Riverside Dr.
LETTER CARRIERS NO. 64. On Call, Quarterly, 7.45 P.M., Post Office, Pleasant
St.; Zeno Undzis, Pres., 81 Vernon St.; Samuel J. Lococo, S.T. , 133 Barrett
St.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 2161 (See Holyoke)
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 2175 (Kollmorgen Corp., Electro-Optical
Div. ). 2nd Sun., 10 A.M., V.F.W. Hall, 26 Meadow St., Florence; Raymond
Mathey, Pres., 62 Gilrain Terrace, Florence; Richard H. Bates, R.S., 4
Grove St., Haydenville.
MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES NO. 347 (See Greenfield)
MUSICIANS, NORTHAMPTON FED. OF NO. 220. First Sun. ( Jan. , Apr. , July, Oct.),
10.30 A.M. Civic Assn. Bldg. , No. Main St., Florence; Edmund J, Schott,
Pres,, B. A., 31 Davis St., Easthampton; Raymond B. Black, R.S., 25 Madison
Ave.
PAINTERS NO. 646. First Fri., 7.30 P.M., at Bus, Off,, Rm, 9, 25 Main St.;
Francis LeDuc, Pres., 119 Arch St,, Leeds; Albert Lynch, B,A. , 114 South St.
PLUMBERS AND STEAMFITTERS NO. 64. First Tues., Polish-American Club, Main St.,
So. Deerfield; Joseph C, Koch, Pres,, 45 Shattuck St,, Greenfield; Robert
E, Murphy, F.S.,B.A. , 153 Florence Rd.; Bus. Off., 25 Main St., Tel.
584-1795.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 470, On Call; Mitchell Kraft, Pres,, 46 Brad-
ford St.; Charles Bryant, R.S., 45 Fort Hill Terrace.
SERVICE EMPLOYEES INT'L. NO. 211 (Domestics, Smith College). 3rd Mon., Seelye
Hall, at College; Anna M. Bak, S.T. , 136 Damon Rd.; Elizabeth Sylvester,
B.A. , 36 Bedford Terrace.
SERVICE EMPLOYEES INT'L. NO. 263 (Smith College). 3rd Mon., 7 P.M., People's
Institute, 38 Gothic St.; Francis E. Barnes, Pres., 11 Verona St., Florence;
Howard A. Braman, S.T., 67 Franklin St.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 165 (State Hospital Emp.), 3rd Tues.,
7.30 P.M., Admission Bldg, at Hospital; Richard LaSalle, Pres,, Box 351;
Francis White, Treas., So. Chesterfield, Goshen.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 864 (Public Wks. Dist. No. 2). 2nd
Wed., Polish Hall, So, Deerfield; Kenneth McNight, Pres,, 15 Wheeler Ave.,
Orange,
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TELEPHONE TRAFFIC WKRS., N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). Helen Staples,
Rep., 38 Olive St.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 1449 (N.E. Woven Label). On Call; Albino
Mello, V.P., 94 Hawley St.
THEATRICAL STAGE EMP. AND MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 232. On Call,
C.L.C. Hall, 25 Main St.; Daniel Schwartz, S.T., 84 Fames Ave., Amherst;
Kenneth Pelton, B.A, , 29 Williams St.
NORTHBORO
CARPENTERS AND JOINERS NO. 2570 (Millmen) (Gothic Craft Corp.), First Tues.
,
3.30 P.M., The Grille, Solomon Pond Rd. ; R. MacConnell, Pres. , R.F.D. 1,
Hopkinton Rd. , Westboro; Joseph Kinnarney, B.A., East St., Hopkinton.
LETTER CARRIERS NO. 5460. Frank C. Mancuso, S.T,, 10 Mayflower Rd.
NORTHBRIDGE
LETTER CARRIERS NO. 1474. First Mon. , 7.30 P.M., Home of F.S.; Paul J. Duggan,
Pres., 16 Crescent St., Whitinsville; Edward J. Baldwin, F.S., 20 Brook
St., Whitinsville.
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 190 (Kupfer Bros. & Consumer Prods.
Divs. of Millen Industries, Inc.). On Call, 7 P.M., American Legion Hall;
James J. Fallon, R.S., 1233 Providence Rd. , Whitinsville; Frank J. DiSano,
Int. Rep., 47 Garden St., Maiden.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1709 (Town Emp.). Quarterly, On
Call, 7.30 P.M., Malmgren Hall, 50 Cottage St., Whitinsville; James Houghton,
Pres., Fowler Rd., P.O. Box 81, Whitinsville; Joseph Perras, S.T. , 54
Church St.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3654 (Whitin Machine Wks. , Inc.). 3rd Wed.,
7.30 P.M., at Bus. Off., 50 Cottage St., Whitinsville, Tels. 234-7496 and
234-7757; Joseph R. Chabot, Pres., 24 Plummer Rd. , Whitinsville; Joseph R.
Hickey, F.S., 134 No. Main St., Whitinsville.
STEELWORKERS OF A>1ERICA, UNITED NO. 7147 (Whitin Machine Wks., Inc.). Last
Wed., Malmgren Hall, 50 Cottage St., Whitinsville; Harold Buma, Pres., 69
Cottage St., Whitinsville; Harry Kazarian, R.S., 22 Willow St., Whitinsville.
NORTHFIELD
LETTER CARRIERS NO. 2541 (E. Northfield). Harold J. Carroll, Sec, 181 Main
St., E. Northfield.
TEACHERS ASSN., PIONEER VALLEY UNION NO. 289 (IND). 2nd Wed., 4 P.M., Where
Called; Richard Skinner, Pres., 186 Main St.; Pamela Nicholson, Sec, Box
93, Depot St., Bernardston.
NORTON
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1702 (Non-Professional Public School
Emp.). 2nd Tues., 7 P.M., High School; Americo Comara, Pres., 123 Freeman
St.; Ruth V. Roy, Sec, 2 Grove Lane.
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AUTOMOBILE, AEROSPACE AND AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS. NO. 470 (IND) (Masoneilan
Int'I. Br. of Worthington Corp.). 3rd Sun., 10 A.M., C.L.C. Hall, 1156
Washington St.; Aleksandrs Berzins, Pres., 6 Sanders Ct. , Hyde Park; Paul
Pazareskis, F.S.T. , 13 Gould Ave., E. Walpole; Bus. Off., Wellesley Office
Pk., 55 William St., Wellesley, Tel. 235-6701.
BARBERS INDEPENDENT UNION, NORWOOD. On Call, 6.30 P.M., Tony's Barber Shop,
502 Washington St.; James Silletti, Pres., 635 Washington St.; John S.
Agnese, F.S.T.,B.A., 502 Washington St.
BOOKBINDERS AND BINDERY WOMEN NO. 176 (Plimpton Press). 2nd Sun., 3 P.M.,
C.L.C. Hall, 1156 Washington St.; Donald S. Ronci, Pres., 35 Monroe St.;
Charles J. Coughlin, R.S., 25 Summit Ave.
BUILDING LABORERS (See Laborers Int'I. Union of No. America No. 138)
CARPENTERS NO. 866. First Mon. , at Bus. Off., 1156 Washington St., Tel.
762-2101; Charles R. Carter, F.S., 778 East St., Dedham; Thomas E. Moseley,
B.A.
FIRE FIGHTERS NO. 1631. 2nd Tues., Fire Station, Nahatan St.; John F. Walsh,
Pres., 113 Nahatan St.; William J. Gorman, S.T., 450 Nahatan St.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 138 (General Laborers). 4'=*' Wed.,
Lithuanian Hall, 13 St. George Ave.; Manuel Sargo, S.T., 18 Essex St.,
Brockton; John F. Santos, B.A. , 459 Broad St., Bridgewater.
LETTER CARRIERS NO. 742. 3rd Wed., 7.30 P.M., Workmen's Hall, Wilson St.;
Richard Callahan, Pres., 174 Pleasant St.; Daniel J. Griffin, S.T. , 108
Hill St.
MINE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 13405 (Dist 50) (IND) (Norwood Gas Co.).
On Call, Lithuanian Hall, 13 St. George Ave.; Robert Durkin, Pres., 17
Merrifield PI.; John Pezwick, Treas., 329 Sumner St.
MUSICIANS NO. 343. 2nd Tues. (Mar., June, Sept., Dec), Where Called; Donald J.
Patnaude, Pres., B. A., 1216 Central St., Stoughton; Helen H. Neyland, F.S.T.
,
1167 High St., Westwood.
PAINTERS NO. 747. 2nd Thurs., at Bus. Off., 1156 Washington St., Tel.
762-4462; Frank Rodak, Pres., 214 Union St.; Louis Ruscitti, F.S., 42
Irving St.
PAPER AND ALLIED WKRS., UNITED NO. 735 (See Teamsters, Chauffeurs and Helpers
in Walpole)
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 2774. On Call, American Legion Hall; Henry
Klosowski, Pres., 52 Sturtevant Ave.; Albert G. Gustafson, S.T., 74 Dean
St.
PRINTING PRESSMEN AND ASSISTANTS UNION, NORWOOD NO. 35. First Sun., 2.30 P.M.,
Lithuanian Hall, 13 St, George Ave.; Charles Lalime, Pres., 6 Eric Rd.,
Allston; Warren E. Carroll, S.T., 30 Maple St., Walpole.
RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WKRS. NO. 385 (New London Mills, Inc.).
First Mon,, 3.15 P.M., Lithuanian Hall, 13 St. George Ave.; Louis Cobum,
Pres., 106 Mousehill Rd. , E. Walpole; Francis A. Nevins, Treas., 124 Polley
Lane, E. Walpole.
RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WKRS. NO. 784 (Laminated Sheet Products).
3rd Tues., 4.45 P.M., Lithuanian Hall, 13 St. George Ave.; Alfred C. Stonis,
Pres., 57 Knoll St., Roslindale; William A. Winslow, R.S., 200 Vernon St.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 362 (Town Emp. ) (Norwood, Dedham,
Walpole and Westwood). First Thurs., Civic Bldg. , Washington St.; George
Thomas, Pres., 128 Hill St.; Joseph Flynn, R.S., 116 Hill St.
TEACHERS ASSN., NORWOOD NO. 277 (IND). Bi-monthly, Thurs., 3.30 P.M., Teachers
Rm.
, Jr. High School; Charles T. Sweeney, Pres., Jr. High School.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS AND HELPERS NO. 735 (United Paper and Allied Wkrs.) (See
Walpole)
THEATRICAL STAGE EMP. AND MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 723. 4'=" Sun.,
10 A.M., 1156 Washington St.; E. M. Santamaria, Pres., B. A., 14 Walton St.,
Wakefield; B. W. Sherman, F.S.T., 488 Pond St., Franklin.
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LETTER CARRIERS NO. 734. On Call; Alan Misener, Pres., 42 Hamilton Ave.; Clyde
L. Robbins, R.S.T.,B.A. , 359 No. Main St.
TEACHERS ASSN., ORANGE ELEMENTARY NO. 281 (IND). On Call; Marguerite Goulet,
Pres,; Bessie Desseau, Treas., 94 So. Main St.
OXFORD
LETTER CARRIERS NO. 6445. On Call; David L. Naramore, Pres., 11 Walcott St.;
Clyde R. Willey, Sec, 26 Forest St.
TEACHERS ASSN., OXFORD NO. 282 (IND). On Call, Quarterly; Donald Putnam, Pres.,
371 Purgatory Rd., Whitinsville; Jean McKenney, Sec, Federal Hill Rd.
PALMER
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 223 (Pierson Plastics Co.).
First Wed., Hour Varies, Holbrook Bldg., 412 Main St.; Ira Lamb, Pres., 667
No. Main St.; Alfred Lemieux, S.T., 400 Park St.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 294 (Three Rivers Industries).
First Tues., 2 P.M. and 3.30 P.M., Amvets Hall, Main St., Three Rivers;
Elaine Garbin, Pres., 20 Anderson Ave., Three Rivers; Phyllis A. Squires,
R.S., 14 Stewart Ct. , Bondsville.
HATTERS, CAP AND MILLINERY WKRS. (See Millinery Wkrs. No. 106 in Holyoke)
LETTER CARRIERS NO. 1717. On Call, Post Office Park St.; Walter Noga, Pres.,
667 No. Main St.; George A. Backus, Sec, 16 Park St.
LETTER CARRIERS NO. 6392 (Three Rivers). 2nd Thurs., 7.30 P.M., Amvets Hall,
Main St., Three Rivers; William F. Moran, Pres., Overlook Dr., Three Rivers;
Richard E. Swain, S.T., 5 Front St., Three Rivers.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 847 (Diamond Int'l. Corp.). 4'=*" Sun.,
7 P.M., 366 Main St.; Julius Whalen, Pres., 1 Flynt St., Lake Thompson;
George E. Kelly, R.S., Wilbraham Rd., R.F.D. 1, Monson.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS, UNITED NO. 942 (Kruger Tissue Mills, Inc.,
Bondsville). First Mon. , 3.45 P.M., St. Mary's Hall, High St., Bondsville;
Peter Bokum, Pres., 10 Stewart Ct. , Bondsville; David Phillips, F.S.T.,
Barre Rd. , Wheelwright.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 930. On Call; Albert Birchenough, Pres., 42
Coral Rd. , Springfield; James J. Haley, S.T., Airport Rd.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 2923 (C.F.I. Steel Corp.). Last Sun., at
Bus. Off., 366 Main- St., Tel. 283-8821; John S. Koss, Pres., Mt. View Dr.,
Ware: Edward F. Zebrowski, F.S., Ware Rd.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 5989 (Jarvis & Jarvis Div. , United Service
Equipment Co., Inc.). First Mon., 3.30 P.M., 366 Main St.; Bernard K.
Meyer, R.S., 33 Cedar St., Three Rivers; Raymond E. Murray, Field Rep.;
Bus. Off., Rm. 801, 29 Pearl St., Worcester, Tel. 756-3577.
TEACHERS ASSN., PALMER NO. 728 (IND). On Call, Quarterly, High School Cafeteria,
Converse St.; Thomas Dunn, Pres., 1910 Parker St., Springfield; Ruth 0.
Muska, Sec, R.F.D. 1.
UTILITY WORKERS OF N.E., INC. NO. 322 (IND) (Mass. Electric Co.). 3rd Tues.,
at Bus. Off., 465 No. Main St., Tel. 283-8371, Ext. 43; Robert Ames, Pres.,
Riverview Pkwy.; Joseph N. Tetreault, R.S,, 2 Parent St., Spencer.
P E A B D Y
FIRE FIGHTERS NO. 925. First Tues., Central Fire Station, 41 Lowell St.; David
McDonald, Pres., 2 Parsons St.; James Daley, S.T. , 34 Cross St.
FUR AND LEATHER WORKERS (See Meat Cutters and Butcher Workmen, Allied District
Local No. 128-FL in Lynn)
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LEATHER WORKERS INT'L. UNION OF AMERICA NO. 21. First Thurs., 7.30 P.M., at
Bus. Off., 10 Lowell St., Tel. 531-6200; Richard B. O'Keefe, Bus. Mgr.
;
Arthur Z, Cecelski, B.A.
LEATHER WORKERS INT'L. UNION OF AMERICA NO. 33 (A.C. Lawrence Leather Co.).
Tues., 4 P.M., at Bus. Off., 7 Central St., Tels. 531-2144 and 531-2145;
Edward J. Bozek, Treas., 7 Beacon St.; Donald T. Gilmore, B.A. , 77 Main St.
LETTER CARRIERS NO. 236. 4"^" Thurs., 4 P.M., Post Office; Edward McCarthy,
Pres.,B.A. , 102 Lynnfield St.; Robert C. Melota, R.S., 10 Barrett Rd.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 2119 (Stern Can Co.). 3rd Tues., 4.30
P.M., Pulaski Hall, Winter St.; Stanley Zdankowski, Pres., 8 Hallam St.,
Dorchester; Ralph Lindquist, B.A. , 96 Chestnut Hill Ave., Brighton.
MEAT CUTTERS AND BUTCHER WORKMEN, AMAL. (See Allied District Local No. 128-FL
in Lynn)
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 748 (Bayco, Inc.). 3rd Tues., 7.30
P.M., 122 Union St., Lynn; Kenneth Dushane, Pres., 210 Lynn St.; Edward
Moore, B.A. , 5 Highfield Terrace, Roslindale.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 485. First Tues., 7.30 P.M., Post Office, 22
Foster St.; James Smynios, Pres., 73 Wallis St.; Nicholas Sawchuk, S.T.,
27 Swampscott Ave.
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 837 (Bicknell 6. Fuller Corrugated
Container Corp.). 3rd Sun., 10.30 A.M., Polish-American Citizens Club, 9
Daniels St., Salem; Manuel H. Marques, R.S., 90 Colby St., Salem; Frank J.
DiSano, Int. Rep., 47 Garden St., Maiden.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 364 (City Emp.). 2nd Tues., Leather
Wkrs. Hall, 10 Lowell St.; Charles F. Burns, Pres., 42 Veterans Memorial
Dr.; George Murphy, Treas., 16 Columbus Rd.
TEACHERS UNION, PEABODY NO. 1289. On Call, A.O.H. Hall, Lowell St.; John B.
Lawless, Pres., 5 Carpenter St.; Thomas Hosman, Treas., 8 Grafton St.,
Salem.
PEMBROKE
TEACHERS ASSN., PEMBROKE NO. 286 (IND). On Call, Bi-monthly, 3.30 P.M., Where
Called; Janice Bowering, Pres., 206 Carolyn Circle, No. Marshfield; Anne
Hurley, S.T. , 10 Old W. Elm St.
PEPPERELL
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS, UNITED NO. 534 (St. Regis Paper Co., Nashua River
Div.). 2nd Sun., 7.30 P.M., I.O.O.F. Hall, Main St., E. Pepperell; M. Gary
Giguere, Pres., 74 Main St., E. Pepperell; Henry Fogarty, Jr., Treas., 420
Main St., W. Townsend.
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 552 (Bemis Co., Inc.). 2nd Sun., 7
P.M., I.O.O.F. Hall, Main St., E. Pepperell; John Foley, Sr. , Pres., 8
Cross St., Hudson, New Hampshire; Ethel Morrill, Sec, Pleasant St., E.
Pepperell.
PITTSFIELD
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 127. 3rd Wed., 8.15 P.M., Polish Community Club, 55
Linden St.; James Mancivalano, Pres., 323 Fenn St.; Charles R. Mole, S.T,,
B.A. , 50 Elm St.
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BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS NO. 20. 2nd Fri., 7.30 P.M., at Bus. Off.,
290 Merrill Rd. , Tel. 442-1970; Robert Boynton, F.S.T., 215 Prospect St.,
Lee; William Bannick, B.A. , 39 Gordon St.
BUILDING LABORERS (See Laborers Int'l. Union of No. America No. 473)
CARPENTERS NO. 444. First and 3rd Tues. , at Bus. Off., 290 Merrill Rd. , Tel.
447-7417; Harvey Steuerwald, Pres., 11 Tucker St., Lenox; Harold Tryon,
F.S., 884 W. Housatonic St.
CONSTRUCTION WORKERS (See Mine Workers, United No. 14395)
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 254 (General Electric Co.).
First Mon., 7 P.M., at Bus. Off., 109 Woodlawn Ave., Tel. 443-5030;
Nicholas Speranzo, Pres., 145 Lincoln St.; Paul Virgilio, F.S.T., 69 Edison
Ave.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 255 (General Electric Co.).
Last Sun., 6.30 P.M., at Bus. Off., Kennedy Hall, 789 Tyler St., Tel.
442-6996; Gerald Doyle, F.S.
,
Albert F. Litano, B.A.
ELECTRICAL WORKERS NO. 284. 3rd Fri., at Bus. Off., 290 Merrill Rd. ; D. Soule,
Pres., B. A., 40 Merriam St.; Joseph Jamula, S.T., Summer St., Lanesboro.
ELECTRICAL WORKERS NO. 909 (Western Mass. Electric Co.). First Fri., Polish
Community Club, 55 Linden St.; Phillip E. Boyington, F.S., 6 Buchan St.;
Vincent Villano, B.A. , 11 Day St.
INSURANCE WORKERS INT'L. NO. 58. 2nd Thurs., 12.30 P.M., Rainbow Restaurant,
63 First St.; Elgin D. Andross, Pres., 30 Claremont Rd., Dalton; Annibale
J. Croce, Sec, 63 Bushey Rd.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 473. 2nd Fri., 7.30 P.M., Madison
Cafe Corp., 49 Madison Ave.; Dominic J. Dascani, F.S.T., Field Rep., 71
Circular Ave.; Patrick J. Mele, Field Rep., 201 Churchill St.; Bus. Off.,
290 Merrill Rd. , Tel. 442-1970.
LATHERS, WOOD, WIRE AND METAL NO. 176. First Fri., 7.30 P.M., American Legion
Hall, Old State Rd. , Lanesboro; Stanley G. Rhodes, Pres., New Ashford Rd.
,
So. Williamstown; Robert J. White, R.S.T.,B.A. , 64 Summer St., Lanesboro.
LETTER CARRIERS NO. 286. 2nd Tues., 7.30 P.M., Polish Community Club, 55
Linden St.; Robert F. Howard, Pres., 64 Baldwin Ave.; Thomas M. Sherman,
Treas., 31 Cromwell Ave.
MINE WORKERS, UNITED NO. 12325 (Dist 50) (IND) (Berkshire Gas Co.). 2nd Tues.,
7.30 P.M., Polish Community Club, 55 Linden St.; Justin DiNicola, Pres.,
52 Housatonic St.; Vincent Monitto, F.S.T., 271 Columbus Ave.; Bus. Off.,
Rm. 538, 90 State St., Albany New York, Tel. 434-4157.
MINE WORKERS, UNITED NO. 14395 (Dist 50) (IND) (Construction Wkrs.). On Call,
Fri., 7.30 P.M., V.F.W. Hall, 36 Linden St.; Richard H. Albert, Pres., 25
Willis St.; William O'Neil, F.S., 56 Pine Grove Dr.
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 452. 2nd Mon., 9.30 A.M., Boys Club, 17
Melville St.; William L. Volin, F.S.T., 157 Conn Ave.; Edward J. Rogers,
R.S.,B.A., 338 Dalton Ave.
MUSICIANS NO. 109. First Mon. ( Jan. ,Spr. , July, Oct.), Polish Community Club,
55 Linden St.; Charles M. DeBlois, Pres., 1060 North St.; Mario J. Patti,
B.A. , 21 Milan St.
PAINTERS NO. 94. First and 3rd Fri., Polish Community Club, 55 Linden St.;
James J. Renzi, R.S., 47 Melbourne Rd.; Harold Degere, B.A. , 493 Elm St.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 882 (Eaton Paper Corp.). First Wed.,
Polish Community Club, 55 Linden St.; Joseph F. Puleri, Pres., 18 Debra
Ave., Lee; William M. Popp, Treas., 102 Stratford Ave.; Bus. Off., 138
South St., Tel. 447-7111.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS, UNITED NO. 1090 (Eaton Paper Corp. Office Wkrs.).
2nd Mon., 7.30 P.M., Polish Community Club, 55 Linden St.; Sally Potash,
Pres., 11 Pacific St.; Lucy Infante, F.S., 323 Lenox Ave.
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PLANT PROTECTION EMPLOYEES NO. I (IND) (General Electric Co.). Quarterly, On
Call, 7.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 9, 230 North St.; E. W. Filiault, Pres.,
B.A., Plunkett St., Hinsdale; R. F. Alexander, S.T., 45 Buel St.
PLUMBERS AND STEAMFITTERS NO. 297. 2nd Tues., 7.30 P.M., BIdg. Trades Hall,
290 Merrill Rd. ; Paul E. Gould, F.S.T., 31 Brown St.; Thomas Quinn, B.A.,
45 Burke Ave.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 3451. 3rd Sun., 6 P.M., Conference Rm. , Post
Office, Fenn St.; John J. Curley, Pres., 18 Boylston St.; Theodore H.
Exford, S.T., 192 Bartlett Ave.
POSTAL SUPERVISORS NO. 419 (IND) (Berkshire County Branch). On Call (May and
Nov.); Anthony J. Sangiovanni, S.T., 55 Cleveland St.
PRINTING PRESSMEN NO. 228. 2nd Sun., 7.30 P.M., Tyler Restaurant, 795 Tyler
St.; Kenneth Keehnle, Pres., 22 Alden Ave.; Charles W. Gaskell, S.T., 26
Morningview Dr.
RAILROAD SIGNALMEN (See Local No. 127 in Framingham)
RAILROAD TRAINMEN (See Transportation Union, United No. T-336)
RAILWAY, AIRLINE AND STEAMSHIP CLERKS NO. 273 (Penn Central). Last Thurs.,
7.30 P.M., Elks Club, 27 Union St.; Gaston Goyette, Pres., 188 Melbourne
Rd.; George E. Deneault, R.S.T., 62 Harris St.
STATE, CITY AND TOWN EMPLOYEES NO. 65 (IND) (City Emp.). 3rd Thurs., 7.30 P.M.,
Where Called; Sophie Boldyga, Pres., 96 Brown St.; Barbara vanzato, R.S.,
71 Reuter Ave,
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 861 (City Emp.). First Mon. , 7.30
P.M., V.F.W. Hall, 36 Linden St.; Howard Reardon, Pres., Circular Ave.;
Raymond Campbell, R.S., 274 Eleanor Rd.
STREET RAILWAY EMPLOYEES NO. 496 (See Transit Union, Amalgamated)
TEACHERS ASSN., PITTSFIELD NO. 290 (IND). On Call; Edward Plummer, Pres.,
Elberon Ave.; Kathleen Marby, Sec.
TEACHERS, PITTSFIELD FED. NO. 1315. On Call, 3.30 P.M.; Philip Pomerantz,
Pres., 37 Elaine Dr.; Peter Martinelli, S.T., 18 Park Circle Dr., Dalton.
TECHNICAL ENGINEERS, AMERICAN FED. NO. 140 (General Electric Co.). 2nd Wed.,
7.45 P.M., at Bus. Off., 10 Dalton Ave., Tel. 443-4062; Paul H. Rapkowicz,
Pres., 125 Euclid Ave.; Mario Tassinari, F.S., 60 Chickering St.
TECHNICAL ENGINEERS, AMERICAN FED. NO. 145 (General Electric Co.). Quarterly,
2nd Mon., 10 Dalton Ave.; E. C. Hebler, Pres., 1095 Tyler St.; Bruno
Montini, S.T. , Rte 44.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS., N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. 6. Tel. Co.). Angela
Massaconi, Rep., 192 Benedict St.
TELEPHONE WORKERS INT'L. NO. 14 (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). First and 3rd
Tues., Polish Community Club, 55 Linden St.; Paul E. Coughlin, Pres., 5
Hall PI.; Marilyn MacNeil, R.S., 40 Alba Ave.
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES NO. 452 (See Moving Picture Machine Operators)
TRANSIT UNION, AMALGAMATED NO. 496 (Yellow Coach Lines Transit Div.). 2nd Tues.,
7.30 P.M., Polish Falcon Hall, Bel Air Ave.; John W. Towsley, Pres., B. A., 24
Albert Ave., Adams; Donald G. Goodrich, F.S., Cheshire Rd., Berkshire.
TRANSPORTATION UNION, UNITED NO. T-336. 2nd Sun., 10.30 A.M., Turnverin Hall,
119 Seymour St.; Frank S. Libardi, Pres., R.F.D. , Canaan, New York; William
M. Farrell, S.T., 66 Norman Ave.
TYPOGRAPHICAL, PITTSFIELD NO. 109. First Mon., 3 P.M., Eagle Pub. Co., 33
Eagle St.; George J. Morley, Pres., 437 Pomeroy Ave.; Alberico DiNicola,
F.S.T.,B.A., 91 Parker St.
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STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3637 (Whiting & Davis Co.). 2nd Tues., 7
P.M., Franco-American Club, 41 Elm St., No. Attleboro; Leo L. Nolan, Pres.,
29 Broad St., No. Attleboro; Thomas Rusbino, B.A. , 22 Baldino Dr., Cranston,
Rhode Island.
TEACHERS ASSN., PLAINVILLE NO. 291 (IND). First Tues., 3.20 P.M., Elementary
School Cafeteria, 200 South St.; Georgina Griswold, Pres., 473 Kelly Blvd.,
No. Attleboro; Patricia Brodka, Sec., 20 South St., No. Attleboro.
PLYMOUTH
FIRE FIGHTERS NO. 1768. First Wed. (Mar., June, Sept.,Dec), 7.30 P.M., Central
Fire Station, Main St.; Andrew J. Flynn, Pres., Federal Furnace Rd.; Joseph
Folger, S.T., 3 Lady Slipper Dr., R.F.D. 3.
LETTER CARRIERS NO. 136. First Wed., Elks Hall, Court St.; Kenneth Brown,
Pres., Riverview Ave., Kingston; Robert A. Viella, S.T., 9 Rodman St.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 977 (Plymouth Rock Lodge) (Revere Copper
& Brass, Inc., Edes Mfg. Div.). First Sun., 3 P.M., Cold Springs A.C.,
Lothrop St.; Henry Dickson, Pres., 430 Olmstead Terrace; Joseph E, Tomasek,
S.T., 93 Court St.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 1159 (Cobb & Drew, Inc.). 3rd Tues., Sea
Side Club, Forest Ave. Ext., No. Plymouth; Ernest Sirois, Pres., Prospect
Ct., Kingston; Roy K. Geddis, F.S.T., 204 Water St.
MUSICIANS PROTECTIVE UNION NO. 281. First Tues., Sea Side Club, Forest Ave.
Ext,, No. Plymouth; Donald C. Besegai, Pres., 14 Riverview Ave., Kingston;
Paul M. Warnsman, R.S.T., 18 Fremont St.
PLANT PROTECTION EMPLOYEES, IND. UNION OF NO. 21 (Columbian Rope Co.).
Quarterly, 3rd Sat,, 2.30 P.M., Where Called; Francis Ruas, Pres., 1 Bourne
St.; Wilfred B, Sloan, S,T,, 221 Sandwich St,
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 43 (Mass. Correctional Institution).
On Call, 7.30 P.M., Officer's Quarters, at Institution; Paul Tremblay,
Pres., Box 207, So, Carver; William J. Hocking, S.T,, Box 388, Middleboro.
TEACHERS ASSN., PLYMOUTH NO. 292 (IND). First Mon, , 7,30 P.M., Nathaniel
Morton School, Sandwich St.; John S. Ward, Pres,, R,F.D. 1, Box 5B,
Sandwich; Katherine A, Mayo, C.S,, 10 Nelson St.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 692 (Plymouth Cordage Co, Div, of
Columbian Rope). 3rd Sun., 2.30 P.M., Union Grove Club, Kennedy Rd, , King-
ston; Walter J. Furtado, Pres., 37 Cherry St.; Ramo Bongiovanni, R.S.T,, 3
So, Cherry St,; Bus, Off,, Rm, 1, 317 Court St,, Tel. 746-0230.
THEATRICAL STAGE EMP. AND MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 792. 2nd Sun.,
10 A.M,, Home of Pres, ,R, S.T. ; John Wm, Reed, Pres. ,R,S,T. , 128 Sandwich
St.
UTILITY WORKERS OF N.E., INC. NO. 338 (IND). First Tues., American Legion Hall,
West Pond St.; Douglas Thurber, Pres., Bloody Pond; Albert Hatten, F.S.T.,
12 Boutemain Ave,
PROVINCETOWN
LETTER CARRIERS NO. 1285. On Call, Post Office, Commercial St.; Anthony S.
Roda, Pres., 26 Cemetery Rd,; Bernard A, Days, R,S,T,, 143 Bradford St,
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1462 (Town Emp.), First Mon,, 7,30
P.M., Town Hall; Arthur Roderick, Pres., 4 Carver St.; Stanley Carter,
S.T. , 7 Conant St,
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BARBERS, JOURNEYMEN NO. 390. 3rd Thurs., 1220 Hancock St.; Edward Curry, Pres.,
372 Granite Ave., E. Milton; Joseph Campobasso, S.T., 1220 Hancock St.
BRICKLAYERS, STONE MASONS, PLASTERERS AND CEMENT FINISHERS NO. 52. 2nd and 4"^^
Mon., at Bus. Off., Rm. 4, 4 Maple St., Tel. 773-5566; Robert Ceriani,
Pres., 17 Elmknoll Rd. , Braintree; Carmine D'Olimpio, F.S.,B.A. , 70 So.
Walnut St.
BUILDING LABORERS (See Laborers Int'l. Union of No. America No. 133)
CARPENTERS NO. 762. 2nd and 4'='' Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off., 28 Chestnut
St., Tel. 479-3450; Albert LaVangie, Pres., 55 Marietta Ave., Braintree;
Arnold F. Bruce, S.T.,B.A. , 23 McGrath Hghwy.
CARPENTERS, SHIP CAULKERS AND MILL MEN NO. 2468. First Tues., Spanish-American
Hall; Bernard S. Allen, Pres., 5 Avon Rd. , Norwood; Theodore Johnson, S.T.,
145 Willard St.
CUSTODIANS' ASSN., CITY OF QUINCY PUBLIC SCHOOL (IND). 2nd Wed., Central Jr.
High School, Hancock St.; Charles Murphy, Pres., 37 Eustis St.; Edward
Bacon, Sec, 122 Mayflower Rd.
DISTRICT MANAGERS ASSN., CIRCULATION (IND) (The Patriot Ledger). First Thurs.,
6 P.M., Y.M.C.A., Sea St.; Francis Corrigan, Pres., 704 Winter St., E.
Bridgewater; Ron DeCosta, Treas., 401 West St., Braintree.
ENGINEERS, TECHNICAL (See Technical Engineers, American Fed. of)
FIRE FIGHTERS NO. 792. 3rd Thurs., Morrisette Post, 54 Miller St.; John R.
Menz, Jr., Pres., 40 Stoughton St.; Peter J. Cooke, Treas., 93 Hilma St.
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. 1888 (Supervisor of Shipbuilding, U.S.
Navy). Bi-monthly, 2nd Tues., 4.45 P.M., 480 Quincy Ave.; R. Stanton
Pres., 47 Lone Pine Path, Weymouth; John T. Burke, S.T., 49 Mitchell St.
Randolph.
GRANITE CUTTERS (Quincy Branch). 3rd Wed., 18 Federal Ave.; George Hastings,
Pres., 61 Stoughton St., Randolph; Panfilo DiBona, F.S., Int. Rep., 75
Trafford St.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 133. 3rd Thurs., at Bus. Off., 28
Chestnut St., Tel. Gr 9-4275; Mike Striano, S.T., 56 Dysart St. (P.O.
Box 431); P. Rosatone, B.A. , 99 Bigelow St.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 1139 (City Erap.). First Tues., 7.30
P.M., Post 95 Hall, Revere Rd.; Joseph Mercurio, Pres., 159 Common St.;
Irene McGovern, F.S.T,, 22 Endicott St.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 1451. 4"^" Tues., 7.30 P.M., Montclair Men's
Club, 93 Holbrook Rd., No. Quincy; Joseph A. Brodeur, Jr., Pres., 67
Phillips St., Weymouth; George W. Abernathy, F.S., 17 Tolman St., Dorchester.
MARINE AND SHIPBUILDING WORKERS, INDUS. UNION OF NO. 5 (General Dynamics
Electric Boat). First Tues., 2 P.M. and 7.30 P.M., at Bus. Off., 480
Quincy Ave., Tel. 773-7900; Ronald Orcutt, Pres., 145 Brookside Ave.,
Brockton; George MacPherson, Exec. Sec, 23 Freeman St., Wollaston.
MARINE AND SHIPBUILDING WORKERS, INDUS. UNION OF NO. 90 (General Dynamics Corp.).
4'^'' Wed., Adams Hts. Men's Club, Bower Rd. ; Arthur L. FitzGerald, Pres., 35
Russell Rd., So. Weymouth; Charles M. Johnston, F.S., 108 Phillips St.,
Weymouth; Bus. Off., Rm. 12, 1621 Hancock St., Tel. 479-6862.
MEAT CUTTERS AND BUTCHER WORKMEN (See District Union No. 2, Natick)
MECHANICAL AND ALLIED PRODUCTION WKRS. NO. 444 (See Retail, Wholesale and
Department Store Union)
OIL AND CHEMICAL WORKERS OF QUINCY, INC., INDEPENDENT (Procter & Gamble Mfg.
Co.). Bi-monthly, 2nd Wed., V.F.W. Hall, Adams St., Abington; Bruce
Edmonds, Pres., 76 Pond St., Cohasset; Walter Kennedy, Jr., 67 Acorn St.,
Braintree.
OIL, CHEMICAL AND ATOMIC WORKERS NO. 8-366. 3rd Sun., 10.30 A.M., 480 Quincy
Ave.; Arthur J.H. Lucas, Pres., 127 Edgemont Rd. , Braintree; Edmund J.
LeBlanc, S.T. , 24 No. Main St., Natick.
PAINTERS (See Boston Local No. 939)
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PATRIOT LEDGER ASSOCIATES, THE (IND) (Geo. W. Prescott Pub. Co., Inc.). On
Call, Conference Rm. , Patriot Ledger, 13 Temple St.; Joseph F. Livingston,
Pres., 116 Ardale St., Roslindale; Edward C. Wallace, Treas., 145 Adams
St., Milton.
PLANT PROTECTION EMPLOYEES, IND. UNION OF NO. 4. On Call, Quarterly, Home of
S.T.; Paul D'Olimpio, Pres., 23 Brooks Ave,; Malachy M. Creaven, S.T., 29
Glenview Rd.
PLUMBERS AND STEAMFITTERS (See Plumbers and Gas Fitters No. 12 and Pipefitters
No, 537 in Boston)
RETAIL CLERKS UNION NO. 224 (Food and Grocery Stores). 2nd Tues. , 480 Quincy
Ave.; John J. Barron, S.T.; Emile T. Canzano, B.A. ; Bus. Off., Rm. 3, 61
Washington St., Weymouth, Tels. 337-2436 and 337-2437.
RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION NO. 444 (Mechanical & Allied Pro-
duction Wkrs. ). On Call, Bi-monthly, Veterans Hall; Frank Sophis, Pres.,
25 Rogers St., W. Quincy; Irving J. Rich, B.A.; Bus. Off., 645 Morrissey
Blvd., Dorchester, Tel. 288-4770.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3920 (S.H. Couch Co., Inc. & Couch Ordnance
Co. Div. of Elec. Storage Battery). 2nd Wed., Montclair Men's Club, 93
Holbrook Rd., No. Quincy; Richard D. Hocking, Pres., 23 Bridge St.; Albert
R. Jackson, F.S., 57 Macy St.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 4335 (Boston Gear Wks. Div. of the Murray
Co. of Texas). 3rd Sun., 10 A.M., V.F.W. Hall, Church St., Braintree;
Richard Dalton, F.S., 118 Pierce Rd. , Weymouth; Edward Roukema, B.A. , Staff
Rep., 1486 Dorchester Ave., Dorchester.
TECHNICAL ENGINEERS, AMERICAN FED. NO. 151 (General Dynamics Corp.). Last
Tues., 5.30 P.M., Fore River Club House, Nevada Rd.; James P. Arthur, Pres.,
34 Eden St., Chelsea; Frank MacNeill, R.S., 8 Taurasi Rd. , Hingham.
TELEPHONE ACCOUNTING WKRS., N.E. FED. (IND) (Southeast Accounts) (N.E. Tel. &
Tel. Co.). On Call; Margaret Doyle, Ch. , 43 Glover Ave., No. Quincy; Vera
Heffernan, R.S., 46 Peerar Ave., Hyde Park; Bus, Off., Rm. 514, 120
Boylston St., Boston, Tels. Hu 2-2967 and Hu 2-3665.
TELEPHONE ACCOUNTING WKRS., N.E. FED. (IND) (Southeast Machines) (N.E. Tel. &
Tel. Co.). On Call; Joan Riccardi, Ch. , 54 Endicott St.; Judy Hawes, R.S.,
54 Lindale ve. , No. Weymouth; Bus. Off., Rm. 514, 120 Boylston St., Boston,
Tels. Hu 2-2967 and Hu 2-3665.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS., N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. &. Tel. Co.). Marion Bankus,
Rep., 200 Hamilton Ave.
UTILITY WORKERS UNION OF AMERICA NO. 454 (Mass. Electric Co., South Shore Div.).
2nd Wed., K. of C. Hall, Commercial St., E, Weymouth; George Ross, Pres.,
221 Federal Ave.; Donald C. Belcher, F.S.T., 911 Pleasant St., E. Weymouth.
RANDOLPH
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 271 (Elliott Business
Machines, Inc.). Last Mon. , 4.15 P.M., St. Bernadette's Hall, Main St.;
Edward Dignan, Pres., 107 Malvern Rd. , Brockton; Joseph Hurley, F.S., 23
Lafayette St., Arlington.
FIRE FIGHTERS ASSN., RANDOLPH NO. 1268. 2nd Wed., Central Fire Station,
Memorial Dr.; Edward Smith, Pres., 30 Francis Dr.; Garrett Keane, R.S.T.,
145 Canton St.
LETTER CARRIERS NO. 2512. On Call, Quarterly, 7.15 P.M., at Post Office; John
Muir, Pres.; Francis H. Kelly, Sec., 47 Lewis Dr.
RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WKRS. NO. 562 (Chase &. Sons, Inc.). Last
Sun., 10 A,M, , Masonic Bldg,, Main St.; Warren A. Higgins, Pres., 56 Depot
St.; Thomas Alward, R.S.T., 212 West St.
TEACHERS ASSN., RANDOLPH NO. 296 (IND). 3rd Tues., 3.30 P.M., Home Economics
Suite, High School, Memorial Dr.; Richard J. Kaegael, Pres., 131 Reservoir
St., No. Attleboro; Joseph Celona, Treas., 1096 Bennington St., E. Boston.
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SERVICE EMPLOYEES INT'L. NO. 4I0-A (Raynham Pari-Mutuel Guild). On Call During
Racing Season, Lewis Lodge, Rte 44, Taunton; Edward B. O'Neil, Pres., 107
Hewlett St., Roslindale; Joseph G. Morgera, S.T.,B.A. , 32 Stokes St.,
Warwick, Rhode Island; Bus. Off., 1468 Broad St., Providence, Rhode Island,
Tel. 781-5134.
READING
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 22750 (Goodall Sanford, Inc.). 3rd Sun.,
2.15 P.M., K. of C. Hall, Sanborn St.; George Fennelly, Pres., 341 Haven
St.; Patrick J. Amirault, F.S.T., 114 Washington St., Medford.
FIRE FIGHTERS NO. 1640. 3rd Tues., 7.30 P.M., Fire Station, 267 Woburn St.;
Leonard J. Redfern, Pres., 39 Federal St.; Peter R. Vincent, Treas., 100
Washington St,
LETTER CARRIERS NO. 767. On Call, 3.45 P.M., Post Office, Haven St.; Robert
Greene, Pres., 307 Ash St.; Robert O'Brien, R.S.T., 71 Locust St.
MOLDERS AND ALLIED WORKERS NO. 317 (Boston Stove Co.). 3rd Tues., 7.30 P.M.,
K. of C. Hall, Sanborn St.; Charles V. Grew, R.F.S.,C.R., 14 Billingham St.,
Somerville; John J. Crowley, B.A. , 15 Church St., Milford,
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1703 (See Burlington)
REHOBOTH
TEACHERS ASSN., REHOBOTH NO. 299 (IND). 3rd Wed., 3.30 P.M., Palmer River
School Library, Winthrop St.; Robert E. Fiske, Sr. , Pres., 37 Richmond
Ave., W. Barrington, Rhode Island; Anna M. Betz, Treas., 71 Worcester St.,
Taunton.
REVERE
BUILDING SERVICE EMPLOYEES (See Service Employees Int'l. No. 410)
ENTERPRISE CIGARETTE SERVICE EMPLOYEES UNION (IND) (Enterprise Cigarette Service,
Inc.). 2nd Tues., 55 American Legion Hghwy. ; Arthur M. Guttadauro, Pres.,
162 Chestnut St., Chelsea; Herbert Harris, F.S., 81 Bradlee St., Hyde Park.
FIRE FIGHTERS NO. 926. 2nd Wed., Fire Station, 400 Broadway; Jack Cipperly,
Pres., 117 Prospect Ave.; Rocco A. Lanzo, F.S.T. , 146 Winthrop Ave.
MOTOR COACH OPERATORS NO. 1141 (See Transit Union, Amalgamated)
PAINTERS NO. 1280. 2nd Wed., American Legion Hall, 349 Broadway; Patrick A.
Santo, Pres., 67 Warren St.; Victor Marquis, F.S., 23r Central Ave.
REVERE OFFICE EMPLOYEES ASSN. OF THE SUN OIL CO. (IND). On Call, Sun Oil Co.
Office, 240 Lee Burbank Hghwy.; Edward F. Croke, Pres., 61 Sias Lane,
Milton; Elvira Williams, R.S., 95 Stanton Ave.
SCHOOL NURSES ASSN., REVERE (IND) (Public Schools). First Thurs., 2 P.M.,
Where Called; Janet Hart, Pres., 22 Hyde St.; David Wanger, B.A. , 44 School
St., Boston.
SERVICE EMPLOYEES INT'L. NO. 410 (Wonderland Dog Track). First Mon. , Elks
Hall, Shirley Ave.; C. Joseph Stramondo, Pres., 367 Howard St., Lawrence;
Bernard Sochat, F.S.T>, ,B.A. , 1513 North Shore Rd.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1383 (School Custodians). First
Wed., Revere High School, 153 Beach St.; Frank A. Cammisa, R.S., 76 Central
Ave.; William Jones, B.A. , 80 Sagamore St.
SUN OIL CO. OPERATING, MAINTENANCE AND DELIVERY EMP. ASSN. OF REVERE (IND).
Quarterly, First Sun., 3 P.M., Fenway North Motel, Squire Rd.; John W.
Curtin, Pres., 864 Chickering Rd. , No. Andover; Ralph J. Prete, R.S.T., 53
Orvis Rd.
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TRANSIT UNION, AMALGAMATED NO. 1141. First Sun., Hour Varies, Oak Grove Hall,
Maiden; Vincent J. Maiorano, Pres., 116 Revere St.; James H. Sanborn,
R.S.T., P.O. Box 161, Maiden.
ROCKLAND
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 408. 3rd Wed., George's Barber Shop, Union St.;
Augustine Zipeto, Pres., 134 Raynor Ave., Whitman; Paul Gilmartin, F.S.T.,
B.A. , 251 Oak St., Halifax.
CARPENTERS NO. 1531. First Wed., G.A.R. Hall, 35 School St.; Harold Baker,
Pres., 17 Dwelley St., Pembroke; Luther P. Goodspeed, Treas.,B.A., 244
Wales St., No. Abington; Bus. Off., 196 North St., Hingham, Tel. 749-2480.
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 22694 (National Fireworks, Inc.). On Call,
at Plant; Joseph . Picone, Pres., Plymouth St., Middleboro; Francis E.
Lavigne, S.T.,B.A. , 18 Yarmouth Ave., Brockton.
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 24024 (F.L. & J.C. Codman Co.). First Mon.
,
5 P.M., American Legion Hall, Union St.; Ida Costello, Pres., 31 So. Union
St.; John Barry, F.S.T., 47 Spring St.
FIRE FIGHTERS NO. 1602. 2nd Wed., Central Fire Station, Union St.; John 0.
Schram, Pres,, 167 Beech St.; Richard I. Duhaine, Treas,, 15 Dublin Row.
LETTER CARRIERS NO. 1082. On Call, Post Office; Joseph A. Pratt, Pres., 57
Linden St.; Joseph W. Kelley, R.S.T., 77 Carey St.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 4101. On Call, Post Office; John Wentworth,
Pres.; M. L. Walls, Jr., S.T., 168 Myrtle St.
TEACHERS ASSN., ROCKLAND NO. 301 (IND). On Call; Donald S. Gay, Pres., Rock-
land High School; Raymond Crane, F.S., Rockland High School,
TEXTILE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 310 (Rockland Webbing Co.). Last Sat.,
3 P.M., American Legion Hall, Union St.; Evelyn M. DeGroff, Pres., 776
Plymouth St., Abington; Ardella Pratt, F.S., 79 Centre Ave., Abington.
ROCKPORT
LETTER CARRIERS NO. 1415. On Call, Home of Pres.; Lester F. Mountain, Jr.,
Pres,, Pigeon Hill St. Ct.; Madith L. Mantyla, S.T., 15 Hale St.
TEACHERS ASSN., ROCKPORT NO. 302 (IND). On Call (May and Oct.); Gertrude C.
Miller, Pres., 732 Washington St., Gloucester; Madeline Crane, Treas., 336
Summer St., Manchester.
R W E
ELECTRICAL WORKERS NO. 2083 (Yankee Atomic Electric Co.). First Tues., 7.30
P.M., Eagles Hall, State St., Shelburne Falls; Brian A. Darcy, Pres., 38
Phillips St., Greenfield; Edward B. Stowe, Jr., F.S., 191 Fairview St.,
Greenfield.
RUSSELL
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO, 514 (Westfield River Paper Co., Inc.).
On Call, Sun., 7 P.M., V.F.W. Hall; Charles S. Daniels, Pres., Middlefield
St., Chester; James Phillips, F.S., George Loomis Rd. , Southwick.
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STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1170 (Rutland Heights Hospital).
On Call, at Hospital, Maple Ave.; Theresa Murphy, Pres., Glenwood Rd.
;
Richard F. Murphy, Treas.
SALEM
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 385. 2nd Tues. , 263 Essex St.; D. MacKinnon, Pres.,
17 Oliver St.; Abraham S. Jacobs, S.T. , 20 Linden St.
BUILDING LABORERS (See Laborers Int'l. Union of No. America No. 14)
CARPENTERS NO. 888. 2nd and 4^^ Thurs., 7.30 P.M., at Bus. Off., 176 Essex St.,
Tel. 744-3395; William Dash, F.S., 111 Liberty St., Danvers; Joseph
MacComisky, B.A. , 9 Shortell Ave., Beverly.
CARPENTERS NO. 1210 (French). 2nd Tues., 176 Essex St.; Amable St. Pierre,
R.S., 116 Leach St.; Joseph MacComisky, B.A. , 9 Shortell Ave., Beverly.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 291 (Sylvania Electric Pro-
ducts, Inc.). First Wed., 2 P.M. and 7.30 P.M., at Bus. Off., 122 Broadway,
Tel. 744-5089; John R. Volpe, F.S.T., 6 Phelps St.; Eileen Dooley, B.A.
,
118 Gardner St., Lynn.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 296 (Ruggles-Klingemann Mfg.
Co.). First Wed., 263 Essex St.; Frederick Little, Pres., 2 Spring Ave.,
Hamilton; Walter Englehardt, R.S., 117 Corning St., Beverly.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 222 ( IND)( Sylvania
Electric Products, Inc.). 2nd Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off., A.O.H. Hall,
104 Boston St.; William Brady, Jr., Pres., 27 Carver St., Beverly; Rose
Quartarone, F.S., 2 Laurine Rd., Peabody.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 279 (IND) (Atwood
&. Morrill Co.). 3rd Sun., 1.30 P.M., Hawthorne Hotel, Washington Sq.;
Leonard Bruneau, Pres., 81 Pleasant St., Manchester; Daniel E. Hughes, R.S.,
250 Cutler Rd., So. Hamilton.
ELECTRICAL WORKERS NO. 259. First Mon. , 7.30 P.M., at Bus. Off., 263 Essex
St., Tel. 744-7407; Oscar Allain, Pres., 12 No. Central St., Peabody; Ralph
Ware, F.S.,Bus. Mgr. , 104 Bellevue Rd. , Lynn.
ENGINEERS, OPERATING (See Northeastern Mass. District Local No. 877 in Concord)
FIRE FIGHTERS NO. 1780. 3rd Tues., Where Called; Joseph Sullivan, Pres., 11
Balcolm St.; Robert W. Turner, Sec, 46 Highland Ave.
FUR AND LEATHER WKRS. (See Meat Cutters and Butcher Workmen, Allied District
Local No. 128-FL in Lynn)
HOTEL AND RESTAURANT EMPLOYEES AND BARTENDERS NO. 290 (Hotel Hawthorne). 2nd
Thurs., 3 P.M., Hotel Hawthorne, Washington Sq,; Barbara Cameron, Pres., 63
Ocean Ave.; Grace H. Marchesini, F.S.T.,B.A. , 74 Bay View Ave., Lynn.
INSURANCE WORKERS INT'L. NO. 68 (See Lynn)
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 14. 2nd and 4'^" Thurs., at Bus. Off.,
150 Washington St., Tel. 744-2719; Dominic R. Marraffa, F.S.T., 19 Wall St.;
Rosario C. Marraffa, Bus, Mgr., 6 Atlantic St.
LAUNDRY AND DRY CLEANING INT'L. UNION NO. 246 (Salem Laundry Co.). 3rd Thurs.,
7.30 P.M., Hotel Hawthorne, Washington Sq.; Ruth Keefe, S.T., 5 Grant Rd.;
John F. Donovan, Gen. V.P., 25 Huntington Ave., Boston.
LETTER CARRIERS NO. 152. On Call, Amvets Hall, 13 Beckford St.; Philip
Wheelock, Pres., 57 Raymond Ave., Magnolia; William Clynes, Sec, 212
North St.
MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES NO. 987 (B & M Corp.). Last Fri., 7,30 P.M.,
Franco-American Club, Park St., Beverly; Raoul Boudreault, Pres., 45
Western Ave., Beverly; Martin F. Flynn, R.S.T., 13 Beacon St.
MEAT CUTTERS AND BUTCHER WORKMEN, AMAL. (See Allied District Local No. 128-FL
in Lynn)
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MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 245 (See Lynn)
NEWSPAPER GUILD, AMERICAN NO. 105 (Salem News Pub. Co.). On Call, Hawthorne
Hotel, Washington Sq.; James M. Shea, Pres., 46 Pierson St., Beverly;
Foster T. Chandler, Treas., 29 Humphrey St.j Marblehead (P.O. Box 522,
Salem).
PAINTERS NO. 1898 (North Shore). 3rd Thurs., 265 Essex St.; Herbert Steele,
Pres., 7 Robinson Rd. ; John E. McCarthy, F.S.,Bus. Rep., 17 River St.,
Danvers.
PLUMBERS AND STEAMFITTERS NO. 138. 2nd Mon. , 7 P.M., Vittori Rocci Post,
Brimbal Ave., Beverly; Charles A. Towne, R.S,, 176 Topsfield Rd, , Wenham;
Lawrence Burns, B.A. , 13 Longfellow St., Beverly; Bus. Off., 2nd Fl,, 263
Essex St., Tel. 744-7407.
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 837 (See Peabody)
SHOE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 25. 4"=" Thurs., at Bus. Off., Rm. 308, 60
Washington St., Tel. 744-5060; Alfred Nadeau, Pres., 260 Washington St.;
Irving J. DiFabio, Mgr., Treas., 3 Garfield Ave,, Danvers.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 294 (School Emp,). 3rd Sun., Where
Called; Howard W. Redmond, Pres,, 22 Boston St.; Arthur E. Moulton, Treas.,
9 Highland St.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 653 (Essex County Emp.). 3rd Wed,,
7,30 P.M., Essex County Agric. School, Maple St., Hathorne; James W,
Chalifour, Pres., 38 Palmer St.; Lawrence Lobao, S.T,, 21 Proctor St.,
Peabody.
TEACHERS ASSN., SALEM NO. 305 (IND). On Call, Bi-monthly, 2,30 P.M, , Horace
Mann School, 19 Loring Ave.; Miller K. Ulle, Pres,, 9 Merritt St., Marble-
head; Frances Buckley, Treas., 14 Puritan Rd,, Beverly,
TEACHERS UNION, SALEM NO, 1258. 2nd Tues,, 2.45 P,M. , Where Called; Regina
Gastonguay, Pres., 4 Pickman St.; Max M, Pofcher, Treas., 8 Locust St,
TELEPHONE ACCOUNTING WKRS., N.E. FED. (IND) (Northeast Accounts) (N.E. Tel. &
Tel, Co,), On Call; Pauline Wadlow, Ch, , 26 Hancock St,, Peabody;
Elizabeth White, R,S,, Sparrow Lane Ext., Peabody; Bus. Off., Rm. 514,
120 Boylston St., Boston, Tels. Hu 2-2967 and Hu 2-3665.
TELEPHONE ACCOUNTING WKRS., N.E. FED. (IND) (Northeast Machines) (N.E, Tel, &
Tel, Co,), On Call; Elizabeth Gitt, Ch, , 17 Hazel St,; Janet Ahman, R.S.,
5 Concord Terrace, Beverly; Bus. Off., Rm. 514, 120 Boylston St., Boston,
Tels. Hu 2-2967 and Hu 2-3665.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS., N.E. FED. (IND) (N.E. Tel, & Tel, Co,). Rita Cronin,
Rep., 9 Pleasant St.
TELEPHONE WORKERS INT'L. NO. 10 (IND) (N.E. Tel. & Tel, Co,), First Mon,,
Vittori-Rocci Post, Brimbal Ave,, Beverly; Ronald McKinnon, Pres,, 21
Summit Terrace, Peabody; William E. Doherty, F,S.T., 6 Mill Brook Rd.,
Beverly.
TEXTILE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 342 (P. Clayman & Sons, Inc.). 3rd
Sun., 2.30 P.M., A,0,H, Hall, 104 Boston St,; Joseph W, Mello, Pres., 34
Balcomb St.; Francis Lyons, Int. V.P,; Bus, Off., 90 Broadway, Lawrence,
Tel. 682-4092,
UTILITY WORKERS OF N.E., INC. NO. 317 (IND), 4'='' Thurs,, Hawthorne Hotel,
Washington Sq,; Donald B, Blatchford, Pres,, 27 Friend St,, Wenham; Paul G,
Butler, F,S,T., 32 Albion St.
S A U G U S
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 263 (Eastern Tool & Stamping
Co., Inc.). 2nd Tues., 8.15 P.M., 248 So. Common St., Lynn; Thomas Pryor,
Pres,; John Welch, F.S.T,, 113 Adams St., Lynn.
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FIRE FIGHTERS NO. 1003. 2nd Tues. (Feb., May, Nov., Dec), at Bus. Off,, Central
Fire Station, 14 Hamilton St., Tel. 233-0108; William Paganucci, S.T., 100
Lynn Fells Pkwy.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 262 (Town Emp.). 4"=" Tues., 7.30 P.M.,
Court Rm. , Police Station; David Chiofolo, Pres., 17 Smith Rd.; Thomas A,
Giordano, S.T., 27 Western Ave.
TEACHERS ASSN., SAUGUS NO. 307 (IND). On Call; Jack W. White, Pres., 60
Mountwood Rd. , Swampscott; Barbara Ulbin, Sec, 2 Laconia Ave.
TRANSIT UNION, AMALGAMATED NO. 1146 (Rapid Transit, Inc.). 3rd Fri., 7.30 P.M.,
Garage, 52 Crest Ave., Winthrop; Earl Ennis, Pres., 69 Undine Ave., Winthrop;
Emerson D. Conrad, F.S.T., 8 Logan St., Lynn.
SCITUATE
FIRE FIGHTERS NO. 1464. Bi-monthly, 8.30 P.M., Fire Station; Samuel Callis,
Pres., 6 Damon Rd.; Dean Shea, F.S.T. , 14 Otis PI.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 1190 (Public Wks. Dept.). 3rd Fri.,
4 P.M., Highway Garage; William Sexton, Pres., 18 Town Way; Robert Taylor,
F.S., 72 First Parish Rd.
LETTER CARRIERS NO. 4350. 4'^*' Tues., 7.30 P.M., V.F.W. Hall, Rte 3a; Michael P.
Veiga, Pres., 16 Pleasant St., No. Scituate; Peter Lucas, R.S.
LETTER CARRIERS NO. 6101 (No. Scituate). On Call; Robert Delano, Pres., 8
Priscilla Ave.; Stephen Litz, F.S., 138 Ann Vinal Rd., No. Scituate.
S E E K N K
LETTER CARRIERS NO. 5525. First Tues., 7.30 P.M., Clover Club Hall, Waterman
Ave., E. Providence, Rhode Island; Charles M. Rocha, Pres., 475 Newman Ave.;
Michael Tameo, S.T. , 705 Arcade Ave.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 7160 (Tower Iron Wks.). 4'='' Sun., 10 A.M.,
Steelworkers Hall, Central St., Central Falls, Rhode Island; Joseph Bennett,
Pres., 695 Dyer Ave., Cranston, Rhode Island; Louis Propatier, F.S., 917
Newman Ave.
SHARON
LETTER CARRIERS NO. 4161. On Call, Quarterly, American Legion Hall, E. Foxboro
St.; Frank Cuneo, Pres., 68 Mansfield St.; Richard Cannon, S.T., 175 East
St.
SHEFFIELD
TEACHERS ASSN., SOUTHERN BERKSHIRE NO. 321 (IND). 2nd Tues., 3.30 P.M., Mt.
Everett Reg. School; Edgar L. Davis, Pres.; Jesse O'Hara, Treas.
SHELBURNE (
S
HELBURNE FALLS
)
ELECTRICAL WORKERS NO. 849 (N.E. Power Co., Western Dlv.). First Mon. , 7.30
P.M., Eagles Hall, State St., Shelburne Falls; Donald Wark, Pres,, Box 59,
Vernon, Vermont; Alvin Dyer, R.S., Box 12, Readsboro, Vermont.
LETTER CARRIERS NO. 1798, On Call; E. L. Richmond, Pres., Charlemont Rd.,
Shelburne Falls; J. E. Phillips, R.S., Murray PI., Shelburne Falls.
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POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 3678. On Call, at Post Office; Carroll F.
O'Neil; Wayne Truesdell, R.S.T., 97 Elm St., Shelburne Falls.
SHIRLEY
TEACHERS ASSN., SHIRLEY NO. 314 (IND). On Call, 3.30 P.M., Home Economics Rm.
,
L. A. White School, School St.; Bronislaw A. Marcinkewicz, Jr., Pres.,
Chapel St.; Florence A. Curley, Treas., Bolton Rd. , Harvard.
UPHOLSTERERS NO. 704 (Samson Cordage Works). Quarterly, 2nd Wed., 7 P.M.,
Phoenix Hall, Phoenix St.; Stephen J, Forest, F.S.T., Kolden Rd.; Daniel
Downey, B.A. , 37 Maplewood Ave., Methuen.
SHREWSBURY
LETTER CARRIERS NO. 4107. Last Mon. , 4.15 P.M., American Legion Hall, 370
Boston Turnpike; Stanley A. Misiewicz, Pres., 12 Phillips Ave.; Frank J.
Lanotte, R.S., 31 Villa Rd.
POSTAL SUPERVISORS NO. 375 (IND). Bi-monthly, Last Tues., 7 P.M., Where
Called; James Duanne, Pres., Post Office, Fitchburg; Thomas J. Young, V.P.,
78 Dunster Rd., Framingham.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 6306 (Phalo Corp.). 2nd Sun., 7.30 P.M.,
P.A.V. Hall, 42 Green St., Worcester; Kathryn Brennen, R.S., 184 Madison
St., Worcester; John D. Sullivan, Field Rep.; Bus. Off., Rm. 801, 29 Pearl
St., Worcester, Tel. 756-3577.
SOMERSET
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1701. 3rd Sun., Progressive Club,
139 Seaver St.; Henry J. Ward, Pres., 104 Puffer Ave., Swansea; Theodore
J. Danis, F.S.T., 3046 Riverside Ave.
UTILITY WORKERS UNION OF AMERICA NO. 464 (N.E. Power Co.). First Thurs., 7.30
P.M., The Palms Restaurant, Warren Ave., E. Providence, Rhode Island;
John J. Mulvey, Pres., 22 Kentland Ave., Providence, Rhode Island; Willard
L. Hatzell, S.T., Ill Legion Way, Riverside, Rhode Island.
SOMERVILLE
BAKERY AND CONFECTIONERY WKRS . INT'L. UNION, AMERICAN NO. 348 (See Cambridge)
BOILERMAKERS NO. 651 (Steel Plate Fabricators). 2nd Thurs., V.F.W, Hall, 406
Cambridge St., Allston; Vincent Comperchio, Pres., 11 Stonehill Rd. , Hyde
Park; Vincent DiClemente, Bus. Mgr., 99 Park St., Medford; Bus. Off., Rm.
101, Braemore Apt., 466 Commonwealth Ave., Boston, Tel. 266-5977.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 239 (American District
Telegraph Co.). First Mon., 5.30 P.M., American Legion Hall, 27 Chestnut
St., Charlestown; R. S. Lacey, Pres., B. A., 175 Prescott St., Reading;
Joseph Balukonis, S.T. , 8 Frost Ave., Dorchester.
ENGINEERS, LOCOMOTIVE NO. 61 (See Boston)
FIRE FIGHTERS NO. 1240. 3rd Thurs., 7.30 P.M., Fire Station, Highland Ave.;
James Ryan, Pres., 93 Temple St.; James C. Donahue, R.S.T., 16 West St.,
Woburn.
FIREMEN AND ENGINEMEN, LOCOMOTIVE (See Transportation Union, United No. 485)
GULF EMPLOYEES ASSN. OF N.E. (IND) (Gulf Oil Corp.). Sun. ( Jan. , Apr. , July,
Oct.), 1.30 P.M., K. of C. Hall, Highland Ave.; Joseph F. Finneran, Pres.,
5 Pleasant St., Lexington; Thomas H. Lane, Ch. , 5 Hardy St., Beverly.
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INDUSTRIAL WORKERS OF AMERICA, ALLIED NO. 905 (James A. Kiley, Inc.). 2nd
Thurs., 7.30 P.M., American Legion Hall, Glen St.; Daniel DiPietro, Pres.,
13 Laurel St.; Paul D. Carter, F.S.T.,P.O. Box 94, No. Scituate.
MUNICIPAL EMPLOYEES ASSN., SOMERVILLE (IND). 2nd Wed., 4.30 P.M., Babe Ruth
League Headquarters, Cameron Ave.; Gerald Mahoney, Pres., 56 Trull St.;
Edwin L. Mallard, S.T. , 60 Cleveland St., Arlington.
PACKINGHOUSE, FOOD AND ALLIED WORKERS (See Meat Cutters and Butcher Workmen
Boston Local No. P-11)
PAINTERS, DECORATORS AND PAPERHANGERS (See Cambridge Local No. 577)
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 230 (Int'l. Paper Co., Container
Div.). 2nd Sun., 2.30 P.M., K. of C. Hall, Highland Ave.; Ronney Byrne,
R.S., 64 Dartmouth St.; Frank J. DiSano, Int. Rep., 47 Garden St., Maiden.
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 564 (Consolidated Paper Box Co.).
First Wed., 5 P.M., K. of C. Hall, Highland Ave.; Daniel Martis, Pres., 31
Parkdale St.; Frank J. DiSano, Int. Rep., 47 Garden St., Maiden.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 2831. First Wed., 5.30 P.M., Birch Bros.,
32 Kent St.; Thure Johnson, F.S., 16 Patten Rd., Billerica; William Maloon,
B.A. , 1486 Dorchester Ave., Dorchester.
TEACHERS ASSN., SOMERVILLE NO. 318 (IND). 2nd and 4'='' Mon. , 3.30 P.M., Faculty
Cafeteria, High School, Highland Ave.; Anthony V. Fedele, Pres., 41 Warner
St.; Brian O'Riordan, F.S., 85 Rhinecliff St., Arlington.
TEACHERS UNION, SOMERVILLE NO. 1300. 3rd Tues., 3.30 P.M., Cafeteria, High
School, Highland Ave.; John Conway, Pres., 7 Wildwood St., Burlington;
Raymond Izzo, Treas., 12 Girard Rd. , Burlington.
TRANSPORTATION UNION, UNITED NO. 485 (B & M Corp.). First Sun., 10 A.M., at
Bus. Off., 69 Canal St., Boston, Tel. 523-4745; J. H. Bullerwell, Pres.;
H. G. Spencer, Gen. Ch., 49 Webster St., Peabody.
SOUTH H A D L E Y
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 208 (Ren Co.). On Call;
Lorraine Gauthier, Pres., 527 Pleasant St., Holyoke; Aline Racine, F.S.T.,
Lukasik Ave., Fairview,
LETTER CARRIERS NO. 2445. On Call, Swing Rm. , Post Office, 1 Hadley St.;
Joseph Gaunt, Pres., 20 Westbrook Rd.; Lucien Lemieux, Treas., 28 Lynn Dr.,
Granby.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO, 660 (Marcal Paper Mills, Inc.). 3rd
Fri., 7 P.M., Sons of Herman Hall, 629 So, Summer St., Holyoke; Wayne
Avery, Pres., Daniel Shays Hghwy. , Pelham; Cleon B. Booth, F.S,, Infield
Rd. , Fairview.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS AND HELPERS NO. 404 (See Springfield)
S OUTHAMPT ON
TEACHERS ASSN., SOUTHAMPTON NO. 425 (IND). On Call, 3.30 P.M., Wm. E. Norris
School; Damon J. Cheverette, Pres., 125 Main St., Westfield; Judith
Sheard, R,S.
SOUTHBORO
TEACHERS ASSN., SOUTHBORO NO. 319 (IND). On Call (Sept. , Nov. , Jan. , Mar. , May)
,
3.15 P.M., Mary Finn School, Richards Rd.; Thomas J. McGinn, Pres., 36
Fisher St., Westboro; Mary Farrell, Sec., 34 Lakeshore Dr., Brighton.
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SOUTHBRIDGE
CARPENTERS (See Worcester)
EDUCATION ASSN., SOUTHBRIDGE NO. 320 (IND). Monthly, the 23rd, High School
Cafeteria, 25 Cole Ave.; Patrick J. Loconto, Pres. , 30 Shelby St.,
Worcester.
LETTER CARRIERS NO. 796. On Call, 7 P.M., 143 Central St.; Norman Cabana,
Pres., 75 Guelphwood Rd. ; Jay Labelle, Sec, 313 Dennison Dr.
MUSICIANS NO. 494. 2nd Mon. , 7.30 P.M., Where Called; Richard J. Bergeron,
Sr. , Pres., RR 1, No. Grosvenordale, Connecticut; Lionel Lavallee, F.S., 55
Poplar St.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 5344. First Tues., D.A.V. Hall, West St.;
Anthony Silvestri, Pres., Fiske Hill Rd., Sturbridge; Roland Richard,
R.S., 65 Woodycrest Ave.
TEACHERS ASSN., SOUTHBRIDGE (See Education Assn., Southbridge No. 320)
SOUTHWICK
TEACHERS ASSN., SOUTHWICK NO. 323 (IND). On Call; J. Paul Meagher, Pres., 148
Apple Blossom Lane, Westfield; Rena Circosta, F.S,
SPENCER
LETTER CARRIERS NO. 1297. John McNamara, Pres., 39 Grove St.; Louis Durant,
S.T., R.F.D., Maple St.
SHOE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 27 (Kleven Shoe Sales Co.). Tues., 7.30
P.M., at Bus. Off., 117 Main St.; Russell Dufresne, Pres., Highland St.;
Unabelle Arseneault, R.S.T., 49 Maple St.
UTILITY WORKERS OF N.E., INC. NO. 322 (See Palmer)
SPRINGFIELD
AMERICAN BOSCH IND. UNION (See Electrical, Radio and Machine Wkrs., Int'l.
No. 206)
ASBESTOS WORKERS NO. 43. 3rd Fri., Labor Lyceum Hall, 26 Willow St.; Leonard
A. Johnson, F.S.T., 100 Elm St., Agawam; Donald Gray, B.A, , So. Main St.,
Haydenville.
BAKERY AND CONFECTIONERY WORKERS INT'L. NO. 32 (IND). Last Fri., 4 P.M., at
Bus. Off., Rm. 20, 26 Willow St., Tel. 732-0438; Stanley Grigitis, Pres.,
949 Thomsonville St., Suffield, Connecticut; Adolph J. Zielinski, F.S.T.,
B.A. , 87 Warrenton St.
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 30. 3rd Wed., Labor Lyceum Hall, 26 Willow St.; Richard
Gallerani, Pres., 44 Draper St.; Edward Favreau, F.S.T.,B.A. , 73 Squire
Lane.
BARTENDERS (See Hotel and Restaurant Employees)
BEVERAGE AND DISTRIBUTIVE EMP. NO. 566 (See Retail, Wholesale and Department
Store Union)
BILL POSTERS NO. 15. First Sun., 11 A.M., Home of R.S.T. ; George French, Pres.,
B.A., 985 No. Westfield St., Agawam; John Shea, R.S.T., 398 Suffield St.,
Agawam.
BLACKSMITHS, DROP FORGERS AND HELPERS NO. 1570 (Moore Drop Forging Co.). First
Sun., Union Canadian Hall, 35^ Center St., Chicopee; John C. Insero, Pres.,
32 Park Ave. Ct., W. Springfield; Clarence Raymond, S.T. , 12 Spring St.,
So. Hadley.
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BOILERMAKERS NO. 725 (Storms Drop Forging Co.). 2nd Sun., II A.M., Union
Canadian Hall, 35^ Center St., Chicopee; Edward Galanes, Pres., I29I North
St., Suf field, Connecticut; John Szafran, S.T., Feeding Hills Rd. , South-
wick.
BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS NO. 1. 2nd and 4^^" Tues., at Bus. Off., 26
Willow St., Tel. Re 6-4136; Edward Haggerty, Pres., Brush Hill Ave., W.
Springfield; James Leonard, F.S.,B,A., 33 Brookline Ave., W. Springfield.
BROADCAST EMPLOYEES AND TECHNICIANS NO. 13 (WWLP TV 22). On Call, at Station,
Provin Mt. ; Donald Douyard, Pres., North St. Blandford; Lucian Marek, S.T.,
33 Hitchcock St., Holyoke.
BUILDING LABORERS (Wreckers and General Construction) (See Laborers Int'l,
Union of No, America No. 999)
BUILDING SERVICE EMPLOYEES (See Service Employees Int'l.)
CARPENTERS AND JOINERS NO. 32. 2nd and 4"=" Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off., 26
Willow St., Tel. 736-2878; Harold J. Bagley, R.S., 28 Glencoe St.; Charles
S. Marchese, B.A. , 86 W. Canton Circle.
CHEMICAL WORKERS INT'L. NO. 414 (Monsanto Brichen Bend Plants). 2nd Tues.,
7.30 P.M., Labor Lyceum Hall, 26 Willow St.; James T. Bava, Pres., 115
Poplar St., Feeding Hills; John F. O'Connor, F.S.T., 60 Irving St., W.
Springfield.
CLOTHING WORKERS, AMALGAMATED NO. 26 (Tailors). 2nd Tues., 6 P.M., at Bus.
Off., 221 Dwight St., Tel. 732-7970; Albert Colosimo, Pres., 109 Fern St.;
Herman Greenberg, B.A.
CUSTODIANS ASSN., SPRINGFIELD PUBLIC SCHOOL (IND). First Sun., 11 A.M., Trade
High School, 1300 State St.; Archibald Strong, Pres., 107 Almira Rd.;
Charles R. Rivers, Treas., 51 Pembroke St.
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNIONS:
NO. 18734 (Diamond Match Div. , Diamond Int'l. Corp.). 2nd Sun., 221 Dwight
St.; Emilio Zucco, Pres., 16 Euclid St., E. Longmeadow; Richard Gauthier,
F.S.T. , 36 Spence St., Chicopee.
NO. 20681 (U.S. Envelope Co., Kellogg Div.). 2nd Tues., Hotel Charles, 1757
Main St.; R. D. Higgins, Pres., 57 Leavitt St.; C. A. Aldrich, F.S., 100
Dearborn St., E. Longmeadow.
NO. 21467 (Hampden Grinding Wheel Co., Inc.). On Call, at Plant, 118 Fisk
Ave.; Aime Fredette, Pres., 1529 Dwight St.; Charles Wojnar, R.S.T., 26
Mt. Tom Ave., Easthampton.
NO. 22804 (Moore Drop Forging Co.). 2nd Sun., 11 A.M., American Legion Hall,
43 Exchange St., Chicopee; George Asselin, Pres., 29 Reed Ave., Chicopee
Falls; Alphonse G, Alfano, R.S., 53 Suf field St., Agawam.
NO. 24499 (Goodhue Mfg. Co., Inc.). 2nd Wed., 7.30 P.M., 91 Leitch St.;
Earle Hollister, Jr., Pres., 61 Sunrise Terrace; Albert R. Kana, F.S.T.
,
88 Southwick St., Feeding Hills.
NO. 24666 (Holyoke Card & Paper Co.). 2nd Mon. , Hotel Charles, 1757 Main St.;
Ida Auslander, F.S.T., 174 Wellington St.; Ibert Zankl, B.A., 231 Cabot
St., Holyoke.
NO. 24850 (Springfield Cast Products, Inc.). 2nd Mon., 7.30 P.M., 221 Dwight
St.; Roland Paul, V.P., 38 Skyridge St., Ludlow; Christie Longhi, F.S.T.,
39 Greenlawn St.
EDUCATION ASSN., SPRINGFIELD NO. 325. First Mon., 3.45 P.M., Duggan Jr. High
School, Wilbraham Rd.; Robert C. White, 169 Main St., Westfield; Raymond
Moriarty, Exec. Sec, 97 Spring St.; Bus. Off., 43 Spring St., Tel.
739-5320.
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ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L.:
NO. 202 (Westinghouse Electric Corp.). 3rd Sun., at Bus. Off., 32 Stevens
St., Tel. 733-7839; Thomas P. O'Connor, Pres. , 126 Benton St.; George
Abair, Treas. , 66 Pasco Rd. , Indian Orchard.
NO. 206 (American Bosch Div. , AMBAC Inc., Inc.). 4'=*' Sun., 1 P.M., 69 Stock-
bridge St.; Guido Marini, Pres., 54 Lumae St.; Stephen J. Jaross, B,A. , 25
Acme PI.; Bus. Off., 3254 Main St., Tels. 734-7550 and 739-6501.
NO. 212 (Ontario Corp.). On Call, Sun., 1 P.M., 32 Stevens St.; James A.
Lovett, Pres., Union Rd., Wales; Norman S. Le'Boeuf, R.S.T., 4 Marie St.,
Ludlow; Bus. Off., 172 Chestnut St., Tel. 736-0304.
NO. 213 (Van Norman Co. Div. of Gulf & Western Co.). 2nd Sat., 9 A.M.,
American Legion Hall, 665 Liberty St.; Henry H. Lussier, Pres., 55 Merida
St.; Stanley J. Wozniak, F.S.T., 35 Woodcrest Dr., Chicopee Falls; Bus.
Off., Rm. 310, 360 Worthington St., Tel. 736-0304.
NO. 219 (Westinghouse Electric Corp.). 2nd Wed., 7.30 P.M., 32 Stevens St.;
Reginald Daigneault, Pres., 147 Mass. Ave., Ludlow; Anthony J. Petrucelli,
F.S.T., 73 Otis St., Chicopee.
NO. 220 (Package Machinery Co.). 2nd Sun., 1.30 P.M., at Bus. Off., 162
Shaker Rd. , E. Longmeadow, Tel. 525-7854; Otto Steininger, Pres., 35 Moun-
tain Ave., So. Hadley Falls; Frank J, Devine, F,S., 18 Wheeler Ave.
NO. 221 (Stacy Machine Co., Inc., Agawam). First Mon. , 7.30 P.M., American
Legion Hall, 83 Park St., W. Springfield; William E. Talbot, Jr., Pres.,
5 Columba Ct. , Chicopee Falls; Philip D. Cassin, R.S,, 38 Campechi St.
NO. 258 (Vamco, Inc.). 2nd Sun., 1.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 207, 44 Taylor
St., Tel. 733-6216; Frederick D. Jones, Pres., 67 Sanderson St.; Woodrow
Ward, F.S.T., 67 Dawes St.
NO. 278 (Chapman Valve Mfg. Co. Div. of Crane Co.). 4'^*' Tues., 7.30 P.M., at
Bus. Off., First Fl., 182 Pinevale St., Indian Orchard, Tel. 543-3601;
Edward C. Brunelle, Pres., 716 Chapin St., Ludlow; Lionel J. Lavoie, R.S,,
27 Sitnick Ave., Chicopee Falls.
NO. 284 (Eastern Container Corp.). 2nd Tues., 7.30 P.M., Pulaski Hall, 91
Parker St., Indian Orchard; Roland Bergeron, Pres., 24 Beacon St., Holyoke;
Edward Tyksienski, S.T., 61 Kazbeck St., Indian Orchard.
NO. 288 (Monsanto Co.). First Mon., 7.30 P.M., Polish Vets Club, Stony Hill
Rd. , No. Wilbraham; Bernard Zisk, Pres., 376 Main St., Three Rivers; James
Gibbs, F.S.T., 1026 Parker St.; Bus. Off., Rm. 2, 150 Main St., Indian
Orchard, Tel. 543-3001.
ELECTRICAL WORKERS, INT'L. BROTHERHOOD OF:
NO. 7. First Mon., at Bus. Off., Rm. 2, 26 Willow St., Tel. 734-7137; John
J. Connors, Pres., 286 Redlands St.; Philip E. Collins, F.S.,Bus. Mgr., 33
Gillette Ave.
NO. B-455 (Western Mass. Electric Co.). 4'^'' Mon. , Marconi Club, 89 Parallel
St.; Norman E. Hadley, Treas., 26 Palm St.; Thomas F. Eastwood, Bus. Mgr.,
139 Arthur St.
NO. BA-1075 (Standard Electric Time Co.), 4'^''Wed., American Legion Hall,
665 Liberty St.; George Gibb, Pres., 539 Miller St., Ludlow; John Costa,
B.A. , 53 Higher St., Ludlow.
ELECTROTYPERS AND STEREOTYPERS , SPRINGFIELD NO. 44. First Fri., Sheraton Motor
Inn, 70 Chestnut St.; Thomas Keating, Pres., 162 Rowley St., Agawam; Ronald
W. Gendron, S.T., 47 Susan Ave., So. Hadley.
ELEVATOR CONSTRUCTORS NO. 41. 2nd Fri., American Legion Hall, 83 Park Ave., W.
Springfield; Donald J. Tower, Pres., 20 Homecrest St., Longmeadow; William
D. Welch, R.S.,B.A. , 22 Highland Lane, W. Springfield.
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ENGINEERING AND ARCHITECTURAL ASSN. NO. 112. 2nd Wed., 7 P.M., Stonehaven Inn,
Chestnut St.; Jerome Guagliardo, Pres., 70 Plumtree Circle; Fred Smith,
F.S.T., Box 124, Hazardville, Connecticut.
ENGINEERS, LOCOMOTIVE NO. 571 (IND) (Penn Central RR). 3rd Sun., 10 A.M.,
Y.M.C.A., Chestnut St.; Henry F. Howard, Ch. Eng. , 38 Draper St.; Warner L.
Teed, R.S.T. , 7 Sherman St., Westfield.
ENGINEERS, LOCOMOTIVE NO. 880 (IND) (B <i M Victor Div.). First Sun., 10 A.M.,
Hotel Charles, 1757 Main St.; H. C. Moreau, Ch. Eng., 62 Eddy St.; James
Hogan, B.A. , 255 Elm St., E. Longmeadow,
ENGINEERS, OPERATING NO. 98. 4"^" Mon.
,
at Bus. Off., Rm. 31, 26 Willow St., Tel.
734-3053; Kenneth C. Wright, Bus. Mgr. ; Peter R. Tiberio, E. Robert
Bousquet, Harland Eaton, Robert E. Clark and James W. Bushey, B.A's.
ENGINEERS, OPERATING NO. 466 (See Holyoke)
FEDERAL LABOR UNIONS (See Directly Affiliated Local Unions)
FIRE FIGHTERS NO. 648. 2nd Tues., American Legion Hall, 290 East St., F,
Springfield; Frank A. Foster, Pres., 64 Penrose St.; Thomas P. Shea, Jr.,
S.T., 72 California Ave.
FIREMEN AND ENGINEMEN, LOCOMOTIVE (See Transportation Union, United No. 793)
GARMENT WORKERS, LADIES INT'L. NO. 226. 3rd Wed., at Bus. Off., 69 Stockbridge
St., Tel. 737-0291; John F. Albano, Dist. Mgr., 65 Woolworth St., Long-
meadow; Americo Bosco, Frank Peretti and Thomas Hinchey, B.A's.
GLAZIERS AND STRUCTURAL GLASS WORKERS (See Painters No. 369)
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. 431 (Retired Springfield Armory Emp.
Union). First Wed., Home of F.S,; John Gorman, Pres., 491 Newbury St.;
Henry Armand, F.S., 107 Greene St.
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. 1946 (See Worcester)
GOVERNMENT EMPLOYEES, NAT. ASSN. OF NO. 64 (IND) (Post Office Emp.). First
Wed. (Feb., May, Aug., Nov.), Where Called; Frank P, Garde, Pres., 16 Merrit
St.; Roland F. Blanchard, Treas., 45 Juniper Dr.
HANDBAG, LUGGAGE AND NOVELTY WKRS. (See Leather Goods, Plastics and Novelty
Wkrs. No. 46)
HOTEL AND RESTAURANT EMPLOYEES AND BARTENDERS NO. 67. First Sun., 11 A.M., 221
Dwight St.; Thomas J. Moriarty, Pres., 16 Maiden St.; Neil G, Daboul,
F.S.T.,B.A. , 442 Carew St.; Bus. Off., 115 State St., Tel. 739-1276.
INSURANCE WORKERS INT'L. NO. 122. Quarterly, On Call, 69 Stockbridge St.;
Edmund Colby, Pres., 17 Oregon St.; Philip Castonguay, R.S., 216 Greenaway
Dr.
IRON WORKERS NO. 357. 2nd and 4'^'' Fri., at Bus. Off., Rm. 10, 26 Willow St.,
Tel. Re 6-4791; Edward J. Sheehan, F.S.T., 67 Rowland St.; Guido F. DeBonis,
B.A,, 76 Long Terrace.
IRON WORKERS NO. 541. 2nd Fri., Pulaski Hall, 13 Norman St., Willimansett;
Gerald Durand, Pres., 68 Simone Rd. , Chicopee; Leo E. Roy, R.F.S., 51
Pennsylvania Ave. , Chicopee.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 999 (Wreckers and General Construction).
2nd Fri., Labor Lyceum Hall, 26 Willow St.; Ernest Rutherford, S.T., 79
Thompson St.; Michael Siniscalchi and Louis Tranghese, B.A's; Bus. Off.,
Rm. 403, 115 State St., Tel. 736-7677.
LATHERS, WOOD, WIRE AND METAL NO. 25. 2nd Tues., Labor Lyceum Hall, 26 Willow
St.; Daniel Leger, Pres., B. A., 72 Horace St.; Andrew Lind, Jr., F.S.T., 47
Guertin Ave. , Ludlow.
LEATHER GOODS, PLASTICS AND NOVELTY WKRS. NO. 46 (Buxton, Inc.). 2nd Wed. (Jan.,
Mar., May, Sept., Nov.), 7 P.M., Community Rm. , Union Federal Bank Bldg.,
1341 Main St.; Edward Hudyka, Pres., 276 Stony Hill Rd. , Wilbraham; Joseph
DeGeorge, B.A. , 175 Westford Ave.
LETTER CARRIERS BR. NO. 46. 2nd Tues., 7 P.M., Lebanese-American Hall, 347
Worthington St.; Paul Mooradd, Pres., 37 Herman St.; Joseph A. Wihbey, S.T.,
42 Beauchamp St.; Bus. Off., Post Office, 436 Dwight St., Tel. 781-2420.
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LETTER CARRIERS NO. 2101 (Indian Orchard). On Call, Post Office, 19 Oak St.,
Indian Orchard; Robert Tippett, Pres., 20 Nichols St., Indian Orchard;
Alfred D. Roberts, Jr., S.T., 36 Pineview Dr.
LITHOGRAPHERS AND PHOTOENGRAVERS INT'L. UNION NO. 264. 2nd Sat., 10 A.M.,
American Legion Hall, 665 Liberty St.; Richard H, Trachy, Jr., Pres., 7
Cottage Ave., Holyoke; Roland Ruel, R.F.S,, 79 Euclid Ave.; Bus. Off., Rm.
203, 100 Chestnut St., Tel. 736-3645.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 1144 (Cheney Bigelow Wire Works, Inc.).
2nd Sat., 3.30 P.M., Polish Nat. Hall, 144 Cabot St., Chicopee; James T.
Rueli, F.S.T., 19 Sunset Dr.; Bernard Williams, B.A. , 420 Main St., Agawam.
MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES NO. 612 (Penn Central RR). On Call, 2.30 P.M.,
C.L.C, Hall, 160 Elm St., Westfield; J. H. Rock, Pres., Box 109, Hinsdale;
W. J. Sturgeon, S.T. , Clifton St., Westfield.
MEAT CUTTERS AND BUTCHER WORKMEN NO. 33 (Chain Stores). 3rd Tues. (Jan. , Mar.,
May, Oct., Dec), 221 Dwight St.; Stanley E. Dominick, F.S.T.,Bus. Rep., 77
Hastings St., Feeding Hills; Richard I. Brazie, R.S.,Bus. Rep., 126 Walker
St., Lenox; Bus. Off., Rms. 7-10, 215 Dwight St., Tels. 736-3696, 736-3697
and 736-3698.
MESSENGERS, SPECIAL DELIVERY NO. 66. On Call, Civil Service Rm. , Post Office,
436 Dwight St.; William Seaver, Pres., 144 Ferncliff Ave.; Joseph Keenan,
S.T., 1218 Page Blvd.
MINE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 12026 (Dist 50) (IND) (Springfield Gas Co.)
2nd Wed., Hofbrauhaus, 1102 Main St., W. Springfield; William T. Mueller,
Pres., 195 Gates Ave., E. Longmeadow; Lawrence W. Wysocki, R,S,, 24 Howes
St.
MINE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 14673 (Dist 50) (IND). 3rd Tues., 7.30
P.M., V.F.W. Hall, 15 Bliss St.; James J. Kelly, Pres., 59 Pease St.;
Albert Sabatino, Rep., Rm. 210, 47 College Plaza, New Haven, Connecticut.
MOLDERS AND ALLIED WORKERS NO. 167 (Chapman Valve Div. , Crane Co.). First
Thurs., 7.30 P.M., 182 Pinevale St., Indian Orchard; Jack Alves, F.S., 484
Center St., Ludlow; Wilfred 0. Paradise, B.A. , 16 King St. Ext., Leicester.
MOLDERS AND ALLIED WORKERS NO. 381 (Brass). 2nd Fri., Labor Lyceum Hall, 26
Willow St.; Edmond Neveu, Pres., North West Rd. , Westfield; Kenneth L.
Breed, F.S.,C.R., 18 Beaufort Circle.
MOTOR COACH OPERATORS (See Transit Union, Amalgamated)
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 186. 2nd Mon. , 12 P.M., 221 Dwight St.;
Ovila C. Lattinville, S.T., 35 Emerald Rd.; Edward J. O'Connor, B.A. , 109
Melha Ave.
MUSICIANS NO. 171 (Hampden County). 2nd Mon. (Jan, and Oct), 3rd Mon. (Nov.)
at Bus. Off., Rm. 303, 145 State St., Tel. 736-5187; James L. Falvey,
Pres., B. A., 91 Sherman St., Chicopee; George T. Lull, R.F.S. , 351 Dwight Rd.
NEWSPAPER EMPLOYEES ASSN., SPRINGFIELD (IND) (The Republican Co.). First Wed.,
6.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 707, 1562 Main St., Tel. Re 2-8495; Stephen
Pappas, Pres., 35 Linwood Dr., No. Wilbraham; John F. Murphy, Treas. , 58
Sunnyside St., Chicopee Falls,
OIL, CHEMICAL AND ATOMIC WORKERS NO. 8-766 (UNIT NO. 3) (Mobil Oil Corp.).
First Sun. (Mar., June, Sept., Dec), Oaks Inn, 700 State St.; William
LaVergne, Pres., Brimfield Rd. , Fiskdale; Edward F. Shaw, Treas., 129 River
St. , Ludlow.
PACKINGHOUSE, FOOD AND ALLIED WORKERS (See Meat Cutters and Butcher Workmen)
PAINTERS NO. 257. 2nd and 4'=" Wed. , at Bus. Off., Rm. 9, 26 Willow St., Tel.
736-4855; Robert Emond, Pres., 781 Hampden St., Holyoke; Edward Gewinner,
Bus. Rep., 52 Glenoak Dr.
PAINTERS NO. 369 (Glaziers & Structural Glass Wkrs.). 4"^" Wed., Labor Lyceum
Hall, 26 Willow St.; Richard H. Hackett, R.S.T., 469 Westfield St., W.
Springfield; Michael Gorman, F.S,,Bus. Rep.
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PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 487 (West Side) (See West Springfield)
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS, UNITED NO. 761 (Diamond Packaging Prods. Div.
,
Diamond Int'l. Corp.). 2nd Tues., Assunta Hall, William St.; Frederick
Samble, Pres., Watchaug Rd, , R.F.D, 1, Somers, Connecticut; Mario Sacenti,
R.S., 124 Washington St.; Bus. Off., 31 Elm St., Tel. 737-1402.
PATTERN MAKERS ASSOCIATION. 4'='' Wed., at Bus. Off., 26 Willow St.; Neil Winslow,
Pres., 84 Prouty St.; Richard H. Beddow, F.S.,B.A. , 52 Delmore St.
PHOTOENGRAVERS (See Lithographers and Photoengravers Int'l. Union No. 264)
PLANT PROTECTION EMPLOYEE^ IND. UNION OF NO. 9 (Westinghouse Electric Corp.).
On Call, 32^ Stevens St.; Clayton C. Brayton, Pres., 102 Hamburg St.;
A. F. Guindon, S.T. , 11 Baltimore Ave.
PLAYTHINGS, JEWELRY AND NOVELTY WKRS. (See Retail, Wholesale and Department
Store Union No. 224)
PLUMBERS AND GAS FITTERS NO. 89. First Mon. , at Bus. Off., Rm. 11, 26 Willow
St., Tel. 736-4897; Philip E. Allen, Jr., Pres., 82 Mayher St.; James C.
Anderson, F.S.,B.A. , 9 Peak Rd. , Wilbraham.
POLICE SUPERVISORS ASSN., SPRINGFIELD (IND). On Call, Police Headquarters, 32
Spring St.; Daniel J. Shea, Jr., Pres., 32 Fellsmere St.; Raymond P.
McGurk, Sec, 120 Timothy Circle.
POST OFFICE AND GENERAL SERVICES MAINTENANCE EMP. NO. 477. First Wed., 7.30
P.M., Civil Service Rm. , Post Office, Dwight St.; Edwin Targonski, Pres.,
983 Burnett Rd., Chicopee Falls; Thomas A. Murphy, R.S., 47 Kulig St.
POST OFFICE MAIL HANDLERS AND GROUP LEADERS NO. 36. Bi-monthly, First Wed.,
3.30 P.M., Marconi Club, 118 Parallel St.; Harold Anderson, Pres., 18
Hancock St.; Robert Murty, F.S.T., Post Office Annex, Patley St.
POST OFFICE MOTOR VEHICLE EMPLOYEES NO. 28. Quarterly, On Call, Sun., 11 A.M.,
Garage, 70 Tapley St.; Anthony Sacco, Pres., 27 Bevier St.; William C.
McKeown, Treas., 100 Hillside Dr.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 497-8. 3rd Sun., 7.30 P.M., 221 Dwight St.;
Robert F. Caracciolo, Pres., 110 Orange St.; Dominic Gianfelice, S.T., 80
Margerie St.
POSTAL SUPERVISORS NO. 102 (IND). Quarterly, On Call, 7 P.M.; Bernard F.
Opitz, Pres., 95 Bessemer St.; Thomas P. Gilbert, Jr., S.T. , 57 Country
Rd., Agawam; Bus. Off., Post Office, 436 Dwight St., Tel. 781-2420.
PRINTING PRESSMEN NO. 85. 2nd Fri., Where Called; William J. Johnston, Pres.,
12 Greenwich St., Ludlow; Joseph Kennedy, S.T., 41 Langdon St.
PRINTING PRESSMEN NO. 488 (General Fibre Box Co. Div. of Longview Fibre Co.).
2nd Sat., 2 P.M., American Legion Hall, Springfield St., Feeding Hills;
Antonio Martins, Pres., 20 Berkshire Ave., Indian Orchard; Ralph H.
Marriott, S.T., 12 Cherry St., Feeding Hills.
RAILROAD TRAINMEN (See Transportation Union, United)
RAILWAY, AIRLINE AND STEAMSHIP CLERKS:
NO. 130 (Penn Central). 2nd Tues., Hotel Charles, 1757 Main St.; Stewart A.
Kennedy, F.S.T., 108 Herrman St., W, Springfield; Richard H. Barnard, B.A.
,
15 Gourley Rd.
NO. 336 (Penn Central). Quarterly, First Tues., 7.30 P.M., Hotel Charles,
1757 Main St.; Francis J. Coughlin, R.S.T., 56 Burnside Terrace; Lawrence
Goff, B.A. , 68 Biddle St.
NO. 444 (Dan Kenney Lodge) (Penn Central Station Emp.). 2nd Mon., 3 P.M.,
Union Station, Liberty St.; David A. Colby, Local Ch. , 53 Upland St.; James
Coughlin, F.S.T., 62 Governor St.
NO. 1517 (See West Springfield)
NO. 1600. First Sat., 10 A.M., 255 Liberty St.; Leon Moquin, Pres., 290 Oak-
land St.; Normand A. Dupont, R.S.T. , 52 Circle Dr., Chicopee Falls.
NO. 2167 (City of Homes Lodge) (Railway Express Agency, Inc.). First Fri.,
7.30 P.M., Polish-American Club, 632 Page Blvd.; T. F. Albert, R.F.S.T.,
124 Audubon St.; James P. Callahan, B.A., 68 Breckwood Circle.
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RAILWAY CARMEN NO. 665 (Penn Central). 3rd Fri., V.F.W. Hall, 15 Bliss St.;
Robert L. Guertin, R.S.T,, 41 Barber St.; Albert Racicot and Arthur Murphy,
B.A's.
RETAIL CLERKS INT'L. NO. 1459 (Retail Emp. Union). 2nd Tues., 7.30 P.M., 221
Dwight St.; Joseph J. DiFlumera, Exec. S.T.,B.A. , 172 Parkview Dr., Feeding
Hills; Robert J. Cavallon, B.A. , 77 Commonwealth Ave.; Bus. Off., 62
Harrison Ave., Tel. 732-6200.
RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNIONS:
NO. 224 (Milton Bradley Industries). Bi-monthly, First Tues., 7.30 P.M., 221
Dwight St.; Thomas J. Leone, N.E. Reg. Dir., 112 Bonnydale Rd. , Leominster;
Walter Morrissey, B.A. , 87 Evans St., Watertown; Bus. Off., 149 Mechanic
St., Leominster, Tel. 534-6534.
NO. 515 (Retail Store Emp. of Springfield). On Call, Bi-monthly, at Bus. Off.,
221 Dwight St., Tel. Re 4-5110; Brunos Enos, Pres., 453 Page Blvd.; John J.
Foley, B.A. , 105 East St.
NO. 566 (United Beverage and Distributive Union). On Call, Bi-monthly, at
Bus. Off., 221 Dwight St., Tel. Re 4-5110; Henry Carey, Pres., 604 Elm St.;
John J. Foley, B.A. , 105 East St.
ROOFERS AND SLATERS NO. 248. 4'^'' Sat., 10 A.M., Labor Lyceum Hall, 26 Willow
St.; Anthony Stranch, Pres., 128 Pine Grove Ave.; George C. Forgue, F.S.T.,
B.A. , 409 Nottingham St.
SERVICE EMPLOYEES INT'L. NO. 571 Mass. Public Service Emp., Springfield, Long-
meadow and Agawam). First Sat., 2 P.M., Ladies Garment Wkrs. Hall, 69
Stockbridge St.; Robert McKenzie, Pres., Knox St.; Robert Romansky, S.T.,
94 Orpheum Ave.
SHEET METAL WORKERS NO. 63 (Western Mass.). 4'^*' Tues., Labor Lyceum Hall, 26
Willow St.; Edward Lubas, Pres., 56 Sterling St.; James J. Capeless, F.S.T.,
B.A., 67 Athol St.; Bus. Off., Rm. 503, 175 State St., Tel. 733-8332.
SPECIAL DELIVERY MESSENGERS (See Messengers, Special Delivery)
SPRINGFIELD NEWSPAPER EMPLOYEES ASSN. (See Newspaper Employees Assn. , Springfield),
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 910 (City Emp.). 2nd Tues., G.A.R.
Hall, 46 State St.; Joseph W. Lamothe, Pres., 35 Penrose St.; John T.
Lawlor, F.S.T., 95 Fenway Dr.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1596 (City Emp.). 2nd Tues., Rm. 212,
City Hall, 36 Court St.; Paul J. Sullivan, F.S.T., 18 Sargon St.; John
Fenton, B.A. , Palmer Rd., Monson.
STEAMFITTERS NO. 603. First Mon. , at Bus. Off., 26 Willow St., Tel. 734-9602;
Robert Skinner, Pres.; William Morris, F.S.T.,B.A.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3326 (Rex Chain Belt Co.). 3rd Thurs., at
Bus. Off., 172 Chestnut St.; Theresa Gates, Pres., 12 Pierce St., Agawam;
Jessie Dudley, F.S., 30 Wistaria St., W. Springfield.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3650 (Springfield Foundry, Inc., Div. of
Plainville Casting Co.). 3rd Wed., 7.30 P.M., Kosciuszko Hall, 30 Rapalus
St., Indian Orchard; Normand Belisle, Pres., 136 W. Canton Circle; John
Antonian, B.A.; Bus. Off., Rm. 801, 29 Pearl St., Worcester, Tel. 756-3577.
STEREOTYPERS NO. 121. 2nd Sun., 10.30 A.M., American Legion Hall, Aldenville;
Paul Sheehan, R.S.T. , 46 Tilley St., Ludlow.
STREET RAILWAY EMPLOYEES (See Transit Union, Amalgamated)
TEACHERS ASSN., SPRINGFIELD (See Education Assn., Springfield No. 325)
TEACHERS, SPRINGFIELD FED. NO. 484. First Mon., Valley Bank Bldg. , Sumner Ave.;
John W. Bennett, Pres., 22 Allyn St., Holyoke; William J. McLean, Exec.
Sec, 266 E. Allen Ridge Rd.; Bus. Off., 274 Oakland St., Tel. 732-1756.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN AND HELPERS NO. 404 (IND) (General) (Bldg.
Materials, Heavy & Highway Construction Emp.). 3rd Sun., 10 A.M., at Bus.
Off., 549 Chestnut St., Tels. 733-7881 and 733-7882; Carmin P, Napoli,
Pres., 41 Bennington St.; Donald Knowles and Gordon E. Morse, B.A's,
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TECHNICAL ENGINEERS (See Engineering and Architectural Assn.)
TELEGRAPH WORKERS, UNITED NO. 52 (Western Union). On Call, 7.30 P.M., Hotel
Charles, 1757 Main St.; Normand Harnois, Pres., 84 Maebeth St.; Edward
White, R.F.S., 136 Woodlawn St., Chicopee Falls.
TELEPHONE ACCOUNTING WKRS., N.E. FED. (IND) (Western Accounts) (N.E. Tel. &.
Tel. Co.). On Call; Irene O'Malley, Ch. , 113 Clantoy St.; Eileen Melnick,
R.S., 20 Bliss St., Ludlow; Bus. Off., Rm. 514, 120 Boylston St., Boston,
Tels. Hu 2-2967 and Hu 2-3665.
TELEPHONE ACCOUNTING WKRS., N.E. FED. (IND) (Western Machines) (N.E. Tel. &
Tel. Co.), On Call; Lena Satapotie, Ch. , 435 Taylor St.; Viola Donze,
R.S., 4 Moreau Ct. , Chicopee Falls; Bus. Off., Rm. 514, 120 Boylston St.,
Boston, Tels. Hu 2-2967 and Hu 2-3665.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS., N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.):
UNIT NO. 1. Cecilia Jez, Rep., 249 Holyoke Rd., Westfield.
UNIT NO. 2. M. Helen Lamoureux, Rep., 27 E. School St.
UNIT NO. 3. Shirley Ayles, Rep., 66 Glenvale St.
CLERICAL AND STAFF LOCAL. Helen Curran, Rep., 8 Plantation St., Worcester.
DINING SERVICE LOCAL. Veronica Ceckowski, Rep., 15 Burford Ave., W. Spring-
field.
TELEPHONE WORKERS INT'L. NO. 4 (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). 2nd Tues., 266
Worthington St.; Richard C. Howell, Pres., 47 Glen Dr., Wilbraham; John A.
Reilly, Jr., F.S.T., Second Ave., Thompsonville, Connecticut.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 1449 (See Northampton)
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES NO. 53. 3rd Sun., 10.30 A.M., Where Called; James
B. Maroney, R.S.T., 38 Dover St., Agawam; Lawrence Ballard, B.A., 1608
Westfield St., W. Springfield.
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES NO. 186 (See Moving Picture Machine Operators)
TILE, MARBLE AND TERRAZZO WORKERS HELPERS NO. 97. First Mon. , at Bus. Off.,
Rm. 400, 26 Willow St., Tel. 736-5664; Roger Fournier, Pres.,R.S., 43 Gralia
Dr.; Cesare Ferrari, S.T.,B.A. , 88 Burke Ave.
TITEFLEX EMPLOYEES COLLECTIVE BARGAINING ASSN. (IND) (Springfield Plant). On
Call (Mar., June, Sept., Nov.), 4 P.M., American Legion Hall, 77 East St.,
Chicopee Falls; William Schwarz, Pres., 115 Noel St.; Robert Lindsey, Sec,
3332 Main St.; Bus. Off., 1242 Main St., Tel. 785-1539.
TRAINMEN, RAILROAD (See Transportation Union, United)
TRANSIT UNION, AMALGAMATED:
NO. 448 (Springfield St. Rwy. Co.). 3rd Tues., 11 A.M. and 7.30 P.M., 26
Willow St.; John F. Healy, Pres., 100 Champagne Ave., Chicopee; Edward D.
O'Keefe, F.S.T.,B.A., 301 Commonwealth Ave.; Bus. Off., 2766 Main St., Tel.
732-8041.
NO. 1318 (See Boston)
NO. 1382. 2nd Mon., 9 P.M., 221 Dwight St.; Robert R. Hanna, Pres,, Pine
Grove Motel, Rte 131, Sturbridge; John L. O'Donnell, F.S., 137 High St.,
Pittsfield.
NO. 1512 (Peter Pan Bus Lines, Inc.). First Mon., 8.30 P.M., Lebanese-
American Club, Worthington St.; Edward Smaha, Pres., B. A., No. Maple St.,
Thompsonville, Connecticut; Burton W. Towle, F.S., 28 Harold St., Florence.
TRANSPORTATION UNION, UNITED:
NO. 587 (Penn Central RR). 3rd Tues., 7.30 P.M., V.F.W. Hall, 15 Bliss St.;
R. Laventure, Pres., 30 Sunset Dr.; W. Brady, S.T., Local Ch. , P.O. Box 752.
NO. 622 (B & M Corp.). 3rd Sat., 7 P.M., Hotel Charles, 1757 Main St.; John
J. Claffey, Jr., Treas., 56 Marsden St.; H. E. Moore, B.A. , 66 Powell Ave.
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TRANSPORTATION UNION, UNITED - ConcI'd.:
NO. 793. 2nd Thurs., 7.30 P.M., Hotel Charles, 1757 Main St.; B. F. Pacitti,
Pres., 35 Westwood Dr., W. Springfield; D. T. Clark, F.S.T.,B.A. , 391 Mass.
Ave. , W. Springfield,
NO. 2001 (Penn Central RR). On Call; Genere Zerra, Local Ch. , 57 Barrison
St.
TYPOGRAPHICAL NO. 216. First Fri., 221 Dwight St.; Joseph V. Walsh, Pres.,
Sec, 81 Victoria St.; Robert Cove, R.S., 257 East St.
WAITERS AND MISCELLANEOUS EMP., HOTEL (See Hotel and Restaurant Emp. and
Bartenders)
WESTINGHOUSE SALARIED EMPLOYEES, ASSN. OF (IND) (Westinghouse Electric Corp.).
2nd Fri., 7.30 P.M., G.A.R. Hall, 44 State St.; Cornelius Scully, Pres.,
189 Bowdoin St.; Lewis J. Miffitt, S.T., 648 Carew St,
WIRE WEAVERS (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen and Helpers No. 404)
STOUGHTON
FIRE FIGHTERS NO. 1512. 2nd Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off., Fire Headquarters,
30 Freeman St., Tel. 344-7132; Winslow B. Weston, Pres., 20 Avalon St.;
Joseph F. Kelley, F.S., 81 Whitney Ave.
LETTER CARRIERS NO. 1400. 3rd Tues., at Post Office; James Mara, Pres., 47
Federico Circle; Mary E, Crogan, S.T., 119 Greenwood Ave.
RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WORKERS, UNITED NO. 156 (American Biltrite
Rubber Co., Inc.). Last Tues., 7.30 P.M., I.O.O.F. Hall, Freeman St.;
Peter Lima, Pres., 323 South St., Hanson; David R. Pulsifer, Treas., 131
Ellsworth St., Brockton.
TEACHERS ASSN., STOUGHTON NO. 329 (iND). On Call, High School Cafeteria, 232
Pearl St.; Edward T.P. McCarthy, Pres., Stoughton High School.
SUDBURY
LETTER CARRIERS NO. 5828. 4'=*' Mon. , American Legion Hall, 676 Boston Post Rd.
;
Stanley J. Anderson, Pres., 34 Easy St.; James P. Gill, S.T., 18 Pinewood
Ave.
SWAMPSCOTT
FIRE FIGHTERS NO. 1459. First Tues., 7 P.M., Central Fire Station, 80 Burrell
St.; Charles E. Snow, Jr., Pres., 7 Elliott St.; Philip M. Whittier, S.T.
,
102 Norfolk Ave.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 41 (Public Wks. Dept.). On Call,
Civil Defense Headquarters, New Ocean St.; Thomas M. Scanlon, Pres., 113
Burrill St.; Ralph Fuller, S.T., 77 Pine St.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 2649 (Hume Pipe Co. of N.E., Inc.). On
Call, Quarterly, Hibernian Hall, Federal Sq., Lynn; Thomas Dolan, F.S., 11
Hamley St., Lynn; Clifton Sommers, B.A. , 1486 Dorchester Ave., Dorchester.
SWANSEA
LETTER CARRIERS NO. 4913. First Mon., 7.30 P.M., Where Called; Joseph Medeiros,
Pres., 39 Locust St.; Harold L. Senay, R.S., 86 Eisenhower Rd,
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TEACHERS ASSN., SWANSEA NO. 335 (IND). Bi-monthly, First Thurs., 7.30 P.M.,
Where Called; James E. Conroy, Pres., 109 Wilder St.; Leo Bernier, Treas.,
156 Wilder St.
TAUNTON
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 789. Last Wed., 7.30 P.M., Italian Nat. Club, 46 Wales
St.; Manuel Medeiros, Pres., 22 Everett St.; Thomas Guglielmo, S.T,, 42
Pine St.
BRICK AND CLAY WORKERS (See Bridgewater)
BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS (See Foxboro Local No. 7)
BUILDING LABORERS (See Construction and General Laborers No. 876)
BUILDING SERVICE EMPLOYEES (See Service Employees Int'l. No. 384 In Boston)
CARPENTERS NO. 1035. 2nd Wed., at Bus. Off., 444 Bay St., Tel. 822-3070;
George W. Rodgers, Pres., 168 Winthrop St.; Arthur Anctil, F.S.,B.A. , 13
Rockland St. (P.O. Box 1035)
CONSTRUCTION AND GENERAL LABORERS NO. 876. 2nd Thurs., 2nd Fl. , Transfer
Restaurant, 12 Weir St.; John Fernandes, Pres., 74 E. Water St.; Frank P.
Lewis, Bus. Mgr. , 336 Bank St., Fall River; Bus. Off., Rm. 3, 46 Broadway,
Tel. 824-4670.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 241 (Sheridan Silver, Inc.).
First Mon., 7.30 P.M., Transfer Hall, 12 Weir St.; Edmund F. Silva, Pres.;
Leo J. Gauthier, Acting Treas., 24 Charles St., Swansea.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS OF AMERICA, UNITED (IND):
NO. 204 (Haveg Industries, Inc.). 3rd Sun., 10.30 A.M., American Legion
Hall, 7 Cedar St.; Harold E. Rose, Pres., 80 Anthony St., Berkley; Elmer
Ingalls, S.T., 241 Weir St.; Bus. Off., Rm. 8, 19 Broadway, Tel. 824-7103.
NO. 223 (Crown Wire & Cable Corp.). First Sun., 7.30 P.M., at Bus. Off., 19
Broadway, Tel. 824-7103; Lewis Ashley, Pres., Elm St., Dighton; Lewis
Mattos, S.T., 1318 Slade St., Fall River.
NO. 226. First Tues., 7.30 P.M., 19 Broadway; Herbert Perry, Pres., 3 E.
Broadway; Gerald Amaral, F,S., 176 Winthrop St.
NO. 228 (Paragon Gear Works, inc.). 3rd Thurs., 7.30 P.M., Rm. 8, 19 Broad-
way; James Reed, Pres., 32 Briggs St.; Robert Peabody, S.T., Precinct St.,
Lakeville.
NO. 248 (Modern Plastics Engineering Corp.). 2nd Sun., 7 P.M., Where Called;
Richard Travis, Pres.; Yvonne Ullery, S.T., 1350 No. Main St., Fall River.
NO. 290 (New Process Twist Drill & Machine Co.). On Call, 12.30 P.M., at
Plant, 34 Court St.; David Rose, F.S.T., 36 Tremont St.; Douglas Perry,
Field Org., 41 Bedford St., New Bedford.
ELECTRICAL WORKERS NO. 235. 2nd Mon., at Bus. Off., 444 Bay St., Tel. 824-8653;
Peter Berdos, Pres., 112 Shores St.; John W. Donahue, Bus, Mgr., 384 High
Ston Assonet.
ENGINEERS, LOCOMOTIVE NO. 810 (IND) (Penn Central). 3rd Sun., 10 A.M., G.A.R.
Hall, 95 Washington St.; Robert R. Tweedy, Pres., 41 Waycross Dr., Warwick,
Rhode Island; Melvin Smith, R.S.T., 371 Park St., New Bedford.
FIRE FIGHTERS NO. 1391. 3rd Wed., 7 P.M., at Bus. Off., Central Fire Station,
50 School St., Tel. 824-4022; Frank Mendes, Pres., 73 Broadway; George N.
Caras, F.S., 21 Walker Ave.
FIREMEN AND ENGINEMEN, LOCOMOTIVE (See Transportation Union, United No. 474)
GARMENT WORKERS, LADIES (Branch of Local 178 in Fall River)
INSURANCE WORKERS INT'L. NO, SO (See Attleboro)
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JEWELRY WORKERS INT'L. NO. 16 (Jewelry and Allied Metals and Crafts, Amal.)
(Poole Silver Co., Inc.). Quarterly, 2nd Tues., 7 P.M., Eagles Hall, 7
Lawrence St.; Thomas Butler, F.S.T., 6 James St.; Frank Phillips, B.A. , 421
Cohannet St.
JEWELRY WORKERS INT'L. NO. 356 (Crown Silver Co.). On Call, 5 P.M., Polish
Hall, Bay St.; Robert Freitas, Pres., 19 Clinton St.; William Jussaume,
F.S.T,, 68 Broadway.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 876 (See Construction and General
Laborers)
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 1144 (City Emp.). 2nd Wed., 7.30 P.M.,
Munic. Light Plant, Weir St.; John Curley, Pres., 3 Everett St.; Theodore J.
Wojcik, F.S.T. , 34 Tremont St.; Bus. Off., 46 Broadway, Tel. 824-4670.
LEATHER WORKERS UNION, TAUNTON (IND) (Geilich Tanning Co.). First Tues.,
Hewitt's, 45 Cohannet St.; Dennis Frizado, Pres., 968 Pleasant St., Somerset;
Gerard A. Pigeon, S.T., 331 Berkley St.
LETTER CARRIERS NO. 71. First Mon. after 17*^% Hewitt's, 45 Cohannet St.;
George Walker, Pres., 288^ Tremont St.; Daniel Jil, F.S.T., 2212 County St.,
E. Taunton.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 1225 (Copper Craft Guild Div. of West Bend).
2nd Tues., American Legion Hall, 7 Cedar St.; Herbert Cardoza, Pres., 16
Liberty St., E. Taunton; Wilfred Baillargeon, B.A. , 104 Hemond Ave.,
Woonsocket, Rhode Island.
MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES NO. 89 (Penn Central RR). First Wed., 7.30 P.M.,
Circle Cafe, 29 Taunton Green; Joseph E. Sullivan, Pres. ,S.T. , B.A. , 119
County St., Fall River.
MUSICIANS PROTECTIVE UNION NO. 231. 2nd Sun. ( Jan. , Apr. , July, Sept. , Nov. , Dec. )
,
Transfer Hall, 12 Weir St.; William F. Lott, Pres., 10 Friend St.; Adelino
F. DeMello, Sec.,B.A. , 8 Powers Ave.
PAINTERS NO. 574. 3rd Tues., 7.30 P.M., Carpenters Hall, 444 Bay St.; Gabriel
Silva, Pres., Bus. Rep., 46 First St.; Frank Ritchie, R.F.S., 1347 Cohannet
St.
PARI-MUTUEL GUILD, TAUNTON (IND) (Taunton Greyhound Assn., Inc.). On Call
(Aug.), Lewis Lodge Hall, Winthrop St.; William B, Ready, Pres., 340
Doherty St., Fall River; Charles Rosen, F.S., 1 Disamar Rd, ; Bus. Off.,
5 Main St., Tel. 822-2107.
PLAYTHINGS, JEWELRY AND NOVELTY WKRS . (See Retail, Wholesale and Department
Store Union)
PLUMBERS AND STEAMFITTERS NO. 626. 2nd and 4'^*' Thurs. , 7.30 P.M., Carpenters
Hall, 444 Bay St.; William Mueller, F.S., 91 Fremont St.; Henry Wareing,
B.A. , 36 South St.; Bus. Off., Rm. 7, 1 Church Green, Tel. 822-3313.
POSTAL SUPERVISORS (See Brockton Local No. 120)
RAILROAD TRAINMEN (See Transportation Union, United No. 70)
RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION NO. 582-A (F.B. Rogers Silver Co.).
Last Wed., Polish Hall, Bay St.; Jesse A. Souza, S.T. , 24 Ingell St.;
Robert Rondeau, B.A. , R.F.D. , Sagamore Rd. , Attleboro; Bus. Off., Rm. 219,
21 Park St., Attleboro, Tel. 222-2582.
RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION NO. 593 (Reed & Barton Silver
Corp.) (Silver Wkrs.). First Wed., Polish Hall, Bay St.; J. Paul Blain,
S.T., 30 Silver St.; Robert Rondeau, B.A. , R.F.D. , Sagamore Rd., Attleboro;
Bus. Off., Rm. 219, 21 Park St., Attleboro, Tel. 222-2582.
RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WORKERS NO. 575 (New Jersey Rubber Co.).
First Sat., 3 P.M., at Bus. Off., American Legion Hall, 7 Cedar St., Tel.
824-4753; Frank Medeiros, Pres., 84 Shores St., Taunton; Manuel Silvia,
F.S., 65 Floral St.
SERVICE EMPLOYEES INT'L. (See Boston Local No. 384)
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STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES:
NO. 72 (State Hospital Emp.). 3rd Mon. , 7.30 P.M., Gifford Home, at Hospital;
Herbert A. Ollivierre, Pres., 30 Liberty St., New Bedford; Loretta McGowan,
R.S., I Lynn St.
NO. 651 (Paul A. Dever School). 2nd Mon., 7.30 P.M., at Bus. Off., Km. 7,
Nurses Home, at School, Tel. 824-5563; Daphne M. Downing, Pres., 357 King
Philip St., Raynham; Stella J. Ward, Treas., 229 Broadway, Raynham.
NO. 1729. On Call; Francis Shea, Pres., 42 Shady Lane, Raynham; Bus. Off.,
152 Bowdoin St., Boston, Tel. 227-6400.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED:
NO. 5182 (Mt. Hope Machinery Co.). On Call, 8 P.M., V.F.W. Hall, Hodges Ave.;
Jesse M. Linhares, Pres., 78 Tremont St.; Robert S. Lima, F.S., 11 Woodlawn
St., E. Taunton.
NO. 5532 (Royce Aluminum Corp.). First Sat., 10 A.M., Circle Cafe, 29
Taunton Green; Lincoln Street, Pres., 170 Cohannet St.; Cyril Goodwin, Jr.,
F.S., 148 Dean St.
NO. 5683 (See Worcester)
TEACHERS ASSN., TAUNTON NO. 337 (IND). 3rd Wed., 3.30 P.M., High School, 72
Washington St.; Francis A. Guay, Pres., 587 Bay St.; Joseph Sikorski, S.T.,
24 Grove St.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS,, N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). Priscilla
Phillips, Rep., 6 General Cobb St.
TELEPHONE WORKERS INT'L, NO. 21 (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). 2nd Thurs.,
Italian Nat. Club, 45 Wales St.; David Duffy, Pres., 698 Holmes Rd., No.
Attleboro; George R, Reinhagen, F.S.T, , 637 Buffinton St., Somerset.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 469 (Dyeing & Finishing) (Harodite Finish-
ing Co., No. Dighton). 2nd Sun., 10.30 A.M., at Bus. Off., Rm. 20, 384
Spring St., Fall River, Tel. 672-3401; Alford Dyson, Mgr.; Clarence Banks,
B.A.
THEATRICAL STAGE EMP. AND MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS (See Attleboro)
TRANSPORTATION UNION, UNITED NO. 70 (Penn Central RR). 4'='' Sun., 10.30 A.M.,
American Legion Hall, 7 Cedar St.; Joseph H, Kitchen, Pres., 378 High St.,
Assonet; Robert G. Russell, Treas., 152 Berkley St.
TRANSPORTATION UNION, UNITED NO. 474 (Penn Central RR). First Sun., Firemen's
Hall, 50 Herrod Ave., Brockton; William F. Gould, Pres., Local Ch. , 38 No.
Main St. , Avon.
TYPOGRAPHICAL UNION, TAUNTON NO. 319. First Thurs., 3.30 P.M., Hewitt's, 45
Cohannet St.; Ernest W. Booth, Pres., 260 Aquidneck St., New Bedford; James
H. McCaffrey, Jr., S.T., 60 Kilmer Ave.
UTILITY WORKERS UNION OF AMERICA NO. 273 (See Brockton)
UTILITY WORKERS UNION OF AMERICA NO. 462 (Taunton Municipal Lighting Plant).
On Call, 7.30 P.M., Italian Nat. Club, 46 Wales St.; Elliott F. Favier,
Pres., 100 Cross St., Hanover; Paul W. Cote, Treas., 22 Greylock Ave.
TEMPLETON
LETTER CARRIERS NO. 5406 (Baldwinville). Raymond Grucan, R.S., 3 Beech St.,
Baldwinville.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 434 (Baldwinville Paper Products, Inc.).
2nd Tues., 4.15 P.M., Pulaski Club, Elm St.; James Whalen, Pres., 23
Memorial St., Baldwinville; Ralph G. Hill, F.S.T. , 46 Bridge St., Baldwin-
ville.
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PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 521 (Seaman Paper Co. of Mass., Inc.).
Quarterly, 4'^'' Sun., 7 P.M., Otter River Sportsmen's Club, Lord Rd. ; Waino
Parvianen, Pres., 30 Pleasant St., Baldwinville; Lester Lafontaine, F.S.T.,
New Winchendon Rd. , Baldwinville.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 554 (W.E. Fernald State School). 3rd
Mon., 7.30 P.M., Em. Dining Rm. , Monadnock Bldg. at School; Clifford R.
Blake, Pres., 13 Banjamin St., Winchendon; Francis Divoll, S.T., 12 Forest
St. , Baldwinville.
TEACHERS ASSN., TEMPLETON NO. 338 (IND). On Call, Bi-monthly, 3.45 P.M.,
Narragansett Reg. High School Library, Baldwinville; Arthur C. Conro, Pres.,
93 Old E. Gardner Rd. , Westminster.
TEWKSBURY
FIRE FIGHTERS NO. 1647. 2nd Wed., at Bus. Off., Central Fire Station, Common
St., Tel. 851-7356; Richard P. Morris, Pres., 12 Henry J Dr.; Richard T.
Sheehan, R.S.T., 251 Foster Rd.
LETTER CARRIERS NO. 4870. 3rd Fri,, Where Called; Thomas E. Conlon, Pres., 35
Grasshopper Lane; Edgar P. Goulart, S.T., 8 Hodgson St.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 842 (State Hospital Emp.). 2nd Tues.,
McDonald House at Hospital; Thaddeus Zabierek, Pres., 76 Orchard Ave.,
Dracut; Wilbur B. Schimmelbusch, R.S.T,, 128 Kendall Rd.
TOWNSEND
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 996 (Bates Corrugated Box Corp.).
3rd Sat., 9 A.M., at Plant, Main St.; Albert Perron, Pres., Davis Rd.,
Ashby; Ernest J. White, Int. Rep., 205 Main St., Salem, New Hampshire.
TURNERS FALLS (See MONTAGUE
)
TYNGSBOROUGH
TEACHERS ASSN., TYNGSBOROUGH NO. 342 (IND). On Call; James McGlynn, Pres.,
Mammoth Rd. , Pelham, New Hampshire; Edgar Scarborough, Jr., Treas., 60
Chatham St., Lowell.
UPTON
HATTERS CAP AND MILLINERY WORKERS NO. 23 (Kartiganer Hat Co.). On Call, V.F.W.
Hall, 55 Exchange St., Milford; Joseph Graziano, Pres., 9 W. Pine St.,
Mil ford; Edwin Erwin, Mgr. , 9 Hamilton Rd., Woburn.
UXBRIDGE
LETTER CARRIERS NO. 2586. John J. Lynch, Jr., Pres., 22 Marywood St.; Leo J.
Lussier, S.T., 76 High St.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 2126. On Call, Town Hall, Main St.; Preston J.
Connors, Pres,, 30 Hazel St.; Carmine C. Chiuchiolo, S.T,, Douglas Rd.
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WAKEFIELD
CARPENTERS NO. 862. First Tues., Red Men's Hall, 33 Water St.; Milton Porter,
R.S., 33 Circuit Rd. , Medford; Charles Lavacchia, B.A., 33 Williams St.,
Stoneham.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 263 (See Saugus)
FIRE FIGHTERS NO. 1478. On Call, at Bus. Off., Fire Headquarters, 37 Crescent
St., Tel. 245-6877; William Wenzel, Pres., 72 Pleasant St.; John M. Riley,
R.S., 20 Traverse St.
LETTER CARRIERS NO. 341. First Men., V.F.W. Hall, North Ave.; Michael DiSanto,
Pres., 25 Park St.; Raymond Casavant, S.T., 10 Morrison Ave.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 5638. 2nd Tues., V.F.W. Hall, North Ave.;
Dennis White, Pres., 149 Prospect St.; Joseph D'Allesandro, R.S., 87 Gould
St.
SHOE WORKERS ORGANIZATION, CRYSTAL INDEPENDENT (L.B. Evans' Son Co.). Last
Thurs., 12.30 P.M., at Plant, 37 Water St.; William J. Rosati, Pres., 36
Park. St., Stoneham; Mike Angelo, Sec, 17 Avon St.
TEACHERS ASSN., WAKEFIELD NO. 350 (IND). 3rd Thurs., 3.30 P.M., High School;
Henry M. Smith, Pres., 1 Maple Lane, Topsfield.
W A L P L E
CARPENTERS NO. 1479. First Wed., Italian-American Hall, Stone St.; Thomas
Moseley, Pres., B. A., 53 Heaton Ave., Norwood; Herbert Mosher, R.S., 183
Oak St., Foxboro.
LETTER CARRIERS BR. 1800. 2nd Wed., 7 P.M., Home of Sec; Melvin R. Pimental,
Pres., 140 Common St.; Robert C. Webber, Sec., 336 Common St.
LETTER CARRIERS BR. 4497 (E. Walpole). On Call; LeRoy Cobb, Pres., 12 Bradford
St., Foxboro; E. Stanley Kelliher, R.S.T., 31 Grover St.
MOLDERS AND ALLIED WORKERS (See Boston Local No. 106)
PAPER AND ALLIED WORKERS, UNITED (See Teamsters, Chauffeurs and Helpers No. 735)
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 889 (Hollingsworth & Vose Co.). 2nd
Wed., 7.30 P.M., Lithuanian Hall, 13 St. George Ave., Norwood; Joseph
DeGirolamo, Pres., 515 West St., Wrentham; Francis Donovan, F.S.T., 536
Nahatan St. , Norwood.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES:
NO. 362 (Town Emp. ) (See Norwood)
NO. 451 (Mass. Correctional Institution). 2nd Tues., 8.30 P.M., American
Legion Hall, Main St.; Joseph Devlin, Pres., 80 Franklin St., Mansfield;
Richard J. Riley, S.T., 28 Ranch St., No. Attleboro.
NO. 692 (Pondville State Hospital). First Mon. , 7.30 P.M., Nurses Auditorium,
at Hospital; Richard A. Bergman, Pres., 24 Geordan Ave., Wrentham; Irene
Pacheco, Sec, 25 Smith St., So. Dartmouth.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3722 (L.F. Fales Machine Co.). First
Tues., 4 P.M., I.O.O.F. Hall, No. Main St.; Thomas J. Dray, Pres., 944 East
St.; Maurice G. Dargis, F.S., 61 Brook St., No. Attleboro.
TEACHERS ASSN., NORFOLK COUNTY AGRIC. SCHOOL NO. 267 (IND). On Call, Monthly,
4 P.M., Rm. 21, at School; Norman P. Eykel, Pres., 47 Needham St., Norfolk;
Lewis H. Howes, Sec.
TEACHERS ASSN., WALPOLE NO. 351 (IND). On Call, Monthly, 3.15 P.M.; Richard P.
Thompson, Pres., 11 Daniels Carpenter Ct., Foxboro; Barbara Salvato, Sec,
178 Summer St., Newton Ctr.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN AND HELPERS NO. 735 (United Paper &. Allied
Wkrs.). First Fri. after 2nd Wed., 7.30 P.M., Lithuanian Hall, 13 St.
George Ave., Norwood; Edward Paduck, Pres., 15 Sturtevant Ave., Norwood;
Tauno A. Johnson, S.T., 21 Harding Rd., Norwood; Bus. Off., 1134 Washington
St., Norwood, Tels. 762-6009 and 762-3042.
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TELEPHONE TRAFFIC WKRS., N.E. FED. (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). Margaret
Gehling, Rep., 12 Gerry St., Stoneham.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 642 (Kendall Co., Kendall Mills Div.).
3rd Sun., 2.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 600, 477 Essex St., Lawrence, Tel.
682-5273; Alton M. Hodgman, Int. V.P.; Ralph Arivella, B.A. , 95 Greenfield
St., Lawrence.
W A L T H A M
AUTOMOBILE, AEROSPACE AND AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS. NO. 946 (IND) (J.L.
Thomson Rivet Corp.). 2nd Mon. , 7.30 P.M., South Jr. High School, Moody
St.; Robert Driscoll, Pres., 69 Highland St.; Lawrence A. Oliver, F.S.T.,
107 Chestnut St.; Bus. Off., Rm. 118, 740 Main St., Tel. 894-5984.
AUTOMOBILE, AEROSPACE AND AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS. NO. 1596 (See Wellesley)
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 711. 3rd Wed., Barber Shop, 182 Lexington St.; Joseph
S. Velardi, Pres., 405 Moody St.; Joseph P. O'Connell, S.T., 182 Lexington
St.
BOOKBINDERS UNION, WALTHAM NO. 66 (Atlantic Business Forms Co.). 3rd Sun.,
Elks Club, Lexington St.; Angelo Perna, Pres., Acting S.T. , 15 Townsend St.;
John Barry, B.A. , 90 Pine St., Maiden.
BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS NO. 15. First and 3rd Wed., V.F.W. Hall,
210 Felton St.; Thomas Crane, F.S., 33 Fairview Ave., Watertown; Alfred T.
Crane, B.A. , 165 Chestnut St.
BUILDING LABORERS (See Laborers Int'l. Union of No. America No. 560)
CARPENTERS NO. 540. 2nd and 4'^" Wed., St. Joseph's Hall, Central St.; Henrv A.
Stirling, Pres., 16 Centre St.; Edward Gallagher, B.A. ; Bus. Off., 263
Washington St., Newton, Tel. 527-4207.
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 22879 (Waltham Grinding Wheel Co.). 2nd
Wed., at Plant, 115 Bacon St.; Adrian Campbell, Pres., 602 Parker St.,
Newton Ctr. ; Roy Grant, F.S., 70 Gardner St., Newton.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 216 (Donnelly Mfg. Co.).
3rd Thurs., 2 P.M., Function Rm. , 128 Ten Pin Lanes, Winter St.; Paul
Ballotta, Pres., 56 Murdock St., Somerville; James Antonuccio, F.S., 205
Smith St.; Bus. Off., 580 Winter St., Tel. Tw 3-5700.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 274 (Standard Thomson Corp.).
Quarterly, First Sun., Hotel Bradford, 275 Tremont St., Boston; Gaetaneo T.
Sylvestro, Pres., 11 Doris St., Dorchester; John J. Conroy, S.T., 29r Bacon
St.; Bus. Off., 152 Grove St., Tel. 893-7310.
ELECTRICAL WORKERS NO. B-1267 (N.E. Mica Co., Inc.). Last Tues., Sons of Italy
Hall, 99 Cedar St.; Walter Fisher, Pres., 180 Lake St.; James M. Gregoricus,
S.T.,B.A. , 302 Crescent St.
ELECTRICAL WORKERS NO. 1505 (Raytheon Co.). 2nd Sun., 5 P.M., at Bus. Off.,
545 Main St., Tel. Tw 4-7900; James F. Roche, Pres., 41 Boylston St.,
Jamaica Plain; James F. Mulloney, Bus. Mgr. , 152 Clinton St., Marlboro.
FEDERAL EMPLOYEES, NAT. FED. NO. 1164 (IND) (U.S. Army, N.E. Div., Corps of
Engineers). On Call; Margaret M. Halligan, Pres., 23 Spring St., Maiden;
Carl T. Meuse, F.S,
FEDERAL LABOR UNION (See Directly Affiliated Local Union)
FIRE FIGHTERS NO. 866. 3rd Tues., Sons of Italy Hall, 99 Cedar St.; Paul
Mooney, Pres., 51 Bacon St.; Thomas F. O'Mara, S.T., 48 Turner St.
GARMENT WORKERS, LADIES NO. 391. First Tues. ( Jan. , Apr. , July, Sept.), 6 P.M.,
545 Main St.; Josephine Gentile, Sec, 39 Jensen Rd. , Watertown; Harvey
Gold, B.A. , 8 Earle Rd., Wellesley; Bus. Off., 4"^^- Fl. , 33 Harrison Ave.,
Boston, Tel. 426-9354.
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LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 560. First Wed., Unity HaLI, 740 Main
St.; William A. Faranda, F.S.T., 60 Lawrence St.; Joseph P. Pavone, Bus.
Mgr., 294 Forest St.; Bus. Off., Rm. 16, 657 Main St., Tel. 894-2750.
LATHERS, WOOD, WIRE AND METAL NO. 142. 2nd Tues., 645 Main St.; Robert R.
Ellis, F.S.T., 60 Cedar St., Foxboro; Joseph Leaver, B.A. , 122 Colonial Ave.
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 1836. 4"^'' Wed., 7.30 P.M., Sons of Italy
Hall, 99 Cedar St.; Henry A. Bernier, F.S., 575 Mammoth Rd. , Dracut; Ralph
Lindquist, B.A. , 2 Lawrence Rd., Wayland; Bus. Off., 479 Moody St., Tel.
899-8288.
MASSACHUSETTS PRODUCTS PIPE LINE UNION (IND) (Shell Oil Co.). On Call; E. L.
Ciarletta, Pres., 100 Evans St., Watertown; L. E. Keyes, R.S.T., 45
Fairmount Ave.
MIDDLESEX PETROLEUM WORKERS ASSN. (IND) (Shell Oil Co.). 2nd Sun., 3 P.M.,
Holland Bldg. , Main St.; Thomas Hauer, Pres., 99 McCarthy Rd. , Newton Ctr.;
Robert Shea, Treas., 11 Colborne Rd., Brighton.
MOTOR COACH OPERATORS NO. 600 (See Transit Union, Amalgamated)
PLUMBERS AND STEAMFITTERS NO. 289. Last Tues., V.F.W. Hall, 210 Felton St.;
Leslie V. Lowden, Pres., 146 Hartford St., Natick; Charles R. Barker,
F.S,T.,B.A., 39 Golden Ball Rd., Weston.
STATE, CITY AND TOWN EMPLOYEES NO. 955 (IND) (Waltham Public Wks. Dept.). 2nd
Thurs., at Bus. Off., Pub. Wks. Bldg., 167 Lexington St., Tel. 893-4040,
Ext. 262; Emanuel Caruso, Pres., 97 Cushing St.; Everett Delia Costa, F.S.,
96 Greenwood Lane.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 402 (W.E. Fernald State School).
Last Tues., Howe Hall, at School, 200 Trapelo Rd.; Paul L'Antigua, Pres.,
758 Waltham St.; Thomas Centofanti, S.T., Box C, Waverley.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1313 (Metropolitan State Hospital).
Last Thurs., at Hospital, 475 Trapelo Rd. ; Joseph B. Henebury, Pres., 22
V'averly Terrace; Paul W. Daniels, F.S,, 72 Brooks St., Brighton.
THEATRICAL STAGE EMP. AND MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 505. 3rd Tues.,
9 A.M., Auburndale Club, 283 Melrose St., Newton; Richard L. Eaton, R.S.T.,
34 Linden St, Newton; V. T. Kavanaugh, B.A. , 8 Fells Circle, Wellesley.
TRANSIT UNION, AMALGAMATED NO. 600 (M. & B. St. Rwy.). 2nd Tues., 9.30 A.M.
and 7.45 P.M., American Legion Hall, Weston St..; Bernard Murphy, Pres., 127
South St.; John E. Sullivan, R.S., 14 Orris St., Auburndale.
WALTHAM WATCH WORKERS UNION (IND) (Waltham Precision Instruments, Inc.). On
Call ( Jan. , Mar. , May, Sept., Nov.), Veterans Service Bldg., 11 Carter St.;
Gerald J. Bourque, Pres., 30 Dix St.; Florine E. LeBlanc, S.T., 34 Cushing
St.
WARE
CARPENTERS (See Springfield)
LETTER CARRIERS NO. 1067. Edward W. McGuire, Pres., Acting R.S., 60 W. Main St.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 708 (Ludlow Papers, Inc.). First or
2nd Sun.. 7 P.M., Narutowicz Hall, 11 E. Main St.; Arthur Lamay, Pres.,
Ragged Hill Rd. ; Maurice Roach, F„S., Cherry St.
POSTAL CLERKS UNITED FED. NO. 6499. John E. Bator, Pres., Palmer Rd.
W A R E H A M
LETTER CARRIERS NO. 4048. C. Ernest Precourt, Pres., 205 High St.; A. E.
Arruda, Sec, 22 Broadfish Ave.
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WARREN
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 250 (Warren Pumps, Inc.).
Quarterly, First Mon. , 7.30 P.M., at Bus. Off., Warren Saving Bank Bldg.,
Main St.; John A. Jellen, Pres., 48 Main St., Thorndike; Armand H. Dimo,
F.S.T. , Lombard St.
TEACHERS ASSN., QUABOAG NO. 394 (IND). 2nd Tues., 2.45 P.M., Quaboag Reg. High
School Auditorium, River St.; Gregory W. Carr, Pres., River Rd. ; Barbara
Miskiewicz, Sec.
WATERTOWN
BUILDING SERVICE EMPLOYEES (See Service Employees Int'l. No. 540)
COMMUNICATIONS WORKERS OF AMERICA NO. 1395. 2nd Sun., 10.30 A.M., V.F.W. Hall,
Arsenal St.; F. J. Burns, Pres., 6 Summer St.; W. E, Thayer, Treas., 28
Mountain Rd., Burlington; Bus. Off., 285 Arsenal St., Tel. 924-1270.
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNIONS:
NO. 21914 (Rubber Wkrs.) (B.F. Goodrich Footwear Co.). 3rd Mon., 7.30 P.M.,
Greek Community Ctr. , Bigelow Ave.; Wilfred E. Courtney, F.S,, 93 Woods
Ave., Somerville; Louis Andrew, B.A. , 2 Mangano Ct.; Bus. Off., 548 Mt,
Auburn St., Tel. 924-7350.
NO. 22295 (Photographers and Photo-Finishers) (Bachrach, Inc.). 2nd Tues.,
5.15 P.M., Rm. 49, 263 Washington St., Newton; Joseph Briand, Pres., 12
Montfern Ave., Brighton; Helen M. Coffey, R.S., 60 Lothrop St., Newtonville.
NO. 23578 (Haartz-Mason, Inc.). 2nd Sun., 10 A.M., V.F.W. Hall, 275 Arsenal
St.; Charles Frey, Pres., 145 Morrison Ave., Somerville; James G. Linehan,
Jr., F.S.T. , 47 Gardena St., Brighton.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 209 (Peerless Pressed Metal,
Inc.), Quarterly, 3rd Wed., 5 P.M., Italian-American Club, 104 Arlington
St.; Alfred Peletier, Pres., 158 Spring Hill Rd. , Saxonville; Albert
Szymanczyk, S.T., 186 W. Seventh St., So. Boston.
ELECTRICAL WORKERS NO. 1499 (See Chelsea)
FEDERAL LABOR UNIONS (See Directly Affiliated Local Unions)
FIRE FIGHTERS NO. 1347. 3rd Wed., K. of C. Hall, 151 Watertown St.; John
Milmore, Pres.; William T. Gildea, S.T., 62 Eliot St.
GOVERNMENT EMPLOYEES, NAT. ASSN. OF NO. 5 (IND) (U.S. Army Material &. Mechanic
Research Ctr.). First Thurs., 4.45 P.M., at Ctr., Bldg., 313-C, Arsenal
St.; Felix Saccardo, Pres., 136 Old Colony Ave., Quincy; George L. Whooley,
F.S.T., 59 Willard St., Dedham.
INSULATING FABRICATORS OF N.E., INDEPENDENT WKRS. OF (Insulating Fabricators of
N.E., Inc.). 3rd Thurs., 4.15 P.M., Armenian-American Club, 76 Bigelow St.;
Wallace Olwood, Pres., 19 French Terrace; Peter O'Donnell, F.S.T., 40 Cedar
St., Somerville.
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 565 (Hinde & Dauch Div. of W. Virginia
Pulp &. Paper Co.). 2nd Tues., 3.30 P.M., Lunch Rm. at Plant, 70 Grove St.;
Rudolph V. Tucci, R.S., 103 Palmer St., Arlington; Ernest J. White, Int.
Rep., 205 Main St., Salem, New Hampshire.
RUBBER, CORK, LINOLEUM AND PLASTIC WKRS. NO, 506 (Bemis Associates, Inc.). Last
Mon,, 5 P.M., Squilliani Hall, 40 Summer St.; Herbert Mansfield, Treas.,
574 Freeport St., Dorchester; Francis J. Quinn, B.A. , 59 Timberneck Dr.,
Reading.
SERVICE EMPLOYEES INT'L. NO. 540 (Public School Custodians). 3rd Thurs., 7.30
P.M., Browne School, 552 Main St.; Dominic D'Alanno, Pres., 47 Copeland
St.; Gerard Bloomer, S.T., 111 Evans St.
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STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1210 (Town Emp.). On Call, Hghwy.
Garage, Orchard St.; Alfred Natale, Pres., 350 Arlington St.; John N.
Russo, S.T., 117 Nashua Rd., No. Billerica.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 5392 (Lewis-Shepard Co., Inc.). 3rd Sat.,
12.15 P.M., at Bus. Off., 104 Nichols Ave., Tel. 92A-8480; Robert F. Doyle,
Pres., 35 Montfern Ave., Brighton; Peter Rizzo, F.S., 30 Anderson Rd.,
Framingham.
TEACHERS ASSN., WATERTOWN NO. 356 (IND). On Call, 3 P.M. , Home Economics Rm.
,
East Jr. High School, 3A1 Mt. Auburn St.; Joseph A. Zarba, Pres., 184
Westminster Ave., Arlington; Eleanor McBreen, Sec, 117 Greer St., Waltham,
W A Y L A N D
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 1225 (School Custodians). On Call,
High School; Patrick Roche, Pres,, 10 Lake Rd. , Cochituate; John F. Ricci,
S.T., 405 Old Conn Path.
LETTER CARRIERS NO. 6167. First Thurs., American Legion Hall, Memorial Sq.,
Cochituate; John E. Haynes, Pres., 254 Boston Post Rd. ; Thomas J. Garvey,
Jr., S.T., 241 Davis Rd. , Bedford,
TEACHERS ASSN., WAYLAND NO. 357 (iND). On Call, 3 P.M., Little Theatre Bldg.,
at High School, Old Connecticut Path; John Talbot, Pres., 9 Emerson Rd.,
Northboro; Linda Lola, Sec., 175 Cottage St., So. Natick,
WEBSTER
BRICKLAYERS (See Worcester Local No. 6)
INSURANCE WORKERS INT'L. NO. 74 (John Hancock Insurance Co.). 2nd Wed., 11
A.M., Colonial Club, Thompson Rd.; T, Arthur Racine, Pres., Thompson Rd.
;
Donald Prouty, Treas., 6 Rocky Hill Rd., Oxford.
LETTER CARRIERS, NAT. ASSN. NO. 831. On Call, Bi-monthly, American Legion Hall,
School St.; Edgar Martel, Pres., Point Breeze; Joseph Henault, Sec, 46
Myrtle Ave.
SHOE WORKERS INDEPENDENT UNION, INC., WEBSTER. First Thurs., Elks Hall, 151
School St.; Vera S. Brodeur, F.S.T., 75 Lake St.; Bernard L. Szczepaniak,
B.A.
, 181 Main St.; Bus. Off., 2nd Fl. , 242 Main St., Tel, 943-0646.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 1751 (Cranston Print Wks. Co.). 4'='' Sun.,
3.30 P.M., United Church of Christ Hall; Frank Matteau, Pres., Dudley Hill
Rd., Dudley; Ralph Coderre, B.A. , 74 Glendale St., Worcester; Bus. Off.,
104 Fairfield St., Worcester, Tel. 756-5719.
UTILITY WORKERS OF N.E., INC. NO. 315 (IND). First Mon. , Polish-American Club,
Harris St.; Stanley S. Szynal, Pres., Birch Island; Francis C, Blanchard,
R.S., 5 Warren Lane, Southbridge.
WELLESLEY
AUTOMOBILE, AEROSPACE AND AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS . NO. 1596 (IND). 3rd
Sun., Where Called; Lloyd Williams, Temp. Pres., 10 Fayston St., Dorchester;
Kenneth Olson, Temp. B.A. , 894 Hyde Park Ave., Hyde Park; Bus. Off., 55
William St., Wellesley, Tel. 235-6701.
MAINTENANCE AND SERVICE EMPLOYEES IND. UNION (Wellesley College). On Call,
Alumni Bldg. at College; John Miller, Pres., 275 Concord Rd. , Wayland;
Marie Bassett, F.S.T., 1 Andrews St., Gloucester.
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STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 335 (Town Public Wks. Emp.), 3rd
Mon., 4.30 P.M., V.F.W. Hall, Worcester St.; Lawrence P. Chisholm, Pres.,
81 River St.; Henry Collari, R.S., Bryn Mar Rd.
WEST BOYLSTON
LETTER CARRIERS NO. 5660. Francis E. Paquette, Pres., 16 Shrine Ave.; Robert
A. Hoaglund, S.T., 44 Henry St.
WEST SPRINGFIELD
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 258 (See Springfield)
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 268 (Perkins Machine &. Gear
Co.). 2nd Sun., 10 A.M., 221 Dwight St., Springfield; Edward R. Johnston,
Pres., 6 Sorrento St., Springfield; Eugene L. Perrault, R.S., 63 Holland
Dr., E. Longmeadow.
ENGINEERS, BROTHEROOD OF LOCOMOTIVE NO. 63 (IND) (Penn Central). First Wed.,
7.30 P.M., Church of the Good Shepherd Hall, 214 Elm St.; R. J. Durkee,
Ch. Eng., 77 Grove St.; R. H. Miller, S.T,, 281 Lancaster Ave.
FIREMEN AND ENGINEMEN, LOCOMOTIVE (See Transportation Union, United No. E-563)
LETTER CARRIERS, NAT. ASSN. OF NO. 1978. First Mon., 7.30 P.M., Verdi Club,
78 Chapin St.; Louis Betti, Pres., 114 Ashley St.; Francis Wagner, S.T.,
76 Greys tone Ave,
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS NO. 1730 (Wico, The Prestolite Div. of Electra
Corp.). First Sun., 2.30 P.M., I.O.O.F. Hall, 51 Park Ave.; Jerry Braica,
Pres., 35 Cliftwood Ave., Springfield; Ernest B, Whitehead, F.S., 21
Wolcott Ave.
MUNICIPAL EMPLOYEES ASSN., WEST SPRINGFIELD (IND). On Call, Town Hall, 126
Park St.; Beverly Clark, Pres., 108 Ely Ave.; Dorothy Sullivan, R.S., 26
Oakland St.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 487 (Premoid Corp.). Bi-monthly, 2nd
Sun., 3 P.M., Squires Restaurant, 15 King St., Agawam; P. C. McCarthy,
Pres., 97 South Park Terrace, Agawam; Alfred J. Gosselin, S.T,, 85 Church
St., Chicopee Falls.
POST OFFICE AND GENERAL SERVICES MAINTENANCE EMP. NO. 411. On Call; John J.
Beston, Pres., 25 Chapin St.; Ramon R. Ramos, S.T., 68 Gatewood Rd.,
Springfield.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 1761. On Call; Ralph T. Hanlon, Pres., 82
Greystone Ave.; David Palmer, R.S., 307 Hillcrest Ave,
RAILROAD TRAINMEN (See Transportation Union, United No, 238)
RAILWAY, AIRLINE AND STEAMSHIP CLERKS NO. 1517 (Penn Central). First Mon., Rm.
305, Springfield Station, Liberty St., Springfield; Raymond Jacques, Pres.,
36 Wright St., Agawam; George E. Schwein, F.S.T., 85 Carr Ave., Agawam.
RAILWAY CONDUCTORS AND BRAKEMEN (See Transportation Union, United No. 642)
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1364 (Town Emp.). 2nd Fri., 7.30
P.M., V.F.W. Hall, Rte 20; Ronald W. Brawsay, Pres., 430 Dewey St.; Leon
F. Parent, Sr., Treas., 18 Merrick St.
TEACHERS ASSN., W. SPRINGFIELD NO. 370 (IND). 3rd Wed., 3.45 P.M., High School,
Piper Rd.; Frederick J. Lyman, Pres., 512 Elm St.; Cheryl L. Butt, R.S.,
73 River St.
TRANSPORTATION UNION, UNITED (Penn Central RR):
NO. 238. 4'^h Wed., I.O.O.F. Hall, 51 Park Ave.; Paul J. Demers, Pres., 23
Bevier St., Springfield; James E. McCarthy, Sec, 317 Broadway, Chicopee
Falls.
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TRANSPORTATION UNION, UNITED (Penn Central RR) - Concl'd.:
NO. E-563. 3rd Thurs., I.O.O.F. Hall, 51 Park Ave.; P. J. Scanlon, Pres.,
37 Lathrop St.; John J, Noonan, Local Ch, , 18 Garden St.
NO. 642. On Call, 53 Armstrong St.; K. V. Hall, Local Ch. , Northwest Rd.
,
Woronoco; R. N. McCarroll, S.T,, 227 Piper Rd.
WEST SPRINGFIELD MUNICIPAL EMPLOYEES ASSN. (See Municipal Employees Assn., West
Springfield)
WESTBOROUGH
CARPENTERS NO. 1459. 2nd Tues., Home of R.S.; Robert Chase, Pres., 240 Floral
St., Shrewsbury; Stuart Allen, R.S,, 385 South St., Shrewsbury.
LETTER CARRIERS NO. 603. Daniel F. Harrington, Jr., Sec., Ruggles St.
MEAT CUTTERS AND BUTCHER WORKI^IEN (See Allied District Local No. 128-FL in Lynn)
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 485 (Corrugated Paper Corp.). 3rd
Tues., 4 P.M., Cafeteria, at Plant, Milk St.; Raymond Roy, Pres., 33
Dartmouth St., Worcester; Ernest J. White, Int. Rep., 205 Main St., Salem,
New Hampshire.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 1153 (State Hospital Emp.). Last
Tues., 7.30 P.M., Hadley Bldg. , at Hospital; John L. Gebo, S.T., 61 Highland
St., Marlboro; Joseph Germain, B.A., 13 Phoenix St., Worcester.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 6544 (Progressive Mfg. Co. Div. of AMTEL).
2nd Thurs., 6 P.M., Svea Gille Hall, 190 Quinsigamond Ave., Worcester;
George Harabedian, R.S,, 82 Lovell St,, Worcester; Francis J. Quinn, Field
Rep.; Bus. Off., Rm. 801, 29 Pearl St,, Worcester, Tel, 756-3577,
UTILITY WORKERS OF N.E., INC. NO. 345 (IND) (N.E. "ower Service Co.), First
Thurs., 4.30 P.M., K, of C. Hall, Willow St,; Hugh J. Foley, Pres., P.O.
Box 324; Paul J, Saunders, S.T,, P.O. Box 324,
WESTFIELD
AUTOMOBILE, AEROSPACE AND AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS. NO. 430 (IND) (Sterling
Radiator Co,, Inc,), 3rd Thurs,, St, Joseph's Hall, 6 Hanover St,; George
Fanion, Jr., Pres,, 625 Montgomery Rd, ; Raymond A, Schult, F,S,T,, 76^
Orange St.
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 33. 4^^ Tues,, 7 P.M., Eagles Hall, 14 Bartlett St.;
S, A, Orellana, Pres,, 124 Franklin St.; Thomas Siano, S.T,, 41 Elm St,
CARPENTERS (See Springfield Local No, 32)
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 20291 (Columbia Mfg. Co.), 3rd Tues., 7.30
P.M., Eagles Hall, 14 Bartlett St.; Alexander Macutkiewicz, Pres., 129
West Ave., Ludlow; Albert Lutat, S.T,, 96 Pine St,
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 22998 (Old Colony Envelope Co.). 3rd Tues.,
Moose Hall, 56 Washington St.; Winifred Beaulieu, Pres., 73 Rogers Ave.;
Wilbur S. Stevens, F,S,, 215 Western Circle,
ELECTRICAL WORKERS NO. 2054 (Westfield Gas &. Electric Lt. Co.). 2nd Wed.,
American Legion Hall, 38 Broad St.; John H. Miller, R,S., 21 Belmont St.;
Eugene Fortier, B.A,, 43 Crown St,
FIRE FIGHTERS ASSN. NO. 1111. First Mon, , 29 Arnold St,; Greg Oleksak, Pres.,
11 Dudley Ave.; John Rodriguez, Treas,, 40 Phillip Ave,
HOTEL AND RESTAURANT EMP. (See Bartenders, Hotel, Motel, Cafeteria and Restau-
rant Emp, No, 116 in Chicopee)
LETTER CARRIERS, NAT. ASSN. OF BR. 128. On Call, Bi-monthly, St. Joseph's
Hall, 6 Hanover St.; John Slasinski, Pres,, 77 George St,; Robert Veronesi,
Sec, 18 Allen St,
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METAL POLISHERS, BUFFERS, PLATERS AND HELPERS NO. 80 (Columbia Mfg. Co., Inc.).
4'=*' Wed., 4 P.M., Slovak Citizens Club, 51 E. Silver St.; Gordon Butman,
Pres., Box 353, Hagan Ave.; Edward C. Hildack, R.S.T., 7 Ethan Ave.
MOLDERS AND ALLIED WORKERS NO. 77 (Plainville Casting Co.). First Sun., Ameri-
can Legion Hall, 38 Broad St.; Lawrence Rabideau, F.S,,C.R., 85 Orange St.;
Wilfred 0. Paradise, B.A., 16 King St. Ext., Leicester.
MOLDERS AND ALLIED WORKERS NO. 95 (H.B. Smith Co., Inc.). 2nd Mon. , 7 P.M.,
Italian Fraternal Club, Katherine St.; Edward Fila, Pres., 395 Montgomery
Rd.; Wilfred 0. Paradise, B.A. , 16 King St. Ext., Leicester.
MUSICIANS NO. 91. First Mon. ( Jan. , Mar. , June) , 2nd Mon. (Sept.), American
Legion Hall, 38 Broad St.; Edward A. Manley, Pres., 10 Malone Ave,; Richard
G. Hamilton, R.F.S.,B.A. , 6 Lathrop Ave.
OFFICE AND PROFESSIONAL EMPLOYEES INT'L. NO. 228 (Savage Arms Co. Div. of
Emhart Corp.). First Wed., American Legion Hall, East St., Chicopee Falls;
Margaret E. Cornwell, Pres., 1892 Memorial Dr., Chicopee Falls; Dorothy A,
Shannahan, S.T., 7 Lester St., Chicopee Falls.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED:
NO. 197 (Strathmore Paper Co., Div. of Hammermill Paper Co.). 2nd Sun., 6
P.M., Eagles Hall, 14 Bartlett St.; George 0. Fitzgerald, Pres., Huntington
Rd., Russell; Bernard H. Gareau, R.S., Pine Hill Rd., Russell.
NO. 665 (The Stevens Paper Mills, Inc.). 3rd Sun., 7 P.M., Moose Hall, 56
Washington St.; John Valente, Pres., 38 Chapel St.; Max Nitkiewicz, R.S.,
117 Essex St., Holyoke.
NO. 839 (Robinson Reminders-Staco, Inc.). 2nd Tues., 7.30 P.M., St. Joseph's
Hall, 6 Hanover St.; Albert Pierce, Pres., 86 Franklin St.; Katherine Kieda,
R.S., Leonard Ave.
NO. 906 (Boxmakers, Inc.). 3rd Wed., 7.30 P.M., St. Joseph's Hall, 6 Hanover
St.; Charles Loughnane, Pres,, 185 Massasoit St., Springfield; Mildred L.
Griffin, R.S., College Hghwy. , Southwick.
PLANT PROTECTION EMPLOYEES, IND, UNION OF NO. 16 (Columbia Mfg. Co.). Quarterly,
First Tues., Guard House, at Plant, 1 Cycle St.; Edward J. Klim, S.T.,B.A.,
110 Heggie Dr.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 488. 3rd Wed., St, Joseph's Hall, 6 Hanover St,;
Walter Sobzak, Sec, 142 Elizabeth Ave.; John Dowd, Treas., 9k Harrison Ave,
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO, 346 (City Emp,). 3rd Wed., 7.30 P.M.,
Eagles Hall, 14 Bartlett St.; Armando Lorenzatti, Pres., 11 Sherman St.;
Ruth B. Gates, F.S.T., 43 Berkshire Dr.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 979 (Western Mass. Hospital). 2nd
Mon., 7.30 P.M., Slovak Citizens Club, 51 E. Silver St.; Daniel Leith,
Acting Pres., 29 Bates St.; Mary Donovan, R.S., 23 Clinton Ave.
WESTFORD
TEACHERS ASSN., WESTFORD NO. 366 (IND). On Call, Bi-monthly, Westford Academy,
Depot St.; William J. Cody, Pres., Depot St.; Joan Livingston, F.S.
WESTMINSTER
BAKERY AND CONFECTIONERY WORKERS (See Worcester)
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS, UNITED NO. 1061 (Decotone Prods. Div. of Litton
Ind.). Last Sun., 7 P.M., British-American Club, 1 Simonds Rd,, Fitchburg;
Frederick Doucette, Pres,, 190 High St,, Gardner; Norman Doucette, F,S,T.,
141 Senna Rd., Fitchburg.
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WESTPORT
TEACHERS, WESTPORT FED. OF NO. 1906. On Call, 3.30 P.M., Wallace Sunderland,
Pres., 23 Hillside Ave., Portsmouth, Rhode Island; Beverly White, Sec, 76
Johnson St., Taunton.
WESTWOOD
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 251. 3rd Mon. , Stephen James
House, 5 Davenport St., Cambridge; Joseph T. McAllister, Pres., 4 Morrison
Ave., Somerville; Robert J, FitzGerald, S.T., 154 Magazine St., Cambridge.
LETTER CARRIERS NO. 4296. 2nd Tues., 4.30 P.M., V.F.W. Hall, Arcadia Rd. ; A. R.
Cerullo, Pres., 24 Burgess Ave.; J. D. Mulhane, R.S., 38 Bonney St.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 362 (Town Emp. ) (See Norwood)
WEYMOUTH
CARPENTERS NO. 1550 (See Braintree)
FIRE FIGHTERS NO. F-98 (U.S. Naval Air Station, So. Weymouth). On Call, Fire
House, Air Station, So. Weymouth; Homer S. Ostlund, Pres., 11 Carr Rd.,
Duxbury; John W. Pringle, R.S., 69 Taf frail Rd.
,
Quincy.
FIRE FIGHTERS NO. 1616. First Thurs., V.F.W. Hall, 601 Broad St., E. Weymouth;
Russell MacNeil, Pres., 30 Lee St.; Francis P. Bevacqua, R.S., 70 Birchbrow
Ave.
FOOD DISTRIBUTORS, ASSOCIATED NO. 148 (See Brockton)
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. 2438 (U.S. Naval Air Station, So.
Weymouth). First Wed., Supply Dept. , Air Station, So. Weymouth; Richard
Hammond, Pres., 60 Soper Ave.; Joseph Kimpel, S.T., 11 Pierce St., No.
Quincy.
TEACHERS ASSN., WEYMOUTH NO. 372 (IND). 3rd Tues., 3.30 P.M., Where Called;
John B. Lonergan, Pres., 21 Westminster Rd. , E. Weymouth; M. Elaine
Flaherty, C.S., 69 Prospect St.; Bus. Off., 711 Broad St., E. Weymouth,
Tel. 335-4797.
UTILITY WORKERS UNION OF AMERICA NO. 454 (See Quincy)
WHITMAN
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 23034. Quarterly, 2nd Sun., Recreation
Hall, Atlas Tack Co., Pleasant St., Fairhaven; John Brown, Jr., Pres., 174
Dartmouth St., New Bedford; William G. Perry, F.S.T., 25 Tripp St., Fair-
haven.
FIRE FIGHTERS NO. 1769. First Mon., 6.45 P.M., Central Fire Station; Richard
A. Grenno, Pres., 230 Temple St.; Robert Finlay, Sr., R.S.T., 1122
Washington St.
LETTER CARRIERS NO. 1600. First Tues., Home of Sec; William O'Connell, Pres.;
John Pennini, Sec, 131 Pleasant St,
MOLDERS AND ALLIED WORKERS NO. 270 (Whitman Foundry, Inc.). On Call, 4 P.M.,
G.A.R. Hall; Robert C. Caldwell, F.S., 213 Bridge St., E. Bridgewater;
John J. Crowley, Dist. Rep., 17 Church St., Milford.
SHOE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 294. First Tues., Where Called; Donald
Bates, Pres., 173 Alden St.; Robert Armstrong, S.T.,B.A. , 154 Summer St.,
Plymouth; Bus. Off., Rm. 10, 927 Temple St., Tel. 584-0462.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3972 (D.B. Gurney Co., Inc.). First Mon.,
4 P.M., K. of C. Hall, South Ave.; Chester C. Wheeler, Pres., 162 Beulah
St.; Albert F. Durant, F.S., 145 Alden St.
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WILBRAHAM
TEACHERS ASSN., WILBRAHAM NO. 375 (IND). On Call; Robert P. Garvey, Pres., 62
Grattan St., Springfield; Robert Lash, F.S., 34 Hazen St., Springfield,
WILLIAMSTOWN
CARPENTERS (See North Adams Local No. 193)
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 299 (Cornish Wire Co. Div. of
General Cable Corp.). 3rd Sun., 7 P.M., American Legion Home, State St.,
No. Adams; Robert J. Curry, Pres., 367 Houghton St., No. Adams; Joseph
Dube, S.T., 187 Wells Ave., No. Adams; Bus. Off., 90 Water St., Tel.
458-3373.
LETTER CARRIERS NO. 1438. 2nd Tues., 7.30 P.M., American Legion Hall, Spring
St.; Robert Chesbro, Pres.; Donald A. Wyman, Sec,, 88 Cole Ave.
PAINTERS (See Pittsfield Local No, 94)
TEACHERS ASSN., WILLIAMSTOWN NO. 376 (IND). On Call, Bi-monthly, 2,45 P.M.,
Grant School, School St,; Robert Swain, Pres., 106 Bonair Ave., No. Adams;
Dorothy Loomis, F.S,T.
WILMINGTON
FIRE FIGHTERS, WILMINGTON NO. 1370, 2nd Tues., Central Fire Station, Church
St,; Lester Smith, Pres,, 6 Everett Ave,; Donald Ahern, S,T., 94 Glen Rd.
LETTER CARRIERS NO, 4524, On Call, Quarterly, at Post Office; William J,
McNabb, Jr, , R,S,T,, 6 Fitz Terrace.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3962 (Joy Mfg. Co., Greer Div,). 2nd Mon,
,
Cafeteria at Plant, Main St,; John A, White, Jr, , Pres,, 43 Mystic Ave,,
Tewksbury; George W. Lynch, Jr, , R,S,, 98 Grove Ave.
WINCHENDON
GARMENT WORKERS, LADIES NO. 484. 3rd Tues,, 6 P.M,, Lunchroom, Winchendon
Dress Co,, Railroad Ave,; Loretta Hanks, R,S,, 150 Appleton Circle,
Fitchburg; Peggy Bevins, B.A. , 1 Langdon St,, Cambridge; Bus. Off., 4"=*'
Fl., 33 Harrison Ave., Boston, Tel. 426-9354.
LETTER CARRIERS NO. 1155. On Call; John H. Ready, Jr,, Pres., 144 School St,;
Thaddeus W, Webber, Sec, 15 Front PI,
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 21. On Call; C, A, DiVirgilio, Pres,, 102
Highland St,; Richard L, Cochran, S.T., 69 Mason St,
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO, 818 (N.E, Woodenware Corp,), 3rd
Wed,, 7,30 P.M,, American Legion Home, School St.; Robert Lemmer, Pres,,
Old County Rd.; Ernest J. White, Int. Rep., 205 Main St., Salem, New
Hampshire.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3770 (Alaska Freezer Co., Inc), On Call,
6.30 P.M., Travelers Restaurant, 102 Front St.; Francis Murphy, R.S,, 26
Murdock Ave.; Raymond E, Murray, Field Rep,; Bus. Off., Rm. 801, 29 Pearl
St., Worcester, Tel. 756-3577.
WINCHESTER
CARPENTERS (See Woburn)
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT'L. NO. 277 (J.H. Winn Div. of McCord
Corp.). 3rd Tues., So. End Italian Club, 44 Fowle St., Woburn; Paul Ganchi,
Pres., 817 Main St.; Quentin Huston, F.S.T,, 252 Ash St., Reading.
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FIRE FIGHTERS NO. 1564. 2nd Wed., at Bus. Off., Fire Headquarters, 32 Mt.
Vernon St., Tel. 729-1801; Joseph J. Riga, Pres., 257 Cross St.; William
J. O'Leary, S.T., 70 Holland St.
LEATHER WORKERS INT'L. UNION OF AMERICA NO. 295. 2nd Tues., 7.30 P.M.,
Columbus Hall, Raymond PI.; Joseph A. Duffy, Pres., 8 Mt. Pleasant St.,
Woburn; Louis J. Capaldo, Jr., S.T., 46 Pinehurst Ave., Pinehurst; Bus.
Off., Rm. 4, 478 Main St., Woburn, Tel. 933-1265.
LETTER CARRIERS NO. 243. 3rd Wed., V.F.W. Hall, White St.; John Barry, Pres.,
3 Lincoln Rd. , Woburn; Carl V. Bruno, Sec, 59 Arlington Rd. , Woburn.
WINTHROP
FIRE FIGHTERS NO. 1070. 2nd Tues., Central Fire Station, 40 Pauline St.;
Joseph Wadkins, Pres., 108 Shirley St.; William F. Lehman, F.S., 180
Pauline St.
WOBURN
BUILDING SERVICE EMPLOYEES (See Service Employees Int'l.)
CARPENTERS NO. 885. First and 3rd Thurs., St. Anthony's Hall, Main St., No.
Woburn; Dante Gattoni, R.S., 13 Hillside Way, Wilmington; Charles Lavacchia,
F.S.,B.A. , 6 Mountain St.
FIRE FIGHTERS ASSN. NO. 971. 2nd Tues., American Legion Hall, Lexington St.;
Clarence Scott, Pres., 10 Brentwood Rd.; Donald Foley, Sec, 2 Golden
Terrace.
LEATHER WORKERS INT'L. UNION OF AMERICA NO. 22. Last Tues., 7.30 P.M., at
Bus. Off., Rm. 4, 478 Main St., Tel. 933-1265; William Frizzell, Pres., 13
Sheridan St.; Arthur Gorrasi, B.A., 55 Vernon St.
LETTER CARRIERS NO. 75. 2nd Tues., 3.45 P.M., Swing Rm. , Sectional Ctr.
,
Draper St.; Thomas Mulkeren, Pres., 11 Plympton St.; Thomas H, Manley,
Treas., 68 Mt. Pleasant St.
POSTAL SUPERVISORS NO. 498 (IND) (Northeastern Mass. Dist.). On Call, Quarterly;
Joseph J. Meuse, Pres., 12 Ash St.; Richard T. Rafferty, Treas., 18 Allen
St.
SERVICE EMPLOYEES INT'L. NO. 524 (City Emp.). 2nd Tues., 7.30 P.M., So. End
Italian Club, 20 Fowle St.; Louis Ames, Pres., 39 Hart St.; William A.
Meagher, R.S.T,,B.A. , 28 rear Orange St.
WORCESTER
ASBESTOS WORKERS AND HEAT AND FROST INSULATORS NO. 123 (Worcester County).
First Fri., 7 P.M., 390 Grafton St.; Kenneth Murphy, R.S.T., 188 Prospect
St., Auburn; Pasquale Lapriore, B.A, , 23 Sherbrook Ave.
BAKERY AND CONFECTIONERY WKRS . INT'L. UNION OF AMERICA NO. 251 (IND) (Worcester,
Fitchburg, Mansfield &. Westminster), 2nd Tues., 7 P.M., at Bus. Off., Rm,
401, 544 Main St., Tel. 753-4404; Omer N. Boulay, Pres., 17 Commonwealth
Ave., Shrewsbury; John P. Quinn, F.S.T,,B,A. , 29 Shamrock St.
BARBERS, JOURNEYMEN NO. 186. 2nd Thurs., Where Called; Torcom Hooloian, Pres.,
21 Bancroft St.; Otto Willky, R.S,, 72 Glendale St.
BARTENDERS (See Hotel and Restaurant Employees)
BOILERMAKERS, IRON SHIP BUILDERS, BLACKSMITHS, FORGERS AND HELPERS NO. 740.
First Mon. , 7 P.M., Where Called; Joseph Halvey, Pres., 367 Oxford St.,
Auburn; Edwin Krausa, S.T,, Pine Ridge Rd., Lakeside, Webster.
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BRICKLAYERS, MASONS AND PLASTERERS NO. 6. First and 3rd Tues., 8.15 P.M.,
American Legion Hall, 52 Coral St.; Julius Meyers, R.C.S., 77 Brantwood Rd.
;
John Dyer, B.A, , 29 Crestlan Circle.
BUILDING LABORERS (See Laborers Int'l. Union of No. America No. 243)
BUILDING SERVICE EMPLOYEES (See Service Employees Int'l. No. 495)
CARPENTERS NO. 107. First and 3rd Fri., at Bus. Off., 29 Endicott St., Tel.
755-3034; John McGuinness, F.S., 83 Commodore Rd. ; Andrew Shusta, Bus. Rep.,
Bowen St., W. Boylston.
CLOTHING WORKERS, AMALGAMATED:
NO. 16 (Tailors). First Tues., Aurora Hotel, 654 Main St.; Stephen Fedyk,
R.S.T,, 53 Blue Bell Rd. ; Alice Eickhorst, B.A., 9 Main St., Leominster.
NO. 174 (Pants Makers). On Call, Eden Gardens, 38 Franklin St.; Rose
Johnson, Pres,, 15 Grove Ridge Path, Shrewsbury; Alice Eickhorst, B.A.,
9 Main St., Leominster; Bus. Off., Rm. 517, 73 Tremont St., Boston, Tel.
La 3-6660.
NO. 579-B (Retail Employees Union) (Ware Pratt Co.). On Call (Jan., Apr.,
Oct.), 6 P.M., Aurora Hotel, 654 Main St.; John P. Marcy, Pres., 39
Saybrook Rd. , Shrewsbury; Melvin T. Thomas, F.S.T., 37 Monterey Rd.
EDUCATIONAL ASSN. OF WORCESTER NO. 382 (IND). 4"='' Thurs.
,
7.30 P.M., Forest
Grove Jr. High School, Grove St.; Frederick J. Reilly, Pres., 3 Long Vue
Terrace; Joan M, McGourty, S.T., 18 So. Stowell St.; Bus. Off., Rm. 834,
340 Main St., Tel. 753-7381.
ELECTRICAL WORKERS NO. 96. First Mon. , P.A.V. Hall, 42 Green St.; Malcolm A.
Foss, Pres., Summer St., Barre; Frank V. Saulenas, F.S.,Bus. Mgr. , 84
Burncoat Terrace; Bus. Off., Rm. 235, 9 Walnut St., Tel. 753-8635.
ELEVATOR CONSTRUCTORS NO. 47. 2nd Mon., 839 Main St.; Roland J. Mosso, F.S.T.,
8 Norwood St.; Raymond H. Cross, B.A. , 1548 Grafton St., Millbury.
ENGINEERS, LOCOMOTIVE NO. 64 (IND). First Sun., Where Called; Homer Bostwick,
Pres., 90 Old Common Rd. , Auburn; Frederick Sprague, R.S., 6 Sunrise Ave.,
Auburn.
ENGINEERS, OPERATING (See Northeastern Mass. District Local No. 877 in Concord)
FIRE FIGHTERS NO. 1009. On Call, Fire Station, 1067 Pleasant St.; Raymond E.
Whitney, Pres., 28 Cleveland Ave.; Russell C. Goodwin, Treas., 5 Lancaster
Terrace.
FIREMEN AND ENGINEMEN, LOCOMOTIVE (See Transportation Union, United No. 73)
FIREMEN AND OILERS (See Boston Local No. 402)
GARMENT WORKERS, LADIES NO. 75. On Call, at Bus. Off., Rm. 407, 544 Main St.,
Tel. 753-7305; John F. Albano, Dist. Mgr., 95 Woolworth St., Longraeadow;
Frank Peretti, B.A., 52 Stockman St., Springfield.
GAS AND BY-PRODUCT COKE WORKERS NO. 12029 (Dist 50, U.M.W.) (IND) (Worcester
Gas Lt. Co.). 2nd Thurs., K, of C. Hall, Willow St., Westboro; Domenic A.
DiPilato, Pres., 151 Elliott St.; James J. Pignataro, F.S.T., 44 Mendon St.
GOVERNMENT EMPLOYEES, AMERICAN FED. NO. 1946 (Social Security Admin., Fitch-
burg, Framingham, Springfield & Worcester). On Call, Quarterly; Percy 0.
Daley, Jr., Pres., 53 Hildreth St., Westford; Rose A. Moriarty, S.T., 39
Austin St. , Leominster.
HATTERS, CAP AND MILLINERY WORKERS NO. 114 (Paul Hats, Inc.). 3rd Mon.,
Franklin Hall; Henry Tessier, Pres., 59 Orchard St., Fisherville; Louis
Preso, B.A. , 325 Bishop St., Framingham.
HOD CARRIERS AND BLDG. AND COMMON LABORERS (See Laborers Int'l. Union of No.
America No. 243)
HOTEL AND RESTAURANT EMPLOYEES AND BARTENDERS NO. 95. 3rd Sun., 11 A.M., at
Bus. Off., 16 Portland St., Tel. 757-1778; George Short, Pres., 70 Florence
St.; James M. Brown, F.S.T.,B.A., 141 Vernon St.
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INSURANCE WORKERS INT'L. NO. 75. Quarterly, 3rd Thurs., LL A.M., Vernon Hotel,
16 Kelley Sq.; Douglas Haddad, Pres., 74 Holden Rd. , Paxton; James E.
Kelley, R.S., 39 Woodland St.
IRON WORKERS NO. 57. 2nd and V-^ Fri., at Bus. Off., 735 Millbury St., Tel.
756-5216; John C. Copper, F.S.T., 117 Sachem Ave.; John O'Brien, B.A. , 49
South St.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 243. First Fri., at Bus. Off., 70
Winter St., Tels. 757-5094; William A. Porter, F.S.T,,Asst. Bus. Rep.;
Clement H, Porter, Bus. Mgr.
LABORERS INT'L. UNION OF NO. AMERICA NO. 1226 (Worcester Dept. of Public Health).
On Call; Russell Henderson, Pres., 261 Chapel St., Holden; Walter Irvine
S.T,, 15 Germain St.
LATHERS, WOOD, WIRE AND METAL NO. 79. First Tues., 735 Millbury St.; Thomas
O'Brien, Pres., 11 Granite St.; Joseph O'Day, S.T.,B.A. , Box 396, Charlton
City.
LETTER CARRIERS, NAT. ASSN. OF NO. 12. 3rd Sat., American Legion Hall, 638
Main St.; Withold P. Ivaska, Pres., 11 Brookdale St.; John C. Wall, Sec,
430 Harding St.
LITHOGRAPHERS AND PHOTOENGRAVERS UNION, WORCESTER NO. 256. 2nd Tues., 5 P.M.,
Aurora Hotel, 654 Main St.; Cornelius G. Gleason, Pres., B.A., Dawson
Roadway, Shrewsbury; Thomas F. Jones, S.T., 1 Orrison St,
MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES NO. 80 (Penn Central RR). On Call, Quarterly,
7.30 P.M., P.A.V. Hall, 42 Green St.; William P. Wilkins, S.T., 39 Stone-
land Rd.; Thomas Christensen, Gen. Ch. , Rm. 210, 79 Farmington Ave.,
Hartford, Connecticut.
MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES NO. 612 (See Springfield)
MEAT CUTTERS AND BUTCHER WORKMEN (See District Union No. 2, Natick)
MESSENGERS, SPECIAL DELIVERY NO. 35. On Call, Home of Pres.; John F. Dolan,
Pres., 390 Mill St.; Richard W. Bradley, S.T. , 52 Fales St.
MOLDERS AND ALLIED WORKERS NO. 5. First Fri., P.A.V. Hall, 42 Green St.;
Stanley J. Mierzejewski, F.S., 15 Massasoit Dr., Leicester; Wilfred 0.
Paradise, B.A., 16 King St. Ext., Leicester,
MUNICIPAL EMPLOYEES, UNITED NO. 495 (See Service Employees Int'l.)
MUSICIANS ASSN., WORCESTER NO. 143. 2nd Sun. ( Jan. ,Oct. ,Nov. ), Eden Gardens,
38 Franklin St.; Rudolph J. Forge, S.T. , 130 Barnard Rd.; Paul L. Cooney,
B.A., 473 Boston Turnpike, Shrewsbury.
PAINTERS NO. 48. First and 3rd Mon. , at Bus. Off., 29 Endicott St.; Edmund
McLeod, F.S., 5 Freeland Terrace; Alex Tsiokas, Bus. Rep., 3 Stoneland Rd.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS , UNITED NO. 872 (U.S. Envelope Co., Worcester
Plant). 2nd Thurs., at Bus. Off., Rm. 202, 554 Main St., Tel. 757-6284;
Arthur Sherblom, Pres., 11 Intervale Rd. , Boylston; Donald Peckham, S.T.,
118 Boyce St., Auburn.
PAPERMAKERS AND PAPERWORKERS, UNITED NO. 876 (U.S. Envelope Co., Water St.
Plant). On Call, at Bus. Off., 554 Main St., Tel. 755-1151; Margaret Wade,
Pres., 8 Arnold Rd.; Evelyn Solin, F.S.T., 10 Lawnfair St.
PATTERN MAKERS LEAGUE OF N.A. (Worcester Assn.). First Fri., P.A.V. Hall, 42
Green St.; Kostanty S. Domian, Pres., 30 Arnold Rd.; Carl L. Meserve, F.S,,
B.A. , 202 Hartford Turnpike, Sutton.
PHOTOENGRAVERS (See Lithographers and Photoengravers)
PIPEFITTERS NO. 408. First Tues., P.A.V. Hall, 42 Green St.; Robert Mulcahy,
F.S.T., 494 Mill St.; Richard H. Donnelly, B.A,, 71 Osceola Ave.; Bus.
Off., Rm. 309, 554 Main St., Tel. 755-8301.
PLAYTHINGS, JEWELRY AND NOVELTY WKRS
. (See Retail, Wholesale and Department
Store Union)
PLUMBERS NO. 4. 2nd Fri., at Bus. Off., 554 Main St., Tel. 799-7703; George K.
Frankian, F.S., 27 Dover St.; Roger Chouinard, B.A. , 288 Pleasant St.,
Southbridge.
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POST OFFICE AND GENERAL SERVICES MAINTENANCE EMP. NO. 8. On Call, 7.30 P.M.,
Post Office, 595 Main St.; Maurice S, Zingarelli, Pres., 144 Eastern Ave.;
Henry Meriano, S.T. , Box 605.
POSTAL CLERKS, UNITED FED. NO. 4553-32. 3rd Sun., 6 P.M., American Legion
Hall, 638 Main St.; Anthony M, Vincequere, Pres., 675 Franklin St.; Ernest
F, Randell, Treas., 69 Miles St., Millbury.
POSTAL SUPERVISORS NO. 6 (IND). On Call, Quarterly, 7.30 P.M.; George F.
Marshall, Pres., 1 Tanglewood Rd. , Leicester; Elwyn H. Lindstrom, F.S.T.,
P.O. BOX 865.
PULP, SULPHITE AND PAPER MILL WORKERS NO. 836 (Rand-Whitney Corp.). First
Sun., 10 A.M., at Plant, 1 Agrand St.; Joseph L, Maranda, Jr., R.S., 131
Summer St., Fitchburg; Ernest J. White, Int. Rep., 205 Main St., Salem,
New Hampshire.
RADIO TECHNICIANS ASSN., INDEPENDENT (Radio Station WTAG). On Call, Trans-
mitter, 402 Shrewsbury St., Holden; Donald A, Spencer, Pres., 22 Thornton
Rd.; Elmer H. Blum, S.T,, 836 Main St., Holden.
RAILROAD TRAINMEN (See Transportation Union, United No. T-88)
RAILWAY, AIRLINE AND STEAMSHIP CLERKS:
NO. 243 (Penn Central). 3rd Sun., 10 A.M., Freight House, 43 Madison St.;
Walter N, Choquette, Pres., 12 Martin Dr., No. Grafton; John E. Chandley,
R.S.T., 45 Colby Ave.
NO. 271 (Penn Central, Albany Lodge). Last Tues., 12 Noon, Freight Off., 271
Franklin St.; Herbert Maguire, Pres,, 11 Fairbanks St.; Theodore W. Beauvais,
F.S.T., 26 South St., Auburn.
NO. 1060 (Penn Central Station Emp.). On Call, Aurora Hotel, 654 Main St.;
Thomas J. Ratchford, Pres., 18 Gage St.; B. J. McQuaid, F.S.T,, 165 Belmont
St.
NO. 2108 (Railway Express Agency, Inc.). 2nd Mon. , Lithuanian Club, Vernon
St.; R. E. Chevrefils, R.S.T., 37 Shirley Rd. , Shrewsbury; J. B. Rourke,
B.A. , 27 Orient St.
RAILWAY CONDUCTORS AND BRAKEMEN (See Transportation Union, United in Boston)
RETAIL EMPLOYEES UNION NO. 579-B (See Clothing Workers, Amalgamated)
RETAIL EMPLOYEES UNION NO. 1435 (Worcester Div. ). 2nd Tues., Where Called;
Raymond McNamara, Pres., 32 Flagg St., Clinton; Harold George, B.A. , 4
Bertha St., Hudson.
RETAIL STORE EMPLOYEES INT'L. NO. 826. 4'^*' Tues., 6 P.M., at Bus. Off., 90
Pleasant St., Tel. 755-8669; Raymond Stevens, S.T.,B.A. , 38 Venus Dr.;
Daniel Fullen, B.A. , 2 Cheever St.
RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION NO. 59 (Dapol Plastics, Inc.).
First Wed., 7.30 P.M., A.O.H. Hall, 26 Trumbull St.; Thomas J. Leone, N.E.
Reg, Dir. , 112 Bonnydale Rd. , Leominster; Robert Leone and Walter Morrissey,
B.A's; Bus. Off., 149 Mechanic St., Leominster, Tel. 534-6534.
RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION NO. 509, On Call, Bi-monthly;
Mitchell Haddad, Pres,, 208 Mascott Rd. ; Charles DeAngelis, B.A. ; Bus. Off,,
645 Morrissey Blvd., Dorchester, Tel. 288-4770.
ROOFERS NO. 105. 3rd Fri., P.A.V. Hall, 42 Green St.; Harold Monroe, Pres.,
Gardner St.; Louis Luvisi, F.S,,B.A. , 6 Greenwood Dr., Auburn.
SERVICE EMPLOYEES INT'L. NO. 495 (Municipal Emp., United) (Non-Professional
Emp,), 3rd Tues,, Aurora Hotel, 654 Main St.; Howard H. Saunders, Pres.,
49 Edgewood Rd., Shrewsbury; Fulton Bakstran, B.A., 15 Lovell St.
SHEET METAL WORKERS NO. 127. First Tues., Carpenters Hall, 29 Endicott St.;
Donald Willard, Pres., 7 Bylund Ave., Auburn; John J, Mees, F, S.T,, Bus,
Rep. , 36 Clifton St.
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SHOE WORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 24 (H.H. Brown Shoe Co., Inc.). 2nd Tues.,
7.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 409, 554 Main St., Tel. 752-5842; Raymond P.
Aubin, Pres., Quaboag St., R.F.D. , E. Brookfield; Ralph P. DiCesare, S.T.,
II Heardsleigh St.
SPECIAL DELIVERY MESSENGERS (See Messengers, Special Delivery)
STATE, CITY AND TOWN EMPLOYEES (IND):
NO. 14 (Water Dept.). First Mon. , 7.30 P.M., 18 E. Worcester St.; Joseph
Dattis, Pres., 59 E. Central St.; Leon Boivin, Temp. S.T. , 11 Mars St.
NO. 15 (Sewer Dept.). 3rd Thurs. , Hour Varies, Plantation Hall, Plantation
St.; Anthony J. Urso, Pres., 24 Orient St.; George Newton, Jr., S.T., 71
Maywood St.
NO. 16 (School Dept., Cafeteria Emp.). 2nd Thurs., 7.30 P.M., North High
School, 46 Salisbury St.; Nina Kelleher, Pres., 115 Cohasset St.; Victoria
Hagopian, R.S., 12 Robertson Rd.
NO. 200 (Street Dept.). First Fri., American Legion Hall, 23 Coral St.;
Joseph Paladino, Pres.; John Montonari, F.S.T., 77 Harrington Ave.,
Shrewsbury; Bus. Off., 29 Albany St., Tel. Sw 1-0921.
STATE COLLEGE FACULTY ASSN., WORCESTER NO. 393 (IND). On Call; Dr. Paul A.
Ho lie, Pres.; John Dowling, F.S.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 137 (State Hospital Emp.). 4'=*' Mon.,
7.30 P.M., Mt. Carmel Rec. Ctr. , 5 Mulberry St.; Michael Ruggieri, Pres,,
20 Milton St.; Claudia Capi, R.S., 62 Westminster St.; Bus. Off., at
Hospital, 305 Belmont St., Tel. 752-4681.
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 877 (Public Wks. Dist No. 3). 2nd
Tues., P.A.V. Hall, Ray St., Webster; F. J. Agbey, Pres., 178 Cohasset St.;
Charles E. Hamilton, F.S.T. , 21 William St., Clinton.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED:
NOTE: Bus. Off., Rm. 801, 29 Pearl St., Tel. 756-3577, unless otherwise
specified.
NO. 1315 (Reed & Prince Mfg. Co.). On Call; John D. Sullivan, Sub-Area Dir.
NO. 1513 (Worcester Pressed Steel Co.). 2nd Tues., 7.30 P.M., P.A.V. Hall,
42 Green St.; Joel E. Berglund, R.S., 35 Spofford Rd. ; John J, Andonian,
Field Rep.
NO. 1885 (United States Steel Corp.). 2nd Sun., 10 A.M. and 4"^" Thurs., 7
P.M., Vernon Hill Community House, Providence St.; Benjamin Sawicki, R.S.,
Millbury Rd. , Oxford; John Prokopowich, Field Rep., 29 Pearl St.; Bus.
Off., 570 Millbury St., Tel. 755-9238.
NO. 2521 (Leland-Gifford Co.). First Mon., Polish Nat. Ind. Club, 290 Mill-
bury St.; Paul H, Brommels, R.S., 29 John St.; Francis J. Quinn, Field Rep.
NO. 2530 (United States Steel Corp.) (Office). 2nd Mon., P.A.V. Hall, 42
Green St.; Walter M. Murphy, R.S., 9 Old Worcester Rd. , No. Oxford; John
D. Sullivan, Sub-Area Dir.
NO. 2865 (Worcester Wire Works, Div, National Standard Co.). 3rd Sun., 10.30
A.M., V.F.W. Hall, 115 Ballard St.; John P. King, R.S., 49 St. Nicholas Ave.;
John Prokopowich, Field Rep.
NO. 2936 (Amalgamated). First Tues., 107 Front St.; Alfred M. Hall, R.S.,
29 Fountain St.; Raymond E. Murray, Field Rep.
NO, 3189 (Johnson Steel & Wire Co., Inc.). 4"=^ Sun., 10.30 A.M., P.A.V. Hall,
42 Green St.; Daniel F. Teehan, R,S,, 18 Jefferson St.; John Prokopowich,
Field Rep.
NO. 3190 (G.F. Wright Steel & Wire Co.). 3rd Sun., 10.30 A.M., P./.V. Hall,
42 Green St.; Francis J. McManus, R.S., 32 Blaine Ave.; John Prokopowich,
Field Rep.
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NO. 3234 (Avco-Thompson Steel). 3rd Sun., 10 A.M., P.A.V. Hall, 42 Green
St.; Joseph J. Abdella, R.S., 12 Gannett St., Oxford; John Prokopowich,
Field Rep.
NO. 3274 (Crorapton &. Knowles Corp.). Last Mon. , 7.45 P.M., P.A.V. Hall, 42
Green St.; Warren E. Houle, R.S., 133 N, Lake Ave.; John D. Sullivan, Sub-
Area Dir.
NO. 3635 (Rice Barton Corp.). 3rd Thurs., 7.30 P.M., White Eagle Hall,
Cor. Harrison &. Green St.; Joseph N. Mooney, R.S., 36 Clifton St.; John J.
Andonian, Field Rep.
NO. 3859 (John Bath &. Co., Inc.). 2nd Mon., Plantation Club, 151 Plantation
St.; Frank Ritchie, R.S., 139 Vernon St.; John Prokopowich, Field Rep.
NO. 3901 (Henry L. Hanson Co., Inc.). 2nd Tues., 7.30 P.M., P.A.V. Hall, 42
Green St.; Joseph Martin, R.S,, 93 Gage St.; John J. Andonian, Field Rep.
NO. 3902 (Harrington & Richardson, Inc.). 3rd Mon., 7 P.M., 269 Park Ave.;
Sarah MacKirdy, R.S., 75 Townsend St.; John J. Andonian, Field Rep.
NO. 4559 (Rex Chainbelt, Inc., Roller Chain Div.). 4'^'' Tues., P.A.V. Hall,
42 Green St.; Wilfred I. Wheeler, Jr., R.S., 73 Florence St.; John D.
Sullivan, Sub-Area Dir.
NO. 5177 (Olson Mfg. Co.). First Thurs., 7.30 P.M., P.A.V. Hall, 42 Green
St.; Dorothy Gniadek, R.S., 6 Young St.; John J. Andonian, Field Rep.
NO. 5247 (Curtis & Marble Machine Co.). 3rd Mon., 5 P.M., Main So. Vets
Post, 1023 Main St.; Angela C. Hetel, R.S., 19 Ivernia Rd. ; Raymond E.
Murray, Field Rep.
NO. 5565 (Anderson Corp.). First Mon., 7.30 P.M., V.F.W. Hall, 115 Ballard
St.; Ovila J. Bricault, Jr., R.S., 72 W. Boylston Dr.; John D. Sullivan,
Sub-Area Dir.
NO. 5641 (Geo. J. Meyer Mfg. Div. of Automatic Sprinkler Corp.), 2nd Sun,,
10 A.M., 221 Canterbury St.; Leo R. Brunette, R.S,, 7 Sunset Ave., Oxford;
Raymond E. Murray, Field Rep.
NO. 5683 (Vellumoid Div., Federal-Mogul Corp.). 2nd Mon., 7.30 P.M., P.A.V.
Hall, 42 Green St.; Florence Benson, R.S., 57 Mount Ave.; Francis J. Quinn,
Field Rep.
NO. 7304 (Androck, Inc.). First Tues., 7 P.M., P.A.V. Hall, 42 Green St.;
Lee Johnson, R.S., Reservoir St., Holden; Francis J. Quinn, Field Rep,
STREET RAILWAY EMPLOYEES (See Transit Union, Amalgamated)
TEACHERS ASSN., WORCESTER VOCATIONAL NO. 421 (IND). On Call, Bi-monthly;
Edward J, Lynch, Pres., 25 Davidson Rd. ; Barbara A. Whittey, Sec, 4
Waconah Rd,
TEACHERS ASSNS., WORCESTER (See also Educational Assn. of Worcester No. 382
and State College Faculty Assn., VJorcester No. 393)
TEACHERS UNION, WORCESTER NO. 1029. 3rd Thurs., Home of S.T.; William R. Cove,
Pres., 35 West St., Westboro; Joseph L, R. Marc-Aurele, S.T., 52 Alvarado
Ave.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN AND HELPERS NO. 170 (IND) (General). First
Sun., 10 A,M, , at Bus, Off., 805 Millbury St., Tel. 799-0551; John W. Davis,
S.T,; Richard Best, Anthony J. Carlo, Roger McCarthy, James J. Millett and
George Valery, B.A's.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS
.
, N.E. FED. (IND) (N,E. Tel, & Tel. Co.):
UNIT NO. 1. Marilyn Blake, Rep., 73 Ward St.
UNIT NO. 2. Miriam Murphy, Rep., 11 Armandale St.
UNIT NO. 3. Kathleen Army, Rep,, 23 Granite St.
UNIT NO. 4. Gertrude Cormier, Rep., 15 Lake Ave., Leicester,
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TELEPHONE WORKERS INT'L. NO. 3 (IND) (N.E. Tel. & Tel. Co.). 2nd Fri., 8.15
P.M., P.A.V. Hall, 42 Green St.; James A. Mulvey, Pres., Turkey Hill Rd.
,
Rutland; Michael F. O'Leary, F.S.T., 36 Sherbrook Ave.; Bus. Off., Rm. 733,
29 Pearl St., Tel. 754-2525.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA NO. 300 (Standard Yarn Co.). On Call; Romeo
J. Chaput, Jr., Pres., 45 Fox St.; Acquine Rossi, B.A. , 20 Alden St.,
Johnston, Rhode Island; Bus. Off., 104 Fairfield St., Tel. 756-5719.
THEATRICAL STAGE EMP. AND MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 96. 4'='' Sun.,
10 A.M., Eagles Hall, 695 Main St.; Robert Krock, Pres., B. A., 251 May St.;
Thomas E. McGauley, F.S., 53 Townsend St.
TILE, MARBLE AND TERRAZZO HELPERS (See Marble Setters and Tile Layers Helpers
No. 18 in Boston)
TRANSIT UNION, AMALGAMATED NO. 22 (Worcester Bus Co.). 3rd Tues., 7.30 P.M.,
at Bus. Off., Rm. 502, 544 Main St., Tel. 753-1075; Theodore L. Gaboury,
Pres., 99 Grandview Ave.; rthur L. Bergeron, F.S.T.,B.A., 322 Main St.,
Millbury.
TRANSPORTATION UNION, UNITED NO. 73. First Thurs., 7.30 P.M., Aurora Hotel,
654 Main St.; Walter F. Kane, Pres., 18 Montrose St.; Russell H. Coe,
R.F.S.,B.A., 23 Watt Rd.
TRANSPORTATION UNION, UNITED NO. T-88. 4'^*' Tues., 7.30 P.M., Sons of Italy Hall,
319 Shrewsbury St.; Robert F. LaTraverse, Pres., 7 Belleville Rd. , Millbury;
Burt W. Beckwith, Jr., Treas., 33 Highland Park, Rutland.
TYPOGRAPHICAL UNION, WORCESTER NO. 165. First Sun., at Bus. Off., 16 Portland
St., Tel. 756-1407; Francis X. Courtney, Pres., 1-A Lyford St.; Alphonse
A. LaBranche, S.T. , 86 Oxford St., Auburn.
UTILITY WORKERS OF N.E., INC. NO. 330 (IND) (Mass. Electric Co., Worcester Div.),
2nd Tues., at Bus. Off., 29 Ellsworth St.; William H. Geary, Pres., 25
Delawanda Dr.; Raymond F. Collins, S.T., 14 Varnum St.
UTILITY WORKERS OF N.E., INC. NO. 334 (IN1))(N.E. Power Co., N.E. Power Service
Co.). 2nd Thurs., American Legion Hall, 480 W. Boylston St.; Richard T.
Hanley, Pres., 4 Thomas Aye., Auburn; Alvin F. Bourne, R.S.T., R.F.D.
,
Leomins ter.
WEB PRESSMEN NO. 29 (Telegram 6. Gazette Pub. Co., Inc.). Bi-monthly, 2nd Tues.,
P.A.V. Hflll, 42 Green St.; John J. Bulman, Pres., 12 Lancaster St., Auburn;
John J. Bluis, S.T., 161 Crescent St., Shrewsbury.
WRENTHAM
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES NO. 646 (Wrentham State School). 3rd
Wed., 7.30 P.M., Emp. Lounge at School; George F, Brooks, Pres., 10 Park
St., Norfolk; Roger Chagnon, S.T., Box 488.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3623 (Wrentham Steel Products Co.). First
Tues., 4 P.M., American Legion Hall, South St.; Thomas J. Kennedy, Pres.,
4 Jean Rd., Walpole; Thomas Rusbino, B.A. , 100 Fountain St., Providence,
Rhode Island.
YARMOUTH
LETTER CARRIERS, NAT. ASSN. OF:
NO. 6011 (So. Yarmouth). On Call, 4 P.M., Post Office, Rte 28, So. Yarmouth;
Cook Coggeshall, Pres., Center St., Yarmouthport; Ira Harrold, F.S., Sunset
St., So. Yarmouth.
NO. 6124 (Yarmouthport). Leo Bennett, Sec., 28 Vesper Lane.
NO. 6289 (W. Yarmouth). On Call, Post Office, Main St., W. Yarmouth; William
E. Sullivan, Jr., Pres., 7 Canary Lane, W. Yarmouth; Kenneth G. Hammond,
R.S., 12 Alison Lane, W. Yarmouth.
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NUMBER AND MEMBERSHIP OF LABOR ORGANIZATIONS IN
MASSACHUSETTS - 1969
Statistical data are here presented having reference to the number and
membership of local labor organizations which were known to be in existence in
Massachusetts as of January 15, 1969 with comparable data for each of the two
prior years. The "Directory" questionnaire sent each January by the Division
of Statistics of the Massachusetts Department of Labor and Industries, includes
an inquiry calling for the number of members of each local union by sex. For
the most part, the information requested is secured by mail, but where forms
were not returned, statistical investigators of the Division obtained the
necessary figures from some official source. Detail with respect to individual
unions are held strictly confidential and are used only in the compilation of
totals. Statistics of labor organizations membership have been collected
annually beginning with the year 1908, Summaries of the returns have been
preserved in the files of the Division.
The number of local labor organizations in Massachusetts as of January 15,
1969 was 2,268 with a membership of 435,110 Males and 149,518 Females. This
includes locals of Letter Carriers and Post Office Employees and locals of
employees of other Government Agencies which were included for the first time
in 1962. In 1969, 25, 8% of the aggregate number of organized wage-earners in
the State were women.
The principal field of activity of that type of labor organization known
as a "local union" is the city or town in which a large majority of its members
find employment and in which the headquarters or meeting place of the union is
located. During recent years it has been the policy of the major national
labor organizations to include all employees of a given company in a single
unit. This is also the basis of independent unions. However, in the case of
building trades unions and certain types of railroad organizations, jurisdic-
tion of the "local" extends over one or more adjacent cities and towns, or
over a given area, and the membership of the union thus includes many residing
at a distance from central headquarters. In a city such as Boston, the total
membership of the organizations listed thereunder is usually much greater than
the number of organized workers who actually reside or find employment therein.
It is, however, logical that such should be considered "Boston Locals". The
availability and accessibility of halls or offices is also a factor in setting
up headquarters or providing a suitable place for regular meetings.
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TABLE I. - Number and Membership of Local Labor Organizations in
Massachusetts , as of January 15'^'' in Years 1967 - 1969 , Inclusive ; By
Leading Groups and by Sex of Membership
Years
TABLE
_2 . Number and Membership of Local Labor Organizations in
Massachusetts as of January 15^'^ in Years 1967 - 1969 , Inclusive , in Each of
the 17 Cities Leading in Membership
i

